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GÉNESIS DE LA TESIS
21. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Un modesto trabajo realizado en quinto de carrera fue el germen, sin yo entonces
sospecharlo, de lo que hoy constituye esta tesis doctoral.
Tanto entonces como ahora el marco geográfico de referencia tiene por nombre
Rumania. Un país ubicado en el sureste de Europa, y al mismo tiempo el único de
origen latino, que sin embargo no parece despertar demasiado interés en estas latitudes1.
Y ello pese a las numerosas peculiaridades que presenta el país, y que lo convierten en
un caso único dentro de los países que estuvieron bajo la órbita de Moscú, algo que una
simple y primera aproximación bibliográfica al tema ya permite comprobar.
Existía por tanto un vacío importante en cuanto a uno de los Estados de Europa
Oriental que mayores dificultades e incertidumbres respecto a su futuro presenta en la
actualidad, junto con la ex Yugoslavia y Albania.
Una vez establecido el sujeto de la tesis —Rumania- a la hora de fijar los limites
temporales se presentaban dos opciones:
- Partir de 1990 e intentar descifrar el periodo postcomunista una vez derrocado
el régimen del dictador rumano en diciembre de 1989.
En los últimos 20 años en España, no pasan de diez las tesis presentadas en torno a Rumania
correspondiendo la mayoría al ámbito filológico y de la literatura De hecho sólo tres se ocupan de
aspectos relacionados con la ciencia politica y la historia rumana, y ninguna de las tres por cierto
realizadas en la Universidad Complutense (existe una tesis de Manuel González Campos sobre la
estructura de la información en los paises del Este, del año 1986, pero no contempla el caso rumano):
- MATEO PÉREZ Rosario De, Teoría y realidad de la nolitica exterior de Rumania <1965-1981), Tesis
doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad Ciencias de la Información, Barcelona
1981/1982.
- VERjA RODRÍGUEZ Francisco, La guardia de hierro. Rumania 1919-1940, Tesis doctoral
Universidad de Barcelona, Facultad de Geografia e Historía, Barcelona, 1986/1987.
- FLORES JUBERÍAS Carlos, Transiciones políticas y procesos electorales en la Europa del Este, Tesis
doctoral, Universidad de Valencia, Facultad de Derecho, Valencia, 1992/1993.
3- O retrotraemos hasta 1965, o incluso algo antes, para contemplar como eje
central de la investigación posiblemente el periodo más trascendente de la historia
rumana contemporánea: el correspondiente a la dictadura de Nicolae Ceau~escu (1965-
1989>
Dado el complicado presente rumano comprendí que sólo el pasado explicaría
dicho presente, por lo que únicamente la revisión crítica del mismo ayudaría a
comprender la situación actual y actuar en consecuencia.
Como afirmaba Alexandra Laignel-Lavastine en 1990, aunque la cita tendria
validez incluso hoy nueve años después, en Rumania existe “una vertiente negativa de
la mala conciencia, aquella que supone una amenaza potencial para la democratización:
el rechazo de toda reflexión crítica sobre el pasado, y especialmente sobre los factores
endógenos que han permitido el mantenimiento en el poder de la dictadura”2.
La mirada al pasado cobraba por tanto mayor relevancia frente a la primera
posibilidad.
Establecidos en principio el sujeto -Rumania- y el marco temporal de la
investigación (1965-1989), el paso siguiente sería determinar el objeto propiamente
dicho de la tesis. Fue entonces cuando mi Director de Tesis sugirió introducir otra
variable: la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Y ello por dos
razones principales:
1- La posibilidad de realizar un estudio original de la situación rumana en el
marco del foro internacional más importante de todo el periodo de la guerra fría.
El nacimiento en torno a las mismas fechas del régimen de Ceau~escu (1965)
por un lado, y de la Conferencia -a través primero de sus fases preparatorias a partir de
1972 - por otro, permitiría un estudio comparativo de ambas realidades del que surgiría
un estudio significativo del que hemos tildado de periodo más trascendente de la
historia rumana contemporánea.
2- Pese a lo abundante de la bibliografia de la CSCE no existía ningún trabajo
2 LAIGNEL-LAVASTINE Alexandra, Le benn des Iég¿tirnUés auto-prodamées: La Nouvelle
Alternative 17 (1990:marzo) 32.
4monográfico sobre los resultados concretos de la CSCE en la política de un país
determinado.
Del cruce de las dos variables, Rumania y la CSCE, surgía un tema apasionante
y novedoso: el de comprobar cuál fue la influencia de los compromisos adoptados en la
Conferencia en la política rumana de aquellos años: 1965-1989. Sin embargo, y para ser
más rigurosos con los límites temporales y puesto que la CSCE propiamente dicha nació
en 1975 y el objeto de la investigación era ver su influjo, acotamos el periodo a 1975-
1989. Esto no significaba no obstante que suprimiésemos los años precedentes en
cuanto al objeto de la investigación, sino por el contrario y como veremos en la
observación del fenómeno el análisis de los mismos -incluso la referencia a décadas
anteriores- era fundamental para comprender la evolución posterior de la política
rumana y cuantificar en su justa medida el alcance de la misma, por lo que su estudio
debería ocupar una parte importante del trabajo.
Teniendo en cuenta además que en el periodo que nos habíamos marcado, dos de
los que habían sido los principales rasgos de la política rumana: la cuestión religiosa y
la de la información, eran a su vez dos de los temas cruciales en los documentos de las
distintas reuniones de la Conferencia, el tema del trabajo se concretaba aún más con la
elección de estas dos libertades como objeto de la verificación de la existencia o no de
la influencia de la CSCE en la politica rumana.
Dichas libertades resultaban además significativas de cara a la investigación por
otras razones. En el caso de la libertad religiosa, porque constituye “uno de los
principales factores de identidad nacional (...) y más todavía en la Europa del Este por
causa de la persecución comunista”3. En cuanto a la libertad de información, no sólo
encerraba mi interés particular como periodista por el tema, sino también -dado el férreo
control de los medios de comunicación en los paises del Este- por la importancia de las
repercusiones que la política informativa rumana tuvo en las continuas violaciones de
PETSCHIEN Santiago, “La acción internacional de la Santa Sede y las nacionalidades oprimidas de
identidad católica en la Europa del Este”, en ALDECOA LUZÁRRAGA Francisco (Coord), La
cooperación internacional. XIV Jornadas de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales Vitoria-Gasteiz. Se tiembre 1991, Bilbao, Ed. Universidad del País Vasco 1993, 383.
5los derechos humanos y en la formación de toda una generación.
La formulación del tema por tanto aparecia de la forma siguiente: “Influencia de
la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa en el desarrollo de la libertad
religiosa y de información en Rumania: 1975-1989”.
Sin embargo, a medida que fue avanzando la investigación comprendí que
concluirla justo con el fin del régimen de Ceau5escu, cuando la CSCE comenzaba a dar
sus mejores frutos en el ámbito de la Dimensión Humana empobrecería mucho los
resultados de la misma.
Encontré entonces otra fecha que me pareció mucho más oportuna para la
finalización del trabajo, y significativa tanto para la Conferencia como para Rumania.
Se trataba de la IV reunión de seguimiento de la CSCE: Helsinki 11(24 marzo-8 julio
1992). Las razones, las siguientes:
- Por entonces Rumania ya habia celebrado elecciones presidenciales, y
legislativas -cuyo fruto había sido la primera constitución postcomunista. De esos
aproximadamente dos años más que sumábamos a la investigación podía inferirse ya al
menos la tendencia de la política rumana hacia posiciones democráticas o por el
contrario continuistas del pasado, y las perspectivas futuras de las dos libertades objeto
de la investigación.
2- Por otro lado, los primeros pasos hacia la institucionalización de ¡a
Conferencia marcados por la Carta de Pat-ls para una nueva Europa (19-2? noviembre
de 1990) se plasmaban con mayor concreción en la IV reunión de seguimiento de la
Conferencia, Helsinki 11. Un encuentro que reflejaba además la pérdida de peso que
había sufrido a partir de 1990 la dimensión humana de la Conferencia a la que habían
sustituido nuevas áreas prioritarias, dando lugar a la que seria considerada como la
primera reunión de “la nueva CSCE”.
Por todas estas razones, finalmente la delimitación del tema de la investigación
era la siguiente: “Influencia de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa en el desarrollo de la libertad religiosa y de información en Rumania:
61975-1992”.
A esta concreta delimitación del tema había contribuido sin duda una primera
fase de observación del fenómeno a investigar: la CSCE y Rumania, en la que habían
surgido los principales problemas y limitaciones de la misma.
La CSCE, el foro que había logrado acercar por primera vez las concepciones
occidentales y orientales en el espinoso tema de los derechos humanos y libertades
fundamentales, tenía su fuerza en la presión política y moral ya que sus compromisos
carecían de valor jurídico. ¿Hasta qué punto podría por tanto ejercer influencia en los
países del Este de cara a una mayor apertura de esas sociedades? ¿En qué medida
condicionaba el tipo de régimen la mayor o menor permeabilidad a dicho influjo? ¿Cuál
fue el reflejo de la nueva situación internacional a partir de 1990 en la Conferencia?...
A estos interrogantes se sumaban los referidos a la propia Rumania, cuyas
especificidades la convirtieron en un caso único dentro del bloque de los paises satélites
de Moscú. En un principio estas se refirieron a su política independiente de las
directrices de la URSS, a su papel de mediador en el ámbito de las relaciones
internacionales, su relativa apertura en los años iniciales del régimen (1965-1971)... que
la situaban a principios de los setenta en una posición destacada frente al resto de
democracias populares de Europa del Este. ¿Cabía esperarse por tanto un mayor
cumplimiento de Rumania de las disposiciones adoptadas a lo largo de la Conferencia?
¿Qué influencia tuvo la politica interna y externa rumana a la hora de poner en práctica
los compromisos signados en la CSCE?...
La evolución del régimen rumano a partir de 1971 y sobre todo desde 1974 -
fecha de consolidación del poder hegemónico del conducator, Nicolae Ceau~escu,
convertido en dicha fecha también en presidente de la República- convertirán a
Rumania de ser uno de los paises del Este con mayor aceptación en Occidente a ser uno
de los más criticados por su politica restrictiva en contra de los derechos humanos en
general, y especialmente limitadora y violadora de las dos libertades objeto de análisis.
Resultaba además que sin saber aún si la política de la CSCE se había reflejado
7en la rumana, lo contrario era cierto y había dado lugar a una participación “peculiar” de
Rumania a lo largo de la mencionada Conferencia, en comparación con el resto del
llamado bloque del Este.
En tales circunstancias ¿qué influencia cabía esperarse de una Conferencia cuya
única obligatoriedad era moral? ¿Puede hablarse de influencias indirectas de la CSCE
en el desarrollo de las libertades objeto de la investigación? ¿En qué medida los avances
de la Conferencia sirvieron para desprestigiar cada vez más al régimen rumano? ¿A
través de qué factores los influjos de la CSCE impulsaron -si es que fue así- cambios en
los países del Este, y en Rumania en concreto, hacia fórmulas más democráticas?...
Observado el fenómeno a investigar, el planteamiento del tema era el siguiente:
Analizar cuál fue la influencia de la CSCE en el desarrollo de la política religiosa e
informativa rumana, verificar si ésta existió o no, si fue directa o indirecta, en qué
medida estuvo condicionada por la política interna y externa de Rumania, cuáles fueron
las principales aportaciones de la Conferencia en cuanto a dichas libertades y las
razones por las cuales cabía esperar que tales compromisos podían tener un influjo en el
comportamiento de determinados paises (el intento de responder a esta última cuestión
justifica la referencia al contexto internacional en general y el de Rumania en particular,
previo al análisis de las distintas fases de la Conferencia).
2. ESTRUCTURA
El desarrollo de la investigación -tal y como se ha concebido en el apartado
anterior- se estructura en tres grandes apartados. Los dos primeros constituyen el marco
descriptivo de la investigación, mientras que el tercero constituye la parte analítica del
trabajo en la cual a través de la comprobación empírica de la hipótesis se llega a las
conclusiones.
81-Parte 1
El objeto de la misma consiste en constatar cuál ha sido la aportación de la
CSCE en el campo humanitario -con especial referencia a la libertad religiosa y de
información- y en plasmar cuál ha sido la postura y la participación rumana en la
Conferencia.
Como se verá en el desarrollo de dicha parte, Rumania excepto en el tema de
derechos humanos, no formó parte de ninguno de los tres bloques4 principales en que se
agruparon los participantes en la CSCE (Paises del Este5, con los siete Estados del Pacto
de Varsovia; del Oeste, formado por los dieciséis Estados de la OTAN; y los doce
Estados neutrales y no alineados, NNA, un grupo heterogéneo formado en julio de
1974), sino que tuvo una intervención singulat, en la misma línea que la política
exterior rumana diseñada por Ceau~escu, remarcando su independencia respecto a las
directrices de Moscu.
En este sentido Rupérez señala que “Rumania va a utilizar la CSCE- quizá como
ningún otro de los paises participantes habría de hacerlo- para potenciar sus intereses
nacionales: no intervención, renuncia al uso de la fuerza, integridad territorial..
El Ministro de Asuntos Exteriores rumano en 1996, Teodor Melescanu,
reconoce la originalidad de la participación de Rumania en la Conferencia nacida en
HIERACLIDES Alexis, Securitv and Cooperation in Europe: The human dimension. 1972-1992
Londres, Frank Cass & CO LTD 1993, 20.
En esta investigación el término Europa del Este, corresponde a la definición que da Henry Bogdan,
es decir “noción geopolítica, pues incluye paises como la RDA, Hungría, Polonia y Checoslovaquia que
forman parte de Europa del Este en razón del sistema político-económico, aunque estén situados en el
centro de Europa, mientras que Grecia y la parte europea de Turquia, en realidad situadas al este del
continente europeo no son consideradas por razones análogas como partes de Europa del Este”.
BOGDAN Henry, La historia de los paises del Este. De los origenes a nuestros días, Buenos Aires, Javier
Vergara (ed.) 1991, II.
6 A la participación rumana tijera de las tres alianzas señaladas se refieren también otros autores como
FUENTES Jorge, La línea de la distensión, Madrid 1980, 71 ó BLOED Aried (ed.), Ihe Conference on
Securitv and Co-operation in Europe. Analvsis and basic documents. 1972-1993, Dordrecht, Boston,
London , Kluwer Academic Publishers 1993, 25. Jorge Fuentes habla de un cuarto grupo, los
independientes formado por Yugoslavia, Rumania, España y la Santa Sede, unidos por “la aceptación
de la situación tal como estaba constituida y su intento de sacar de la misma el máximo rendimiento
posible.” FUENTES Jorge, El círculo de Helsinki, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1989,43.
RUPÉREZ Javier, Europa entre el miedo y la esperanza, EDICUSA 1975, 196.
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9Helsinki, y haciendo gala de europeismo tras la caida del comunismo, asegura que el
alejamiento rumano de las opiniones del bloque soviético dentro de la CSCE se
encuadraban dentro de la política rumana que “se ha negado a renunciar a su identidad
‘‘8
europea incluso en el contexto de enfrentamiento bipolar
Las peculiaridades mencionadas en cuanto a la participación rumana en la CSCE
unidas a las referidas a su política interna y externa, hacen de Rumania el país del Este
que despierta una mayor curiosidad e interés a la hora de abordar la espinosa cuestión
de los derechos humanos, y más concretamente la libertad de información y religiosa,
según los parámetros marcados por la CSCE a partir de mediados de los setenta.
En esta parte 1 de la investigación se contemplará la evolución desde aquella
primera subcomisión de “Contactos Humanos” que crea la CSCE en su Acta Final en
1975, hasta el peso que adquiere esta cuestión en el documento final de la reunión de
Helsinki II (marzo-julio 1992), un encuentro que cierra “el círculo de Helsinki”.
Regresa de nuevo la Conferencia a sus origenes, la capital finlandesa para iniciar una
nueva andadura, tras el giro histórico que supuso en las relaciones internacionales el fin
del comunismo en Europa del Este.
En este amplio recorrido de la Conferencia, que abordará esta investigación,
(1975-1992), el punto de inflexión lo marcará la reunión de Viena (1986-1989), donde
el cesto referido a la cuestión humanitaria adquiere un gran peso, y nace la “Dimensión
human&’ de la CSCE.
En Viena se alcanzará un consenso sobre importantes cuestiones humanitarias, y
éste será posible en gran medida gracias al nuevo clima internacional que se empieza a
gestar entonces con la irrupción de la Perestroika. En este sentido hay que señalar que
las valoraciones de las distintas aportaciones de las sucesivas reuniones de la
Conferencia que se realicen, irán precedidas de unas pinceladas sobre el contexto
internacional del momento y la situación particular de Rumania. Dada la extensa
bibliografia sobre la contribución de la CSCE en el campo humanitario, y sobre la
8 N4ELESCANLJ Teodor, Rumania y su inlegración en Occidente: Política Exterior 52 (1996:
Julio/agosto) 180.
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Conferencia en general, lo novedoso en este caso será particularizar en Rumania el
impacto de la Conferencia así como su participación y política a lo largo de las distintas
reuniones de la misma.
2- Parte II
Una vez contemplado el desarrollo de la CSCE en su apartado de la dimensión
humana desde su nacimiento en Helsinki (1975) hasta Helsinki 11(1992), así como la
participación rumana a lo largo de sus distintas reuniones, el objetivo de esta II parte
consiste en estudiar cuál era la situación rumana respecto a las dos libertades que
centran esta investigación -religiosa y de información- en el periodo anteriormente
señalado. Tanto desde el punto de vista legal, es decir la base jurídica en la que se
sustentaba la política religiosa e informativa del régimen comunista, como en cuanto al
resto de factores y de rasgos que marcaron y caracterizaron a ambas libertades.
Durante la etapa en la que nace y se desarrolla la CSCE al frente de Rumania se
encuentra Nicolae Ceau~escu. Sin embargo ceñirnos únicamente a esas fechas limitaría
y empobrecería la investigación por diversas razones:
- Algunas importantes bases jurídicas que marcarán este periodo se promulgan
mucho antes, incluso ya a finales de los años cuarenta.
- El remontarnos para ciertas cuestiones a la década de los cincuenta (como por
otro lado también se hará en la parte 111) cuando el comunismo da sus primeros pasos en
Rumania, servirá de referencia y será de utilidad a la hora de calibrar el grado de
apertura y de respeto de las libertades y los derechos humanos en el periodo que nos
interesa (1975-1992).
- Si no incluimos una referencia a los primeros años del régimen ceau$sa
(1965-1975) no podrá comprenderse la evolución o involución que éste experimenta.
- La fecha tope de la investigación, 1992, tampoco está elegida al azar sino que
se explica entre otras razones a las ya apuntadas en la delimitación de la investigación,
porque proporciona una base que sirve para tratar de establecer hasta qué punto la
influencia de la CSCE en el desarrollo de la libertad religiosa y de información en
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Rumania estuvo o no condicionada por el tipo de régimen represivo existente.
Teniendo en cuenta todo esto, y tomando como base de referencia el periodo
correspondiente a la dictadura de Nicolae Ceau~escu (1965-1989), la estructura de esta
segunda parte vendría a estar dividida en tres partes claras:
- Capítulos 1-2. Comprenderían lo que podría llamarse “el antes” del régimen.
Un repaso de la historia constitucional rumana y de las dos primeras de las tres leyes
fundamentales que conoce el periodo comunista en Rumania, así como las bases legales
que definirán la política religiosa en todo este espacio de tiempo.
- Capítulos 3-4-5. Se refieren a la época de Nicolae Ceagescu propiamente
dicha (1965-1989). Sería “el durante” del régimen.
- Capítulos 6-7-8. Corresponden a los primeros años de la década de los noventa.
Sería “el después” del régimen.
3- Parte 111
Una vez analizada la aportación de la CSCE en el campo humanitario,
especialmente en las dos libertades que centran esta investigación -religiosa y de
información- y la participación rumana a lo largo de la Conferencia (parte 1), así como
la legislación rumana respecto a estas dos libertades y otros factores que nos ayudan a
configurar y comprender la situación religiosa e infonnativa del país en el periodo
fijado: 1975-1992 (parte 11), el objetivo de esta III parte consiste en comparar el
contenido de la parte II con el de la 1, es decir comprobar en qué medida Rumania
cumplió, o por el contrario violó, los preceptos de la CSCE en el ámbito de la dimensión
humana mencionado. Verificar cuál fue el reflejo real de dichos compromisos -tanto
desde el punto de vista legal, como en su puesta en práctica- en la vida cotidiana
rumana.
Con ello se tratará de establecer cuál ha sido la influencia de la CSCE en el
desarrollo de las libertades mencionadas, o dicho de otra forma, en qué medida este país
ha optado -como la mayoría de sus homólogos del Este- por una cierta apertura en pleno
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apogeo y más tarde declive y fin del comunismo en Europa del Este, o por el contrario
la progresión de la Conferencia y de Rumania ha sido inversamente proporcional en
cuanto al impulso de fórmulas democráticas establecidas por la CSCE se refiere.
La estructura de esta parte 111 es similar a la de la 11, y está dividida en tres
apartados del modo siguiente:
- Capítulo 1: Se trata de una mirada retrospectiva a los años cincuenta y sesenta
que nos sirve de marco de referencia, ya que en dicho periodo, o incluso algo antes -
como ya hemos insistido a lo largo de la exposición de esta génesis de la tesis- se adopta
parte de la legislación rumana respecto a la libertad religiosa que estará vigente toda la
dictadura ceaupsta.
Por otro lado, este breve apunte sobre las principales violaciones de los derechos
en los años mencionados servirá para constatar la similitud de procedimientos a la hora
de restringir dichas libertades entonces y durante el régimen de Nicolae Ceau~escu.
- Capítulos 2-3-4: Corresponderían aproximadamente (en vez de 1965, cuando
Ceau~escu es elegido como nuevo dirigente rumano, el capitulo 2 comienza en los
setenta porque hasta entonces no empieza a gestarse la CSCE y de lo que se trata ahora
es de hacer una comparación entre los caminos de ambas: la Conferencia y Rumania) a
los años en que Ceau5escu estuvo en el poder, y el objetivo de los mismos sería
constatar cuál fue el reflejo de los compromisos de la CSCE en la realidad rumana de
dicho periodo.
Incluso se contempla si la Conferencia tuvo algún papel como inpulsor de los
cambios en el Este europeo a finales de 1989, y cómo se concretó si fue así en el caso
rumano.
- Capítulos 5 y 6: Tras el fin fisico de Nicolae Ceau~escu en la revolución de
diciembre de 1989, se contemplan los dos primeros años de la década de los noventa,
con el mismo objetivo que en los capítulos precedentes, es decir constatar ¡a
concordancia de la política rumana con los compromisos adoptados a lo largo de la
Conferencia.
Aunque el periodo analizado es muy breve sirve al menos para establecer unas
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tendencias en el comportamiento rumano al respecto. La razón de detenernos en este
punto -que en la cronología de la Conferencia marca la IV reunión de seguimiento de la
CSCE: Helsinki II- se debe, entre otras razones ya apuntadas en la delimitación de la
investigación, a que debido al inicio de la institucionalización de la misma y a las
nuevas prioridades temáticas que marca el nuevo contexto internacional surgido tras las
revoluciones del Este de finales de 1989, la Dimensión Humana de la CSCE va
perdiendo cada vez más peso dentro de la misma, por lo que no tendría sentido -dado el
propósito de esta investigación: tratar de verificar cuál fue la influencia de dos apartados
concretos de la DH, el religioso y el de la información, en la política rumana - seguir
más adelante.
Por último, y fuera ya de los objetivos de este trabajo, he añadido el capítulo 7
con una breve visión panorámica de la situación actual rumana que aporta algunas notas
de interés y actualiza algunos contenidos del mismo en las áreas de interés de esta
investigación con vistas a ofrecer una información más completa que sitúen mejor al
posible lector de estas lineas sobre la realidad -a las puertas de un nuevo siglo- de un
país surbalcánico llamado Rumania.
3.METODOLOGL& Y FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Respecto a la metodologia de la investigación se ha optado por un modelo
descriptivo-analítico de acuerdo con las necesidades que presentaba dicho trabajo por su
carácter monográfico. Se contempla el caso concreto de Rumania como ejemplo
singular -en el llamado bloque del Este- tanto en lo referido a su comportamiento dentro
de la dinámica de la CSCE, como en cuanto a sus directrices políticas.
Esto impide aplicar métodos como el inductivo-deductivo, que permite a partir
de la observación de fenómenos individuales llegar a una conclusión general. Sin
embargo, las conclusiones de esta investigación no son en modo algunos extrapolables
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a otros casos.
Deseo precisar que si bien el citado enfoque metodológico ha servido de marco
fundamental de referencia de este trabajo, en ningún caso ha condicionado de forma
rígida su desarrollo, que por la característica mencionada requería un mayor margen de
libertad al respecto.
Tras la observación del fenómeno y el planteamiento del enfoque de la
investigación, se trata ahora de formular la hipótesis de trabajo, que surgen según Roger
Riviére de “la observación y descripción de datos, que a su vez provocan una serie de
interrogantes no admitidos por las teorías científicas la uso’t
El eje de la hipótesis giraría en torno al análisis de cuál fue la influencia de la
CSCE en el desarrollo de la libertad religiosa y de información en Rumania en el
periodo comprendido entre 1975-1992.
Para su formulación optamos por una hipótesis descriptiva con dos variables -
definida por Luna Castillo como aquella que “se relaciona en forma de asociación.
Cuando una variable cambia las otras se modifican de forma proporcional inversa o
directa”19.
Desglosada la hipótesis en sus dos variables, dependiente e independiente,
tenemos en nuestro caso que la variable independiente seria “la influencia de la CSCE”,
y la dependiente “el desarrollo de la libertad religiosa y de información en Rumania”.
A medida que aumente la primera variable lo hará la segunda. Es decir, cuanto
mayor sea la influencia de la CSCE mayor será el desarrollo de las libertades
mencionadas. Y al contrario, cuanto menor sea el desarrollo de dichas libertades menor
será la capacidad de influencia de la Conferencia en dicho sentido.
Distinguidas las variables de la hipótesis, corresponde ahora señalar los
respectivos indicadores, esto es “las acciones concretas que se van a realizar para
ROGER Rl VIERE J., “Metodología de la documentación científica”, Madrid, Confederación Española
de Cajas de Ahorro 1975, en DESAiNTES GUANTER José M~ y LOPEZ YEPES José, Teoría y Técnica
de la investinación cientifica, Madrid, Editorial Sintesis 1996, 154-155.
lO LUNA CASTILLO Antonio, Metodolo2ia de la tesis, México, Editorial Trillas 1996, 73.
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intentar medir las variables”11
En el caso de la variable independiente los principales indicadores son:
- Analizar la aportación de la CSCE (1975-1992) en el campo humanitario,
especialmente en lo referido a la libertad religiosa y de información.
- Contemplar la participación y el papel de Rumania a lo largo de las distintas
reuniones de la Conferencia.
- Referencias al contexto internacional y al interno rumano de forma previa al
examen de cada reunión de la Conferencia para observar el modo en que éstos han
influido en una mayor o menor desarrollo de los compromisos signados en Helsinki
(1975).
- Destacar las aportaciones de la CSCE encaminadas a la democratización de las
relaciones internacionales, y estudiar su papel en la democratización de los países del
Este, y en concreto de Rumanía.
Respecto a los indicadores de la variable dependiente, caben mencionarse entre
otros los siguientes:
- Análisis de la legislación interna rumana, con especial atención a la
relacionada con las libertades religiosa y de información.
- Bosquejo de la situación religiosa en Rumania en los años objeto de esta
investigación: cultos principales, papel del culto mayoritario...
- Bosquejo de la situación informativa en Rumania entre 1975-1992: función de
la prensa en el periodo comunista, principales órganos de propaganda...
- Estudio de los principales informes internacionales y otro tipo de datos
relativos a la situación religiosa e informativa en Rumania en el periodo fijado.
- Plasmación de los testimonios y obras rumanas realizadas por testigos directos
de aquella época sobre ¡a situación real de ambas libertades
La investigación finaliza con la medición de las variables indicadas a través de
los indicadores señalados. El análisis e interpretación de los datos obtenidos servirá para
Ibídem, 77.
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la comprobación empírica de la hipótesis, que en caso de verificarse dará lugar a la
tesis.
No obstante, tras la observación del fenómeno a investigar y el planteamiento
del problema es posible lanzar ya alguna solución tentativa’2 al mismo, a falta de los
datos que el desarrollo de la investigación nos irá proporcionando. En este sentido, la
especificidad de la política interna rumana y su giro del aperturismo inicial hacia
posiciones cada vez más restrictivas apuntan a que la influencia de la CSCE en cuanto
al desarrollo de los derechos humanos en general -y de la libertad religiosa y de
información en particular- en Rumania fue mínima y en algunos aspectos prácticamente
inexistente.
4. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
La complejidad del tema era evidente, y la primera dificultad comenzaría por la
propia recolección de datos y material documental y bibliográfico. No hay demasiada
información publicada sobre el periodo de Nicolae Ceau~escu, ni siquiera en la propia
Rumania, donde puedo dar fe de que el acceso a las fuentes documentales y
bibliográficas -una vez descubres que existen- puede convertirse en una misión
imposible.
En 1996 los Archivos del Estado -institución donde se guardan los archivos del
Comité Central (CC) del Partido Comunista Rumano (PCR)- aún no se podían
consultar, porque presuntamente todavía parte de ellos se hallaban en Píte~ti
desordenados y habia que colocarlos. Sin embargo, el antiguo ministro y miembro de la
presidencia del PCR, Bárládeanu, rechaza esta explicación oficial y afirma que “los
archivos del CC estaban organizados en pleno orden. No podía ser de otro modo,
12
Para Popper “el conocimiento, especialmente el conocimiento científico progresa a través de
anticipaciones injustificadas (e injustificables) de presunciones, de soluciones tentativas para nuestros
problemas, de conjeturas”. POPPER Karl, Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento
científico, (Y Ed), Barcelona, Ediciones Paidós Studio 1983, 13.
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teniendo en cuenta los documentos contenidos. La investigación de la historia
contemporánea de Rumania, en el periodo en el que el partido comunista ha sido la
fuerza dirigente del Estado no se puede hacer sin una documentación sobre los archivos
del CC de este partido. Todos los grandes problemas del país -el problema de las
relaciones con la URSS, la colectivización, la nacionalización, las relaciones con el
CAER- todos los momentos grandes por los que ha pasado el país, son reflejados en
primer lugar, en los documentos del CC.. ,,i3
Ante el problema de la falta de disponibilidad de muchos fondos documentales,
el historiador rumano Lucian Boia asegura que “... la historia no se hace sólo con
documentos de archivo. Existe por ejemplo la historia oral que puede ser mas
significativa que muchos documentos (...) Un simple paseo por Bucarest puede decir
más que un archivo entero. La arquitectura, el urbanismo, los monumentos... ellos
mismos materializan la ideología (o mitología) ...“t
Mi estancia en Bucarest entre abril y junio de 1998 me demostró que la
observación de ciertos comportamientos, y el pasar por determinadas experiencias me
sirvió a la larga mucho más que el perder inútilmente energías tratando de encontrar
más bibliografra o más documentos sobre el tema de mi investigación.
Las entrevistas y encuentros con periodistas, profesores, y sacerdotes rumanos a
lo largo de esos meses han sido también de gran utilidad para la elaboración de esta
tesis. A esto debo añadir las conversaciones y el intercambio de puntos de vista con
profesionales rumanos que viven actualmente en Madrid.
El obstáculo del idioma he logrado superarlo gracias a mis cuatro años de
formación y aprendizaje de la lengua rumana en la Escuela Oficial de Idiomas de
Madrid, y a la ayuda inestimable de mis profesores, especialmente de Ana María
Diaconescu. Ello me ha permitido acceder a la documentación y a la legislación rumana
relacionada con el tema elegido en su lengua original, y aportar una interesante
~ BETEA Lavinia, Alexandru Bárládeanu despre Dei Ceausescu si Ilíescu. Convorbiri, Bucure~ti,
Editura Evenimentul Románesc 1998, 17%
“‘ BOlA Ludan, “Prefatá” en BOlA Lucian (ed.), Miturile comunismului románesc, Bucure~ti, Editura
Nemira 1998, 6.
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traducción al español de la bibliografia rumana a la hora de plasmarla en las citas
correspondientes, no deja de ser una traducción libre y sujeta por tanto a alguna posible
matización por parte de filólogos y otros expertos.
A pesar de que al final del trabajo aparece de forma completa y detallada el
apartado referido a la bibliografia y fuentes de esta investigación, quiero destacar no
obstante los principales centros documentales consultados para la elaboración de esta
tesis:
- Academia Románá (Bucarest).
- Biblioteca del APADOR-CH (Asociación para la defensa de los derechos del
hombre en Rumania-Comité Helsinki) Bucarest.
- Biblioteca de la Escuela Diplomática.
- Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información.
- Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas.
- Biblioteca de la Facultaleade $tiin,te Politice $ Administrative de Bucarest.
- Biblioteca del grupo Dialog Social (Bucarest).
- Bíblioteca LEU (Bucarest).
- Biblioteca de la UNED.
- CEC: Centro de Estudios Constitucionales.
- CERI: Centro de Estudio de Relaciones Internacionales.
- Embajada de Rumania en España.
-F
PARTE 1
PRINCIPALES APORTACIONES DE LA CONFERENCIA
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CANTIlLO 1
LA CONFERENCIA DE IIELSINK1 (1972-1975)
1.1. Contexto internacional
La referencia al contexto internacional a principios de los setenta es no sólo
conveniente antes de analizar la Conferencia en sí misma, sino que es gracias a este
nuevo clima que va a caracterizar las relaciones internacionales por lo que su
celebración va a ser posible. Para apoyar esta afirmación basta con un breve recorrido
por el proceso de gestación de la Conferencia, desde los poco exitosos proyectos de los
años cincuenta en plena guerra fría, impulsados principalmente por la Unión Soviética,
hasta la década de los setenta cuando el clima de desconfianza entre los dos bloques
surgidos tras la Segunda Guerra Mundial es superado, dando origen a un nuevo término
para definir, en este contexto, las relaciones internacionales: la distension.
La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa tiene sus origenes’ más
lejanos en el final de la Segunda Guerra Mundial cuando se deja pendiente de resolver
la cuestión de la unidad territorial alemana en un futuro tratado de paz, tras el fracaso en
este sentido de Potsdam. Incluso Yalta como “intento fallido de gobierno colectivo
mundial, al menos tuvo la vida suficiente para dejar tras de sí las semillas de la
FUENTES Jorge, El círculo dc Helsinki, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1989, 15 Aunque
algunos estudiosos sitúan el primer antecedente de la CSCE en diciembre de 1933 con la propuesta
soviética a Francia de firmar un acuerdo de defensa mutua en caso de agresión alemana, como señala
Fuentes es una “tesis arriesgada7’, entonces todavia “no está claro que puede ser más peligroso si el




Se abre entonces, a finales de la década de los cuarenta, un periodo denominado
“guerra fría” en el que “las barreras fisicas de incomunicación se sumaban a las
proclamadas incompatibilidades de dos sistemas ideológicos, cuyo destino natural
parecía ser hacerse la guerra en un proceso de exterminio y sin posibilidades de
compromiso”3. Heller y Feher dividen este periodo en cuatro fases en las que la
“revolución contra Yalta en Europa Oriental” alcanzará su “apogeo” con la revolución
húngara, para pasar en las dos fases siguientes a “una degeneración del movimiento
contra Yalta ante la brutalidad decidida y poco sentimental de los gobernantes, a la hora
de imponer su sistema”4.
Pese a este clima internacional, desde principios de los cincuenta, y hasta la
celebración de la Conferencia en la capital finlandesa el 1 de agosto de 1975, tras dos
fases de gestación previas y numerosas reuniones preparatorias, se suceden los
proyectos sobre la seguridad colectiva europea, impulsados principalmente por la Unión
Soviética y Polonia, que tratan de impedir el resurgir del potencial militar alemán, y la
temida guerra nuclear.
Sin embargo, a principios de los cincuenta y en pleno auge la guerra fría5 éstas
iniciativas sólo encontrarán eco en los países del Pacto de Varsovia. Rumania, a través
del presidente del Consejo rumano, Chivu Stoica propone introducir el tema de la
celebración de la Conferencia en la Asamblea de la ONU, y ésta reconocerá la
2 [-IELLER Agnes y FEHER. Ferenc De Yalta a la “Glasnot”, Madrid, Editorial Pablo Iglesias Mayo
1992, 17.
RUPÉREZ Javier, Europa entre el miedo y la esperanza, EDICUSA 1975, 19.
HELLER Agnes, ob. cit., 20-39.
A mediados de los cincuenta, tras el bloqueo de Berlín, el fin de la guerra de Korea enjulio de 1953, y
la pérdida de Indochina por Francia en 1954, “la fase más aguda de la guerra fría había finalizado”.
G[LBERT Felíx y CLAY LARGE David, The End of the European era. 1890 to the present, New York-
London, W.W. Norton & Cornpany 1991, 377.
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importancia de la misma en su resolución 2129 (XX):
Observando con satisfacción la creciente preocupación en favor del fomento de relaciones
recíprocas de colaboración en muchas esferas entre los Estados europeos que tienen sistemas
sociales y políticos diferentes, sobre la base de los principios de igualdad de derechos, del
respeto y de los intereses comunes, (.3 Pide a los gobiernos de los Estados europeos que
intensifiquen sus esfUerzos destinados a mejorar las relaciones recíprocas, con objeto de crear un
ambiente de confianza favorable al examen de los problemas que aún impiden que en Europa y
en todo el mundo se alivie la tirantez”.
El jefe de gobierno de Berlin Este, Grotewohl, presenta sin éxito otra propuesta
sobre el mismo tema. Pero sólo a partir del plan presentado por el Ministro de Asuntos
Exteriores polaco, Rapaeki, el 2 de octubre de 1957 ante la Asamblea General de la
ONU sobre prohibición de producción y almacenamiento de armas atómicas y
termonucleares, los proyectos sobre seguridad europea diseñados por el Este cobrarán
interés para el Oeste. Rapacki esboza entonces las líneas generales de lo que se
convertiría años más tarde en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa
(CSCE).
En 1966, el Pacto de Varsovia en la Declaración del Comité Consultivo reunido
en Bucarest aborda una serie de temas referidos a la paz y la seguridad en Europa que
serán la base de la futura Conferencia. Se aboga entre otras cosas, porque las relaciones
entre los Estados estén basadas en los principios de soberanía y de independencia
nacional, no injerencia en los asuntos internos
Por la parte occidental, la primera propuesta concreta sobre seguridad colectiva
europea, semilla de la futura CSCE, será el llamado informe Harmel -que toma el
nombre del entonces Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica- y es aprobado en una
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reunión ministerial de la OTAN el 14 de diciembre de 1967.
Pero no será hasta finales de los sesenta y principios de los setenta, cuando
cristaliza un nuevo concepto en las relaciones internacionales basado en la coexistencia
pacífica, cuando se fijen los contactos preparatorios de la Conferencia y el calendario de
negociaciones.
1.1.1. Los años de la distensión
Es de enorme importancia por lo tanto referirse al contexto internacional que
marca las relaciones Este-Oeste y que va a hacer posible la celebración de la
Conferencia, tras más de una década de intentos fracasados. La palabra clave es
“dé/ente”, un término acuñado en Francia, cuyos orígenes se remontan a 1944 “cuando
De Gaulle viaja a Moscú con la pretensión de convertir a su país en el contexto de una
Europa del Atlántico a los Urales, en árbitro de las potencias soviéticas y
“6
anglosajonas
Jorge Fuentes, siguiendo a los analistas occidentales, considera más ajustado el
término francés dé/ente para definir la realidad que engloba, que su traducción
castellana “distensión”, que en su opinión “tiene un sentido ambiguo y a veces contrario
al que la palabra détente quiere encerrar (...) según la Real Academia por un lado
significa “relajar”, pero también “causar tensión”7.
En esta investigación se utilizará el término castellano, distensión, aunque para
mayor precisión terminológica, hay que señalar que éste se emplea en la primera
acepción de las anteriormente señaladas, esto es “relajar”.
6 FUENTES Jorge, La línea de la distensión,Madrid 1980, 24L
lbidem, 246.
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En cuanto a los motivos de su aparición, la dé/ente surgió principalmente a causa
de unas nuevas prioridades diplomáticas en el contexto internacional, unidas a una serie
de razones económicas. El rasgo más sobresaliente de la misma será la cooperación
entre Estados, cuyo fruto más destacado será la propiaCSCE.
En este sentido, para Bloed “la firma del Acta de Helsinki en agosto de 1975
tiene que ser considerada como el punto culminante en el proceso de dé/ente entre Este
y Oeste”8.
Rupérez califica a la Conferencia como “un buen ejemplo de la distensión
negociada. Como tal debe merecer una positiva consideración. En primer lugar porque
modera la confrontación (...) siempre será preferible un lenguaje de palabra que otro de
obuses (...) favoreció la aparición de un proceso en el que será posible hablar de
multilateralización de la seguridad (...) los documentos sólo cobrarán toda su
importancia si son efectivamente puestos en práctica (...) la distensión conoce nuevas
fronteras conceptuales y políticas, se amplía notablemente el campo abierto a la
cooperación entre los estados”9.
Esther Barbé considera que “la distensión era el segundo procedimiento,
juntamente con la defensa, para mantener el statu quo en la Europa bipolar. En el
terreno de la distensión, la CSCE ha sido el instrumento diplomático por excelencia”’0.
Fuentes se refiere a la distensión como “un peldaño intermedio en una cadena de
sucesos acuñados como “Guerra caliente”, “Guerra fría”, “Distensión” y “Paz” (...) y en
el futuro quien desee conocer la salud de Europa dispondrá como variante al estudio día
8 BLOED Aried (cd.), The Conference on Securitv and Co-operation in Europe. Analvsis and basic
documents. 1972-1993, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academíc Publishers 1993, 50.
RUPÉREZ Javier, ob. dt, 298.
¡0 BARBÉ IZUEL Esther “La teoria de las Relaciones Internacionales en la posguerra fría” en Cursos
de Derecho Internacional de Vítoria-Gasteiz Ed. Universidad del País Vasco, Madrid, Tecnos SA.
1994, 133.
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a día de los sucesos del continente, la revisión de los resultados de cada nueva reunión
de IaCSCE””.
Manuel Piedrahita se basa en la concepción de distensión de Willy Brandt, para
quien “la política de distensión tiende a equiparar los objetivos e intereses
contrapuestos”, y afirma que como la disminución de las fuerzas militares no engendra
por sí sola una paz segura “cualquier política de índole pacifico debe centrarse en la
equiparación de intereses antagónicos para eliminar las tensiones. La palabra
representativa que engloba esa ideay ese intento es la distensión”12.
El problema de la distensión va a ser que, aunque permite por primera vez reunir
en un mismo foro a los dos bloques, en la concepción de la misma se sigue subrayando
el bipolarismo. Como señala Vincent, sobre ésta existen “distintas concepciones en el
este y el oeste según el lugar que otorgan a los derechos humanos en la política
internacional. Para el oeste la distensión debia consistir en un nuevo estilo de relaciones
internacionales resultado de la relajación de la tensión ideológica entre bloques y una
nueva materia de derechos humanos añadida a temas de comercio y seguridad, así como
la gradual apertura de las cerradas sociedades del este. Para el este la détente significaba
también relajación de la tensión, pero entre gobernantes no entre sociedades”’3.
Estas dos concepciones afectarán a los resultados de la distensión, y por
extensión, en el futuro, a los de la propia Conferencia. Y así lo que el Oeste considerará
un avance en derechos humanos para el Este —y especialmente para Rumania- será una
injerencia en sus asuntos domésticos, y una violación del principio VI del Acta de
Helsinki de no intervención en los asuntos internos.
FUENTES Jorge, La línea.., ob. cit., 147/250.
2 PIEDRAI-IITA Manuel, El desarme imposible, Madrid, Prensa Española S.A y Magisterio Español
S.A 1975, 87.
VINCENT R. .1., Human Rights and International Relations, Cambridge, Camhridge University Press
And Royal Institute of International Affairs 1986, 68.
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Pese a las dificultades que suponía en aquel momento, sobre todo en el Este de
Europa, una política exterior basada en los derechos humanos, para Vincent era la más
adecuada, pues aunque “produzca resultados opuestos a los pretendidos a cono plazo,
como una mayor oposición, esa oposición puede impulsar el Movimiento Democrático
y dar lugar a reformas. En cuanto a la otra posibilidad la primacía de la seguridad sobre
derechos humanos, puede ser una excusa para no reconocer los derechos humanos como
“‘4
una meta de la política exterior
Para Kartashkin “el perfeccionamiento de las formas y métodos de cooperación
internacional en materia de derechos humanos dependerá de la intensidad del proceso de
relajación de las tensiones, de su materialización, y en consecuencia del aumento de la
confianza entre Estados con distintos sistemas sociales”’5.
A mediados de los setenta los factores apuntados por Kartashkin para una mejor
cooperación humanitaria se cumplen. Hay una relajación en las relaciones Este-Oeste
tras décadas de inmovilismo, y ello va a ser posible por la coincidencia de situaciones
específicas y hombres clave en las relaciones internacionales de ese momento histórico,
que ponen término a décadas de desconfianza y tensiones entre los bloques.
Si en la década de los sesenta hechos como la construcción del muro de Berlín, o
la primavera de Praga, donde para Rupérez “la historia va a poner un marcado acento de
sobriedad en las esperanzas puestas en la distensión”’6, hacían dificil presagiar una
época de convivencia pacífica entre los dos bloques, a partir de los setenta coinciden
una serie de factores que la harán posible. Y si a mediados de los ochenta el hombre
clave del cambio será Gorbachov, a principios de los setenta fue Willy Brandt, canciller
“‘ Ibidem, 73.
KARTASHKIN V., “Los paises socialistas y los derechos humanos” en VASA.K K. (ed.), Las
dimensiones internacionales de los derechos humanos, 3 vols, Barcelona, Serbal/UNESCO 1984, 833.
16 RUPEREZ Javier, ob.cit., 62.
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de la RFA, el principal artífice.
Tal y como apunta Heraclides “la CSCE fue un retoño de la breve era de la
détente que reinó entre el este y el oeste en la primera parte de los setenta, caracterizado
por el acercamiento entre superpotencias y la Óstopolitik de la RFA de Willy Brandt”’7.
Ante las dificultades de lograr una de las dos precondiciones occidentales para la
celebración de la Conferencia, la reunificación alemana, (la otra era la firma del Estado
Austríaco), Brandt cambia la estrategia de Adenauer y “la nueva vía seria la de la
distensión y el diálogo, la creación en Europa de un estado de confianza que cree las
condiciones para que el pueblo alemán pueda decidir libremente en base al principio de
‘‘¡8
autodeterminación
Gorbachov en sus memorias destaca también que el papel de la Ostpol¡t¡k de
Willy Brandt, “que contribuyó no sólamente a la distensión internacional, sino también
a la profundización de las reflexiones en nuestro país, reflexiones sobre los valores de la
paz y las vías para conseguirla, reflexiones sobre la democracia, sobre la libertad”’9.
Otros hechos a mencionar del panorama internacional que posibilitan la
distensión son la predisposición norteamericana, bajo las administraciones de Kenedy,
Nixon y Ford, al relajamiento de los bloques, la congelación de las bases militares, y el
desarme, con el fin de reducir las tensiones políticas de las décadas anteriores. Así desde
principios de los setenta las conversaciones sobre la reducción de tropas extranjeras
estacionadas en Europa dará lugar a las conversaciones MBFR con la Reducción Mutua
y Equilibrada de Fuerzas, y las negociaciones entre Estados Unidos y la URSS, para la
17 HiERACLIDES Alexís, Securitv and Cooperation in Europe: The human dimension. 1972-1992
,
London, Frank Cass & COLTO 1993, 3.
FUENTES Jorge, El circulo.., ob. cit., 22.
19 GORBACHOV Mijail, Memorias de los años decisivos 1985-1992, Madrid, Globus Comunicación
1994, 251.
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Limitación de Armas Estratégicas, SAL?; se perfilarán como los primeros pasos hacia la
distensión, militar en este caso, y preámbulo de la política. Aunque el alcance de los
resultados de estos acuerdos fue bastante limitado, supuso el inicio del camino hacia lo
que Piedrahita denomina “el desarme imposible”20.
En cuanto a los paises del Este, su situación económica y política le permitía a
2iMoscú seguir liderando y controlando a los países del Pacto de Varsovia , a la vez que
iniciaba ¡rn camino de apertura con Occidente, que iba de la confrontación y la
represalia, a la cooperación y la seguridad.
La filosofia de la distensión fue recogida en su resultado más tangible en la
CSCE, y a modo de resumen en forma de decálogo con los principios que regirían la
cooperación entre los dos sistemas políticos y económicos. Para Ortega Carcelem “hubo
dos elementos que contribuyeron a que esa distensión se plasmara en una declaración de
principios de tanto significado político. En primer lugar en los años anteriores a 1975 se
presentaron propuestas de los dos bloques que acentuaban los aspectos que cada parte
quería subrayar en sus relaciones con la otra (...) en segundo lugar la “Declaración de
Helsinki” se produjo debido a la inercia positivadora de los principios que se vivía en
aquellos años y que abrió la puerta a tal regulación general de las relaciones entre dos
grandes grupos de Estados”22.
Además para este autor “los principios de prohibición del uso de la fuerza y de
solución pacífica de las controversias creaban un ambiente político de distensión y
20 Ver PIEDRAHITA Manuel, ob. cit,
21
Rumania podria considerarse de nuevo una excepción en los setenta. Económica y políticamente
actuaba al margen de los dictados de Moscú, No obstante, como veremos más adelante en los ochenta la
dependencia económica de Moscú fUe manifiesta y desde el punto de vista político Rumania llevó a cabo
un acercamiento al Pacto de Varsovia.
22
ORTEGA CARCELEM Martín C., “Los principios del Acta Final de Helsinki en el Mediterráneo
Occidental” en ALDECOA LUZÁRRAGA Francisco (Coord), La cooperación internacional. XIV
Jornadas de profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Vitoria-Gasteiz
.
Septiembre 1991, Bilbao, Universidad del País Vasco 1993, 152 y 159.
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contribulan a evitar una psicosis de enfrentamiento, mientras que el principio de
cooperación abría la posibilidad de intercambios entre los dos bloques que habían
vivido de espaldas uno del otro”23.
11.2. Rumania en los setenta
24Entre 1944-1965 Rumania sufre la ocupación de las tropas soviéticas. Tras las
falsificadas elecciones de 1946 que dan el triunfo al PCR, el rey Mihai es obligado a
abdicar a finales de 1947 y en 1948 Rumania es proclamada República Popular.
Entre 1952-1965 es gobernada por el comunista Gheoghe Gheorghiu Dej, cuyas
pretensiones de independencia frente la URSS serán heredadas tras su muerte por su
sucesor Nicolae Ceau~escu. Pese a los encarcelamientos y represión masiva llevados a
cabo durante la década de los cincuenta -conocida como periodo stalinista- Dej contará
con cierto apoyo de la población precisamente por esa política de alejamiento respecto a
la Unión Soviética iniciada a partir de los sesenta y cuyos primeros signos son el cierre
de las instituciones culturales soviéticas en Rumania, y la desaparición de los libros y
películas soviéticas.
En el plano cultural, la independencia de Rumania respecto a la Unión Soviética
se basó en la exaltación de la latinidad rumana, y tuvo a mediados de los sesenta (1963)
como hecho más destacado la supresión del ruso como primera lengua extanjera.
Los primeros años del comunismo rumano conocieron grados de arbitrariedad y
represión incomparables, o tan sólo equiparables a los del tristemente célebre
23 Ibídem, 176.
24 sobre el período rumano anterior a esta fecha resulta recomendable la obra de HITCHINS Keith,
Rumania 1866-1947, New York, Oxford University Press 1994.
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Archipiélago (hdag25.
Según Petre Zoe “el siginificado real de algunas de las fechas de la historia del
socialismo en Rumania es contrario al que le otorga la historiografia oficial, por ejemplo
los años de 1956-1958 representan no tanto el primer periodo de autonomía respecto a
Rusia, como una segunda etapa de represión política violenta (...) a mediados de los
sesenta, en la apariencia de la afirmación de una identidad de resistencia liberadora
frente al dominio soviético, la intromisión brutal en la intimidad más profunda de la
existencia individual ponía en evidencia en tipo de represión del nuevo contrato
social”26.
Resurge entonces, finales de los cincuenta, el nacionalismo rumano y se pone en
marcha un proyecto para la rápida industrialización del país. La muerte de Dej a
mediados de los sesenta (19 marzo 1965) abre un nuevo capitulo en la historia rumana.
Nace así la que seria conocida como “Era Ceau~escu”27.
En el IX Congreso28 del PCR -celebrado entre 19 y 24 de julio de 1965-
Ceau~escu es nombrado oficialmente Secretario General del PCR29, pese a no ser
entonces una figura muy destacada dentro del PCR. Ni siquiera figuraba entre los
llamados “barones de Dej”, y posibles sucesores del mismo: Maurer, Bodnaras, Stoica y
25 SOLZHENITSYN Alexandr, Archipiélago GuIa2(1918-1956~, Barcelona, Ed. Tusquets 1998.
26 ZOE Petre, “Promovarea femeii sau despre destructurarea sexului feminim”, en BOlA Lucían (ed.),
Miturile comunismului románesc, Bucure~ti, Editura Nemira 1998, 255/267.
277 Sobre dicha era ofrecen una bibliografia muy interesante dos obras: DURANDIN Catherine, Histoire
des Roumains, Francia, Fayard 1995; FISHER-GALATI Stephen, 2Oth Centurv Rumania, New York,
Columbia Llníversity Press 1991.
28
Los congresos se celebraban cada cinco aflos y establecían las lineas generales de la política del
partido, y se ocupaban de la renovación o elección de sus órganos dirigentes. Ceau~escu celebrará a lo
largo de su vida política como conducatorde Rumania cinco congresos en: 1969, 1974, 1979, 1984 y el
mitico XIV Congreso de 1989.
El Partido Comunista Rumano (PCR) es fUndado en mayo de 1921. En 1946 pasa a denominarse
Partido de los Trabajadores Rumanos (PMR) tras unirse con el partido socialdemócrata. En el IX




En este sentido Fisher-Galati caracteriza a Ceau~escu como un “simple, inculto,
pero astuto y ambicioso proletario, una persona desgarbada y fisicamente más bien
mediocre con un notable defecto en el habla y rígida personalidad, que cayó en la baja
estima y fue ridiculizado frecuentemente por los altos cargos del partido antes de su
rápido ascenso en los sesenta”30.
Los primeros años de gobierno van a caracterizarse por la sensación de libertad
frente al represivo periodo precedente, con una cierta relajación del discurso comunista,
si bien ésta no durará mucho. Como muchos rumanos han reconocido, en un principio el
condwzator los sedujo a todos. No obstante, todas esas medidas liberalizadoras iban
encaminadas a un claro fin: ganarse popularidad, no sólo dentro sino también fuera de
Rumania, y asegurarse una base de gobierno.
En el ámbito económico, las discretas reformas económicas cesarán en 1971
cuando la economía regresa al control estatal, potenciando sobre todo la industria
pesada. La visita oficial a Corea del Norte en 1971 marcará también el inicio de la
admiración de Ceau~escu por la política que allí se llevaba a cabo.
En el ámbito político una de las primeras medidas adoptadas consiste en cambiar
el sistema de elección del cargo de Secretario General del partido para evitar casos
como el de Hrusciov “destronado en 1964 por el CC, incluso por hombres de su círculo
que conocían bien sus errores y debilidades. Era posible esto, porque el CC elegía el
condu~úwor, conforme al estatuto. Para protegerse de este peligro Ceau~escu ha
cambiado el sistema: el Secretario General será elegido en congreso, por los delegados,
que no tienen ni idea de cuáles son las relaciones y las competencias de la pirámide del
poder. En los últimos años, los trabajadores, campesinos y representantes de las otras
30 FISI-IER-GALATI Stephen, ob.cit., 184.
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categorías sociales venían de sus casas con la labor de elegir a Ceau~escu. Para ser
relegado Ceau5escu de su función no sólo bastaba con la decisión del CC, sino que tenía
que ser convocado un congreso especial. La lección de Hrusciov le ha servido a
Ceau~escu para asegurarse, hasta la muerte, la dirección”31.
Este congreso va a mitificarse de tal forma que en adelante cualquier alusión a la
política interna de Rumania partirá de esa fecha, en la que Ceau~escu proclama la
unidad de todos los partidos comunistas y de los trabajadores, pero con el derecho a
elaborar cada uno de ellos sus propias líneas políticas, de acuerdo con las condiciones
específicas, incluidas las económicas y las sociales, de cada país. Independencia del
Estado e independencia del PCR.
En diciembre de 1967 Ceau~escu se convertirá también en Jefe del Consejo
Estado, en contra de lo proclamado en el IX Congreso del PCR dos años antes que
prohibía la acumulación de todos estos cargos en una sola persona. Este proceso
culminaría en noviembre de 1974 cuando crea la función de Presidente de la RSR,
concentrándose en él todo el pode?2, pese a la separación de poderes que establecía
teóricamente la constitución de 1965 vigente durante todo el régimen del conducator.
Ese 1974 es la fecha también del Xl Congreso del PCR en el que se subraya
como uno de los objetivos del PCR la creación de “una sociedad socialista multilateral
desarrollada”, y el avance de Rumanía hacia el comunismo. En dicho congreso se lleva
a cabo la abolición del presidium sustituyéndolo por un buró permanente del comité
ejecutivo compuesto de cinco miembros (Ceau~escu, Manescu, Oprea, Patan y Andrei)
cuyo objetivo es fonalecer el poder del conducator.
BEThA Lavinia, Alexandru Bárládeano desure Dei. Ceausescu sí lliescu. Convorbiri, Bucure~ti,
Editura Evenimentul Románesc 1998, 203.
32 En la Conferencia del PCR en julio de 1972 tiene lugar la entrada de su esposa Elena Ceau~escu como
miembro del Comité Central del partido.
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Para Fisher-Galati el periodo comprendido entre 1971-1974 con la elevación de
Ceau~escu a la presidencia de Rumania “debe ser contemplado como el más decisivo en
la configuración del destino de Rumania en los subsiguientes quince años de lo que
llegó a ser conocida como “Edad de Oro” de Ceau~escu”33.
En cuanto a la clave de la situación particular en Rumania en la década de los
setenta siguió siendo la política de Ceau~escu de aparecer ante los rumanos como la
única garantía frente al “terror ruso”. Además “al oponerse a las tendencias
asimilacionistas de .Jruschov en el CAEM (Consejo de Ayuda Económica Mutua), los
dirigentes rumanos dieron con la estrategia correcta, una combinación de defensa del
egoísmo nacional y de combinación de su régimen opresor”34.
En el plano cultural, la independencia de Rumania respecto a la Unión Soviética
se basó en la exaltación de la latinidad rumana, y tuvo a mediados de los sesenta (1963)
como hecho más destacado la supresión del ruso como primera lengua extranjera.
A comienzos de los setenta, hay que señalar que el prestigio logrado en el plano
internacional al rechazar toda participación en la invasión de Checoslovaquia por las
fuerzas del Pacto de Varsovia en l968~~, y por su papel de mediador entre la primera
ministra israelí, Golda Mett y el presidente egipcio Amar el Sadat, tendrá sin embargo
como contrapartida en el interior del país una política represiva. Ejemplos de ella serán
la reorganización de los servicios de seguridad, creando la famosa Securitate36, (que
~ FISHER-GALATJ Stephen, ob. cit., 188.
~“ HELLER Agnes, ob. cit., 33.
Con ello Rumania trataba más bien de consolidar su independencia frente a la URSS, y no tanto de
apostar por una politica más democrática y aperturista como babia intentado Oubcek en Checoslovaquia.
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Poco después de acceder al poder, en julio de 1967, Ceau~escu anunciará ya una reforma de la
securilate, (porque ha adquirido excesivo poder según su opinión), para que vuelva a estar bajo un severo
control del partido, es decir del propio Ceau~escu que trata de controlar así todos los ámbitos que puedan
amenazar su poder. Entre las nuevas directrices subrayará que ningún activista o miembro del partido
podrá ser arrestado sin la aprobación de los órganos del partido. Está dividida en varias direcciones cada
una con una fUnción especitica. La V está encargada de la represión de lapoblación ante cualquier intento
de oposición. Cada ciudadano tenía un dossier con un recuento detailado de sus datos y actividades
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actúa en estrecha colaboración con el KGB según las directrices soviéticas, y en
estrecha colaboración con el Estado y el partido comunista rumano), su política de
destrucción sistemática del patrimonio religioso.., culminando esta politica represiva
años más tarde con el plan de sistematización rural37.
Del famoso decálogo35 alcanzado en la CSCE de Helsinki en 1975 Rumania
basará su política exterior casi de modo obsesivo en los principios referidos a la
soberanía e independencia nacionales (1), la igualdad de derechos (VIII), la no
intervención en los asuntos internos de otros Estados (VI) y ¡a cooperación
recíprocamente ventajosa (IX), pasando conscientemente por alto el importante
principio Vil referido al respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales.
En esa línea de defensa de la independencia nacional Georgescu y Stanescu
39destacan las visitas de Ceau~escu en 1972 a ocho países del continente africano que
constituyeron: “ ... una manifestación sin precedentes de la política exterior del estado
rumano, de solidaridad con los países que se han sacudido el yugo colonial, con los
movimientos de liberación nacional, con todos los pueblos que luchan por defender y
consolidar su independencia, contra el imperialismo, colonialismo y
personales. Además junto a los oficiales de la securitate, en la vigilancia de la población participaban
también numerosos agentes informadores, que eran simples ciudadanos que prestaban su colaboración al
Estado, haciendo que el clima de desconfianza entre trabajadores, vecinos, estudiantes.,. se enrareciese
hasta limites insospechados. Con ello, el régimen mina no sólo la sociedad civil, sino también las más
elementales relaciones interpersonales.
~‘ El plan de sistematización rural, concebido en los setenta, es aplicado en 1988 y contemplaba la
destrucción de más de la mitad de las aldeas rumanas -más de 8000 pueblos localizados principalmente en
Transilvania donde existía una importante minoría húngara- trasladando a sus residentes a complejos de
casas de los nuevos centros agroindustriales creados por el dictador, que le permitirían un mayor control
sobre la población rural. En el plan quiquenal de 1976-1980 se anunciaba ya que 120 localidades rurales
se convertirían durante ese periodo en urbanas.
~ Todos los principios del Decálogo están recogidos en el punto 1.2.4. de esta parte 1.
39 La defensa del derecho a la independencia y la soberanía de los pueblos del Africa Austral resaltado en
numerosas ocasiones por Nicolae Ceau~escu hará que reciba el Premio Símba por la Paz en 1978,
otorgado por los países africanos.
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neocolonialismo’40. Rumania apoyará activamente a los movimientos de liberación41 de
Rodesia y Namibia, y criticará la intervención en los asuntos de África de otros Estados
extranjeros.
En plena distensión, la abolición del imperialismo es contemplada por la política
rumana como un paso imprescindible para el triunfo de la misma. En un informe sobre
el desarrollo económico y social de Rumania presentado en la Conferencia Nacional del
PCR, el 19 de julio de 1972, se subraya al respecto: “ . . el nuevo curso registrado en la
vida internacional representa una premisa favorable para lograr las aspiraciones de
todos los pueblos (...) No podemos olvidar que existen todavía fuerzas que se oponen al
curso hacia la distensión, el acercamiento y la colaboración entre los Estados (...) Por
eso los pueblos deben continuar la lucha con inquebrantable firmeza, consecuencia y
desde una posición de principios, por la abolición definitiva de la politica imperialista
de dominación y dictado.. .“‘~.
Ceau~escu hará además de la paz y el desarme, en el contexto de distensión
internacional que se vivía entonces, los dos temas recurrentes en sus discursos
propagandísticos encaminados a presentar a Rumania como un país independiente de las
directrices soviéticas y dentro de los parámetros democráticos.
El 22 de mayo de 1979, con motivo de la cena ofrecida por los Reyes de España
a Nicolae Ceau~escu, presidente de la República Socialista de Rumania, y a su esposa
Elena, éste afirma:
GEORGESCU Paul y STANESCU Constantin, i3~rn~ní~, Bucure~ti, Ed. Meridiana 1973, 151.
4! Propone para la resolución de sus luchas la vía política, de las negociaciones, pero si ésta falla la de las
armas es considerada como la única alternativa.
42 CEAUSESCU Nicolae, Del pensamiento social-político del presidente de Rumania, Bucarest, Editorial
Politica 1979, 17.
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Los conflictos, especialmente los choques militares, no importa el lugar del mundo en el que
se produjeran, sólo acarrean graves perjuicios para los intereses de los pueblos, para la causa de
la distensión y la paz internacional. Nada puede justificar el que se recurra a la fUerza, a la via
armada, para solucionar las diferencias entre los Estados (...) aumenta el peligro del estallido de
guerras devastadoras, Rumania considera que hay que hacer todo lo posible -hasta que no sea
demasiado tarde- para que se pase al desarme general y, en primer lugar, al desarme nuclear”43.
Rumania, que se define a principios de los setenta como “país socialista en vías
de desarrollo”, tratará además de fomentar la cooperación económica, y científica y
técnica con los países desarrollados, para limar el desfase existente al respecto entre los
miembros de los dos bloques.
En cuanto a sus relaciones con el resto de los países del bloque oriental estarán
basadas en tratados de amistad, colaboración y asistencia mutua que irá renovando cada
cierto tiempo: Con la República Socialista Checoslovaca se renueva en agosto de 1968,
con la polaca y la búlgara en 1971, y con la húngara y la RDA en 1972.
En el plano económico, emprende un ambicioso programa de inversiones,
especialmente en el sector petrolífero, cuyo resultado será un crecimiento considerable
de su deuda externa. Su política de reducción drástica de las importaciones del exterior
para hacer frente al pago de esta deuda externa que había adquirido el país, convertirán
la década siguiente -los ochenta- en un periodo de autarquía y ostracismo para Rumania,
con graves consecuencias futuras tanto en el plano económico como social y político,
especialmente a partir de 1990 cuando salgan a la luz las mentiras (falsas estadísticas) y
contradicciones de una de las dictaduras más largas en el Este, la de Nicolae Ceauaescu.
Las raíces de ésta situación se encuentran en los famosos índica;ií, las
indicaciones sobre la cantidad que debían producir cada uno de los sectores
económicos. Para Petrescu” si al principio los indíccqiz para La marcha del país tenían
Ibídem, 54.
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un carácter general, más tarde han tomado una forma más concreta, nacida de la
voluntad arbitraria del Secretario General y no de las necesidades reales del país (...)
que con el tiempo han conducido a una situación económica drástica (...) después de
1975 ha insistido en reducir el consumo de materias primas y materiales (...) en la
agricultura la nueva revolución agraria del genio de los Cárpatos proponía cifras
utópicas de recolecta con soluciones aberrantes”t Se volvía al antiguo sistema
soviético de cotas obligatorias, que ya en la década de los cincuenta había llevado al
caos a la economía rumana.
Ante el deterioro que experimenta la situación económica desde finales de la
década, Ceau~escu impondrá una política de ahorro con “restricciones de comida, gas,
electricidad (sólo se pueden utilizar bombillas de 40 watios), se prohibe el uso de
vehículos privados desde la primera nevada hasta la primavera... Resultado: economía
underground en dólares americanos principalmente”45.
Las dificiles condiciones de vida darán lugar a una huelga de los mineros del
Valle de Jiu el 2-3 de agosto de 1977, que pese a ser duramente reprimida constituirá el
primer aviso serio al dictador sobre el descontento creciente de la población rumana.
Será en esta década de los setenta cuando Ceau~escu perfile y empiece a hablar
del “hombre nuevo” (omul noii) y su papel en la edificación de una “sociedad socialista
multilateral desarrollada”, los dos conceptos en los que basará el programa y la
propaganda del PCR, llegando a convertirse en ejemplos de ese lenguaje de madera -
timbó de lemn46- tan característico del periodo del conducator.
44 PETRESCU Cristina, “X’izitele de lucru, un ritual al epocá de <mr”, en HOJA Lucian (ed.), ob.cit.,
23 5-236.
IRBDC: Inmígration aud Refugee Board Documentation Centre (cd.), Romnama: (‘ountry profile,
Ottawa, julio 1990, 14.
~ Literalmente “lenguaje de madera”. Es un lenguaje elaborado a base de epítetos y frases vacias de
contenido para ensalzar la figura del dictador y calificar los logros de la sociedad comunista. La prensa
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El conducator describe a este hombre nuevo de la forma siguiente: “... con un
horizonte amplio y una sólida preparación y cualificación profesional y política, capaz
de observar a tiempo aquello que no corresponde a la realidad, apartando lo nuevo (...)
presupone un hombre con una sólida preparación científica, materialista-dialéctica, que
~47
tenga una amplia perspectiva revolucionaria
Para muchos rumanos Ceau~escu triunfó en buena medida en cuanto a la
creación de ese “hombre nuevo,’48, un hombre deshumanizado, que no sabe lo que es la
amistad, que denuncia y acusa a todo el que no tenga su punto de vista, es decir el del
PCR, haciendo que toda una generación creciese en este contexto de mentiras y terror.
Por eso el cambio de mentalidades será uno de los retos más dificiles a los que tenga
que hacer frente la población una vez eliminada fisicamente la dictadura.
En el terreno cultural su política se concretará en la llamada “revolución
cultural” de 1971, año también de la celebración del cincuentenario de PCR.
Una de las instituciones culturales con más prestigio en Rumania, la Academia
Romana inicia un proceso de decadencia a lo largo de esta década favorecido porque
“en el sillón de la presidencia de honor se sienta el propio caudillo del régimen,
representación de la ignorancia y odio frente a la cultura, y su esposa, una
semianalfabeta, convertida en “erudita de renombre mundial” . .
Se traslada también al campo de la educación y la enseñanza la concepeión
socialista del dirigente rumano afirmándose que “la enseñanza tiene la misión de
empleará de modo propagandístico dicho lenguaje, de modo que las primeras líneas de cualquier
información eran un reflejo del mismo.
MITRAN Ion, Presa- parle integrantá a activiláp poIil¡co-educattva $ ideologicá a partidnlui: Presa
Noastrá 1(1984: enero) 3-4.
~ Ceau~escu a finales de 1989 se referirá a ese “omití noii” como una “gran y hermosa creación de
nuestra nueva vida”, ver Suinícia (15 noviembre 1989) 1.
IANCU Victor, De la revolutie la restauratie, Cluj, Editura Dacia 1994, 179.
~1~
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asegurar la asimilación por parte de las jóvenes generaciones de los conocimientos
científicos, técnicos y culturales, de las destrezas necesarias para ejercer unas
profesiones útiles a la sociedad, su formación en el espíritu de la concepción
materialista-dialéctica e histórica sobre la naturaleza y la sociedad, del humanismo
socialista, de la ideología y política del PCR, de los principios éticos y equidad
socialista, el cultivo del amor a la patria, partido y pueblo, y a los ideales de paz y
progreso social”50.
Dentro de la enseñanza el estudio de las ciencias sociales es fundamental pues
“debe contribuir a la formación y desarrollo del espíritu combativo de los alumnos y
estudiantes ante ideas y teorías no científicas, místicas, ante cualquier influencia
extranjera en la concepeión comunista sobre el mundo y la vida”51.
Ceau~escu deseaba asegurarse el control en la creación y formación de ese
“hombre nuevo actuando en uno de los espacios más importantes, la educación y la
enseñanza. Por eso llegó a introducir incluso en la ley al respecto de 1978 una serie de
obligaciones para alumnos y estudiantes tales como “... adoptar la ideología y política
del partido, su concepción sobre el mundo y la vida, conocer la historia y el pasado de la
lucha del pueblo, de la clase trabajadora y del partido, actuar en el espíritu de unidad y
amistad fraterna a los jóvenes, a todos los hombres trabajadores de nuestra patria,
formarse como hombres adelantados, militantes activos para la realización del Programa
de edificación de una sociedad socialista multilateral desarrollada y el adelanto de
Rumania hacia el comunismo (...) formación sólida en las habilidades del trabajo para
contribuir activamente al desarrollo económico y social del país..
Legea educatiei ~i invátán¡intului nr. 28/1978, publicada en Buletinul Oficialal Republícil Socia/iste
Roinánia nr. 113, 26 diciembre 1978, 1.
~‘ Artículo 119 de la Legea educaticí..., ob.cit., II.
52 Artículo 148 de la Legea educatiei..., ob.cit.. 14.
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En definitiva, la relativa apertura de los años 1965-1971, es sustituida por la
nueva orientación represiva adoptada en el XI Congreso del PCR (1974), a partir del
cual se incrementará el papel dirigente del PCR, con el objetivo de “la elevación del
nivel de la conciencia socialista en todo el pueblo”53, y cuyas directrices se trasladarán a
cada uno de los ámbitos de la vida de la población rumana.
Además, el comunismo en Rumania adoptará unos rasgos propios basados en el
culto a la personalidad del conducator, que darán lugar al cea¿qismo. Este constará de
dos componentes ideológicos básicos: la doctrina comunista en la línea stalinista y
maoista, junto con un nacionalismo exacerbado. Éste último en el ámbito demográfico
se tradujo en la primacía del papel procreador de la mujer, penalizando incluso
fiscalmente a las parejas sin hijos, y prohibiendo en 1966 de forma inesperada el aborto,
una práctica hasta entones libre y barata en Rumania. A mediados de los ochenta, se
llegó incluso a controlar mensualmente a las mujeres embarazadas para obligarles a
continuar su embarazo y evitar cualquier tentación de abortar. Todo esto en aras del
nacional-comunismo, la política inaugurada a mediados de los sesenta con motivo del
IX Congreso de PCR.
Para Iancu las características del ecaiqismo podrían resumirse en “dictadura en
la política, terror en la vida social, supresión de la libertad de expresión en el plano
espiritual, supresión de la sociedad civil, creación del hombre nuevo por la
homogeneizacion, si se puede total”54.
Petre Zoe añade otros rasgos: “Como en cualquier sistema totalitario, anular la
solidaridad tradicional, el control de la educación de las nuevas generaciones, erradicar
~ GEORGESCU Paul y STANESCU Constantin, ob.cit., 73.
~ IANCU Victor, ob.cit, 52.
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la individualidad en favor de la colectividad presupone vaciar de sentido la vida privada
en general y la familia en especial, y la emancipación de la mujer ha sido el principal
instrumento de esta desestructuración”55
Este modo de actuar y entender la política quedará ya patente desde la primera
reunión de la CSCE en Helsinki. “Rumania fue a la Conferencia dispuesta a hacerse oir.
La actuación de la delegación rumana fue una clara puesta en práctica de las directrices
de Ceau~escu respecto al bloque socialista y a la sociedad internacional toda (...) fue una
participación fértil y audaz, muchas veces inoportuna, derrotada otras, pero siempre
imaginativa?’56.
1.2. La Conferencia de Helsinki
L2.t. Líneas uenerales
Para Manuel Piedrahita los principales impulsores de la Conferencia fueron “la
entente Nixon-Breznef, más el ánimo negociador de Henry Kissinger”57, lo cual para el
periodista aún siendo cierto, no debe llevar a pensar en la existencia de una coincidencia
de intereses y objetivos en las propuestas de ambos, sino que a la Conferencia se va a
llegar más por una necesidad de establecer unas bases de cooperación y seguridad
duraderas entre los dos sistemas tras décadas de guerra fría, que por un firme deseo de
paz y de entendimiento entre ambos. Sucede así, como señala este autor que “la Unión
Soviética plantea dos cosas al mismo tiempo. Por una parte dice que “la guerra fría” está
ZOE Petre, ob,cit., 259.
56 FUENTES Jorge, La línea.., ob. cit., 69.
PIEDRAI-IITA Manuel, ob. cit., 99.
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superada (...) Al mismo tiempo la URSS mantiene que la lucha ideológica continúa, que
la distensión abre las puertas a oportunidades mucho más favorables para el socialismo
y que Occidente se ha visto forzado hacia la mesa de conferencia a causa del
reforzamiento del campo socialista”58.
El principal escollo tanto en las reuniones preparatorias como en las fases
futuras de la Conferencia iba a ser el tema de los derechos humanos. Como señala
Rupérez “al final de la década de los cuarenta (...) la división se encama en divisiones
físicas y humanas nunca antes conocidas. Las fronteras se cierran, los contactos son
escasos y sospechosos, la realidad cultural de una Europa unida -subsistente hasta el
comienzo de los años treinta- queda irremediablemente partida por un grueso trazo. Al
Oeste un mundo demo-liberal y capitalista, al Este otro, autoritario y comunista”59.
Mientras que para la Unión Soviética el objetivo de la CSCE era el
reconocimiento de las fronteras fijadas tras la Segunda Guerra Mundial, de la RFA, asi
como obtener beneficios económicos y tecnológicos de la cooperación con el oeste, para
los occidentales los intereses prioritarios eran la libre circulación de información y de
personas, y en general todo lo relacionado con los derechos humanos. En palabras de
Fuentes “la Europa configurada geográficamente como deseaban los Orientales habría
de tener el rostro moral de Occidente”~0.
Precisamente Occidente, en la reunión de la OTAN en Roma en 1970 ya dejó
claras sus prioridades en la conferencia: la inclusión de la libertad de circulación de
personas, ideas e información y otros avances humanitarios, así como la reducción
equilibrada de fuerzas militares y ciertas medidas de confianzade carácter militar.
~ Ibídem, >05.
RUPÉREZ Javier, ob cit 34.
60 FUENTES Jorge, La linea ob c.it., 94.
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En este sentido Piedrahita afirma que “está claro que la distensión soviética
respecto al exterior no significará relajamiento en el interior de la URSS (...) Occidente
insiste en una apertura general de fronteras a las diferentes corrientes de pensamientos
que existen en el mundo. Se pide una mayor libertad en los intercambios entre Este-
Oeste. Pero no es nada extraño que la URSS se oponga a esta tesis”61.
La cuestión humanitaria sería incluida en el Acta Final de Helsinki, pese a las
reticencias del Este, y “fue contemplado por el oeste, sobre todo por los nueve
miembros de la CE como el área que podría seriamente cambiar los sistemas políticos
del este y conducir gradualmente a su transformación”62.
En el mismo sentido, Fernández Solá afirma que “desde el punto de vista
occidental los logros en este terreno podrían abrir paso a una progresiva liberalización
de los regímenes autoritarios (...) En parte así ha ocurrido al pasar los derechos humanos
en su sentido más amplio a ocupar un lugar destacado entre las preocupaciones de la
CSCE”63. De ahí la importancia de centrar la investigación en este cesto y
concretamente en dos libertades, la de información y la religiosa, con un papel muy
influyente de cara a esos posibles cambios.
1.2.2. La concepción de los derechos humanos
Bajo estas discrepancias en cuanto a objetivos y prioridades de la Conferencia,
subyace la distinta concepción de los derechos humanos que separaba a los dos bloques,
“el bipolarismo ideológico”, que será el ámbito donde surjan las mayores divisiones y
61 PIEDRAI-IITA Manuel, ob. cit., 100.401.
62 1-IERACLIDES Alexis, Securitv and Coaperation... ob. ciÉ., 9.
63 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, La dimensión humana en la Conferencia sobre Seszuridad y
Cooperación en Europa, Zaragoza, Civitas SA. 1993, 26.
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dificultades dentro de la CSCE.
Según el concepto socialista los derechos humanos no son inherentes al ser
humano por ser tal, como en la concepción capitalista, sino que los estipula el Estado en
función de la estructura socioeconómica que haya desarrollado. Esto tiene
consecuencias negativas para Kartashkin, pues “el Estado no puede garantizar la
realización de los derechos cuya garantía real no viene preparada por el curso del
desarrollo económico de una sociedad dada”64.
Otra diferencia es que mientras que el Este habla de derechos de grupo,
colectivos, que dicta la ley, otorgados y reconocidos al individuo por su propio Estado,
y por tanto asunto interno de cada Estado, el Oeste se refiere a derechos individuales.
“El Estado, sostén de la libertad en la doctrina marxista leninista, en el oeste es la
‘‘65
amenaza a la libertad por lo que los individuos deben estar en constante guardia
García Vilar recoge los siguientes postulados para trazar el concepto socialista
de los derechos humanos: “a/ El individuo entrando en sociedad, renunció a sus
derechos originales y los transfirió al Estado. b/ Todos los derechos del individuo
derivan de la sociedad y deberán ser subordinados a los intereses de la sociedad. c/ Los
derechos colectivos prevalecen sobre los individuales, porque el bienestar del grupo es
más importante que el del individuo. d/ El Estado es la verdadera condición para la
realización de los derechos del individuo, por lo que éste sólo tendrá los derechos que el
Estado estime concederle para el bien común, el Las necesidades de la sociedad como
un todo, justifican las limitaciones de las libertades individuales”66.
Para Vasak con la CSCE nace “el regionalismo en derechos humanos en su
64 KARTASHKIiN y., ob. cli., 816.
65 VINCENT R.J., ob. cít., 63.
66 GARCiA ‘VILAR José Antonio, Las ONOs ante la reunión en Madrid de la CSCE, Salamanca,
Universidad Pontificia de Salamanca Bibilioteca Salmantícensis Estudios 611983, 46.
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dimensión paneuropea (...) La protección regional de los derechos humanos sólo puede
alcanzar un éxito tota! si constituye un elemento de una política de integración por parte
de los Estados de una región determinada. Unicaniente a este precio es posible permitir
el golpe que el regionalismo asesta en materia de derechos humanos al necesario
universalismo que deriva de la idéntica naturaleza intrínseca de todos los seres
humanos”67.
Hasta la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos no estaban protegidos
internacionalmente y eran una cuestión particular de cada país. Tras el conflicto, el 10
de diciembre de 1948, se proclama la Declaración Universal de Derecha~ Humanos
(DUDH), siendo por primera vez en el Derecho Internacional reconocidos los derechos
del individuo
Sin embargo, coincidiendo con dicha fecha, finales de los cuarenta, tiene lugar la
implantación de los regímenes de corte comunista -en la que se denominó Europa de]
Este- sustentados por la ideología marxista e impulsores de los derechos colectivos,
despreciando otros importantes derechos como la libertad de expresión, de conciencia...
recogidos en dicha Declaración, y siendo estos derechos violados repetidamente en
proporción directa al desarrollo del “bipolarismo ideológico”.
1.2.3. Las reuniones preparatorias
Siguiendo la propuesta francesa, la Conferencia tiene varias reuniones
preparatorias, a modo de consultas, y tres fases de gestación hasta la firma del Acta
Final. Todas ellas darían lugar a la primera, (noviembre 1972-agosto 1975) de las cinco
fases en que Heraclides divide el proceso de la CSCE hasta el surgimiento de la Nueva
67 VASAK K,, Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, vol 3, Barcelona,
Serbal/UNESCO 1984, 620.
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CSCE en Helsinki 11 en 1992, que es cuando finalizajustamente esta investigación.
Las consultas entre embajadores se inauguran el 22 de noviembre de 1972 y
tiene lugar lo que Rupérez, miembro de la delegación española en la Conferencia,
denomina “un primer indice del festival rumano, que con incidencias varias se había de
prolongar hasta el mismo final de la CSCE”68. El embajador Lipatti, miembro de la
delegación69 rumana ante la CSCB, protesta por la desigualdad de puestos otorgados en
la mesa de negociación, que otorgaba tres a la URSS, USA, Gran Bretaña y Francia,
respectivamente y dos a cada una del resto de delegaciones. Al cija siguiente, todas las
delegaciones tenían dos puestos. Esta primera consulta finaliza el 15 de diciembre.
El Cesto 11170, referido a las cuestiones humanitarias, se va a convertir ya desde
este momento en el punto de referencia de la evolución de las consultas. En las
propuestas de cada bloque sobre este cesto “el orden en que unos y otros enumeran los
temas no es casual y refleja las respectivas prioridades (...) El tema de los contactos
humanos figura en tercer y último lugar de la propuesta soviética y en el primero de la
danesa”71.
El resultado de estos encuentros de Helsinki, que finalizan el 8 de junio de 1973,
se recoge en unas Recomendaciones Finales, es el llamado Libro Azul, rebautizado
posteriormente con nombres como la Biblia de Helsinki, o el libro sagrado de la CSCE.
Un texto que seguirá teniendo —como documento básico- un papel destacado en los
noventa.
68 RUPÉREZ Javier, ob.cit., 97.
69 El jefe de la delegación rumana en Helsinki será el entonces ministro de exteriores Gheorghe
Macovescu.
70 El Acta Final agrupa los temas en cuatro baskets o cestas:
- Cuestiones relativas a la Seguridad en Europa.
- Cooperación en materia de Economía, Ciencia y tecnología y Medio Ambiente.
- Cooperación en el campo Humanitario y en otros campos.
- Continuidad de la Conferencia.
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El libro contiene además de los principales temas de la agenda para el encuentro
final de Helsinki, las reglas de procedimiento de la Conferencia, como el principio de
consenso o la presidenciarotatoria de las reuniones.
La importancia de este texto radica en que supuso el mínimo que los
participantes debían aceptar, y aunque algunos temas tuvieron desarrollo en las
posteriores etapas, otras llegaron al Acta Final tal como aparecían en este libro.
No hubo demasiadas dificultades en la aceptación del Libro Azul porque las
expectativas de los participantes estaban puestas en las siguientes fases. Se habían
alcanzado unas líneas generales, pero en la concreción de cada una de ellas,
especialmente en las cuestiones humanitarias es donde surgirian a continuación los más
duros enfrentamientos verbales.
1/ La primera fase de la Conferencia propiamente dicha tiene lugar en Helsinki
del 3 al 7 de julio de 1973 con la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de los
35 países participantes.
El contexto internacional -o “los idus de la distensión” en expresión de Rupérez-
era muy favorable: Breznef se entrevista con Pompidou, Nixon conversa con Breznef, lo
que da un nuevo impulso al tema de la celebración de una Conferencia sobre MBFR...
De los discursos de apertura, Rupérez destaca los del Secretario General de
Naciones Unidas, Waldheim, centrado en la distensión, y el de sir Alec Douglas que
apunta “lo que habría de ser Ja estrategia occidental básica durante la segunda fase: no
habrá principios -consagración estática de una realidad- sin acuerdos significativos
sobre los temas humanitarios e informativos -aspecto dinámico de la seguridad”72.
RUPÉREZ Javier, ob.cit., 111-112.
72 Ibídem, 136.
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En cuanto al bloque del Este el discurso del ministro de Asuntos Exteriores ruso,
Gromyko, centrado sobre todo en el principio de inviolabilidad de fronteras, hará
evidentes las discrepancias que surgirán en la siguiente fase en cuanto a qué principios
deben de ser prioritarios en la seguridad de Europa.
El ministro de asuntos exteriores rumano, Gheorghe Macovescu, destacó en su
discurso el papel activo de Rumania como impulsora de la CSCE desde aquella
Declaración de Bucarest de 1966 en la que los países socialistas lanzaron la idea de la
conferencia, subrayando además:
el deseo de abrir las perspectivas de una larga cooperación en todos los dominios de
actividad, asegurar la independencia y seguridad de todos los Estados y ofrecer la posibilidad de
desarrollar relaciones de colaboración con bases nuevas, con los otros paises del mundo,
contribuyendo a la causa general de cooperación y paz entre los pueblos (...) Apostamos además
por la continuidad de la Conferencia, con el establecimiento de un organismo de consultas, con
la participación en plena igualdad de los Estados europeos, USA, Canadá (...) Según nuestra
opinión este organismo, que -evidentementeno tendría un carácter supranacional- mncionaría de
acuerdo al principio de rotación, y adoptada soluciones o recomendaciones por consenso”73.
El eco en la prensa rumana de esta primera fase será notable. De hecho todo lo
relacionado con el nacimiento de la CSCE en Helsinki tendrá un reflejo importante en
los medios de comunicación rumanos. Sin embargo, como veremos a medida que
avance la Conferencia las referencias a la misma serán mínimas, y relacionadas sobre
todo con los temas de seguridad y desarme.
2/ Más tarde, se celebra en Ginebra la reunión de expertos, desde el 18 de
septiembre de 1973 al 21 de julio de 1975. Esta segunda fase preparatoria de la
~ Con/erín/a generalá-europeanñ un pos importaid spre editícarea concretó a securitátii continentului.
Cuvínlarea rostitá de Ministrul Afacerílor Externe alRepublicil Socíalisie J?ománia, George Macovesca:
RomániaLiberá, (5julio 1973) 6,
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Conferencia es sin duda la más importante y más definitoria de lo que seria
posteriormente la CSCE.
Diecinueve meses de duración, y un largo proceso hasta llegar a un acuerdo. El
procedimiento que se establece es el siguiente: un primer registro mental, un registro
provisional, que circulaba en las seis lenguas como documento oficial de la
Conferencia, hasta llegar al registro definitivo.
Pocos días después de la inauguración de esta segunda fase y fmto del espíritu
de détente reinante, el 30 de octubre de 1973, se inicia en Viena la Conferencia sobre
Reducción de Tropas en Europa Central (MBFR).
No obstante, se acuerda que este foro se celebre fuera del ámbito de la CSCE.
Tanto el Oeste como el Este entienden la estrecha unión entre la distensión militar y la
política, aunque mientras los primeros la basan sólo en medidas militares, Moscú
considera estas medidas una intromisión en sus asuntos internos y apuesta por una
distensión basada en el desarme, con la limitación de la carrera de armas.
Se produce entonces lo que Piedrahita denomina “un compás de espera en la
distensión”, tras quedar paralizado de nuevo el acuerdo sobre control de armas
estratégicas, pese a la visita que con tal motivo realizó a Moscú en marzo de 1974, el
Secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. Entras las causas de este
“compás de espera” el autor señala el asunto Watergate, incluso la posibilidad de que
Nixon “en su búsqueda de supervivencia política, frene la política de distensión para
obtener así el apoyo senatorial de aquellos conservadores poco entusiastas con la
distensión”.
Y por la parte soviética, las causas de este freno a la distensión Piedrahita las
encuentra en la presión sobre Breznef “ de los “halcones” poco contentos con la manera
como se desarrollaban las negociaciones SALT y por el rumbo de la distensión. Creen
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que su dirigente supremo deja demasiadas puedas abiertas en el diálogo con
Occidente”74.
Otra amenaza para la distensión en esta segunda fase surgirá el 6 de octubre de
1973 con un nuevo conflicto árabe-israelí, que enfrenta a sirios y egipcios, y que llegó
incluso a cuestionar la celebración de esta fase ante el temor de que se extendiera el
conflicto.
Rupérez destaca de esta fase el papel de la CSCE como “caja de resonancia y
medio de presión” ante el tema de la emigración judía y las peticiones de una mayor
apertura de la URSS y del resto de las llamadas democracias populares, si bien hay un
“recrudecimiento de la campaña contra los escritores”75. El caso más destacado es el del
premio Nobel Alexandr Solzhenitsyn.
La acusación de disidencia a este escritor la provoca la publicación en París en
diciembre de 1973 del primer tomo de su obra Archipiélago (Julag en la que el autor
critica a la policía secreta y el sistema de campos de concentración de la Unión
Soviética. La campaña de acusaciones y desprestigio del escritor culminan el 13 de
febrero de 1974 cuando es arrestado y enviado a la RFA.
Pese a que la batalla en favor de la libertad de expresión sufre con ello un
importante atentado, Piedrahita interpreta como un signo nuevo de apertura e] hecho de
que en el caso de Solzhenitsyn el castigo fuese la deportación al exterior, y no alguno de
los métodos sangrientos que se empleaban en estos casos.
Lo importante es que a partir de entonces los acusados de disidencia en el Este
logran acaparar la atención internacional y surgirán grupos que llevarán a cabo una
importante labor de vigilancia del cumplimiento de los compromisos adoptados en
PI.EDRAI-IITA Manuel, ob.cit., 120.
RUPÉREZ Javier, ob. cít., 156.
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dicho sentido —la defensa de la libertad de expresión y de información- en las distintas
reuniones de la Conferencia, como será expuesto más adelante.
Durante el desarrollo de esta segunda fase tienen lugar una serie de
acontecimientos en el panorama internacional que tendrán su reflejo en el ritmo de las
negociaciones. Entre ellos la muerte uno de los dirigentes occidentales más ligados al
Este, el dirigente francés Pompidou, el 2 de abril de 1974, la dimisión de Brandt el 7 de
mayo de ese año como Canciller de la RFA por el ajíaire Guillaume, la elección de
Ford como nuevo presidente norteamericano el 9 de agosto de 1974, tras la caída de
Nixon por el asunto Watergate; el fin del Salazarismo en Portugal, o de la conocida
como dictadura de los coroneles en Grecia...
En cuanto a la pretensión soviética en julio de 1974 de abrir un corredor en
Rumania para comunicarse con Bulgaria más fácilmente, ésta fracasará ante la respuesta
rumana, que estará en la linea de su política exterior que patrocinaba la independencia
de Moscú
Para Rupérez la clave de todo lo anteriormente descrito para enmarcar la fase de
Ginebra puede encontrarse en la desaparición como gobernantes de “los cuatro hombres
de la distensión -Brandt, Pompidou, Nixon, en menor grado I-leath- (...) cambian cienos
énfasis”76 en el entendimiento entre sus respectivos sucesores.
Heraclides destaca el papel activo de Rumania y del bloque del Este en general
en la fase de Ginebra, considerándolos “arquitectos del Acta Final”77, un sentimiento
compartido y difundido constantemente por los sectores liberales del Oeste así como la
prensa americana, donde el Acta fue contemplada, con decepción, como un triunfo de
los países socialistas.
76 Ibidem, 182.
HERACLIDES Alexis, Security and Cooneration.,. ob. cit., 20.
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3/ Pese a las dificultades de las distintas fases, e impulsada tras los numerosos
encuentros entre los gobernantes de las grandes potencias celebrados a lo largo de 1974
y 1975, y pese incluso a la táctica negociadora soviética presente hasta el último
momento de la Conferencia con la intención de lograr concesiones en cuestiones
fundamentales aprovechando la urgencia del momento y el cansancio general,
finalmente se clausura la Conferencia con la firma en Helsinki del Acta Final, en la
reunión celebrada del 30 dc julio al 1 dc agosto de 1975. Se trata de una fase
exclusivamente “ceremonial” en la que cumpliéndose los deseos soviéticos acuden los
representantes al máximo nivel, Jefes de Estado y de Gobierno, de los países
participantes en la Conferencia. Teniendo en cuenta que eran 35 los paises miembros de
la Conferencia, el número de personalidades reunidas en Helsinki fue extraordinario.
Ford utiliza un tono electoralista en su discurso de clausura de la Conferencia y
reconoce que “la historia juzgará esta Conferencia no por lo que digamos aquí, sino por
lo que hagamos mañana; no por las promesas que formulemos sino por las promesas
que cumplamos”78.
En cuanto a los paises socialistas destaca el discurso de Breznev, en el que
aunque asegura que la Unión Soviética pondrá en práctica los acuerdos adoptados,
insiste de nuevo en el derecho soberano de cada pueblo a solucionar sus asuntos
internos, el famosos principio VI del Acta que tantas veces a lo largo de la vida de la
Conferencia seria esgrimido por la URSS —y también por Rumania-, para evitar
cualquier tipo de vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos humanitarios
adoptados en Helsinki.
Acta Rizal de la CSci’L1 Helsinki (1975), en La Conferencia sobre Seauridad y Cooperación en Europa
,
Cuadernos de Documentación, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Información
Diplomática 1978, 26.
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Como era de esperar tras las pruebas dadas después de tantos meses de
negociación, Rumania vuelve a ser la nota discordante, con un largo discurso
propagandístico de Ceau~escu que pasa de largo el tema de los compromisos
humanitarios alcanzados, e insiste en los principios guía de su política exterior así como
la superioridad de la democracia rumana:
Los resultados de la Conferencia han sido posibles gracias a los grandes cambios en la vida
internacional contemporánea. La revolución técnico-científica, las profundas transformaciones
revolucionarias nacionales y sociales, han dado un poderoso impulso a la lucha en contra de la
vieja política de desigualdad de Iberzas, de la politica imperialista, colonialista, neocolonialista
(..,) El documento que va a ser firmado hoy afirma la voluntad de los Estado participantes de
asentar las bases de sus relaciones en los principios de plena igualdad de derechos, respeto de la
independencia y soberanía nacional, renuncio a cualquier forma de agresión o intromisión en los
asuntos internos de otros, y abolición del uso de la fuerza y amenaza con fuerza en las relaciones
entre ellos o con otros Estados...”. Por último, en un tono similar al de Ford, Ceau~escu asegura
que “la historia juzgará no sólamente los documentos que vamos a firmar y las declaraciones
hechas, sino el modo en que cada Estados, cada gobierno actuarán para la realización de estos
documentos, para que las esperanzas de nuestros contemporáneos sean cumplidas, para que las
acciones de nuestros gobiernos respondan a los anhelos de bienestar, libertad y paz de todas las
79
naciones
Había un sentimiento generalizado de que la Conferencia se había alargado
demasiado en el tiempo y que prolongarla más no significaría en absoluto mejorarla, por
eso cuando finaliza hay como apunta uno de sus más fieles participantes “moderada
satisfacción por parte de los que la han hecho, amado, y sufrido y con la voluntad de
comenzar rápidamente a vivir el periodo post Conferencia: aquel en donde el foro deja
de ser barómetro de la temperatura ambiente y puede convertirse en influencia y
Cuvíniarea preiedin¿efui Nicolae Cea¡qescu la tribuna Co¡?Jerinrei europeaná: Románía Liberá (2
agosto 1975) 1.
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conformador de una realidad”~.
Esa posible influencia de la que habla Rupérez es la que este trabajo de
investigación tratará de constatar, si se produjo o no, como veremos más adelante.
1.2.4. Contenido dcl Acta Final
El Acta Final de Helsinki está compuesta por cuatro cestas. Los Principios que
deben regir las relaciones entre los Estados participantes, forman parte de la primera
cesta o basket referida a cuestiones de seguridad, seguida de otras tres más relativas al
otro gran tema de la Conferencia, esto es la cooperación en diversos campos, incluido
por supuesto el humanitario, así como la continuidad de la misma.
- Cesta 1: Cuestiones relativas a la seguridad en Europa
La redacción de los diez principios, conocido como el decálogo de Helsinki, se
lleva a cabo siguiendo criterios políticos. Estos principios son:
1- Igualdad soberana, respeto de los derechos inherentes a la soberanía;
II- abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza;
111- inviolabilidad de las fronteras;
IV- integridad territorial de los Estados;
y- arreglo de las controversias por medios pacíficos;
VI- no intervención en los asuntos internos;
Vil- respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la
libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia8;
RUPEREZ Javier, ob. cit., 210.
Como señala FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 33, “podrían haberse citado otros derechos si
cabe más trascendentales (...) pero para comprender el sentido de esta alusión expresa hemos de volver la
mirada al entorno social de los Estados participantes, principalmente los del entonces bloque comunista,
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VIII- igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos;
IX- cooperación entre los Estados;
X- cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas según el derecho
internacional.
La mayoría de estos principios no eran nada novedoso. Habían sido ya
formulados en la Carta de Naciones Unidas de 1945, y recogidos de nuevo con motivo
del vigésimo quinto aniversario de la ONU en la famosa resolución 2625 (XXVf de la
Asamblea General. Los tres principios de Helsinki que no aparecen en los dos textos
anteriores son el III sobre inviolabilidad de fronteras, el IV relativo a la integridad
territorial de los Estados, y el VII de respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Pero teniendo en cuenta que los dos primeros son un desarrollo del
principio II del Acta, de abstenerse de recurrir a la amenaza o a la fuerza aplicado a las
fronteras y al territorio, queda el principio VII como la aportación más original de la
Conferencia.
Como contrapartida a las cuestiones humanitarias, el Este consigue introducir en
el decálogo de principios, la inviolabilidad de fronteras, que figura en tercer lugar, y
bajo el cual subyacía la concepeión misma de la Conferencia de los países
pertenecientes a la órbitacomunista.
En cuanto al principio VI de no intervención en asuntos internos, resultará de
gran utilidad para el Este ya que lo enarbolará cuando se ponga en entredicho su forma
para comprender la importancia de tales libertades en países con presos y exiliados políticos, donde la
información objetiva no se conoce, las opiniones discordantes con las del régimen gobernante se
marginan, la religión se prohibe y con todo ello, todas las manifestaciones públicas que estas libertades
comportan
82 El único principio que varía en la resolución respecto a los que aparecen en la Carta de Naciones
Unidas de 1945, es el que ésta cita como la posibilidad de obligar a Estados no miembros a cumplir los
principios de la Carta (VI), que se sustituye en 1970 por el principio de igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos (y). Este principio de la autodeterminación encabeza (articulo 1) con textos
idénticos los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos del 16 de diciembre de 1966.
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de poner en práctica las cuestiones humanitarias recogidas en el Acta, provocando una
gran irritación en el Oeste.
Otro de los principios del decálogo sobre el que insistirán mucho los países
orientales es el 1 referido a la igualdad soberana, preocupados porque la cooperación
pudiese convertirse en dominación, política, cultural o de cualquier otra índole. En este
sentido, Manuel Pérez González afirma que “la cooperación internacional es de suyo
respetuosa con la soberanía de los Estados (...) supone una relación que debe
establecerse sin presiones, y la libertad en cuanto corolario de la soberanía, se
constituye en principio necesario de cualquier relación de cooperación”2tt
De todos los principios Rumania va a insistir sobre todo en el cumplimiento del
II, sobre la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, del VIII, respecto a
la libre determinación de los pueblos, así como el principio VI referido a la no
intervención en los asuntos internos. Una actitud que responde a la política de
independencia respecto de las directrices de Moscú puesta en práctica por Ceau~escu
desde su llegada al poder. Su represiva política interior explicaría, en sentido contrario,
la falta de atención hacia el principio más novedoso y clave de la conferencia: el VII.
La valoración general de los principios es positiva, sobre todo si se tiene en
cuenta la dificultad de armonizar tesis e intereses tan opuestos y formularlos en unas
cuantas lineas.
La segunda parte de esta cesta se refiere a temas de seguridad y desarme con las
primeras medidas de mantenimiento de la paz o creación de confianza: Confidente-
Budding Measure (CBM), tales como la notificación previa de las maniobras militares
importantes, así como de menor escala, el intercambio de observadores...
En este primer cesto sobre Cuestiones relativas a la seguridad en Europa se
PÉREZ GONZÁLEZ Manuel, ob. cit., 29/30.
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manifiesta “la naturaleza complementaria de los aspectos militares y políticos de la
seguridad; las conexiones entre la seguridad general y seguridad particular de cada
Estado, así como las relaciones entre la seguridad en Europa, la seguridad en el
Mediterráneo y en el mundo”84.
- Cesta II: Cooperación en los campos de Economía. Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente
.
A través de la cooperación en estos diversos campos se trata de crear una
estabilidad que sirva de base a la seguridad en Europa. Por el carácter menos polémico
de los temas tratados en este cesto, se alcanzó pronto un acuerdo, a diferencia de los
otros cestos, especialmente el tercero.
Rumania insistirá en que es un país en vías de desarrollo, para señalar su
diferencia del resto de países del Este.
- Cesta III: Cooperación en el campo humanitario y otros
El cesto más importante para esta investigación, donde se recogen los
compromisos en materia de derechos humanos. Se apunta una propuesta española, del
jefe de la delegación en Helsinki, Aguirre de Cárcer, presentada el 15 de mayo de 1973
durante la última fase consultas de la Conferencia como la base de lo que será esta
cesta.
El título de este cesto según Rupérez fue “un curioso híbrido” ya que “los
soviéticos querían referirse únicamente a los aspectos culturales y educativos y los
occidentales querían que retiejara una mención a los contactos humanos”85.
84 RUPEREZJavier, ob. cit., 251.
85 lbidem, 121.
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Bloed tacha al texto de ambiguo y vago, y considera que “en contraste con el
primer cesto, en el que muchos compromisos son descritos en claros términos “legales”
los compromisos del tercer cesto tienen sólo a menudo el carácter de solemnes
intenciones”86.
Las cuatro áreas a que se refiere este cesto son:
- ontaclav entre personas, subcomisión coordinada por Austria.
- Información, coordinada por Suiza.
- Cooperación e intercambios en materia de Cultura, que coordinó Finlandia.
-Cooperación e intercambios en materia de Educación, coordinada por Suecia.
Como en el caso de la cesta II del Acta, ante las discrepancias y enfrentamientos
que surgieron entre Este y Oeste en tomo a las dos primeras áreas, fueron las dos
últimas en las que se alcanzó antes un acuerdo y desarrollo, reflejándose en el texto final
en una mayor extensión de los temas de Educación y Cultura.
Cesta IV: Continuidad de la Conferencia
.
Se alcanza un texto bajo el mínimo común denominador, que era lo máximo
posible en ese momento, que contempla la posibilidad de una nueva Conferencia en la
que se revise el cumplimiento del Acta, así como la negociación de nuevos
compromisos, o la celebración de reuniones de expertos.
La continuidad es apoyada desde la primera fase de la Conferencia por los paises
del Este, que veían en la CSCE el foro adecuado para proseguir las conversaciones Este-
Oeste, Dentro de estos, Rumania y Yugoslavia van a apostar más firmemente por la
continuidad de la Conferencia dado que en su situación de separación de Moscú la
CSCE serviría de freno ante intenciones dudosas de la URSS hacia ellas.
Tras la firma del Acta Final sin embargo, Moscú expresa su temor sobre la
86 BLOED Aried, ob. cit., 48.
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continuidad de la Conferencia ante la posibilidad de que se convierta en un instrumento
de control del cumplimiento de los compromisos humanitarios.
Los occidentales, al contrario del Este, al principio no apostaban por la
continuidad porque entendían la Conferencia como un triunfo de los países socialistas y
temían que la continuidad fuese una fórmula que convirtiera a la CSCE en un foro de
propaganda de la doctrina socialista rompiendo la unidad europea occidental.
Sin embargo tras el Acta Final deciden subordinar el tema de la continuidad a!
avance en los contactos humanos, y en el campo humanitario en general en el Este,
utilizándolo como medida de presión para el desarrollo del tema que más interesaba al
Oeste.
1.2.5. La “Dimensión Rumana” en Helsinki
Hasta la Conferencia de Viena (1986-1989) las cuestiones relativas a derechos
humanos aparecen en el apartado que lleva el nombre de Cooperación en el campo
humanitario y en otros campos. El término de “Dimensión Humana”, para referirse a
este campo especifico del tercer cesto, nacerá en la capital austriaca y va a reflejar el
pensamiento de la CSCE en tomo a esta cuestión, que se convertirá a partir de entonces
en el eje fundamental de la misma, con sus propias conferencias intercaladas entre las
de continuidad de la propia Conferencia.
Es importante señalar esta cuestión terminológica, para señalar que aunque se
utilice ahora el término dimensión humana, para referirse al tercer cesto y las cuestiones
humanitarias, la significación y el alcance pleno del concepto empezará a hacerse
realidad a partir de Viena.
La dimensión humana en éste texto de Helsinki aparece en el decálogo de
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principios, en dos de ellos:
a/- En el principio VII titulado “Respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, incluida la libertad de pensamiento, conciencia, religión o
creencia”.
b/- Y en el VIII, sobre la “Igualdad de derechos y libre determinación de los
pueblos
c/- Además, y de un modo más extenso se ocupa también del tema el tercer cesto
referido a la Cooperación en el campo humanitario y otros campos.
Heraclides establece un paralelismo con la ley interna, y distingue dos aspectos
en las panes dedicadas a los derechos humanos en la CSCE: “el principio VII podría
verse como la norma constitucional y el tercer cesto su aspecto aplicado, normas y
“87regulacion
Rupérez destaca en este sentido las discrepancias que surgieron en las fases de
consulta en cuanto al tratamiento que debían tener los Principios y el contenido del
tercer cesto, especialmente los contactos humanos: “los socialistas hubieran deseado
obtener la consagración multilateral de los principios que rigen las relaciones entre los
Estados, mientras que los contactos humanos deberían ser resueltos sobre una base
bilateral; para los occidentales sin embargo, se trataba de negar la consagración
multilateral de los Principios, y de obtener acciones multilaterales sobre la cultura y los
derechos humanos”88.
Como ya se ha citado en otra ocasión, en el decálogo de la Declaración sobre
los principios rectores de las relaciones entre los Estados participantes de Helsinki,
87 HERACLIDES AJexis, Securitv and cooperation... ob. cit., 40.
88 RUPÉREZ Javier, ob. cit., 118.
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siete de los principios aparecen tal cual son recogidos en la Resolución 2625 (XXV) de
24 de octubre de 1970 de Naciones Unidas e incluidos en su Carta. Otros dos, referidos
a la inviolabilidad de las fronteras y a la integridad territorial de los Estados, estaban
también presentes en los principios de igualdad soberana y de prohibición del uso de la
fuerza respectivamente de dicha Carta.
al- De modo que el principio VII del decálogo de I-lelsin.ki puede considerarse
el único novedoso, pues aunque como afirma Jorge Cardona “la Resolución 2625
(XXV) (...) habla de la cooperación en la promoción del respeto universal de los
derechos humanos, la emergencia de los derechos humanos como principio autónomo
del orden internacional supone una aportación nueva de esta Declaración de Helsinki, y
la culminación de un lento proceso de consolidación de este valor que iniciará una
nueva proyección tras la guerra fría”~. En este sentido, Fernández Solá señala que “el
Acta Final supone un cierto avance con respecto a la Carta de Naciones Unidas donde
los Estados se comprometían a promover y fomentar el respeto de esos derechos, no su
ejercicio efectivo”90como hace el principio VII.
Además reconoce el respeto de los derechos humanos como “un factor de la paz,
la justicia y el bienestar”, y alude a la Carta de Naciones Unidas y la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, como puntos fundamentales de referencia en la
actuación en este campo humanitario91.
89 CARDONA Jorge, “Nuevo orden mundial y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales” en
Cursos de Derecho Internacional de Victoria-Gasteiz 1993 , Madrid, Servicio Editorial Universidad del
País Vasco, Ed. Tecnos SA. 1994, 215-264.
~ FERNANDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 34.
98 Ver Acta Final de Helsinki. La Conferencia sobre Se2uridad y Cooperación en Europa, Cuadernos de
Documentación, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Información Diplomática 1978,
68.
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En el principio Vil antes mencionado, la concepción de derechos humanos que
prevalece es la occidental, ya que señala el Acta:
promoverán y fomentarán el ejercicio efectivo de los derechos y libertades civiles, politicos,
económicos, sociales y culturales y otros derechos y libertades, todos los cuales derivan de la
dignidad inherente a la persona humana y son esenciales para su libre y pleno desarrollo...”.
Hay un acercamiento en la concepción de los derechos civiles y sociales. Unifica
de alguna forma el origen de los mismos. Además estos derechos y libertades los hace
extensibles también en el caso de la cxistencia de minorías nacionales, en un Estado
participante en la Conferencia.
Para Carcelem “la concepción del principio VII de Helsinki es un éxito de los
países Occidentales (...) la redacción es muy completa aunque claramente dirigida en
contra de la situación en los sistemas socialistas (...) se afirma que los derechos
humanos derivan de la dignidad inherente a las personas humanas, por lo tanto no del
reconocimiento de los Estados”t’2.
Vilar en la misma línea, considera que la enumeración de los derechos humanos
que hace el Acta Final es “selectiva, fundamentalmente de carácter civil y político (...)
la concepción de los derechos humanos que aparece en el Acta Final es de signo liberal
y occidental”t’3.
Frente a esto los paises del Este van a infravalorar este principio destacando su
adhesión a los Pactos. Rumania ratifica el 9 de diciembre de 1974 los dos pactos
internacionales de derechos humanos: Pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales, y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
92 ORTEGA CARCELEM Martin C., ob. cit,, 169.
t’~ GARCÍA \JILAR José Antonio, ob. cit., 88.
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En cuanto a la libertad religiosa, supone un triunfo occidental en su formulación,
aunque por otro lado se trata de la única aportación del texto de Helsinki en cuanto a la
mencionada libertad. El principio VII del decálogo se refiere a ella como:
la libertad de la persona a profesar y practicar, individualmente o en comunidad con otros su
religión o creencia, actuando de acuerdo con los dictados de su propia conciencia”.
La propuesta de la Unión Soviética trataba de limitarla a libertad de culto, sin
incluir pensamiento o creencia, lo que resultaba inaceptable para el Oeste.
En Rumania existía según Vladutescu una “doble política del régimen comunista
respecto a los cultos y los creyentes”, que por un lado trataba de dar la imagen de un
Estado respetuoso con los derechos y libertades de los distintos cultos, mientras que por
otro tomaba distintas medidas “prohibiendo la acción de las comunidades religiosas,
creando artificialmente obstáculos para su buen funcionamiento como la misma ley de
cultos de 1948 demuestra”. Así, la convocatoria de asambleas, o el nombramiento de
eclesiásticos necesitaba la aprobación del Departamento de Cultos u otras instituciones
del Estado, siendo ésta en opinión del que fue Secretario de Estado para los Cultos, “la
más eficaz manera de controlar los propósitos, el pensamiento y el comportamiento de
los dirigentes religiosos”94.
Para Vladutescu el problema estaba en que “el régimen comunista consideraba a
la iglesia un enorme peligro político e ideológico para la organización social porque
eran las únicas instituciones que declaraban abiertamente pertenecer a otras ideologías
t”~ VLADUTESCU Gheorge, La liberté religieuse en Roumainie. Passé. présent. Ibtur Conscience e
liberté 42(1991 jul-die) 81.
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distintas del comunismo”’~5.
Como colofón de este principio VII se informa a los participantes de que
actuarán en el campo de los derechos humanos de acuerdo con la Carta de la ONU, la
DUDH, y cumplirán el resto de sus obligaciones internacionales, incluidos entre otros
los Pactos internacionales de derechos humanos.
Este final del principio VII será de gran interés tenerlo presente más adelante en
la investigación cuando se trate de verificar la concordancia de la legislación rumana
con el contenido de los documentos finales de la Conferencia, y por tanto a su vez con
lo especificado en los textos de los Pactos y las obligaciones adquiridas a través de los
mismos.
b/- El principio VIII del decálogo se refiere a la igualdad de derechos y el
derecho a la autodeterminación, considerado por los países socialistas como el primer
derecho del hombre. Formaría parte por tanto de lo que hemos denominado dimensión
humana de Helsinki. Se formula de un modo amplio y general, aplicable a todos los
pueblos, y el principio se incluye en el Acta como una concesión de ¡os países
socialistas, ante el interés de la República Federal de Alemania por la reunificación,
basada en la autodeterminación por un lado, y el deseo de otros Estados Occidentales de
hacerla extensiva a los pueblos bajo la órbita soviética, por otro.
c/- En cuanto al tercer cesto, Cooperación en el campo humanitario y en otros
campos consta de un preámbulo y cuatro áreas o subdivisiones, a lo largo de las cuáles
se refiere de modo más extenso a las cuestiones humanitarias. “En este capitulo se
contiene un marco de cooperación intergubernamental, y lo más importante un conjunto
t’~ Ibideno, 82.
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de directrices para que los Estados adopten medidas internas, unilaterales, que faciliten
desplazamientos, documentos de viaje, etc”96.
- En el preámbulo destaca el avance en los temas humanitarios como un factor
beneficioso para “la paz y el entendimiento entre los pueblos”.
- El primer apartado lleva por título Contactos entre personas. Se refiere al
incremento de los contactos humanos, especialmente reunificación de familias, facilitar
los viajes por razones personales o profesionales, así como los matrimonios entre
ciudadanos de Estados diferentes, mejores condiciones para el turismo y fomento del
contacto y encuentros entrejóvenes.
Mientras que para el Oeste se trata de compromisos que dada su situación de
apertura le exigen poco esfuerzo de cumplimiento, para el Este tienen una gran
significación e importancia en el terreno humanitario, ya que tras la Segunda Guerra
Mundial, los países socialistas adoptan medidas muy austeras en el terreno económico,
y como consecuencia se reducen casi por completo los desplazamientos al extranjero,
dando lugar a la separación de numerosas familias. La denegación del pasaporte y los
requisitos y documentación exigida a los extranjeros para contraer matrimonio con
ciudadanos del Este, redujeron al mínimo los contactos humanos durante décadas.
La principal crítica a este apartado es la falta de concreción en cuanto a los
plazos de concesión de las autorizaciones, y su cuantía, por lo que queda a voluntad de
los Estados su ejecución.
- El segundo apartado o subcomisión de este tercer cesto se refiere a un tema
crucial La información, ya sea oral, impresa, filmada, radiodifundida o televisada Se
trata de mejorar la circulación y el intercambio de la misma, así como el acceso a ella, y
de mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas.
En la cooperación informativa internacional, Lozano Bartolozzi, destaca este
96 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. ch., 39
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texto de Helsinki (1975) y e] Acta Final de Madrid (1983) como impulsores del “cambio
en el marco legal respecto al ejercicio de la labor profesional de los informadores a
escala internacional”97.
El control de la información en los países socialistas era muy fuerte. El objetivo
de la política comunista al respecto era “crear un cordón sanitario en tomo a cada país
que impida el contagio de ideas consideradas como poco deseables”98, en todos los
terrenos, como educación, cultura, arte, y los distintos medios de comunicación de
masas. Así en los países socialistas la libertad de información estará siempre limitada
por el Estado impidiendo la difusión o expresión de ideas críticas con el sistema. Se
considerará a los medios de comunicación monopolio del Estado.
El acta aborda tres aspectos en el apartado de la información:
a) En cuanto a la meiora de la circulación, intercambio y acceso a la
información, el texto señala otros tres ámbitos de actuación:
En cuanto a la información oral
:
ji “Facilitar la difusión de la información oral mediante el fomento de conferencias (...) y el
intercambio de opiniones en seminarios y congresos...
El Acta es mucho más detallada en lo que se refiere a la información impresa
ji] “Facilitar una mejor difusión, en su territorio de diarios y publicaciones impresas, periódicas
y no periódicas, procedentes de los otros Estados participantes <...) fomentarán el aumento del
número de lugares de venta de esas publicaciones (,..) multiplicarán las posibilidades de
suscripción...”.
LOZANO BARTOLOZZI Pedro, “La cooperación informativa internacional y el surgimiento de un
espacio televisivo integrado”, en ALDECOA LUZARRAGA Francisco (Coord), ob. cit., 344.
98 FUENTES Jorge, El circulo.., ob. cit., 54.
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En cuanto a la información filmada y radiodifundida afirma que:
iii! “... estimularán la más amplia presentación y radiodifusión de la mayor variedad de
información filmada y grabada en los demás Estados participantes que ilustren diversos
aspectos de la vida en sus paises...”
Los países socialistas deseaban una mayor reciprocidad en la emisión de
programas extranjeros, pero el texto se queda en este sentido en generalidades.
b/ Cooperación en materia de información
Consiste en favorecer una mayor cooperación entre las organizaciones de los
medios de comunicación de masas, organizaciones de radiodifusión y televisión, entre
organizaciones de periodistas, intercambio y publicación de artículos...
c/ Meiora de las condiciones de trabajo de los periodistas
Se trata de garantizar un desarrollo de su labor más libre y sin el férreo control
de su trabajo a que se veían sometidos sobre todo corresponsales y enviados especiales
en los países del Este, evitando así expulsiones arbitrarias o retrasos injustificados en los
visados.
El fallo está de nuevo en que no se establecen plazos concretos: “. . dentro de un
plazo adecuado y razonable (...) en la medida de lo posible una pronta respuesta...”.
Respecto a la importancia de la inclusión del tema de la información en este
texto, Jorge Fuentes sostiene hacia mediados de los ochenta que “quienes conocen en
profundidad la realidad actual de los paises socialistas saben que los logos alcanzados
son muy considerables y que en el futuro van a jugar una baza fundamental en el
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acercamiento Este-Oeste”99.
Vincent es muy crítico en cuanto al uso de la libertad de información hecho por
parte del Oeste en Helsinki, y afirma que “el Oeste mostró sus propensiones a utilizar
esta libertad para injuriar el sistema soviético más que para buscar en el espíritu de la
distensión la cooperación en el intercambio de información para lograr el entendimiento
mutuo”’0t’.
Hay que reconocer, no obstante, la importancia de la inclusión del tema de la
cooperación informativa desde los mismos orígenes de la CSCE. Para Lozano
Bartolozzi “la importancia de este fenómeno de la cooperación internacional para el
complejo relacional es patente, habida cuenta de que el sistema comunicativo actúa en
un triple sentido en ese complejo, como vehículo de diálogo entre las gentes, como
suministrador-constructor del universo presente y como factor de la estructura de las
relaciones internacionales”’01.
El tercer cesto incluye por último otros dos apartados o subcomisiones referidas
al intercambio y cooperación en materia de Cultura y Educación. En el tema de la
cultura el Este evitó temas espinosos como los contactos artísticos, por lo que, pese a ser
el capitulo más extenso del Acta, el contenido no contiene compromisos importantes.
No se detallarán más estos puntos ya que seria desvianne de la investigación, y
puesto que como afirma Jorge Fuentes “la repercusión que los temas de Cultura y
Educación tendrán sobre la marcha política de los 35 participantes es mucho más
oblicua que la operada por los Contactos Humanos o la Información”102.
FUENTES Jorge, La linea... ob. cit., 86.
‘t’t’ VINCENT R.J., ob. cit., 68.
LOZANO BARTOLOZZI Pedro, ob. cit., 346.
102 FUENTES Jorge, La línea.,, ob. cit., 88.
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La valoración en líneas generales de esta tercera Comisión o tercer cesto es
positiva y como seflala Rupérez “aunque nada es insuperable, los temas fueron tratados
por la 111 Comisión todo lo mejor que cabía hacerlo en el momento y en la
circunstancia en que el tratamiento tuvo lugar (...) en el futuro las mejoras deberán ser
contabilizadas en el activo de la primera etapa de la CSCE que supo crear las
condiciones oportunas para que el porvenir pudiera ver mejoradas las relaciones entre
los Estados (...) su significación radica en el hecho de que por primera vez son
considerados como tema de negociación en un foro pan-europeo, puestos además en
relación íntima con el principio sobre el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales y necesitados de una puesta en práctica que exigirá cambios en actitudes
reglamentarias y administrativas”303.
Fernández Solá, sin negar el valor político del texto, considera criticable “que no
contiene una declaración de derechos incuestionable, absolutos e incondicionales de la
persona, sino que los mismos dependen de la voluntad benevolente del Estado, y se
condicionan a la concurrencia de determinados factores”304.
En resumen, de las cuatro cestas en que reúnen los temas en el Acta Final, el
Oeste centra su interés en las tercera, mientras que el Este insiste en los temas
económicos del segundo cesto. Un rasgo importante de la CSCE, subrayado
permanentemente por occidente, va a ser la interdependencia entre los cestos, esto es
que no puede haber progresos solamente en uno de ellos a costa del estancamiento en
los otros.
103 RUPÉREZ Javier, ob. cit., 268/300.
1 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob, cit., 42.
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Con esto como señala Bloed se pretende “prevenir rápidos resultados, en cestos
menos controvertidos (el económico) sin progresos simultáneos en otros cestos
políticamente más sensibles, como los derechos humanos”405.
1.2.6. Valoración dcl Acta
En general, la valoración global tanto del Acta Final como de la parte dedicada a
los derechos humanos es muy positiva. “El respeto a los derechos humanos fue por
primera vez reconocido inequívocamente a nivel multilateral como un factor esencial
para la paz y una de las principales normas en las relaciones de amistad y cooperación
entre Estados (...) es única en la historia diplomática por el número de problemas que
trata, la multitud de reglas, diversidad de principios, la solemnidad de su redacción, y
cómo fue adoptada”’t
Férnandez Solá destaca también esta idea de la “estrecha relación entre el
respeto internacional de los derechos humanos, y el mantenimiento de la paz y de la
seguridad internacionales”’07. En la misma línea Kartashkin asegura que la paz es “una
condición necesaria para garantizar a todos los seres humanos los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”’08.
Gorbachov en sus memorias se refiere al Acta como “un ejemplo concreto y
tangible de un modo de pensar nuevo, de una psicología política nueva aplicada a los
‘<“ BLOED Aried (ed.), ob. oit., 27.
106 HERACLIDES Alexis, Securitv and cooneration... ob. cit., 35.
107 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. oit., Introducción.
~ KARTA5HKIN V., ob. oit., 823.
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problemas del mundo y del significado de la colaboración y la confianza
Para Fuentes el mayor logro del Acta es la inclusión de los derechos humanos,
“es decir el principio VII y la tercera Comisión- vienen a ser la Santa Alianza de la
CSCE. Es el instrumento con el que los occidentales esperan compensar las
pretensiones soviéticas en Centro-Europa”180.
Fernández Solá, va un poco más allá al considerar la inclusión del tema
humanitario como uno de los factores que influirían en los acontecimientos históricos de
1989, al señalar que “la URSS y los Estados entonces de su órbita de influencia asumen
así el compromiso político de respeto a los derechos humanos, tema que da dinamismo
y continuidad a la CSCE. Se ha podido decir que el Acta Final contiene la semilla del
reciente cambio en la Europa del Este”811.
Mastny sostiene también la tesis de que desde la génesis de la Conferencia “las
semillas para desestabilizar el mundo comunista han sido sembradas aunque esto no
estuviera claro entonces”112.
Para Heraclides “fue la dimensión humana en manos del Oeste que hizo a la
CSCE el foro intergubernamental el más responsable en la contribución del fin del
mundo comunista en Europa””’.
Siguiendo estas tesis, en la parte III de esta investigación se intentará estimar
también hasta qué punto esto sucedió en el caso de Rumania.
‘09 GORBACHOVMijaiI, ob. cit., 177.
110 FUENTES Jorge, La línea.., ob. ciÉ, 74.
‘~‘ FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 30.
812 MASTNY Vojtech, Helsinki.Human Rihgts. and Euronean Securitv, Durham, Duke University Press
¡986, 2/10, c¡t. por HERACLIDES Alexis, Helsinki II and its aftermath. The making of tite CSCE into
an International Organization, London, Pinter Publisbers Ltd. 1993, 5.
“~ HERACLIDES Alexis, Helsinki 11... ob. cit., 9.
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En definitiva, lo que se acuerda en Helsinki es el respeto de fronteras, a cambio
del incremento de contactos humanos y respeto de los derechos humanos. La dificultad
con la que se iban a encontrar en lo venidero es que “una vez reconocidas las fronteras,
cualquier transgresión a ellas sería sencillo de detectar, en tanto que vigilar el
cumplimiento de las disposiciones de contactos humanos o información no es tarea
fácil. Esa dificultad va a explicar muchos de los problemas europeos de los años
siguientes y también de la trayectoria de la CSCE”114.
Para Carcelem sin embargo, en esta contraprestación de fronteras por derechos
humanos, entre Este-Oeste, la posición más débil la tendrán los primeros ya que “la
aceptación de la inviolabilidad de las fronteras no es un reconocimiento formal de su
permanencia, se necesitaría un texto de valor juridico no político (...) en cambio la
aceptación del respeto de los derechos humanos como directriz política podía ser
exigida continuamente, como se hizo de hecho en todas las Conferencias de
seguimiento de la CSCE””’.
Sin restarle el valor de haber logrado un gran número de acuerdos, Bloed
considera el Acta Final como “una obra maestra de habilidad diplomática en el sentido
de que un gran número de problemas entre los Estados participantes fueron resueltos
añadiendo cláusulas”’86.
En mi opinión la valoración del Acta en cuanto al alcance de los contenidos
referidos a las dos libertades que centran esta investigación -religiosa y de información-
fue desigual. Mientras que el tema de la información fue objeto de un desarrollo más
detallado, la libertad religiosa se redujo a una mera formulación contenida en el
814 FUENTES Jorge, La línea.., ob. ch., 95.
115 ORTEGA CARCELEM Martín C., ob. cit., 176.
886 BLOED Aried (ed.), ob, cit., 46.
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principio VII, si bien como ya he señalado en otro lugar la aportación en este sentido
fue importante porque se logró incluir no sólo la libertad de culto, sino también la de
creencia y conciencia.
1.2.7. Valor jurídico del Acta
Una vez acordado y firmado el texto del Acta Final, es importante señalar el
valor jurídico, el peso que iban a tener en definitiva los compromisos allí alcanzados. La
propia palabra Acta, así como las fórmulas adoptadas a la hora de redactar el texto,
como: “los estados participantes tienen la intención (...) promover (...) fomentar (...)
facilitar...”, ya deja entrever cuál va a ser el alcance de éste, como coinciden en señalar
los estudiosos del tema.
No constituye por tanto un tratado internacional en sentido estricto, y su
obligatoriedad es únicamente moral. Jorge Fuentes señala la paradoja de que “occidente
no reconoce su carácter vinculante, mientras que para los países del pacto de Varsovia,
el carácter vinculante del Acta está fuera de toda duda”. Lo importante sin embargo en
su opinión, no es tanto el valor jurídico en sentido estricto, sino el espíritu y el contexto
en el que fue adoptado: “Los participantes sabían que independientemente de la
denominación que dieran al texto estaban comprometiéndose a cumplirlo política y
moralmente”1’7.
En esta misma línea habla Vincent, que señala que “aunque no es un tratado, el
Acta Final fue sin embargo un acuerdo que las partes se comprometieron a llevar a
“~ FUENTES Jorge, La línea.., ob. cit., 99/103.
~14
cabo”118.
Javier Rupérez distingue entre los principios “grandes declaraciones de
intenciones que supondrían normas de conducta desde el momento de su fIrma y que de
hecho no necesitaban más que de ella para entrar en vigor” y “las medidas concretas por
el contrario necesitarían de una posterior acción administrativa, reglamentaria o bilateral
que, subsumida bajo no pocas cláusulas de salvaguardia y bajo la afirmación general de
la falta de carácter vinculante, podría ser muy bien evadida (...) Falta de vinculación
jurídica no equivale a irrelevancia; peticionarios y donantes de concesiones lucharon
arduamente para conseguirlas o no otorgarías. Y la misma óptica se aplica a las
numerosas cláusulas de salvaguardia desperdigadas por los textos; nadie se hubiera
molestado en obtenerlas si los documentos que iban a ser producidos estuvieran
“‘¶9
destinados al cuidado de archivistas o estudiosos
García Vilar añade a esto que “no crea obligaciones jurídicas nuevas, confirma
las obligaciones jurídicas preexistentes, precisándolas en ocasiones; derivadas de que el
contenido de ciertas partes o principios tienen obligatoriedad jurídica antecedente por
derecho internacional”120.
Ortega Carcelem afirma que” el hecho de que no sea un tratado, en contra de lo
que habían propuesto en un principio las delegaciones del este, no resta importancia
política a la declaración de principios (...) es más en la definición de la estructura básica
de la sociedad internacional los compromisos jurídicos y políticos tienden a confundirse
y su continuidad depende antes de la buena fe, la reciprocidad y el interés mutuo, que de
las consecuencias jurídicas que lleve aparejada la violación de una norma “. Carcelem
liS VINCENT R.J., ob. cit., 67,
~ RUPÉREZ Javier, ob. cit., 214/275.
‘20 GARCíA VILAR José Antonio, ob. cit., 23.
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habla incluso recogiendo las tesis de otros autores como Tunkin y Prévist “ de una
naturaleza semijurídica de una fuerza jurídica original del Acta que no está del todo
desprovista de consecuencias jurídico-internacionales”121.
Bloed en este sentido señala que “aunque el Acta Final de Helsinki y otros
acuerdos de Helsinki no son legalmente obligatorios, contienen numerosas cláusulas
que pueden encontrarse en acuerdos internacionales por los que un gran número de
Estados de la CSCE están limitados. El principal ejemplo es la Carta de Naciones
Unidas: los acuerdos de Helsinki contienen numerosas referencias a los propósitos y
principios de esta Carta.” No obstante, destaca la “tremenda importancia” en este debate
sobre el valor jurídico del Acta, que supone el hecho de que “los Estados de la CSCE
hayan elegido explícitamente una forma no obligatoria legalmente para los documentos
de la CSCE”’22.
Para Fernández Solá “sin tener la naturaleza de una verdadera organización
internacional, la CSCE rebasa el nivel de las conferencias encargadas del examen
periódico de algunos acuerdos internacionales (...) del Acta se derivan obligaciones
morales y políticas de los Estados (...) su cumplimiento compromete la seriedad y
credibilidad de los Estados que la suscribieron”’23.
Manuel Pérez González al hablar del alcance de los efectos obligacionales de la
cooperación señala que “depende con frecuencia del “talante de la regulación” en
función, sobre todo de la materia cubierta por la cooperación: así en la esfera de los
derechos humanos (...) los mecanismos de protección son más fuertes que en los
derechos de contenido socloeconómico (...) y son susceptibles por sus características de
121 ORTEGA CARCELEM Martin C., ob. cit., 159.
122 BLOED Aried (ed.), ob. cii., 22/23.
123 FERNA.NDEZ SOLÁ Natividad, ob. cii., 23/31.
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exigibilidad inmediata”124.
Para Fuentes el hecho de que se acuerde que el texto de Helsinki no sea
“registrado en virtud de las disposiciones del articulo 102 de la Carta de la ONI.J” por lo
que no podrá ser invocado ante Naciones Unidas apunta “el deseo de los participantes
de escoger la fórmula menos comprometedora de las posibilidades del Derecho
Internacional”’”. El autor señala no obstante, la distinta interpretación que de la
obligatoriedad del Acta hacen en general los países del Este que insisten en su
significación legal.
1.2.8. Fórmula de toma de decisiones
La fórmula que se adopta para la toma de decisiones es la del consenso,
entendido como “la ausencia de cualquier objeción expresada por un representante y
presentada por él como obstáculo para la adopción de la decisión de que se trate”’26.
Se trata de la primera vez que es adoptada por un foro político, por lo que se
adopta con cautela y con algunas matizaciones. Rumania deja abierta la posibilidad de
hacer reservas o declaraciones interpretativas a los textos adoptados en la CSCE, si bien
sólo en contadísimas excepeiones esto equivalió a ejercer un veto a una determinada
propuesta, y funcionó más como una amenaza.
No obstante, Rumania va a hacer uso frecuente de la presentación de reservas.
“El mejor ejemplo es la inaceptable reserva equivalente a la ausencia de consenso en lo
“127que respecta a la dimensión humana por Rumania en el documento final de Viena
¶24 PEREZ GONZÁLEZ Manuel, ob. cit., 30.
25 FUENTES Jorge, El circulo... ob. cit., 66.
126 Recomendaciones finales de Helsinki, Helsinki 1973, parágrafo 69.
127 1-LERACLIDES Alexis, Securitv and Co-operation... ob. cit., 17.
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Para Rupérez “el consenso -que es la clave del sistema- ha, efectivamente,
garantizado los derechos e intereses de los pequeños y, sobre todo, ha contribuido con el
éxito al establecimiento de una maquinaria negociadora (...) La afirmación ideal de un
derecho de veto resiste dificilmente el contraste con la realidad de una postura
solitaria”(...) No obstante, y tras la experiencia de la “maniobra” maltesa durante la
segunda fase de la Conferencia forzando el consenso, precisa que “existieron y seguirán
existiendo las posibilidades de presión que el consenso supone, pero cuando tales
posibilidades se llegan a utilizar para obtener fórmulas que de antemano se sabe
despiertan fuertes reservas mentales y no habrán de ser puestas en práctica, se introduce
un peligroso elemento de incertidumbre en la validez del sistema”’28.
Fuentes señala los aspectos negativos de esta regla del consenso “ que volvía
lenta la negociación, llegando a agarrotaría, e imprimía al ejercicio diplomático un
progreso dudoso”>29.
Según Heraclides el consenso “es la expresión tangible de un principio cardinal
en la filosofia de la CSCE, esto es la igualdad soberana de los Estados participantes (...)
la regla del consenso tiene más ventajas que desventajas”’30.
No obstante, y como se verá en los capitulos finales de esta parte 1, a medida
que avance la Conferencia el consenso será contemplado como un freno importante a la
agilización del proceso de toma de decisiones, sobre todo ante circunstancias que
requieran una rápida respuesta.
>28 RUPEPiEZ Javier, ob. ch., 100/257.
‘~ FUENTES Jorge, El circulo.., ob. cit., 31.
‘30 1-LERACLIDES A.Iexis, Helsinki II... ob. cit., 20.
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1.2.9. Consecuencias del Acta de Helsinki
Jorge Fuentes habla del “efecto distensor de Helsinki” cuyos resultados en las
relaciones internacionales se traducen en “la intensificación de los encuentros Este-
Oeste, Estados Unidos-Unión Soviética sobre desarme, importantes acuerdos RFA-
Polonia, se fija la frontera de Trieste...””’, así como otros avances en el capítulo
económico y militar. Se producen numerosos encuentros entre organizaciones políticas
y sindicales.
1-leraclides señala como “efectos laterales” que “la CSCE se convierte en el foro
de pluralización de las políticas bipolares, es el marco donde la CE hace su primera
marca duradera en política internacional, independiente de Estados Unidos y la NATO,
y es el lugar donde el bloque del este pierde su rigidez”>32.
Se crea además un Comité Internacional para la Seguridad y Cooperación
Europeas, con sede en Bruselas, para impulsar las ideas fijadas en el Acta Final,
dándoles mayor proyección hacia la opinión pública.
Además, tras la firma del Acta en 1975 van a aparecer tanto en el Este como el
Oeste de Europa varios grupos activos en el tema de derechos humanos, que van a
subrayar y vigilar el cumplimiento por los distintos paises de los compromisos
adoptados en esta materia. Se trata de ONUS, que suelen añadirse el nombre de
Helsinki. En este sentido García Vílar afirma que “la Unión Soviética y países del Este
no esperaban que la difusión del Acta Final se iba a volver en contra constituyéndose en
punto de apoyo de los disidentes en el tema de los derechos humanos y de la
autodeterminación de los pueblos: ni que los Estados Occidentales iban a emprender
“‘ FUENTES Jorge, La línea.., ob. ch., 113.
[32 1-LERACLIDES Alexis, Securitv aud Co-oDeration... ob. cit., 175.
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una acción sistemática de censura por los derechos humanos contra los países del
Este””3.
Desde mayo de 1976 funciona en Moscú un grupo de Vigilancia de la aplicación
de los acuerdos de Helsinki, al que pertenecen figuras como el fisico Orlov, el científico
Sharansky o el escritor Guinsburg, cuya encarcelación supondrá una grave violación de
los compromisos adoptados en Helsinki.
Para Vincent “lo más triste de todo, según lo que el Oeste esperaba del proceso
de Helsinki ha sido la persecución, arresto, exilio y prisión para los miembros de
Helsinki Monitoring Groups en la Unión Soviética y el este de Europa””4, ya que éstos
consideraron cualquier vigilancia en el proceso de implantación de derechos humanos
una injerencia en sus asuntos internos.
Fernández Solá>” destaca otros organismos sin vinculo oficial con la CSCE que
evalúan el cumplimiento de sus compromisos como la Comisión americana sobre la
seguridad y la cooperación en Europa, el Consejo de Europa, laAsamblea del Adán/leo
Norte, la Unión lnterparla¡nen¿’aria, y la Internarjonal Helsinki Federation oit Human
Rights (IHFHR)
Uno de los mandatos del Acta Final era su publicación y difusión en cada Estado
participante. Es interesante en este sentido destacar el hecho de que será la Unión
Soviética, que nunca contempló con agrado este tema, el primero en publicarla en sus
dos periódicos más importantes, Pravda e Jzvestia, incorporando incluso el texto a la
Constitución¶SÚ, mientras que los países occidentales, donde la opinión pública criticó
~ GARCÍA VILAR José Antonio, ob. cit., 25.
134 VINCENT R.J., ob. cit., 67.
~ FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 46.
~ Constitución de 7 de octubre de 1977, articulo 29: “Las relaciones de la URSS con otros Estados
descansan en la observancia de los principios de igualdad soberana, renuncia recíproca al uso de la fúerza
go a la amenaza de emplearla, inviolabilidad de las fronteras, integridad territorial de los Estados, arreglo
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los resultados del Acta, la difusión fue mucho menor.
¡37
Rumania también publicará en sus periódicos el texto del Acta de Helsinki.
No obstante, y como ya se ha apuntado en otra ocasión a medida que avance la
Conferencia el eco y el reflejo de las reuniones en la prensa rumana irá disminuyendo
aludiendo sólo a aquellos aspectos de los encuentros relativos a temas como seguridad,
paz y desarme, y evitando cualquier referencia al espinoso tema de los derechos
humanos según la concepción occidental.
pacifico de los litigios, no intervención en ¡os asuntos internos, respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, igualdad de derechos y derecho de los pueblos a ser dueños de su destino,
cooperación entre los Estados y recto cumplimiento de los compromisos dimanantes de los principios y
normas universalmente reconocidas del Derecho Internacional y de los tratados internacionales
concertados por la URSS”. DARANAS Mariano, Las constituciones euroneas, vol 2, Madrid, Editora
Nacional 1979, 2004.
~ Ver Románia Liberá: (29julio 1975) 3-7.
Sí
CAPÍTULO 2
LA CONFERENCIA DE BELGRADO (1977-1978>
2.1. Contexto internacional
Al término de Helsinki la continuidad y la esencia de la propia Conferencia
estuvieron en tela de juicio. Una vez conseguido por el Este el reconocimiento de sus
fronteras, temen que con la continuidad este foro se convierta en un instrumento del
Oeste para controlar y exigir los avances comprometidos en materia de derechos
humanos, por lo que rechazan cualquier prolongación de la misma.
Con estas premisas se llega a Belgrado, y si la Conferencia de Helsinki se había
caracterizado por un clima de détente, sólo un par de años después, cuando se celebra la
reunión de Belgrado, las relaciones Este-Oeste volvían a atravesar momentos de tensión
convirtiendo paradójicamente a la CSCE, nacida como foro de distensión, en el centro
de sus enfrentamientos. Por ello, el escueto documento final insistirá de nuevo en la
importancia que los participantes “atribuyen a la distensión, que ha continuado desde la
aprobación del Acta Final, pese a las dificultades y obstáculos encontrados”>.
El clima dominante en la Conferencia será la confrontación sobre todo por
cuestiones humanitarias, y Estados Unidos será señalado por numerosas delegaciones
del Este como el responsable de ella con su campaña de denuncias y acusaciones a los
países de Europa Oriental por el incumplimiento de los compromisos humanitarios
adoptados en Helsinki.
Esta confrontación entre bloques, respaldada también por la prolongación de la
I)ocun¡enio de elausura de la reunión de Belgrado (1978), en La Conferencia sobre Setauridad y
Cooperación en Europa, Cuadernos de Documentación, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Oficina de Información Diplomática 1978.
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crisis económica mundial y las tensiones políticas y militares en el Medio Oriente y el
Cuerno de África, será interpretada del modo siguiente por Nicolae Ceau~escu en el
informe sobre el cumplimiento de las decisiones del XI Congreso del programa del
PCR presentado en la Conferencia Nacional de PCR, el 7 de diciembre de 1977:
asistimos a la intensificación poderosa de la lucha por una nueva redivisión de! mundo, de
las zonas de influencia, por la conquista de nuevas posiciones dominantes (..) que conduce a la
extrema agudización de las contradicciones entre diversos Estados y grupos de Estados,
agravando la situación internacional y creando peligros de nuevos conflictos y guerras. En la
promoción de la politica de redivisión del mundo se utiliza toda clase de medios, tanto pacificos
como no pacíficos, tanto económicos como militares, inclusive la injerencia en los asuntos
internos de los pueblos, la enemistad entre Estados, el acicate directo o indirecto del estado de
2
tensión (...) manteniendo el peligro del estallido de una nueva guerra mundial...”
En el panorama internacional destacan dos hechos que tendrán sin duda su
reflejo en la Conferencia: la elección de Carter como nuevo presidente de Estados
Unidos (1976-1981), sustituyendo a Ford, y el debilitamiento fisico de Breznev (1964-
t982).
Carter se vio presionado por el Congreso y las ONGS que reclamaban “una
politica exterior de derechos humanos de carácter universal, no selectiva y no
condicionada a los intereses políticos inmediatos (...) y mantuvo que los derechos
humanos no es un asunto interno de los Estados (...) defendió el derecho de todo Estado,
persona o grupos de personas, de emprender medidas tendentes a denunciar esas
situaciones y tratar de que se ponga remedio”3. Más que una apuesta por la distensión,
Carter va a aprovechar electoralmente el tema de los derechos humanos, convirtiendo a
la CSCE en el ámbito perfecto donde llevar a cabo esta nueva política norteamericana,
2 CEAUSESCU Nicolae, Del pensamiento social-oolítico del presidente de Rumania Bucarest Editorial
Política 1979, 38-39.
GARCiA VILAR José Antonio, Las ONGs ante la reunión en Madrid de la CSCE, Salamanca,
Universidad Pontificia de Salamanca Biblioteca Salmanticensis Estudios 611983, 26/27.
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ya que era en este foro precisamente donde se tejían entonces las relaciones Este-Oeste.
Aunque la llegada de Breznev al poder en la Unión Soviética en 1964 irá
acompañada de una nueva Constitución, ésta no se traducirá en más libertades. De
hecho las críticas al Este por sus prácticas en derechos humanos van a ser constantes
desde la Conferencia de Helsinki, por lo que tratará de poner unos límites temporales a
la reunión de la Conferencia en Belgrado que eviten una revisión larga y profunda del
tema, insistiendo en temas militares frente a los humanitarios.
El principal logro en la segunda mitad de los setenta en cuestiones militares será
la firma en 1979 en Viena del SALT II entre Carter y Breznev.
En cuanto al tema humanitario, las acusaciones de disidencia en Europa oriental
se suceden, al tiempo que aumenta la sensibilidad de la población de estos países a las
violaciones de derechos humanos, que serán interpretadas de formas muy distintas. Así
lo que para el Este era “un gran montaje político occidental que buscaría la
desacreditación de los regímenes socialistas”, el Oeste lo interpreta como “los primeros
frutos de Helsinki. La disidencia, latente en el mundo socialista, ha encontrado nuevas
fórmulas de expresión a través de las modestas pero claras medidas de liberalización
aplicadas en los dieciocho meses transcurridos desde Ja Cumbre”4.
Para García Vilar la explicación a estas dos posturas antagónicas se encuentra en
la distinta lectura del Acta Final que hicieron los Estados occidentales y los orientales.
Los Estados socialistas “mantienen una lectura e interpretación de las cuestiones
humanitarias expresadas en el Acta Final conforme a su propia concepción de los
derechos humanos; aunque los términos utilizados en el Acta no respondan a esta
concepción (...) para Breznev la coexistencia pacífica no excluye el enfrentamiento o
competición pacífica en las esferas de la economía, la politica y por supuesto, la
ideología (...) sostienen una visión “proteccionista” de la libertad de información no
permitiendo aquella información que suponga un contagio o “polución” ideológica que
conlleve la destrucción de las conquistas de la sociedad socialista”5.
FUENTES Jorge, El circulo de Helsinki, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1989, 72.
GARCÍA VILAR José Antonio, ob. ciÉ, 3 1.
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El ejemplo más rotundo de la actitud de los Estados socialistas ante cualquier
avance en temas humanitarios es la famosa Carta 77 de Checoslovaquia. El proceso
contra algunos de los firmantes de esta carta donde se abogaba por mayores libertades, a
mediados de octubre de 1977, en plena reunión de la CSCE en Belgrado, añade una
nueva dificultad a la de por entonces ya complicada Conferencia.
Esta provocación abierta de Moscú a los principios humanitarios de la CSCE
esgrimiendo la no injerencia mostró al gobierno ruso hasta qué punto podría seguir
practicando su política de control y represión en el ámbito de los derechos humanos.
De hecho la persecución no se limitó a los considerados disidentes, sino que se
extendió incluso a los recién creados grupos de vigilancia de cumplimiento de los
compromisos del Acta Final de Helsinki en los países del Este, que no sólo contaron con
el rechazo de los respectivos gobiernos, sino que éstos trataron de suprimirlos a toda
costa.
2.t.1 Situación en Rumania a finales de los setenta
La concepción de la política exterior rumana sigue subrayando los principios de
la igualdad de derechos, el respeto a la independencia y la soberanía nacionales, la no
injerencia en los asuntos internos y la ventaja recíproca, frente a posibles medidas
efectivas en el tema de los derechos humanos, al tiempo que el líder del PCR Nicolae
Ceau~escu insiste en su mensaje propagandístico de paz y desarme.
Respecto a sus relaciones con los países socialistas, el conducator aprovechará
sus mensajes públicos para subrayar la necesidad de independencia que tiene cada
Estado, (ya sea frente a la Unión Soviética o ante cualquier otro país) como en el
discurso pronunciado el 28 de mayo de 1978, con motivo de su visita a la Kampuchea
Democrática:
Por eso consideramos que entre los paises socialistas se deben fomentar relaciones nuevas,
sentadas en la plena igualdad, el respeto de la independencia de cada nación, que constituyan un
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modelo de colaboración y amistad entre los pueblos..
En cuanto a la cuestión de Oriente Medio del papel de mediador desempeñado a
principios de los setenta, Ceau5escu pasa a tomar posición clara en favor de la
formación de un Estado palestino independiente previa retirada de Israel de los
territorios ocupados en 1967. Apuesta por reforzar la colaboración y la solidaridad entre
todos los países árabes interesados a través de la celebración de una reunión
internacional en la que participaran los Estados interesados bajo la égida o con la
participación de Naciones Unidas. El dirigente rumano tiene una gran consideración por
la labor llevada a cabo por esta organización internacional, considerándola incluso como
uno de los factores que han contribuido a la distensión en Europa y a una mayor
cooperación entre los Estados.
Respecto a la situación interna, un par de meses antes de iniciarse la reunión de
la CSCE en Belgrado, los mineros del Valle del Jiu se declaran a mediados de 1977 en
huelga en protesta por las pésimas condiciones de trabajo y ante los cambios anunciados
en la legislación social con más horas de trabajo, menos beneficios por enfermedad... Y
aunque en principio parece que las demandas son atendidas, IHF señala que “pronto
oficiales de la securitate aparecieron en las minas, tres líderes de las huelgas fueron
interrogados y después “desaparecieron”, así como otros activistas. Se hacían
concesiones que poco después eran revocadas”7.
Y es que pese a todo, la política propagandística del conducator insiste en que
en la construcción de una “nueva sociedad socialista” y de un “nuevo hombre” se han
producido “profundas transformaciones socio-económicas, de hecho los trabajadores
son igualmente propietarios de los medios de producción, productores y beneficiarios de
todo lo que se produce en nuestra sociedad, entre los ciudadanos de la patria se han
6 CEA(J~ESCU Nico!ae, ob.cit., 25.
International Helsinki Federation ¡kw Human Rights (ed.), Romania. Enemy ql /ts own jeople,
Viena, junio 1989 55
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establecido relaciones de carácter nuevo, basadas en la igualdad, la colaboración y
estima recíproca, siendo liquidada para siempre la opresión y la explotación del hombre
por el hombre”8. Basándose en esto, y queriendo disfrazar con falsos eufemismos la
realidad rumana, estipula por ley (29/1977) una nueva forma de dirigirse entre los
ciudadanos en sus lugares de trabajo y en sus relaciones con las distintas unidades de los
órganos del Estado, utilizando en adelante los términos Iovaray o tovarayñ, (camarada),
exponentes de la igualdad económica y social alcanzada en Rumania. Por iguales
razones propone que en adelante se utilice el término trabajador, en vez de asalariado.
La elección de Juan Pablo II en 1978 como nuevo Papa supone un brote de
esperanza para el pueblo rumano. El conocido defensor de los derechos humanos,
especialmente de la libertad religiosa en Rumania, el padre Gheorghe Calciu le escribe
una carta al nuevo Pontífice en la que afirma que “... la elección de Vuestra Santidad
como Papa, en esta época crucial que atravesamos, es una prueba de que Dios quiere al
mundo, una prueba más. Dios os ha elegido para todos nosotros (...) Vuestra Santidad
no os olvidéis de la Iglesia Oriental que sufre! Siendo llamado por Dios a la más
eminente de las tareas, con el corazón herido por los sufrimientos del pueblo al cual
pertenecéis, acordados también de las Iglesias hermanas de los otros países, porque
todos nosotros buscamos a Cristo..
A finales de los setenta, en marzo de ¡979, tras la serie de huelgas de mineros en
Transilvania, aparecen en Rumania sindicatos libres. Poco después la mayor parte de los
dirigentes del Sindicato Libre Rumano (Sindicatul Liber Qamenilor Muncil din
Románia, SLOMR) habían sido internados en hospitales psiquiátricos, una medida de
castigo muy utilizada por la dictadura de Ceau5escu.
Lege privind normnele de adresare ¡mi relfliile dintre cetátenu¡ Republ¡c¡i Socialiste Rumán¡a nr.
29/1977, publicada en Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Románia nr. 112,28 octubre 1977, 1-2.
CALCIU Gheorghe, Scrisoarea Párintelui Ch. Calciu cátre Papa loan Paul II. Bucure5ti, 17 octubre
1978, en CODRESCU Rázvan (ed.), i~r~t. Oheorahe Calciu. Sapte cuvinte cátre tineri, Bucure~ti,
Anastasia 1996, 89-90.
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2.2. El fenómeno de la disidencia
A lo largo de la guerra fría cualquier manifestación de desacuerdo con el sistema
había sido duramente reprimido y considerado como disidencia, aunque los gobiernos
del Este nunca reconocieron la existencia de la persecución politica’0 y justificaron sus
acciones como castigos que imponía la legislación interna ante hechos delictivos.
Para Di Palma “los disidentes de Europa Oriental hicieron algo que casi ninguna
oposición de dictaduras de Europa occidental hizo. En vez de construir organizaciones
clandestinas, ellos deliberada y exitosamente se afanaron en construir una justamente
abierta y visible sociedad paralela””.
A principios de los setenta, cuando comienza a hablarse de distensión y de un
cierto relajamiento y apertura entre los bloques, aparecen dos teorías sobre las
consecuencias que esta nueva situación podría tener en el destino de lo que Piedrahita
llama “los rebeldes del sistema soviético”: el debilitamiento de la disidencia, o por el
contrario una mayor rebeldía. De hecho sucedió esto último favorecido por “la
penetración de conceptos democráticos” impulsados -entre otros foros- desde la propia
CSCE. Los principales exponentes de esta rebeldía fueron el disidente Solzhenistsyn,
Sajarov, padre de la bomba de hidrógeno, y Natan (Anatoly) Sharansky, arrestado en
marzo de 1977 y condenado a trece años de prisión y campos de trabajo por traición y
“agitación y propaganda antisoviética”.
Para Piedrahita de lo que no cabe duda es que “las autoridades soviéticas no
pueden dejar correr esos ríos de la disidencia. Pueden desembocar en otros y adquirir
proporciones peligrosas, de riada (...) De ahí que la détente exterior no tenga un
paralelismo en el interior”12.
>0 Mijail Gorbacbov denunciaría posteriormente que existió persecución politica en sus Memorias de los
años decisivos 1985-1992, Madrid, Globus Comunicación 1994, 251.
Dl PALMA Guiseppe, Afier Leninisín. Why denzocracy can work ¡u Fas/crí> Europe: Journal of
Democracy 1, vol. 11(1991: Invierno) 29.
12 PIEDRAHITA Manuel, EJ desarme imposible, Madrid, Prensa Española S.A y Magisterio Español
SA 1975, 108.
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Según Heller y Feher la mayor debilidad de los intelectuales disidentes fue la
“vena doctrinaria. Son occidentalizadores racionalistas y al mismo tiempo patriotas
soviéticos”~3 y citan a Sajarov como máximo ejemplo.
El caso de Sajarov es muy interesante porque pasó de ser un colaborador del
régimen soviético, que recibió importantes premios y privilegios, a convertirse en el
más firme defensor de los derechos humanos (Jefe del tiomité Soviético de Derechos
Humanos). Para su gran amigo, el también disidente Sharansky, “Sakharov empezó a
trasformar el clima moral soviético, sirviendo como una constante fuente de inspiración
de miles de disidentes de distintas nacionalidades y religiones. El “virus” de la libertad,
al principio agitándose débilmente en las almas de los reprimidos se convirtió en una
epidemia”14.
La formulación de los derechos humanos que hacían los movimientos de
disidentes en Europa del Este era típicamente occidental, destacando la prioiidad de los
derechos civiles y políticos (justamente aquellos que eran objeto de una mayor represión
y persecución por parte de los gobiernos del Este), frente a las postulaciones oficiales en
esos países que subrayaban los derechos económicos, sociales y culturales.
El disidente Sajarov defiende una concepción de los derechos humanos
típicamente occidental, en la línea de las disposiciones del Acta Final de Helsinki
(1975):
Estoy convencido que bajo las condiciones contemporáneas son precisamente los derechos
civiles y politicos -el derecho a la libertad de conciencia y difusión de información, el derecho a
elegir el propio pais de residencia y el derecho a vivir en cualquier lugar que se desee dentro de
ese pais, libertad de religión, derecho a Ja huelga, derecho de asociación, ausencia de trabajos
forzados- las garantias de la libertad individual y dan vida a los derechos sociales y económicos
del hombre, asi como a la confianza y la seguridad internacional~~>§.
~ HELLER Agnes y FEI-IIER Ferenc, De Yalta a la “Glasnost” ,Madúd, Ed, Pablo Iglesias 1992, 215.
“~ 51-IARANSKY Natan, Fha legacy of Andre¡ Sakharov: ioumnal of Democracy 2, vol. 1. (1990:
Primavera) 37.
15 SAKHAROV Andrel: Trialogue Magazine, (1979:enero), ciÉ. por 51-IARANSI’ZY Natan,ob.cit., 38.
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García Vilar al hablar de la “oposición interna en la Unión Soviética y demás
paises del Este” hace una distinción “en cuanto a la extracción ideológica o postura
mental y distingue tres tipos:
- Oposición democrática neo-comunista que pretende un socialismo
democrático.
- Oposición democrática de talante liberal, federalista, demócrata-cristiana o
fascista.
- Oposición desde posturas religiosas que tienen especialmente en cuenta el
ateísmo militante de los regímenes comunistas, que obstaculiza la práctica y expresión
de sus creencias” 6•
1- El origen de la disidencia neo-comunista, Vilar, lo sitúa en 1965 cuando “la
accion represiva contra la ¡nteíl¡gentz¡a hizo que surgiera de la intelectualidad una
actitud crítica de la política oficial y acrecentara los movimientos de oposición y
resistencia, bien como oposición ideológica directa o bien en forma de movimientos pro
derechos humanos”’7. La Primavera de Praga de 1968 va a tener gran influencia en
estos disidentes que apuestan por “un socialismo de rostro humano y carácter
democrático.” Este sería el tipo de disidencia más característica de los países del Este.
2- Los disidentes políticos van a estar vinculados a ONOs occidentales con las
que sintonizan ideológicamente. Entre ellas: La Unión Europea Demócrata Cristiana,
La Unión Socialista de Europa (Ventral y Oriental que aboga por un socialismo
democrático frente a los regímenes comunistas, la Asamblea de las Naciones Cautivas
de E¡¿ropa, que promueve la democracia y el pluralismo y ayuda a la lucha contra los
regímenes del Este...
3- En cuanto a la disidencia religiosa, reivindica la libertad religiosa y las
libertades derivadas de ella, crítica la violación de derechos humanos, especialmente las
que sufren los creyentes por ejercer esta libertad. Si la disidencia política tenía conexión
>6 GARCíA VILAR José Antonio, ob. cit., 63-Sl.
87 Ibidem, 64.
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con ONOs occidentales, en el caso de la disidencia religiosa van a tener también una
vinculación con ONGs de la misma confesionalidad, además de con las distintas iglesias
y confesiones religiosas.
En el caso de Rumania, cuya religión mayoritaria es la ortodoxa, esta iglesia
cuenta con un reconocimiento y un estatuto especial a cambio del control que el Estado
ejerce sobre ella, lo que como señala Vilar no significa que no haya disidentes
ortodoxos. La disidencia será frecuente entre el resto de las confesiones, con grupos
corno Comité cristiano rumano pura la defensa de la libertad de religión y de
conciencia (ALRC) fundado en 1978 porPavel Nicolescu y Dimitrie lanculovící.
Otro tipo de disidencia es la que ejercen los gruyos de vigilancia del
cumplimiento del Acta Final de Helsinki, que velan especialmente por el respeto de los
principios VII y VIII del decálogo, asi como el cesto tercero. Entre otros, en la Unión
Soviética el Grupo Cívico de Moscúpara la vigilancia de los acuerdos de Helsinki, en
Polonia, el (Vomité de Helsinki, en Checoslovaquia el grupo de (Var/a 77, en Rumania el
grupo de Carta a los rumanos de Paul Goma.
En enero de 1977 Goma envía una carta de solidaridad con el movimiento de
Checoslovaquia. En febrero, con otros 200 rumanos más, envía otra carta a los firmantes
de Helsinki, a pesar de las amenazas e intimidaciones de las autoridades rumanas.
En abril es arrestado, y un mes después puesto en libertad ante el eco
internacional del caso, abandonando definitivamente Rumania en noviembre de 1977
ante la presión oficial.
En 1978 nace también un importante comité de vigilancia de los acuerdos de
Helsinki, Helsinki Watch, (posteriormente aparecerán Africa Watch, America Watch, y
Asia Watch) que trata de ‘t.. trabajar cerca y abiertamente con grupos de derechos
humanos responsables en los países sobre los que informamos’? Este comité, editor del
anuario Human Rights Watch, crea posteriormente en 1982 una federación, “una
organización paraguas”, que incluye los grupos Helsinki delegados por Helsinki Watch
BERSTEIN Robert L., “Prólogo”, en Human Rights Wateh. AnnualReport 1988, New York, 1989, 2.
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o cualquiera de sus otros comités en cada uno de los países en los que informa, y que
tendrá por nombre: international Helsinki Federation (¡HE).
El Sindicato Libre de Trabajadores <SLOMR) en Rumania, o Sol idaridad en
Polonia, son otros dos ejemplos de grupos perseguidos por los respectivos gobiernos del
Este a causa de su lucha por los derechos de los trabajadores.
A principios de 1977, unos meses antes de que se iniciase la reunión de
continuidad de la CSCE en Belgrado, se produce la detención de miembros del Grupo
de Helsinki de Moscú y de Ucrania. El disidente Andrei Sajarov denuncia la acción del
gobierno soviético y consigue a través de una campaña de denuncia, el apoyo a los
detenidos. Esto le costará las represalias del gobierno contra él, pero éstas tendrán un
efecto contrario al pretendido por el gobierno, aumentando considerablemente los
apoyos a Sajarov. Occidente seguirá con gran interés todo el proceso.
Este tipo de “actuaciones solidarias de los disidentes en los paises de] Este”
como las denomina Vilar se producen no sólo dentro de un país, sino también entre los
diversos paises de Europa Oriental y cita el ejemplo de la Carta 77 de Checoslovaquia.
Ante la situación crítica de los firmantes, aparecen en apoyo de ellos una Carta firmada
por disidentes políticos residentes en la URSS, un Mensaje de los disidentes residentes
en Yugoslavia, una Carta de los intelectuales desde Hungría. En Rumania aparece la
Carta abierta a los rumanos, que al igual que la (Varia 77 insiste en el cumplimiento de
los compromisos dc Helsinki sobre derechos humanos.
Pero incluso reciben apoyo del exterior este tipo de acciones como los que se
envían a la (‘arta 77 desde paises occidentales, como el partido comunista de Espafia, el
partido comunista danés y el italiano.
A pesar de las dificultades, la labor de denuncia y vigilancia de los compromisos
humanitarios llevada a cabo por los disidentes no será en vano. Tendrá incluso un lugar
destacado entre los factores que posibilitaron para Gorbachov la irrupción de la
percstroika: “su posición, su actitud moral jugó un papel importante en la preparación
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de las premisas ideológicas de la perestroika”’9.
Las propias palabras del disidente Sajarov desde el exilio en 1983 iban también
en este sentido:
“La significación moral de los movimientos de derechos humanos que surgieron a mediados de
los sesenta ha sido enorme, aunque el movimiento propiamente dicho sea pequeño en números y
deliberadamente apolítico. Ha cambiado el clima moral y ha creado las precondiciones
espirituales necesarias para los cambios democráticos en laURSS y para la formulación de una
ideologia de los derechos humanos en todo el mundo
Para el historiador checo Vilém Precan “un paso esencial en la dirección hacia la
revolución democrática fue “la revolución moral” que animó la disidencia en los
setenta: el nuevo concepto de derechos humanos que emergió de la crítica del
totalitarismo comunista, la cultura de la ciudadanía, la realización de los principios de la
vida guiados por la verdad y el nacimiento de la cultura independiente y los samindal
“21 La palabra samizdaí, de origen ruso, se refiere a las publicaciones clandestinas
realizadas por los grupos de disidentes.
El trabajo de los disidentes será por tanto un elemento a tener en cuenta a la hora
de analizar las coordenadas que hicieron posible el fin del comunismo en Europa del
Este. Sin embargo, en el caso rumano, pese a algunas flguras conociAns filera de sus
fronteras por su ferviente oposición al régimen como Doinea Cornea, o el padre Caiciu-
Dumitreasa entre otros -algunos de los cuales estuvieron en la primera línea de los
acontecimientos revolucionarios de diciembre de 1989- no puede bablarse de la
existencia de una verdadera disidencia, entre otras razones porque en Rumania la
intelectualidad, base de la mayoría dc los movimientos disidentes de los países del Este
‘~ GORBACHOV Mijail, ob.cit., 251.
20
SAKHAROV Andrei, 1983, cit. por SHARANSKY Natan, ob.cit., 38-39.
28 PRECAN vilém, ‘fha crumbling of fha Soviet Bloc. ¡ha democratw Revotution: Journal of Democracy
1 vol. 1(1990: Invierno) 50.
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vecinos, había sido destruida en las primeras décadas de comunismo. La poca disidencia
que hubo se limitó a casos aislados, pero no hubo verdaderos grupos o movimientos
como en otros casos, como Checoslovaquia y Polonia.
Según apunta una de las consideradas como opositoras o disidentes frente al
régimen rumano, Doina Comea, la intelectualidad rumana desaparece debido al
descenso espectacular del nivel de la enseñanza, motivado por la política educativa del
régimen que privilegiaba en la concesión de plazas en las escuelas y universidades a los
hijos del proletariado, de obreros y campesinos, “llegándose frecuentemente a rechazar
el derecho de admisión en la universidad a los que obtuvieran notas más elevadas (...) El
régimen comunista se convirtió desde entonces en una pépiniére de médiocrités. La
generación más comprometida con el poder comunista en general y luego con
Ceau~escu, ha sido reclutadajustamente entre aquellos estudiantes”22.
Cornea en una carta23 difundida por REE en octubre de 1989 se refiere
precisamente al “Estatuto del intelectual” en Rumania. Demmcia “los nuevos criterios
de reclutamiento y de promoción de los intelectuales en la sociedad socialista”, que ya
no se basan en el valor, sino en el poder “y entiendo por esto, la promoción de todos
aquellos que portadores de la máscara de miembros del partido, detentan el poder
totalitario”. En este sentido establece cuatro categorías de lo que no es un intelectual,
pero que paradójicamente constituyeron la intelectualidad durante todo el régimen
comunista:
- Aquellos que tienen diplomas de estudios superiores, la clave del voto al
régimen.
- La inteligenisia del poder, la nomenklatura: ministros, cuerpo dirigente de
activistas, altos grados de la securitate... Creen que el poder puede conferirles el
estatuto de intelectual.
- Los que denomína tecnócratas de la inteligencia. Profesionales tanto del campo
22 COMBES Michel, Doina Cornea. Libené? (Entretiens avec Michel Combest Paris, Ed. Criterion
¡990, 21.
23 CORNEA Doina, “Le statut dintellectuel”, en COMBES Michel, ob.cit, 235-243.
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de las ciencias como de la cultura, muy bien preparados, pero convertidos en cómplices
del poder porque no utilizan su preparación para cuestionar el régimen, no se atreven a
asumir riesgos, a contranarlo.
- Por último, una pequeña élite de verdaderos intelectuales, eruditos de
excepción, pero que responden sólo con sus obras, no en su vida cotidiana, a las
exigencias éticas que supone el estatuto de intelectual.
En definitiva, como señala Lecomte “no habla ninguna disidencia en este
desgraciado país, en el cual la mera posesión de una máquina de escribir ha de estar
autorizada por la policía o en el que el menor contacto con un extranjero es condenable
a unos cuantos años de cárcel”24.
Ni disidencia ni verdaderos movimientos de defensa de los derechos humanos
similares a los de otros países del Este, porque “... las autoridades nunanas han aislado a
sus líderes e intimidado y dispersado a sus seguidores. Esto lo ha facilitado la censura
estricta que ha asegurado que la mayoría de los rumanos sólo pueda conseguir
información sobre movimientos de derechos humanos boca a boca, o por
retransmisiones del extranjero”25.
La disidencia en Rumania cuando existió se centró por tanto en casos aislados,
en personas concretas26, no en verdaderos grupos o movimientos como en otros paises
del Este, debido entre otras causas al éxito de la política de Ceau~escu que trató de
deshacer la sociedad civil enfrentando a la clase obrera con las élites más preparadas
intelectualmente. Además cuando el régimen comunista se instala a finales de los
cuarenta en Rumania algunos destacados intelectuales deciden exiliarse, como Eugen
Ionescu, Emil Cioran, Vintila ¡doria... convirtiéndose en destacadas figuras en
24 LECOMTE Bernard, Cómo el PaDa venció el comunismo. La verdad triunfa siemore, Madrid,
Ediciones Rialp SA. 1992, 289.
25 Amnesty International (edj, Romania: Human R.4ghts violaflons in the e¡ght¡es, Londres, julio 1987,
5.
26 Entre otros, el poeta y periodista Mircea Dinescu, o el poeta Dan Desliu. Éste, antiguo comunista,
abandona el partido en 1981 a causa de los abusos del régimen. En marzo de 1989 envía una carta abierta
a Ceau~escu en la que denuncia la sistemática violación de los derechos del hombre en Rumania.
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Occidente.
La represión y el terror del régimen rumano impidieron en definitiva cualquier
fructificación de una verdadera disidencia. La falta de talento de una verdadera élite
intelectual fre suplida por personalidades mediocres que se plegaron ante Ceau~escu
con obras serviles, en las que se magnificaba al “genio de los Cárpatos” con epítetos
similares.
Esa falsa ¿lite intelectual tenía como figura destacada a la propia Elena
Ceau~escu. Estos personajes son caracterizados por Ghyka como “los intelectuales
puros y duros”: “nacidos bajo la presión selectiva del PCR (...) muchos de ellos han sido
formados en la escuela soviética en el periodo 1950-1960 regresando al país con una
garantía ilimitada del partido (...) estoy convencido de que estos hombres tienen una
fobia a encontrarse, a discutir con un especialista extranjero. En primer lugar, existen
complejos de la lengua extranjera, ninguno de los intelectuales duros y puros saben otra
lengua. Después existe la incompetencia (.5 Los únicos investigadores con posibilidad
de salir al exterior eran bien garantizados tanto por el partido como sobre todo por la
securitate y prácticamente pueden considerarse como espias típicos al menos por la
cantidad de informes de las más diversas formas que debían redactar tras terminar su
misión (.5 un ejemplo célebre es representado por la señora Ceau~escu, convencida
dramática hasta su último momento de que es una intelectual de valor (...) La relación
de éstos con los órganos de partido y de la securñate era óptima en primer lugar porque
muchos de estos intelectuales duros y puros comenzaban inicialmente como activistas
de partido, para luego inscribirse en la facultad en la cual había desarrollado la
actividad.. “27
27 GHYKA Gr., Intelactualai “dan ~dpuri”:Cuvántul Románesc 192 (1992: abril) 10.
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2.3. La Confcrencia de Belgrado
2.3.1. Líneas fenerales
Tras una fase preparatoria, cuyo resultado tangible es el denominado Libro
Amarillo donde figura la agenda de la reunión así como las decisiones adoptadas en esa
fase, se inicia el 4 de octubre de 1977 en Belgrado, lugar elegido por eliminación de
otros y siguiendo el turno rotatorio entre los participantes de la CSCE, la Conferencia,
que finalizará el 8 de marzo de 1978.
El Libro Amarillo, conocido también como Fil texto español es un documento de
cuatro páginas redactado por Pan de Soraluce, representante de la delegación española.
Fue presentado en principio individualmente por España en su papel de mediadora entre
el Este-Oeste, y sirvió finalmente como texto de la reunión preparatoria, que concluyó
el 5 de agosto de 1977.
Moscú insiste en que la reunión de Belgrado se centre sobre todo en temas
económicos, de cooperación científica, mientras que para occidente la cuestión de
derechos humanos así como la revisión del documento final de Helsinki, deben ser
prioritarias, ya que de otro modo el texto adoptado en la capital finlandesa perdería lo
que para occidente supuso su máximo logro. Si las palabras de este texto no iban
acompañadas de hechos que atestiguasen la observancia de lo allí expuesto, se quedaría
en letra mojada. En los enfrentamientos entre Este-Oeste por el tema de los derechos
humanos, Occidente denuncia violaciones sobre todo en Checoslovaquia y la URSS,
acusaciones que el Este sigue interpretando como una injerencia en sus asuntos internos.
Entre las propuestas individuales que se realizan hay que destacar la propuesta
polaca sobre un tema de la tercera comisión. Aunque se trata de la educación, y no de
los puntos principales de esta comisión, es decir contactos humanos o información, por
primera vez un país del Este comienza a mostrar un cierto interés o predisposición hacia
estas cuestiones. Se desmarca aunque sea ligeramente de la línea seguida por los países
del Pacto de Varsovia.
Occidente propone un mayor peso del papel de los ciudadanos privados dentro
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de la Conferencia, y trata de impulsar la labor que llevan a cabo los grupos de vigilancia
de Helsinki.
Como ya se apuntó, los países del Este no desean que se alargue demasiado la
reunión para no dar pie a revisiones profundas de la aplicación del Acta de Helsinki y
marcan una fecha como límite, el 22 de diciembre de 1977. Pero en el Libro Amarillo el
Oeste fija un periodo más de reserva28, hasta febrero del año siguiente, ante el temor de
que entonces no se hubiera alcanzado ningún texto final. Rumania, una de las firmes
defensoras de la continuidad de la Conferencia, insiste en la necesidad de alcanzar un
documento final que no desacredite la propia Conferencia, sobrepasando si es necesario
los límites temporales fijados.
La Conferencia se clausura el 9 de marzo de 1978, sobrepasando incluso el
mencionado periodo de reserva.
Entre las intervenciones más destacadas que se produjeron en esta Conferencia
de Belgrado, Jorge Fuentes29, participante entonces por la delegación española en el
cesto sobre derechos humanos, señala la del representante de Estados Unidos, Arthur
Golberg “un verdadero ariete en materia de derechos humanos” con una monografia
sobre el tema, resaltando el caso de los firmantes de la Carta 77; la del representante
sueco sobre la distensión, la Santa Sede sobre libertades religiosas, así como la del
español Pan de Soraluce.
Aunque se presentan un gran número de propuestas, la mayoría no lograron el
consenso, porque las concepciones de lo que debía de ser el documento final eran
diametralmente opuestas entre Este-Oeste. Mientras que para el Este el objetivo se
reducia a lograr una mejor aplicación del contenido del Acta de Helsinki, el Oeste iba
más allá y proponía cambios y modificaciones del texto para adaptarlo a la nueva
realidad de ese momento. Rumania va a estar especialmente activa en cuestiones de
28 “Se harán todos los esfberzos posibles para ponerse de acuerdo sobre el documento de terminación, a
más tardar el 22 de diciembre de 1977. Si para esta fecha no se hubiera conseguido esto, la labor se
reanudará a mediados de enero para continuar hasta mediados de febrero de 1978, a fin de completar la
redacción del documento de terminación. La Reunión finalizará en todo caso, conforme al Orden del Día,
con la adopción de su documento de terminación.
29 FUENTES Jorge, La linea de ladistensión, Madrid, 1980, 159-162.
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seguridad y desarme
El principio de no injerencia en asuntos internos vuelve a ser de nuevo
protagonista al considerar el Este que cualquier alusión al tema de los derechos
humanos según la concepción occidental, violaba este principio, mientras que para el
Oeste al hablar de la cuestión humanitaria se aludía a un tema de interés internacional.
2.3.2. La “Dimensión Humana” en Beifrado
Se presentan 13 propuestas humanitarias, 10 informativas, 9 culturales y 8
educativas, de las cuáles prosperan una mínimaparte. Entre ellas, se acuerda celebrar un
foro científico, que tendrá lugar en Hamburgo (18 febrero-3 marzo 1980) y cuyo
documento final insiste de nuevo en el tema del respeto de los derechos humanos como
factor de paz: “.. constituye uno de los pilares para una importante mejora en sus
“30
relaciones mutuas y de la cooperación científica internacional a todos los niveles
En Belgrado de nuevo surgen discrepancias en cuanto a la concepción de los
derechos humanos entre en Este y el Oeste, la centralización estatal frente a la libertad
de iniciativa, cruzándose a lo largo de la reunión numerosas criticas.
En materia de información Moscú va a criticar la actividad de emisoras como
Radio Free Europe o Radio Liberty “pagadas por un país, divulgadas desde otros y
dirigidas a derrocar los regímenes de un tercer grupo de estados”38. La respuesta
norteamericana se centrará en las actividades, a su juicio propagandísticas, de Radio
Moscú, a través de sus 86 idiomas.
Cada uno de los tres bloques de la CSCE presenta un documento con sus
características ya sabidas: En el del Este los temas humanitarios son intencionadamente
excluidos, mientras que en el del Oeste y también en el de los neutrales, los derechos
humanos son la base de los mismos.
En este contexto, se afiade una nueva sugerencia de un nuevo grupo, que será
30 Informe del Foro Científico de la reunión de Exnertos en Hambur2o, 3 de marzo de 1980.
~‘ FUENTES Jorge, La línea..., ob. ciÉ., ¡83.
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conocido como el triángulo de hierro: Yugoslavia, Rumania y Malta, que abogan por
un documento rico en contenido político, y no un simple comunicado. “Rumania acusa
a ciertas delegaciones de haber matado cada una de las fases de la reunión con
discusiones estériles y propuestas inaceptables, y ahora se busca imposibilitar la futura
distensión con un papel que ponga en entredicho el porvenir de Europa”32. Para los
rumanos la reunión de Belgrado sólo podrá concluir con la adopción de un nuevo texto.
Sin embargo, esto no debe interpretarse como una apuesta por el desarrollo del apartado
humanitario sino que se refiere más bien a temas como la seguridad y el desarme.
Finalmente el 8 de marzo de 1978 sobrepasando la fecha límite establecida para
alcanzar un acuerdo -finales de febrero- se clausura la reunión de Belgrado. El resultado
es un texto breve, poco novedoso y que se limita prácticamente a reafirmar el Acta
Final. Anuncia la convocatoria de la próxima reunión en Madrid, así como las reuniones
de expertos previstas en el Acta.
La sensación general al final de la reunión fue pesimista, empezando por la
propia Rumania que hubiera deseado un texto con mayor contenido político y no una
mera reafirmación del Acta de Helsinki. Esto no debe interpretarse sin embargo como
una clara apuesta del régimen de Ceausescu por la dimensión humana de la CSCE, sino
más bien lo contrario, llevar los debates hacia otros temas que eviten una revisión
detallada del cumplimiento de los compromisos adoptados en este sentido en Helsinki.
2.3.3 Valoración de Bel2rado
En general la valoración de esta reunión fue muy poco favorable. Desde los
discursos pesimistas de clausura hasta la prensa con numerosos titulares críticos, la
ausencia de avances significativos en los textos referidos a derechos humanos y medidas
de confianza, fueron los principales errores que se le atribuyeron al documento de
Belgrado.
Además se hizo patente que el foro de 35 participantes de Helsinki, se había
convertido, como en los días previos a la distensión, en un foro a dos bloques, lo que
32 Ibideni, 191.
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para Fernández Solá supone la “consecuencia más negativa de la reunión de
Belgrado”33.
Heraclides es rotundo al afirmar que “fue un fracaso porque no produjo un
documento de substancia con nuevos compromisos ~, y lo que hubo fue sobre todo
debate ideológico y propaganda.
Jorge Fuentes es más moderado y considera que “Belgrado no podía ser un
nuevo Helsinki. No era el mismo nivel (ni Ministros, ni Presidentes), ni era la misma
tarea: en Helsinki había que construir un documento estructural con larga vida”35.
Este auto? señala además una serie de circunstancias objetivas que influyeron
negativamente en la Conferencia, así como una serie de errores políticos y fallos
tácticos. Entre las circunstancias objetivas señala tres:
- El poco tiempo transcurrido entre Helsinki y Belgrado.
- Algunos participantes no distinguieron entre objetivos a medios plazo, como
los derechos humanos, y a largo plazo, como la distensión.
- La inexperiencia ante un fenómeno nuevo, y el hecho de que se fijaran plazos
de tiempo para la clausura de la reunión y redacción del documento.
Entre los errores políticos
:
- La actitud soviética, con muchas reservas, especialmente en el tema de
derechos humanos, que pretendía eludir en la reunión, y no aceptó presiones
negociadoras.
- Estados Unidos y el bloque occidental en general fueron a Belgrado “con
excesivo frenesí.., y vocación de desquite”, ya que se habían considerado denotados en
Helsinki.
- Los países neutrales realizaron un viraje hacia posiciones occidentales.
~ FERNANDEZ SOLÁ Natividad, La dimensión humana en la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa, Zaragoza, Ed. Civitas SA. 1993, 52.
HERACLIDES Alexis, Securitv and Co-ooeration..., ob. cit., 51.




- La presión de la opinión pública -incluso la del Este-, que decepcionada por los
pobres resultados de la Conferencia, iba a cargar su rencor contra occidente, que no
había sabido mej orar el estado de Europa.
Por último, en cuanto a los fallos tácticos Jorge Fuentes señala los siguientes:
- La táctica socialista no ValIó, ya que “la regla del consenso da ventaja a quien
juega a la defensiva”.
- Fallo táctico de occidente por el modo “arrogante” de sus reclamaciones, por
otro lado “no excesivas”.
- El espacio negociador de los neutrales no estaba delimitado.
- Fallo táctico también al fijar limites de tiempo de finalización de la reuxuon.
- Faltó flexibilidad en definitiva en cada uno de los bloques.
2.4. Continuidad de la CSCE tras Belgrado
La continuidad de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa se
complica a partir de ahora, porque junto a la propia reunión se han establecido otras vias
de seguimiento de la misma, como las reuniones de expertos37, la contribución de
grandes organizaciones existentes como la UNESCO o la ONU, o la convocatoria de
otra conferencia cumbre.
Madrid y La Valetta se perfilan como las más firmes candidatas para acoger la
siguiente reunión de continuidad de la Conferencia. La primera es rechazada por Moscú,
pese a contar con el apoyo de la mayoría de los occidentales y algunos neutrales, por ser
país alineado, e insiste en que la sede sea uno neutral. La Valetta, consciente de que no
contará con los apoyos suficientes, trata de conseguir al menos el foro de expertos sobre
temas mediterráneos de los que Malta había sido una de las principales promotoras.
Finalmente será Madrid la sede de la futura Conferencia, lo que supone una
oportunidad y un reto muy importante para España de cara a su reconocimiento
En el documento de Belgrado están previstas tres reuniones de expertos: ]Vtountreux (1978), sobre
Arreglo pac¿fico ck lay controversias, La Valetta (1979), sobre Cooperación Mediteifánea, y el Foro
Científico de Hamburgo (1978).
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internacional como gran potencia europea, logrando la Valetta el foro de expertos sobre
temas mediterráneos.
2.5. Foro Científico de Hambur2o
En junio de 1978 una reunión de expertos acuerda en Bonn celebrar un foro
científico. Este foro se celebra en Hamburgo, entre el 18 de febrero y el 3 de marzo de
1980.
Su conexión con la dimensión humana reside tanto en que uno de los temas
acordados es promover más contactos, comunicaciones e intercambio de información
entre los científicos y entre las instituciones científicas, como en la insistencia en la
conexión entre el respeto de los derechos humanos y los avances significativos en las
relaciones mutuas.
Frente a la primacía del Estado defendida por el Este, el Oeste subraya la
importancia de la libertad individual en la actividad científica. En el cruce de
acusaciones, los occidentales sacan a relucir los casos de conocidos científicos
disidentes como Orlov, Sajarov...
Pese a tratarse de un tema especialmente no controvertido -se trata de un foro
científico- el enfrentamiento Este-Oeste marcó la reunión. El trato a los científicos
disidentes rusos como Orlov o Sajarov acaparó la mayor parte de las críticas
occidentales.
Para Fuentes la mayor virtud del encuentro es “mantener vivo el proceso en un
momento en que la distensión conoce serios reveses, y en que la propia CSCF, que no
ha conseguido un éxito desde la firma del Acta Final en 1975, avance hacia Madrid con
un margen de vitalidad aceptable”38.
38 FUENTES Jorge, El círculo.., ob. cit., 139.
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CAPiTULO 3
LA CONFERENCIA DE MADRID (1980-1983)
3.1. Contexto internacional
La segunda Conferencia de continuidad de la CSCE se inaugura a finales de
1980 (11 noviembre 1980-9 septiembre 1983), y aunque va a ser sobre todo en 1979
cuando el panorama internacional se vea sacudido por una serie de acontecimientos de
gran influencia en la CSCE, puede afirmarse, como ya se ha visto, que desde la
Conferencia de Belgrado las relaciones Este-Oeste volvian a estar de nuevo
enrarecidas. Y así se llega a Madrid cuando las relaciones Este-Oeste, tras el
relajamiento de principios de los setenta, volvían a un clima de enfrentamiento como el
que había caracterizado los años sesenta. Se habla de un colapso de la distensión.
Entre los hechos más destacables están la entrada soviética en Afganistán, la
firma del acuerdo de paz entre Israel y Egipto, la crisis polaca con la declaración del
estado de emergencia, el derribo del avión surcoreano por la URSS, las violaciones de
los acuerdos de Helsinki, especialmente en la Unión Soviética y Checoslovaquia, y la
elección de Carol Wojtyla como Papa en octubre de 1978. Juan Pablo JI, de origen
polaco y el primer Papa no italiano en cinco siglos, jugará una baza muy importante en
la apertura de los países del Este y el fin de) comunismo2 en ellos, siendo una referencia
Para Fuentes el Acta Final de Helsinki no Ihe el principio de un proceso de distensión “por el contrario
1975 marca el punto culminante de una de las oleadas de concordia que Europa ha venido conociendo
intermitentemente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que rebrota con una frecuencia
aproximada de cada decenio.” El inicio lo sitúa a principios de los setenta, FUENTES Jorge, El circulo de
Helsinki, Madrid, Ministerio de AsuntosExteriores 1989, 143.
2 Para consultar bibliografia de interés sobre el papel del Papa Juan Pablo 11 en el fin del bipolarismo, ver
entre otros; LECOMTE Bernard, Cómo el Pana venció el comunismo. La verdad triunfa siemvre, Madrid,
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fundamental en el análisis de las relaciones Este-Oeste de esta década de los ochenta.
A partir de junio de 1979, cuando tiene lugar la primera visita de Juan Pablo II a
su país natal, Polonia, siendo ésta la primera vez que un Papa viaja a un país comunista,
se suceden los viajes al Este. El viaje de Wojtyla en 1979 con “su clara toma de
posición en materia doctrinal y en favor de los derechos humanos y la libertad religiosa
causaron un impacto considerable en los pueblos de Europa del Este y cleros nacionales
(...) El despertar religioso se confirmé en los años ochenta y desempeñé un pape] nada
desdeñable en los recientes acontecimientos”3.
Para Berstein y Politi, junto a este viaje, fue “casi igual de espectacular -al
menos en sus implicaciones- una reunión mantenida por dos hombres que tuvo lugar
en Roma en los inicios de la administración Reagan: William Casey (director de la CIA)
y el Papa en el Vaticano (...) utilizarían esa fotografia para que contribuyese a sellar
una informal alianza secreta entre la Santa Sede y la administración de Reagan para
acelerar el más profundo cambio político de la época’4.
Su Santidad establece en estos viajes un estrecho contacto con las fuerzas
sociales del país como el sindicato polaco Solidaridad, y su dirigente Lech Walesa. El
decidido apoyo de la Iglesia Católica a las refonnas en Europa Oriental levantará los
recelos de los gobiernos comunistas, que tratarán de impedir la presencia del Papa en
sus países. En 1982 el gobierno polaco deniega a Juan Pablo lila autorización para ir a
Polonia.
En esta nueva orientación de la política vaticana respecto al Este, García Vilar
destaca “la participación de la Santa Sede en Conferencias internacionales, haciendo
causa común con otros Estados en el tema de los derechos humanos, con la finalidad de
Ediciones Rialp SA. 1992; SILOS MANSO Domingo De, La Santa Sede y los regimenes comunistas:
Política Exterior 55(1997: Ene-Feb). BERNSThIN Carl y POLITI Marco, Su Santidad. Juan Pablo liv la
historia oculta de nuestro tiempo, Barcelona, Ed. Planeta 1996.
Sobre el papel de Juan Pablo 11 en el fin del comunismo ver también el punto 6.1.3. del capítulo 6 de la
parte 1 de esta investigación.
BOGDAIN Henry, La historia de los paises del Este. De los ori2enes a nuestros días, Buenos Aires,
Javier Vergara (al.) 1991, 18.
BERNSTEIN Carl y POLITI Mareo, ob.cit., 19.
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promover un cambio en el reconocimiento, defensa y promocién de los derechos,
libertades humanas en los paises de Europa del Este, con la consiguiente transformación
de estos regímenes”5. Se trata de combatir activamente el comunismo con un arma
inofensiva, pero de efectos demoledores, sobre todo en países con gran tradición
católica como Polonia. Este arma es la fe.
En 198! en Polonia, “un país en que los beneficios liberalizadores de Helsinki le
han llevado al limite de las posibilidades de aceptación del bloque comunista”, la
declaración de la ley marcial “cercena los logros sociales alcanzados por el país y viola
la totalidad del Acta de Helsinki”6.
Ese rechazo del comunismo de la población polaca, y el papel futuro que jugará
el Papa en el fin del mismo en Polonia, es anticipado con gran visión de futuro ya a
finales de los setenta por Heller y Feher cuando afirman: “apenas nos plantea dudas la
posibilidad de que Polonia tenga de nuevo el dudoso honor de convertirse en la nacién
que pase a la historia universal como el centro de la tempestad que se avecina (...)
teniendo en cuenta que el Papa actual es polaco y que la inmensa influencia que ejercía
sobre la vida social se acentuó durante los complejos conflictos de la década posterior a
Gomulka, la iglesia católica es uno de los factores de poder más importantes de la
próxima colisión”7.
Otro de los acontecimientos que sacuden el panorama internacional en fechas
previas a la reunión de Madrid es la invasión soviética de Afganistán en 1979. Ésta fue
el resultado de la política de Moscú consistente en crear, en expresión de Jorge Fuentes,
un “colchón de seguridad en los paises limítrofes” y avanzar en su expansión hacia el
sur de Asia, impidiendo el contagio del fenómeno de la disidencia a estas repúblicas,
tras cumplirse uno de sus mayores temores: la normalización de las relaciones
GARCíA VILAR José Antonio, Las ONOS ante la reunión en Madrid de la CSCE, Salamanca,
Universidad Pontificia de Salamanca, Biblioteca Sairnanticensis Estudios 61 1985, 273. Este autor habla
en esta misma obra de la colaboración de Juan Pablo lien el cumplimiento del Acta Final (191-204).
6 FUENTES Jorge, El circulo.., ob. cit., 148.
HELLER Agnes y FEI-LER Ferenc, De Yalta a la “Glasnost” , Madrid, Editorial Pablo Iglesias 1992,
95-97.
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diplomáticas entre Estados Unidos y China continental el 1 de enero de 1979.
La postura rumana en cuanto al tema, como era previsible, destacé de nuevo la
necesidad de independencia y soberanía de cada país:
-- los acontecimientos han determinado una agravación muy seria de la situación en esta zona,
con proflindas implicaciones para la política de distensión, de desarrollo independiente de los
pueblos. Por eso Rumania, se ha pronunciado, y se pronuncia con toda firmeza por el cese de
toda acción militar, por la retirada de las tropas del tenitorio de otros Estados8, por el respeto de
la integridad territorial, la independencia y soberanía de cada país, por la solución de los
problemas sólo y únicamente por la vía de las negociaciones”9.
De esta acción soviética en Afganistán va a salirbeneficiado Estados Unidos que
mejora notablemente su imagen en el mundo islámico, deteriorada a través de una
campaña mundial de desprestigio soviético, tras el acercamiento a Israel en Camp-
David. El presidente norteamericano Carter va a sacar incluso partido electoralmente de
este hecho al achacar a Afganistán la congelación de la ratificación de los acuerdos
SALT II, y otras medidas de carácter económico, deportivo y científico. Congelaciones
que tuvieron un amplio respaldo de la sociedad norteamericana muy crítica con la
acción soviética.
A raíz de la invasión la URSS, por el contrario, no sólo pierde popularidad entre
sus aliados sino que, será el blanco de la mayor parte de las denuncias y críticas sobre el
incumplimiento de los mandatos de la CSCE en el tema de derechos humanos, en la
reunión de Madrid. La respuesta norteamericana a las violaciones de derechos humanos
en el Este se traducirá entre otras cosas en el boicot a las exportaciones de grano a la
URSS, así como el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú.
En Europa Oriental la acción es recibida con preocupación. Temen volver a los
8 En 1978 Ceau~escu se pronuncia a favor de la retirada de las tropas de Estados Unidos de Corea del
Sur, y de la unificación pacifica del país -Norte y Sur- en una Corea democrática, así como su aprecio al
Partido del Trabajo dc Corea y al dirigente de la República Popular Democrática de Corea, Kim 11 Sung.
~‘ CEAU~ESCU Nicolae, Del pensamiento social-político del presidente de Rumania, Bucarest, Editorial
Política 1979, 65.
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días de la guerra fría y dar así un paso atrás en el camino hacia la democracia y la
apertura iniciado a raíz de la Conferencia de Helsinki.
Las crisis de Afganistán y Polonia son para Stéphane Ceurtois “el fin del
proceso de disgregacién interna del movimiento comunista. Ya iniciado en 1956 con el
informe secreto de Krutschev en el XX Congreso del PC soviético, la crítica del modelo
de comunismo propuesto por la URSS se aceleraba en 1966 con la invasión de
Checoslovaquia y concluía en 1980-1981 con las crisis de Afganistán y Polonia
respectivamente”.
Un par de meses después de inaugurarse la Conferencia de Madrid finaliza el
mandato de Carter como presidente de Estados Unidos (enero 1981). La misma
desconfianza hacia la distensión que había caracterizado el mandato de Carter, es
heredada por su sucesor, Reagan. Éste relanza la fabricación masiva de armas y pone en
marcha la estrategia Nuclear (1w Theorists (NUTs), que recuerdan el clima de
confrontación de los cincuenta
E] nuevo presidente, no obstante, se rodeará de colaboradores y consejeros
cercanos a la línea de pensamiento de Juan Pablo II y prestará un importante apoyo a
Wojtyla. “Reagan tenía una visión misionera de su lucha contra el comunismo y
simpatizaba con un Papa que también lo estaba combatiendo y que conocía sus entrañas
“1<k
como pocos
Jorge Fuentes apunta también otro hecho de carácter internacional que influirá
en el “tono” que adopte la CSCE en Madrid, que es “el renacimiento de las fuerzas
conservadoras europeas”” en la segunda mitad de los setenta, cuyo origen lo encuentra
en la guerra árabe-israelí de 1973, que causa una grave crisis económica en Occidente, y
de la cual saldrán muy desgastados políticamente los gobiernos del Oeste. Giscard
repite mandato en Francia, es elegida Margaret Thatcher en Oran Bretaña, Karl Karsten
en la RFA..
lO SILOS MANSO Domingo De, ob.cit., 138.
“ FUENTES Jorge, La línea de..., ob. cit., 211.
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Por último en noviembre de 1985 tiene lugar la Cumbre de Ginebra entre
Reagan y Gorbachev, que da un impulso notable a las relaciones soviético-
norteamericanas: “Una especie de tensión fría había sucedido a un periodo en el que las
relaciones entre los dos grandes se habían reducido a su más mínima expresión.
Estamos todavía lejos de un equilibrio político estable incluso los más optimistas no se
atreven a prever una nueva “distensión”. Se trata más de bien de una especie de acuerdo
implícito para continuar el pulso por la vía diplomática, y no ya sólo mediante la carrera
,,12
en el aumento de presupuestos y arsenales nucleares
3.1.1. Rumania a principios de los ochenta
En cuanto a Rumania continua siendo la nota discordante dentro del Pacto de
Varsovia, con su linea en principio independiente, “simpatizante de los no alineados y
del Grupo de los 77, encasillada como país europeo y socialista en vías de desarrollo”’3.
Rumania junto con Yugoslavia serán los únicos paises del Este que acudan a las
Olimpiadas de Los Angeles de 1984, tras cl anuncio de la URSS y Bulgaria, en mayo de
dicho año, de la decisión de no participar en los mismos. Actitud que se extendió
rápidamente al resto de Europa Oriental.
Respecto a su situación interna, la represión y la persuasión ideológica
colocaban al país prácticamente en un Estado policial frente a los distintos grados de
apertura que se producían en el resto de los países del bloque del Este.
El dictador fue colocando en puestos estratégicos a miembros de su propia
familia. En diciembre de 1983. su hijo Nicu es nombrado Ministro de la Juventud -cargo
que se añade al de secretario general dc la juventud comunista y miembro del CC del
PCR-, su hermano es el Ministro de Defensa... Esta política se completé con frecuentes
12 &A.VALLADAO Alfredo, “Este-Oeste. Un pulso diplomático”, en El AVado del Mundo. Anuario
económico y geopoilhico mundial, 1987, Madrid, Akal 1987, 16.
‘~ FUENTES Jorge, La línea de..., ob. ciÉ, 207.
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reajustes en los cargos del partido y del Estado, de modo que todo estuviese bajo su
control y nada ni nadie lo amenazase.
En 1982 se produce el arresto de intelectuales húngaros en Transilvania, como el
escritor Geza Szoecs, el filósofo Ara Kovacs, o el profesor Karoly Toth y su esposa a
los que se acusé de colaborar con la revista clandestina en lengua húngara Ellenpontok
(Contrapunto). Otros como el pastor Iván Hadhazy murieron atropellados en
circunstancias extrañas, en lo que serían conocidos como accidentes de tránsito. Según
denuncia Amnistía Internacional “los accidentes de tránsito son juntamente con las
internaciones en clínicas psiquiátricas, los medios más frecuentes para desembarazarse
de los disidentes”’4.
El panorama rumano empeoró a lo largo de esta década de los ochenta por el
modo en que Ceagescu decidió hacer frente al pago de la deuda externa, aislando aún
más al país hasta llevarlo a límites insospechados. Rumania conocida en otras épocas
como el granero de Europa, aparece en los ochenta como uno de los países más pobres
del continente.
La política del ahorro, afectó a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la
alimentación hasta incluso la vida social de los rumanos. El sistema de racionamiento
que se estableció fue el más duro de todos los países del Este.
Verdery engloba a la situación anteriormente descrita con un término elal ization
of lime, que define como “la expropiación por los líderes del Partido Comunista rumano
del control sobre el tiempo de la población con medidas directas e indirectas”15. El
término lo toma del escritor rumano Norman Manea que utiliza la palabra eiatéare para
describir el destino del tiempo privado de los rumanos.
Cada una de estas medidas de control sobre la población, de esa política de
ahorro, no hacían sino aumentar aún más la falta de legitimidad del régimen, y el
14 BOGOAN l-Ienzy, ob.cit., 357.
‘~ VERDERY Katherine, What was socialism and what comes next? <1988- l994~, Princenton University,
Princenton, New Jersey 1996, 40.
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rechazo hacia aquél que lo personificaba, Nicolae Ceau~escu.
La pena de muerte, vigente en Rumania todavía en los ochenta, fue aplicada en
1983 a trece personas, cinco de las cuales estaban acusadas de robar grandes cantidades
de carne y otras dos por robo en propiedades públicas, lo que refleja la situación
dramática en que se encontraba la población. Las penas fueron impuestas en estos casos
sin que el delito incluyese o se refiriese a la pérdida de vidas, violando incluso la
legislacién, como denuncia Amnistía Internacional’6.
La construcción del nuevo centro cívico en la capital rumana ideado por el
conducator supone la destrucción del 1984 del hernioso barrio histórico de Bucarest,
que es demolido para construir un conjunto de edificios que albergarán las sedes de las
instituciones centrales del Estado y del partido: “... las 40.000 personas que vivían allí
tuvieron que realojarse (según la norma dc 12 metros cuadrados por individuo) en los
inmuebles a menudo inacabados de la periferia. La mayor parte de los monumentos
históricos del barrio fue destruida, entre ellos una docena de edificios religiosos (...) Un
futuro Bucarest que recuerda extrañamente en su concepcién, al que Hitler había soñado
para Berlín, según la descripción hecha por Albert Speer en sus memorias”’7.
De cara al exterior, y ante el agravamiento de la situación internacional a finales
de los setenta principios de los ochenta, Ceau~escu va a erigirse y a perfeccionar su
papel de defensor de la paz, con medidas que ilustran su política de forma elocuente.
Doina Cornea, conocida disidente rumana señala al respecto: “En 1982 hemos sido
obligados como todas las instituciones a firmar una llamada a la paz. Las listas de
firmantes llegaban ya preimprimidas y sólo quedaba poner la dirección y firmar..
En el mismo sentido Schreiber afirma que “todos los medios son buenos para
16 Amnesty International (cd.), Romania: Human Rights violations in ¡he eighties, Londres, julio 1987,
27.
17 PLANCHE Anne, “La destrucción del centro de Bucarest”, en El Estado del Mundo. Anuario
económico y geopolitico mundial, 1986, Madrid, Akal 1986, 578-579.
18 COMBES Miche!, Doina Cornea. Liberté? (Entretiens ayee Michel Conibes). Paris, Ed. Criterion
1990, 77.
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acreditar la idea de que el pueblo apoya con unanimidad y entusiasmo a su jefe. Buen
testimonio es el referéndum organizado en noviembre de 1986 para reducir un 5% los
gastos militares. Resultado: 100% de los electores; ~niuno menos! se pronunciaron en
favor de esta opelén (con autorización paterna los jóvenes de catorce a dieciocho años
podían votar). Sin embargo, Rumania figura entre los principales exportadores de armas
a los países del tercer mundo”’9
3.2. La Conferencia de Madrid
3.2.1. Líneas 2enerales
Como en las Conferencias anteriores, se producen unos encuentros previos (9
septiembre-lO noviembre) cuyo resultado es un documento con la agenda prevista en
Madrid, conocido en este caso como Libro Violeta.
Tratando de evitar una situacién como la de Belgrado, y puesto que la situación
internacional era muy desfavorable, se elude fijar límites temporales:
“Se tratará por todos los medios de llegara un acuerdo sobre el documento de terminación a
más tardar el 5 de marzo de 1981; la propia reunión decidirá la fecha de su clausura”20.
Esta decisión tendrá como resultado los tres años de duración de esta reunión.
Además, si en la fase yugoslava la URSS había insistido en la imposibilidad de
enmendar el texto de Helsinki por la superioridad de dicha reunión y de sus
representantes respecto a los de Belgrado “encubriendo el deseo político de congelar la
situación tal y como había quedado en 1975 (...) en Madrid las cosas van a cambiar (...)
‘~ SCHREIBER Thomas, “Balcanes”, en El Estado del Munda Anuario económico y geopolitico
mundial, 1988, Madrid, Akal 1988, 454.
20 Reunión preparatoria de Madrid. Decisiones relativas a la organización de la reunión de Madrid de
1980.
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La conferencia empieza a funcionar no ya sólo como reflejo de una realidad exterior
sino también como motor que incide sobre aquella e intenta mejorarla”21.
En este intento de la CSCE de incidir y transformar la realidad podrían situarse
los origenes del papel activo que la Conferencia jugó sobre todo a finales de los ochenta
en el fin del comunismo en Europa Oriental,
Occidente trata de aplacar la postura eritica de Estados Unidos respecto a Moscú
en la Conferencia, para evitar un cruce de reproches y acusaciones que llevasen a un
fracaso como el de Belgrado. Pero poco tiempo antes de la fecha prevista para el inicio
de la Conferencia, estalla la crisis de Afganistán, y ante el adverso clima internacional
que genera se duda incluso sobre si debe mantenerse el calendario previsto. Sin
embargo, los participantes coinciden en que aplazar la reunión seria debilitarla.
Finalmente y gracias al esfuerzo negociador de Madrid se mantienen las fechas
previstas.
Los dos principales grupos de propuestas girarán en torno a los derechos
humanos, y la seguridad militar. La Unión Soviética, como en Belgrado, trata de desviar
la atención hacía temas como el desarme frente a la espinosa cuestión de los derechos
humanos, y propone un foro sobre el primer tema, pese a que desde los orígenes de la
CSCE se aceptó que ¡a cuestión del desarme seria tratada en un foro aparte. En la misma
línea de Moscú, Rumania insistirá en los temas militares.
El 1 dc septiembre de 1980, sólo unos días antes de iniciarse las reuniones
preparatorias de la Conferencia de Madrid, Juan Pablo II envía una Carla a los Jefes de
Estado de los países signatarios del Acta Final de Helsinki en la que expresa su
concepto de libertad religiosa y de conciencia. En ella, según Garcia Vilar el Papa pone
en práctica la doctrina de Pablo VI sobre el factor ético y religioso en las relaciones
internacionales y el papel que la Iglesia puede desempeñar en la promoción de la paz y
el desarrollo de los derechos humanos, aunque para el autor éste concepto aparece más
claro en otros textos pontificios que señalan que: “La libertad religiosa es la base de las
21 FUENTES Jorge, El círculo.., ob. cit,,151.
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demás libertades (...) y al violarla, limitarla, ahogaría se infiere al hombre la mayor de
las afrentas, porque la dimensión espiritual y religiosa es aquella a partir de la cuál se
mide toda otra grandeza humana (.j) la libertad religiosa comprende al hombre
individualmente y en comunidad y ésta comporta unos derechos que es necesario
también respetar (.3 en el plano individual comporta libertad personal de asociación
religiosa, derecho a no ser coaccionado, derecho a la igualdad y no discriminación,
libertad para practicar una religión, libertad de los padres de educar a los hijos conforme
a sus convicciones (...) en el plano comunitario, libertad organizativa, libertad para
predicar y enseñar su doctrina, libertad de expresión y comunicación, libertad para
actividades educativas y asistenciales, libertad de actividades internacionales”22.
3.2.2. Fase de revisión
En la primera fase de la Conferencia se lleva a cabo una revisión del
cumplimiento23 del Acta Final. En Estados Unidos, la Comisión Fascelí llevará a cabo
una importante reunión de material sobre el tema de derechos humanos, de cara a la
revisión de esta cuestión en Madrid24. En este sentido, la Unión Soviética será la que
reciba la mayoría de las críticas por la cuestión de Afganistán ya mencionada, aunque
en su opinión estas acusaciones son inapropiadas por tratarse de un asunto interno.
Coincidiendo con la apertura de la fase de revisión de la reunión de la CSCE en
Madrid, y organizado por la Asociación Española para las Naciones Unidas, se celebra
del 10 al 12 de noviembre de 1980 en la capital española una Conferencia de ONGs,
22 Ver para más detalles GARCÍA VILAR José Antonio,ob. cit., 192-204.
23 En España está el Libro Blanco que recoge la aplicación por nuestro país del compromiso del Acta
Final de Helsinki.
24 FERNANDEZ SOLÁ Natividad, La dimensión humana en [a Conferencia sobre SeRuridad y
Cooperación en Europa, Zaragoza, Ed. Civitas 1993, 56. La autora destaca al respecto las “divergencias
estratégicas entre los Estados Unidos de América y los europeos occidentales” a la hora de denunciar las
violaciones. Mientras que los primeros apuntan casos de individuos concretos, populares, los segundos
apuestan por los casos más numerosos, aunque anonimos.
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que se suma a las celebradas en Helsinki y Belgrado. La declaración final la suscriben
32 ONOs, 14 Asociaciones para Naciones Unidas y otras organizaciones.
Al igual que en Belgrado la posibilidad de que los ciudadanos de los países
miembros de la CSCE pudiesen vigilar el cumplimiento de los compromisos
humanitarios acordados en el Acta Final y denunciar las violaciones que se produjesen
en este tema, sigue contando con el rechazo del Este pese que ya se habían constituido
desde 1976 distintos Grupos Helsinki, de vigilancia de los acuerdos. Entre otros el de
Moscú fundado por Jury Orlov y otros 8 disidentes, en mayo de 1976, o el de Ucrania,
del mismo ano.
A las organizaciones de disidentes hay que añadir, la labor llevada a cabo por las
ONGs, con una destacada presencia en Madrid, que informarán a los Estados de la
CSCE sobre las violaciones de derechos humanos en sus respectivos países. Como
rasgo distintivo entre estas dos organizaciones: Grupos de Vigilancia de Helsinki y
ONGs, en general, hay que precisar que aunque ambas están volcadas en el tema
humanitario, los disidentes insistirán sobre todo en la prioridad de la distensión humana
frente a la militar, mientras que las ONGs, especialmente las pacifistas, consideran el
desarme como paso previo para que se pueda alcanzar la distensión política. En ambos
casos, van a manifestar su desencanto por el incumplimiento de los compromisos de
Helsinki en la esfera humanitaria, centrándose más en un derecho u otro, dependiendo
de la ideología que las sustente.
García Vilar destaca el importante papel de las ONOs en las relaciones
transnacionales “allí donde ciertas fuerzas transnacionales tienen dificultades de
existencia y de expresión, cobra mayor significado su acción; y reviste un valor
excepcional la acogida por otras fuerzas transnacionales que sirven de portavoz y
altavoz, ampliando el campo de audición y la intensidad de su voz”25.
Dentro de las ONGs que acuden a la Conferencia de Madrid va a distinguirse
también ese bipolarismo todavía presente en la escena política internacional pese a los
25 GARCíA VILAR José Antonio, ob. ch., 78.
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avances de la distensión. García Vilar distingue tres grupos:
- ONGs que apoyan la postura occidental.
- Las que apoyan a los países del Este que tienen inspiración socialista, el
respaldo de los gobiernos del Este y que “nunca están dedicadas de forma exclusiva al
tema de los derechos humanos, ya que éstas están prohibidas y se consideran
organizaciones clandestinas, ilegales y subversivas”.
- Y una tercera postura que denomina ecléctica bajo la cual engloba
“organizaciones que expresan que por encima de los intereses de parte o de bloque,
defienden unos objetivos que forman parte de lo que la opinión pública internacional
considera de tratamiento apremiante y urgente”26.
García Vilar, que siguió de cerca la Conferencia, destaca la heterogeneidad de
las ONOs participantes, así como “una ausencia significativa de ONO que agrupan a
exiliados, refugiados y disidentes o de ayuda a éstos (...) que motivó una Conferencia
paralela de disidentes en Madrid del II al 13 de noviembre de 1980 (...) en la que todos
coinciden en señalar las infracciones del espíritu de Helsinki y un cierto desencanto
respecto a la eficacia del Acta Final”23.
Las principales denuncias en lineas generales de las ONOs ante la Conferencia
de Madrid son el deterioro de la distensión, la falta de libertad religiosa, de libertad de
expresión y de información, así como la persecución e internamiento en centros
psiquiátricos de disidentes, y eliminación de los Comités de vigilancia de Helsinki.
En su declaración final las ONOs destacan la interdependencia entre paz y
seguridad en Europa, abogan por el desarme general y el fomento de las relaciones
humanas, la información, la cooperación y los intercambios en diversos campos.
Destacar por último las denuncias de una serie de ONOs que acuden a la CSCE
de Madrid, de gran interés para ésta investigación por estar centradas prácticamente de




- La Liga Internacional para los Derechos Humanos (también se refiere algo a
la RDA)
- Asociaciones Rumanas en el Exilio.
- Memorial Rumano, (enviado por un grupo de exiliados rumanos residentes en
varios Estados que presentan informes sobre violaciones concretas), y Consejo Nacional
Rumano, que centran sus denuncias en el tema de los disidentes y las limitaciones a la
libertad religiosa.
- La Comínunauté des Roumains en France envía una Carta de denuncia.
• L ‘Association pour la Pract¡que du Culte Ortodoxe Roumain, que mantiene
una actitud critica e independiente de la iglesia Ortodoxa rumana envía otra Carta.
- El Círculo Democrático de Rumanos de Alemania hace llegar un Comunicado.
- El Sindicato Libre de Trabajadores de Rumania (SLOMR) pone su acento en
las relaciones laborales y presentan sus reivindicaciones en la Conferencia a través del
grupo Memorial Rumano.
3.2.3. La Dimensión Humana
A diferencia del texto de Belgrado, en Madrid se incluyen algunas novedades en
el campo humanitario.
En lo que se refiere a los principios temas como la condena del terrorismo, la
seguridad del personal diplomático y consular, o la libertad sindical y de asociación, tras
la represión del sindicato Solidaridad en Polonia, se incluyen por primera vez en un
texto de la CSCE.
Otros de los principios de Helsinki son más concretados y desarrollados, como
la libertad religiosa. Cuando señala que los Estados tomarán las medidas necesarias para
garantizar el reconocimiento y respeto de la libertad religiosa, el documento de Madrid
añade:
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“En este contexto, consultarán, siempre que sea necesario, a las confesiones, instituciones y
organizaciones religiosas, que actúan dentro del marco constitucional de sus respectivos países.
Examinarán con ánimo favorable las solicitudes de las comunidades religiosas de creyentes que
practican o desean practicar su culto en el marco constitucional de sus Estados para que se les
conceda el estatuto previsto en sus respectivos paises para confesiones, instituciones y
organizaciones religiosas”28.
Sobre el principio VII, insiste en que el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales “es un factor esencial para la paz, la justicia..”, y como
novedad añade:
“Los Estados están resueltos a desarrollar sus leyes y reglamentos en el campo de los derechos
civiles, politicos, económicos, sociales, culturales y de otros derechos humanos y libertades
fundamentales.. ,,29
Por último en este apartado de los principios, se aboga por la igualdad de
participación efectiva de hombres y mujeres en las distintas esferas de la vida: política,
económica, social y cultural.
En cuanto al contenido del tercer cesto, Cooperación en el campo humanitario
y en otros campos, en el caso de los Contactos Humanos las novedades se refieren a los
siguientes puntos:
- Frente al texto de Helsinki en el que se decía “... tratarán las peticiones carácter
urgente con la mayor rapidez posible...”, en el texto de Madrid se concretan los plazos
de respuesta para facilitar los contactos humanos a seis meses en unos casos, y en otros
su reducción progresiva:
23 Documento de clausura de la reunión de Madrid. Madrid, 6 septiembre 1986,
29 Ibidem.
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Resolverán sobre estas solicitudes lo antes posible, para casos urgentes de encuentros
familiares, para reunificación de familias y matrimonios entre ciudadanos de Estados diferentes,
según la práctica habitual en el plazo de seis meses, y para otros tipos de reuniones familiares en
píazos progresivamente más breves”30.
Otras nuevas medidas se refieren a evitar decisiones arbitrarias en la concesión
de permisos para salir del país, y un menor coste de documentos como visado,
pasaporte.
En el apartado de la información, se insiste en la importancia de un incremento
en los puntos de venta de las publicaciones, especialmente extranjeras, y la agilización
de la concesión de visados para los periodistas. Fernández Solá denuncia, la ausencia de
“cualquier tipo de acuerdo para acabar con las interferencias de emisiones radiofónicas
o con la expulsión de periodistas extranjeros”31.
En lineas generales no se aporta nada nuevo en este tema. Sólo algunos matices
en la redacción pero sin acabar de concretar plazos ni fechas.
3.2.4. El documento final
La aprobación del documento final tuvo una dificultad añadida al coincidir con
la ley marcial declarada en Polonia desde 1981, complicándose aún más el contexto
internacional que rodeó a la Conferencia. Heraclides destaca en este sentido la habilidad
negociadora de algunas delegaciones, especialmente la de la estadounidense con el
demócrata Kanpelman a la cabeza, “que puede considerarse como uno de los principales
arquitectos de la dificil pero exitosa conclusión”32.
De los cuatro cestos de este texto final los avances más importantes respecto al
30 lbidem.
~‘ FERNANDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 65.
32 HERACLIDES Ajexis, Securitv and Cooperation ob. cit., 61.
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Acta de Helsinki se situaron sobre todo en el tema de contactos humanos, con la
fijación de seis meses para solucionar solicitudes de reunificación, encuentros familiares
y matrimonios, más que en el de la información, como ya se ha expuesto.
En el tema de la seguridad hay un avance también significativo con el acuerdo
para celebrar en Estocolmo una Conferencia sobre Medidas de Mantenimiento de la Paz
y de la Seguridad (CSBM), tal como habían pedido los países del Este y a lo que en
principio se habían opuesto el Oeste. “Si los países socialistas insistían en una
Conferencia sobre desarme considerando prioritaria la distensión militar; los Estados
occidentales (...) subrayaron la prioridad de una distensión humana cuyo efecto tendría
expresión en el cumplimiento de los derechos humanos y en el incremento de contactos
y de libre información entre ciudadanos pertenecientes a ambos bloques”33.
Además se fija la celebración de cinco reuniones especializadas o de expertos en
distintos temas como el Arreglo pacifico de disputas en Atenas en 1984, un seminario
sobre la Cooperación Mediterránea en Venecia también en 1984, una reunión sobre
Derechos Humanos en Ottawa en 1985, un Foro Cultural en Budapest ese mismo año,
y una reunión de Contactos Humanos en Berna en 1986, así como una reunión en
Helsinki para conmemorar el décimo aniversario de la firma del Acta Final.
De forma paralela a la CSCE de Madrid, se celebra una Consulta sobre
I)esarme y J)erechos Humanos organizada por diversas ONOs en la que destacan la
estrecha relación entre desarme y derechos humanos y proponen la creación de una
Comisión Permanente de Seguridad que vigile el cumplimiento de las medidas
adoptadas en la CSCE en este terreno y una Comisión sobre Derechos Humanos que
haga lo mismo en este otro campo.
GARCÍA VILAR José Antonio, ob. cit, 39.
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3.2.5. Valoración del documento de Madrid
1-leraclides habla de un documento con importantes avances y afirma que “puede
ser visto como un nuevo inicio para la CSCE en su dimensión humana”34.
Menos optimista sobre los resultados de esta Conferencia es Fernández Solá que,
aunque reconoce la importancia de los nuevos compromisos alcanzados, subraya que
“se mantienen las dos concepeiones opuestas de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Ni en la discusión del principio VII del decálogo ni en la del tercer cesto
del Acta llegan los dos bloques a un lenguaje común”35.
Para Fuentes lo más destacable de la reunión es que “despliega el proceso
creando un elevado número de foros que cubre todos los sectores del Acta Final (..)
Pierden validez los viejos pretextos soviéticos de que el Acta Final no puede ser
enmendada”, aunque como señala el autor ahora se trata sobre todo de desarrollarla más
que enmendarla, y añade que “el constructivo documento final de Madrid debe ser
entendido en sujusto contexto: es un gesto de paz que llega en medio de una creciente
‘“36
crisis -
Mi valoración del documento de Madrid coincide con las tesis menos optimistas
sobre su resultado final. Concretamente en lo que se refiere a la “dimensión humana”
apenas introduce novedades o concreciones y el valor del documento estaria sin duda
como ya se ha apuntado, en la convocatoria de un destacado número de foros de
expertos, de los que más de la mitad estarían dedicados a las cuestiones humanitarias:
Ottawa, Berna y Budapest. Estas reuniones de especialistas son prueba del peso que este
tema iba teniendo en la CSCE, y una buena forma de limar las diferencias que existían
todavía en el lenguaje y la concepción de los derechos humanos entre el Este y el Oeste,
antes de llegar a una nueva Conferencia de continuidad, en este caso Viena.
~ HERACLIDES Alexis, Security and Cooveration, ob. ch., 69.
FERNÁNDEZ SOLA Natividad, ob. cii, 66.
36 FUENTES Jorge, EJ círculo.., ob. cii., 156/158-159.
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CAPITULO 4
ENTRE MADRID Y VIENA (1985-1986)
4.1. Las reuniones de Exuertos
En Madrid se decide que será Viena la sede de la tercera conferencia de
seguimiento de la CSCE, cuya fecha de apertura será el 4 de noviembre de 1986. Entre
estas dos reuniones de continuidad de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa (1983-1986), tienen lugar según lo previsto en la capital española, una serie de
reuniones de expertos sobre cuestiones como derechos humanos, cultura, y en el aspecto
militar la Conferencia de Estocolmo sobre Medidas creadoras de Confianza y Seguridad
y Desarme. En este caso nos interesan las tres primeras: Ottawa y Berna sobre derechos
humanos y el tema humanitario, y el foro cultural de Budapest.
Sin embargo es importante destacar el importante peso que adquiere el tema del
desarme a partir de la Conferencia de Madrid, y sobre todo tras los pobres resultados de
estas tres reuniones de expertos sobre cuestiones humanitarias. De modo que “desde
Madrid la distensión comienza a identificarse con el desarme, al menos en igual medida
que con los derechos humanos”’ y entre las causas dc ello Jorge Fuentes apunta el
equilibrio nuclear entre las dos grandes potencias, las figuras de Reagan y Gorbachov,
la preocupación de la opinión pública ante la carrera de armas...
Sin embargo, hay una desconfianza de Occidente ante las intenciones de la
URSS en el tema del desarme que dan lugar a la convocatoria de la Conferencia de
Estocolmo (17 enero 1984-22 septiembre 1986) en la que se prevén varias fases para
llevar a cabo el desarme. En una primera se trataría únicamente de fomentar medidas
FUENTES Jorge, El circulo de Helsinki, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1989, ¡63.
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creadoras de confianza según el mandato de Helsinki, para pasar a una segunda fase,
tras el visto bueno en Viena de la primera, dedicada ya al desarme. Las medidas de
carácter militar adoptadas en la primera fase, pasan a ser de aplicación obligatoria a
partir de Viena.
4.1.1. Reunión de expertos sobre Cuestiones relativas al respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Ottawa
.
Este encuentro de expertos sobre Cuestiones relativas al respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales se celebra entre cl 7 de mayo y el 18 de junio
de 1985 Se trata de la primera reunión dedicada exclusivamente al tema humanitario, y
el punto central será el principio VII del decálogo del Acta de Helsinki, sobre derechos
humanos y libertades fundamentales.
El cruce de críticas entre el Este-Oeste será la tónica dominante en Ottawa, hasta
el punto de no ser posible alcanzar ningún documento final. Se presentan tres textos:
- Por parte de los países occidentales.
- De los orientales. Rumania no participa en esta propuesta, ya que como venia
siendo habitual en su actuación dentro de la CSCE, se desmarcaba en general de la línea
de actuación de los países de Europa Oriental, encabezados por la URSS.
- Y de los neutrales y no alineados (NNA).
El primero es el más ambicioso en el reconocimiento de derechos humanos, lo
que chocará con las pretensiones orientales, por lo que finalmente no habrá un acuerdo.
Lo presentan las delegaciones de Canadá, España, Estados Unidos de América, Islandia,
Italia, Noruega, Portugal y Turquía.
Entre las propuestas más destacadas están la número 10 y la 14.
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10. “Los participantes reconocieron que cada Estado tiene la responsabilidad de adoptar
urgentes medidas para armonizar sus prácticas y procedimientos con los compromisos
asumidos en virtud del Acta Final y del Documento de Clausura de Madrid, asi como
de otros acuerdos y declaraciones internacionales por Jos que pudieran estar
vinculados...”.
14. Editarán o reeditarán, entre otras cosas, el Acta Final de Helsinki y el documento de
clausura de Madrid, asi como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
otros instrumentos internacionales pertinentes en la esfera de los derechos humanos por
los que puedan estar vinculados, divulgarán esos documentos en su integridad..
Las principales criticas del Oeste se referirán al tema del trato dado a los grupos
de vigilancia Helsinki, la libertad religiosa3, los derechos de las minorias y libertad de
movimiento (Rumania recibirá en este terreno numerosas criticas por su política de
emigración4) o el abuso de la psiquiatría con fines políticos, una realidad bastante
frecuente en Rumania, y que es objeto de una de las propuestas presentadas en el
documento de los occidentales:
29. Garantizarán a las personas la protección contra las prácticas psiquiátricas que violan los
derechos humanos y las libertades lbndamentales,
El Este por su parte atacará el incumplimiento por parte del Oeste de los
derechos económicos y sociales, como el empleo.
2 Documento nre-ñnal de Ottawa. Propuesta presentada por las delegaciones de Canadá, España, Estados
Unidos de América, Islandia, Italia, Noruega, Portugal y Turquía. Ottawa, 14 junio 1985.
En Rumania cinco personas ffieron condenadas a prisión, de diez meses a siete años, por “contrabando
de Biblias”. Ver sobre la libertad religiosa en el Este durante la reunión de Ottawa, FRY John, The
Helsinki Process. NeRociatina Securitv arid Coeneration in Europe, Washington DC, National Defense
LJniversity Press 1993, 95.
Tras cinco años de prisión y uno bajo arresto domiciliario, el gobierno rumano concede al Padre
Gheorghe Calciu-Dumitreasa emigrar con su mujer y su hijo a Estados Unidos.
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Ante este clima, los países neutrales van a proponer encuentros regulares sobre
derechos humanos, una idea bajo la que subyace lo que más tarde será la Conferencia de
la Dimensión Humana (CDH) de la CSCE, adoptada en Viena.
“Los participantes recomendaron a los gobiernos de los Estados participantes de la CSCE que
en la Reunión de Viena considerarán la posibilidad de celebrar otra reunión de expertos a fin de
proseguir el examen de cuestiones relativas al respeto, en sus Estados, de los derechos humanos
y de las libertades flindamentales, en todos sus aspectos...”5.
Mientras que los países del bloque oriental insisten en el tema de la cooperación,
para occidente lo primordial es reforzar los compromisos sobre derechos civiles y
políticos sin los cuales no puede haber un régimen político legal, subrayando que estos
avances en derechos humanos tendrían un importante papel en la mejora de las
relaciones entre Este-Oeste.
Lo más importante de Ottawa es que establece que las criticas a otro Estado por
cuestiones de derechos humanos no son consideradas ya como una interferencia, sino un
asunto de legitimidad internacional.
Fernández Solá comparte esta opinión, y destaca además la propuesta occidental
-que lleva el número II- que contempla por primera vez “la posibilidad de que otros
Estados o personas o grupos privados formulen solicitudes de investigación y
denuncias sobre cuestiones relativas a los derechos humanos en un Estado
participante”6.
Para Fuentes los aspectos más positivos de la reunión son “la novedad que
supone en la CSCE una reunión exclusivamente dedicada a los derechos humanos (...) la
repercusión que las tesis enfrentadas han encontrado en la prensa mundial, con
Propuesta presentada por los paises neutrales y no alineados. Ottawa, 14junio 1985.
FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, La dimensión humana en la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa, Zaragoza, Ed. Civitas ¡993, 70.
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indudable ventaja para las posiciones del Oeste”7.
En verano de 1985 un editor de Rumania, de origen húngaro, Geza Szocs,
responsable de la publicación en lengua húngara Ellenpontokenvia una carta abierta a la
CSCE, reunida en Ottawa, en la que denunciaba la situación rumana, en especial lo que
consideraba como una política de asimilación forzada del gobierno rumano respecto a la
minoria húngara8.
4.1.2. Foro Cultural de Budapest
Tiene lugar entre el 15 de octubre y el 25 de noviembre de 1985
Acuden además de los representantes de los gobiernos de la CSCE,
personalidades del campo de la cultura. En este sentido tuvo un carácter similar al Foro
Científico de Hamburgo, donde acudieron personas destacadas del ámbito científico.
La distintas y casi opuestas concepciones de la cultura y su función entre ambos
bloques fueron la nota dominante. Mientras que el Oeste insistía en la individualidad del
artista y su libertad de expresión, para el Este el trabajo del artista debía servir al Estado.
Otro tema debatido fue el del acceso de los ciudadanos del Este a la cultura extranjera,
ante la censura por parte de las autoridades soviéticas de libros y películas extranjeras
críticos con el sistema.
Como se recoge en el texto pre-final de Budapest el tema de la cultura se abordó
en cuatro órganos de trabajo correspondientes a las siguientes esferas: Artes plásticas y
aplicadas, artes interpretativas, literatura y conocimiento cultural mutuo
Este foro, como el de Ottawa, se clausuró sin haber logrado consensuar un
documento final, ante el bloqueo que ejerció para variar Rumania.
Para Bloed, no obstante, no puede considerarse “un fracaso total. Su objetivo era
FUENTES Jorge, El círculo.., ob. cit., 175.
8 Amnesty International (cd.), Rumania: Human Rights violat¡ons in the eighties, Londres, juJio 1987,
26.
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promover el entendimiento y unas relaciones más próximas entre los Estados de la
CSCE. Hasta cierto punto esto se logró”9.
En el mismo sentido se pronuncia Fuentes al señalar que “reflejaba ello el deseo
de ir eliminando el proceso de Helsinki la idea de que todas sus reuniones deben
concluir con un texto de consenso. Ello bloquea el desarrollo norma de cada encuentro,
al plantear discusiones muy laboriosas que terminan envenenando los debates”’0.
En definitiva, lo más destacado es que se facilita el contacto entre intelectuales.
41.3. Reunión de exuertos en Contactos Humanos. Berna
Tiene lugar entre el 15 de abril y el 26 de mayo de 1986. El tema central será los
contactos humanos, y más concretamente la libertad de movimiento. Según Bloed
“hubo cierta flexibilidad por parte de los Estados del Este en temas como contactos por
razón de lazos familiares y matrimonios entre ciudadanos de dos Estados de la CSCE””.
Éste fue precisamente el apartado más desarrollado y detallado en la propuesta
presentada conjuntamente por las delegaciones de Austria, Chipre, Finlandia,
Liechtenstein, Malta, San Marino, Suecia, Suiza y Yugoslavia.
Pese a que hay menos polémica que en los encuentros anteriores, los
enfrentamientos entre Turquía y Bulgaria por el tema de las minorías, entre Chipre y
Turquía, o actitudes como la rumana ante el tema de contacto entre minorías, y sobre
todo el veto de Estados Unidos, que considera insuficientes los compromisos adoptados
en el proyecto presentado por los países neutrales y no alineados, hacen que finalmente
tampoco sea posible un documento final y el resultado de Berna se quede en un simple
infonne, pese a las esperanzas puestas en este foro tras los pobres resultados de Ottawa
y Budapest.
BLOED Aried (ed.), me Conference on Securitv and Co-oneration in Europe. Analvsis and basic
documents 1972-1993, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academie Publishers 1993, 90.
FUENTES Jorge, El circulo.., ob. cit., 177.
BLOED Aried (ed.), ob. cit., 90.
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Para muchos de los participantes, la reunión pese a todo no fue un fracaso total.
Y la falta de resultados importantes, tanto en Ottawa como en Berna o Budapest, se
debió a que la naturaleza especializada de estas reuniones limitaba las posibilidades de
negociación. No habia posibilidad de contraprestación de unas materias con otras, como
se había negociado por ejemplo en el caso del Acta Final de Helsinki.
Para Fuentes la explicación de la falta de un documento está en que “los Estados
Unidos no estaban dispuestos a llegar a la reunión de Viena en un ambiente de
optimismo, habiendo obtenido el bajísimo logro que se derivaba del proyecto del texto
NNA (...) La URSS y los paises del Pacto de Varsovia han conseguido sin embargo algo
mejor y es que por primera vez los países occidentales acusen públicamente a los
Estados Unidos de interponerse a la consecución de un documento final”’2.
Heraclides considera valiosa la reunión pese a no alcanzarse un documento final
por la aparición de “los primeros pequeños signos del “nuevo pensamiento” en el
Kremlin”’3. En este sentido Fry afinna que “reflejando el tono esperanzador de la
reunión entre el Secretario General Gorbachov y el Presidente Reagan en Ginebra en
noviembre de 1985, la delegación soviética prometió un nuevo “espíritu” y “nuevas
prácticas” en el campo de los contactos humanos y adoptó una postura positiva hacia el
resultado de la reunión”’4
Faltan sólo unos meses para que dé comienzo la reunión de continuidad de la
CSCE en Viena, donde el nuevo aire que trae la perestro¡ka provocará un giro del
pensamiento soviético, y pondrá en cuestión la política de dominio en que los dirigentes
de la URSS habían basado durante décadas su control en los países de Europa del Este.
U FUENTES Jorge, El circulo.., ob. oit., 180.
13 HERACLIDES Alexis, Helsinki II and its aftermath. The making of’ the CSCE into an International
Or~anization, London, Pinter Publishers Ltd. 1993, 11.
~ FRY John, ob. oit., 102. Esta nuevaactitud soviética tendrá como reflejo en Rumania, según apunta el




LA CONFERENCIA DE VIENA (1986-1989)
5.1. Contexto internacional
La tercera conferencia de continuidad de la CSCE se celebra en Viena en la
segunda mitad de los años ochenta (1986-1989> en un contexto internacional único. Los
discursos de apertura de los Ministros de Asuntos Exteriores fueron más optimistas que
de costumbre, en lo que fue el mejor clima internacional desde 1975 -cuando los aires
de la distensión dieron como fruto más visible la Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Europa.
La irrupción de la peresrroika en 1985 en la vida soviética con la elección el 4
de mayo de Mihail Gorbachov como Secretario General del Partido Comunista y
presidente del Soviet Supremo, rompe para Heraclides con los viejos esquemas del
Krenlim, y va a tener como reflejo en la CSCE la idea de Shevarnadze de celebrar una
reunión en Moscú para discutir temas humanitarios, hecho que se convertirá en su
opinión en “el más influyente acto que condujo a un dramático cambio y avance de la
CSCE”’, aunque en Occidenteel gesto se interpretó en general como propaganda.
La explicación de esta sorprendente propuesta es según Fuentes que “una tan
vasta operación reformista como la que había acometido Gorbachov no podía verse
atenazada por problemas que empezaban a parecer menores, como son los derechos
humanos y sus variantes del viejo cesto tercero”2.
Gorbachov concibió de hecho la peresiroika como “un sistema complejo,
1 1-LERACLIDES AJexis, Securitv and Cooneration in EnroDe: The human diniension 1972-1992
,
London, Frank Cass & Co. LTD 1993, 84.
2 FUENTES Jorge, El círculo de Helsinki, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1989.
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integral, de medidas relacionadas lógicamente entre sí. Abarca las esferas
socioeconónlicas, político-sociales, espirituales y culturales de la vida. Aquí todo es
importante y el desinterés por uno de los componentes obstaculiza el movimiento
general”3. Por ello, entendió que oponerse a cualquier avance en cuestiones
humanitarias haría fracasar sin remedio todo el proyecto de reformas, que tenían como
primer objetivo la reforma y reestructuración de la economía y las instituciones.
Desde mediados de los setenta la economía de la Unión Soviética sufría una
importante crisis y (Jorbachov sostiene cuando pone en marcha la perestroika que la
modernización tan necesaria en la economía soviética no sería posible sin una
modernización paralela en la sociedad y su consiguiente apertura.
Para W Lapidus “las reformas de Gorbachov continuamente ampliaban los
limites de la legitimidad económica, social y el comportamiento político y
deslegitimizaban los rasgos clave del viejo sistema soviético. Incluso fraguaban una
relación sin precedentes entre el líder político y la democrática intelligentsia,
trasformado a los antiguos disidentes en apoyo e incluso asesores del gobierno”4.
El líder soviético se rodea de nuevos ministros, sustituyendo en la importante
cartera de Exteriores a Gromyko por Shevardnadze. Además forzará la retirada de
Gosplan, el conservadorjefe de la Comisión de Planificación Nacional.
Para Cachinero Sánchez “la razón que justifica este cambio tan radical era el
reconocimiento de que la mayor interdependencia infonnativa, social, económica y
política creaba nuevas oportunidades (...) la doctrina Sinatra (...) un concepto de política
exterior mediante el cual la Unión Soviética permitió que cada país ejerciera su derecho
a seguir su camino hacia el socialismo a su propia manera”5.
Los postulados de Uorbachov, no obstante, “no eran enteramente nuevos. Como
GORBACHOV Mijail, Memorias de los años decisivos 1985-1992, Madrid, Globus Comunicación
1994, 102.
‘~ W. LAPIDUS Gail, 71w crisis ofPerestroika: Joumal of Democracy 2, vol. 11 (1991 Primavera) 48.
CACHINERO SANCHEZ, Jorge, Europa Central y del Este. La otra Europa: Cuadernos de estrategia
61(1992: Diciembre), 45.
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Khrushchev treinta años antes, y como Andropov más recientemente, habló de la
necesidad de movilidad en la sociedad soviética, mejora de los resultados económicos,
acabar con la corrupción, y la participación de la gente de la calle en el proceso
Los aires de cambio que llevará laperestroika y la glasnot a los países satélites
de Moscú, se reflejarán en la actitud de estos países ante la CSCE, con un mayor
cumplimiento de los compromisos adoptados y una disposición a la firma de
documentos más avanzados en el terreno humanitario. Estos logros influirán a su vez,
cerrando el circulo, en el camino de éstos gobiernos del Este hacia la democracia. Por lo
que de forma indirecta la CSCE se va a convertir también, como ya se ha señalado en
alguna otra ocasión en esta investigación, en motor de los cambios que revolucionarán
la Europa del este a finales de 1989.
Gorbachov comprende muy bien desde el primer momento la oportunidad que se
le presenta y no duda en situar la clave del éxito en el terreno humanitario.
“Nuestra época representa un cambio histórico comparable e incluso superior a lo aportado por
la Gran Revolución Francesa con su lema inmortal “libertad, igualdad, fraternidad” (...) el
acuerdo universal sobre la prioridad de los derechos y libertades del individuo, su aplicación
generalizada bajo el control de la comunidad mundial y los organismos internacionales, las
sanciones eficaces contra los que la quebranten, será uno de los rasgos más definitorios del
nuevo orden mundial que habrá de constituirse”7.
No obstante, en su concepción de los derechos humanos se descubre en
ocasiones rasgos típicos de la concepción socialista como el temor de que se utilicen los
problemas humanitarios para inmiscuirse en sus asuntos internos y lesionar sus
6 GILBERT Felix y CLAY LARGE David, The end of the european era, 1890 to the presení, New York-
London, W.W. Norton & Company 1991, 526.
GORBACHOV Mijail, ob. cit., 29-30/32.
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intereses, el famoso principio VI del Acta de Helsinki sobre la “no intervención en los
asuntos internos”, tantas veces esgrimido por los Estados del Este de Europa a lo largo
de las distintas reuniones de la CSCE.
La glasnot, la trasparencia informativa, tuvo también un papel decisivo en el
proceso de reformas. Heller y Feher subrayan la significación de la glasnol para “la
calidad de vida de una población que ha permanecido durante décadas en una oscuridad
casi absoluta en relacióncon todas las cuestiones importantes”8.
El propio Gorbachov reconoce esta oscuridad en sus memorias:
“durante decenios el poder político se adapté no a organizar Ja vida social en los marcos
legales, sino a ejecutar disposiciones y directivas. Proclamación de palabra de los principios
democráticos y autoritarismo de hecho, exorcismos verbales sobre democracia y voluntarismo y
subjetivismo en la práctica, cotorreo sobre democracia -“socialista la mejor del mundo”- y
pisoteo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ausencia de trasparencia informativa y
de una prensa libre; todo ello se habia inte&ado profundamente y desde hacia tiempo en el modo
de vida de Ja sociedad”9.
Para Lapidus lo más destacable de la glasnost fue que “no sólo expandió la arena
de la discusión pública; cambió la pretensión del Partido de monopolizar la verdad”10. Y
esto era fundamental en estos países del Este donde el Partido Comunista había
acaparado el control de la población en las distintas esferas de la vida diaria.
Como prueba de esa apertura informativa, en 1988 a los miembros del comité de
vigilancia de los acuerdos de Helsinki, Helsinki Watch, se les permite viajar a la URSS,
8 1-IELLER Agnes y FBI-tER Ferenc, De ‘<alta a la “Glasnost”, Madrid, Pablo Iglesias 1992 182.
GORBACHOV Mijail, ob. ciÉ., 17.
lO w~ LAPIDUS C,ail, ob. cit., 48.
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reunirse con oficiales soviéticos y miembros del establishmeni para tratar temas de
derechos humanos y celebrar en Moscú una reunión a la que asisten también miembros
de IHF.
Pese a los logros que suponen la perestroilca y la glasnost, para Fernández Solá
el proyecto de reformas de Gorbachov “va a requerir no sólo el apoyo del exterior, sino
una implicación directa del resto de regímenes comunistas, y de la propia población
soviética, y éste no podrá conseguirse si persiste una situación de falta de respeto a los
‘‘II
derechos humanos y un movimiento disidente en la sombra y reprimido
Heller y Feher citan también una serie de condiciones para que “el periodo de
Gorbachov sea algo más que un episodio: el apoyo económico de Occidente, la derrota
de los enemigos conservadores del aparato sin causar convuisiones sociales importantes,
el apoyo popular inequívoco pero pasivo en la aplicación de la estrategia, destruir tabúes
antiguos o idear y aplicar nuevas estructuras sociales”’2.
Como recoge Manuel Pérez González “las condiciones sociológicas sobre las
que ha venido operando el Derecho Internacional en la era de la coexistencia entre los
bloques está sufriendo profundas alteraciones a raíz del proceso de la Perestroika y el
“despegue democrático” de algunos de los paises europeos de la órbita soviética”’3.
Las nuevas líneas de la política exterior soviética se basan en la cooperación,
tanto política como cultural y económica, el freno a la carrera nuclear de armamentos, la
normalización de sus relaciones con Estados Unidos, y la orientación humanitaria y
globalizadora de la misma. Gorbachov propone una democratización de las relaciones
internacionales en un doble sentido: internacionalización de la solución de los
II FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, La dimensión humana en la Conferencia sobre SeRuridad Y
Cooperación en Europa, Zaragoza, Civitas SA. 1993, 74.
¶2 HELLER Agnes, ob. cit., 198.
~ PÉREZ GONZALEZ Manuel, “El Derecho internacional de la cooperación: algunas reflexiones” en
ALDECOA LUZARRAGA Francisco, La cooperación internacional. XIV Jornadas de Profesores de
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Vitoria-Gasteiz. Septiembre 1991, Bilbao,
Universidad País Vasco 4993, 33.
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problemas, y humanización de las relaciones. El líder rumano Nicolae Ceau~escu sin
embargo entenderá esta democratización de las relaciones internacionales de modo
distinto, insistiendo en los pilares de su política exterior, y considerando el desarme
como paso previo para que se produzca esa democratización:
la democratización dc las relaciones internacionales supone, necesariamente, la abolición
definitiva e irrevocable de la fuerza, de la injerencia en los asuntos de Jos Estados y los pueblos,
una concepción nueva sobre el modo en que los paises deben actuar mancomunadamente, en
tanto que miembros de la comunidad internacional. En este contexto el logro del desarme
representa una premisa esencial para consolidar el clima de paz general, de confianza y
cooperación multilateral entre todas las naciones, en las condiciones de igualdad en derechos y
de posibiJidades, de la evolución Jibre, independiente y soberana”’4.
Ceau~escu comparte con Gorbachov, en cuanto a su concepto de
democratización de la vida internacional, lo referido a la internacionalización en la
solución de los problemas internacionales, propugnando que no se admita más que los
problemas sean solucionados sólo por algunas grandes potencias, sino por todos los
Estados con independencia de su tamaño.
En opinión de Lapidus, de todas las transformaciones que supone la irrupción de
la política aperturista del líder soviético, “el nuevopensamiento político fue incluso más
evidente en la política exterior donde el líder Gorbachov persiguió no meramente una
relajación de las tensiones, una reducción de las aspiraciones de las superpotencias sino
una profunda transformación de su relación con los aliados, clientes y competidores”15.
En cuanto a la política norteamericana, Reagan -reelegido presidente de Estados
‘~ CEAUSESCU Nicolae, Del pensamiento social-político del presidente de Rumania, Bucarest, Editorial
Política 1979, 8.
W. LAPIDUS Gail, ob. cit., 48.
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Unidos en 1985- se muestra también más interesado que anteriormente en los temas de
cooperación y seguridad a través de una política humanitaria.
Para Fuentes, la explicación a estas circunstancias internacionales favorables
está en que “desde 1985 se presenta una nueva oportunidad para la distensión y la
CSCE, cumpliéndose con ello el ritmo de concordia europea surgida aproximadamente
cada diez años”’6.
Incluso la CSCE es reconocida por primera vez en uno de sus textos -el
documento de clausura de la reunión de Viena- como otro de los factores que
contribuyeron a mejorar el panorama internacional tras Madrid:
“Los Estados participantes acogieron con agrado la favorable evolución de la situación
internacional desde la conclusión de la Reunión de Madrid de 1983 y expresaron su satisfacción
de que el proceso de la CSCE hubiese contribuido a esa evolución”.
La Conferencia empieza a concebirse como un agente que además de mejorar la
realidad internacional a través de la cooperación y el diálogo, trata de trasformarla. Esto
hará que una vez superadas las mayores dificultades en el diálogo entre los participantes
en la CSCE y propiciado por un buen clima internacional, corno será Viena, la
Conferencia juegue un papel destacado en los acontecimientos que pusieron fina a las
dictaduras comunistas del Este de Europaa finales de 1989.
6 FUENTES Jorge, El circulo.., ob. ciÉ.
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5.1.1. Rumania entre 1986-1989
5.1.1.1 La postura rumana ante la verestroika
Gorbachov se convierte en el nuevo líder soviético en marzo de 1985,
entrevistándose a lo largo de dicho año de forma individual con los distintos jefes de los
partidos comunistas del Este, a excepción “curiosamente” de Ceau~escu.
Rumania a mediados de los ochenta continúa con su política independiente
políticamente’7 de Moscú y por tanto ajena al proceso de reformas que comienza a
gestarse entonces en la URSS. No obstante no será la única contraria a estas reformas,
según .lonathan Eyal, ya que “la perestroika y la glasnost fueron percibidas como una
amenaza no sólo en Rumania, también en la RDA y Checoslovaquia. Ceau~escu trata de
fortalecer los lazos con estos países y formar un frente común ante a la Unión Soviética.
Sin embargo, Rumania no suponía casi ninguna ventaja para que tales países se
decidiesen a estrechar sus vínculos con ella”’5.
La situación económica rumana es descrita en los siguientes términos: “En 1987
los objetivos del Plan pennanecieron en secreto, los resultados de sectores importantes
(petróleo, acero...) fueron escamoteados del informe oficial, otros falsificados (31,7
millones de toneladas de cereales en vez de 2 1-23 millones según las estimaciones
oficiales). La producción de energía eléctrica, de gas y de petróleo registra una baja en
relación con 1986 y ciertas fuentes como en Planecon ponen muy en duda las cifras
anunciadas en lo referente al excedente de la balanza comercial, la producción nacional
neta y las inversiones. El nivel de vida bajó de un 15 a un 25% entre 1980-1987. En el
Y digo políticamente, ya que desde el punto de vista económico parece probado el hecho de que a
partir de 1986 Rumania ante el fracaso de su política económica se vió obligada a aumentar sus relaciones
comerciales con la URSS. “Fn 1987 Rumania se convirtió enel primer abastecedor de carne de la URSS
(24% de las compras), el tercero de verduras y frutas, mientras que Moscú proporcionó el 35% del
aprovisionamiento exterior de petróleo dc Rumania”: PLANCHE Anne, “Rumania. ¿Ambiente de fin de
reinado?”, en El Estado del Munda Anuario económico y geopolítico mundial, 1989, Madrid, Akal 1989,
214.
EVAL Jonathan, “Romanian-Soviet relations”, en PRAVDA Mex (ed.), Ihe end of the outer emDire
.
Soviet-easteuronean relations in transition. 1985-1990, London, Royal institute of International Affairs
1992, 188.
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mismo periodo los presupuestos de educación y cultura cayeron un 75%, el de la
sanidad un
Cuando el propio Gorbachov visita Rumania en mayo de 1987 exhortando a
Ceau~escu a emprender las reformas, el conducator lo considera una injerencia en sus
asuntos internos y prohibe la entrada en adelante de la prensa de los paises socialistas,
tratando de impedir conocer a la población rumana lo que estaba aconteciendo en esos
paises, y en contra de los compromisos adquiridos en la CSCE de Helsinki y sus
posteriores reuniones.
El miembro del Partido Nacional Campesino (PNT) Ion Puiu es arrestado, según
denuncian diversos informes, para evitar que presente un memorándum a Gorbachov
durante su visita a Rumania.
Con motivo de la V Conferencia Nacional del Pci?, a finales de 1987 (14-16
diciembre), Ceau~escu insiste en la necesidad de defenderse frente a las intromisiones
extranjeras en los asuntos internos de Rumania:
“Considero necesario tomar una actitud más firme ftente a la propaganda extTanjera, que, en
nombre de los asi llamados derechos del hombre desarrolla una actividad intensa de corrupción,
de compra, especialmente de personal técnico, de robo de la inteligencia, como se llama hoy en
el plano internacional. Tenemos que responder con mucha más decisión- también la prensa, la
radio y la televisión tiene que denostar esta actividad- que en el fondo persigue desgarrar a los
hombres del país, alienados, ponerlos al servicio de aquellos que quieren explotar el trabajo y su
inteJigencia. Esto no representa el derecho del hombre, sino que el derecho del hombre es el
derecho al trabajo, a la enseñanza, derecho de ser su propio dueño y libre en su pais..
19 PLANCHE Anne, ob.cit., 210.
20 Activitatea ideologica, politico-edueativá. de dezvoltare a con~tiin/ei sociabste ~ intarire a spiritu/ui
revolul¡onar, de formare a omnhá no», ínainlat-constructor eonsflen¡e ~i devotal al socialismului ~i
coninunismulul iii Románia: Presa Noastrá 12 (1987: Diciembre) 5.
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En octubre de 1988, la insistencia del líder de la perestroika en la necesidad de
reformas en Rumania con motivo de la visita del dirigente rumano a la URSS tampoco
servirá de nada.
Para Iancu “el más acérrimo adversario del gorbachiovismo en Europa ha sido
Nicolae Ceau~escu”21 y su oposición rente a las reformas propuestas se ha manifestado
según este autor de la forma siguiente:
- En un cambio radical en su actitud frente a las conferencias y reuniones
internacionales del partido comunista y de los trabajadores. Si a finales de los sesenta se
oponía a ellas defendiendo el derecho inalienable de cada partido comunista a la
autonomía política, tras 1985 Ceau~escu apuesta por reuniones y conferencias
internacionales donde debatir conjuntamente el tema de la construcción socialista.
- Rumania insiste en que las reformas ahora propuestas ya se han llevado a cabo
allí mucho antes, desde mediados de los sesenta tras el IX Congreso del PCR
En 1987, cuando laperestroika comienza a dar sus primeros frutos, los analistas
internacionales hablan ya del “milagro negativo rumano (...) Es casi milagroso que un
pueblo tan mal gobernado y administrado, sometido a una presión constante de la
policía y los denunciantes y a una demagogia nacionalista - un pueblo que conoce una
penuria sin precedentes en su historia- continúe viviendo o mejor vegetando en una
calma tan grande”22.
El anuncio de la reducción de los salarios debido al descenso en las cotas de
producción dará lugar a las manifestaciones de los mineros de Bra~ov (la segunda
ciudad más grande de Rumania) el 15 de noviembre de 1987, extendiéndose a otras
ciudades rápidamente, y que incluyeron la entrada en los locales del PCR, la quema de
los cuadros con la imagen de Ceau~escu, eslóganes antigubernamentales...
Estas acciones serán duramente reprimidas por el gobierno, endureciendo la
21 rANCIA Victor, De la revolutie la restauratie, Cluj, Editura Dacia 1994, 69.
22 -.FEJTO Fran9ois, Gorbachovy las democracias populares: Política Exterior 4 (1987:otoño), 166-167.
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política hacia las minorías que vivían en la zona. Cualquier intento de oposición siguió
siendo perseguido y castigado. Esto explica la supuesta calma que se vivía entonces en
Rumania, y que servia de algún modo para tranquilizar la conciencia occidental.
Los que sostienen la tesis del golpe de Estado orquestado por Moscú en 1989
para acabar con Ceau~escu, que no con el sistema comunista, sitúan justamente en los
acontecimientos en Bra.~ov en 1987 el momento en que se comienza a tejer la trama
debido a esta “seria señal de alarma para Moscú que comprende que la situación puede
desestabilizarse brutalmente sin ninguna posibilidad de control o recuperación”23.
Uno de los que más tarde será incluido como miembro de esa trama es Silviu
Brucan -antiguo embajador de Estados Unidos y hasta entonces destacado comunista-
que comparará los hechos de Bra~ov, y Rumania en general, con el clima de crispación
y de manifestaciones que sacudían Polonia a principios de los ochenta. Sus
declaraciones harán que sea puesto bajo arresto domiciliario, pasando a formar parte de
los opositores del régimen.
Para Planche una de las consecuencias más importantes de los disturbios de
Bra~ov fue “la acción común, la primera de este tipo, organizada por la oposición de
varios países del Este en apoyo a los obreros rumanos (manifestaciones simultáneas el 1
de febrero de 1988 convocadas por Carta 77 en Praga, Budapest, RDA, Polonia con el
apoyo de Andrei Sajarov y del Press Club Soviético Glasnost)”24.
Por estas fechas, los partidos de la oposición, que funcionaban en la ilegalidad,
(desde 1974 el PCR es el único legal), aumentan sus actividades en contra del régimen.
En Bucarest destaca el movimiento politico clandestino Romanian Democratie A e/ion
que pide la dimisión de Ceau~escu.
Frente a esta política interna represiva, los gestos de su política exterior
aperturista, y la liberalización de su política de emigración hacia Estados Unidos le
sirvieron para conseguir el “status de nación más favorecida” por parte de Estados
23 PORTOCALA Radu, Autonsie du coun dEtat roumain. An oavs du mensonge triomvhant, Paris,
CaJmann-Lévy 1990, 22.
24 PLANCHE Anne, “Rumania. ¿Ambiente de fin..., ob.cit., 213.
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Unidos en julio de 1975. Sin embargo, y tras serle ya suspendida durante seis meses en
junio de 1987, en 1988 ante las continuas violaciones de derechos humanos en Rumania
Reagan amenazará a Ceau~escu con quitarle dicha claúsula. El líder rumano en un acto
de soberbia renuncia él mismo a ese status en febrero de 1988 -por lo que dejará de
recibir entre 250-300 millones de dólares-, pese a que la situación económica era
ruinosa dentro del país. “Se habló entonces de la “albanización” de Rumania,
refiriéndose al autoimpuesto aislamiento de Albania del resto de Europa”25.
En enero de 1988, coincidiendo con su cumpleaños con una clara intención
propagandística, Ceau~escu proclama una nueva amnistía26, según la cual las sentencias
de diez años o menos se conmutan por la libertad, las de más de diez años se reducen a
la mitad, y la cadena perpetua a veinte años.
En marzo de 1988, y como un ejemplo más del cierre literal que se producía en
Rumania frente a los signos de apertura en el Este de Europa, “los residentes de las
regiones fronterizas occidentales del país fueron privados del permiso que tenían para
cruzar la frontera con cierta facilidad”27 siendo ésta una continuación de su política de
prohibición de viajar al extranjero, recogida en el articulo 245 dcl Código Penal que
castigaba “el cruce fraudulento de las fronteras nacionales con penas de seis meses a
tres años de cárcel”. Rumania violaba de este modo no sólo los compromisos adquiridos
en Helsinki y reafirmados en posteriores reuniones en cuanto a la libertad de
movimiento, sino sobre todo obligaciones jurídicas internacionales como la Declaración
Universal de Derechos del Hombre y el Pacto de derechos civiles y políticos.
El dirigente refuerza aún más su control interior asegurándose el control del
partido y del Estado nombrando en los distintos cargos a sus más fieles seguidores y
colaboradores.
25 IRBDC: Inmigration aud Refugee Board Documentation Centre (cd.), Romania: Country profíle,
Ottawa, julio 1990, 8.
76 Desde 1965 Ceausescu concede 17 amnistias. Las últimas, en esta década, datan de agosto de 1984,
junio de 1986 y octubre de ¡987.
27 International Helsinki Federation for Human Rights (cd.), Romania. Enemv of its own people
,
Viena, june 1989, 49.
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5.Lt2. El programa de sistematización rural
En 1988 Ceau~escu28 lleva a sus últimas consecuencias el plan de
sistematización rural que contemplaba la destrucción de más de la mitad de las aldeas
rumanas. Más de 8000 pueblos localizados principalmente en Transilvania -poblada en
gran parte por campesinos húngaros29- trasladando a sus residentes a complejos de casas
de los nuevos centros agroindustriales30 creados por el dictador, que le permitirían un
mayor control sobre la población rural y su homogeneización, aunque la explicación
oficial insistiese en que el objetivo era ganar terreno cultivable, contribuir a elevar el
nivel de vida, y en general el nivel de desarrollo en las zonas rurales. En los nuevos
bloques se carecía de necesidades básicas como agua corriente, calefacción, los
servicios están fuera de las casas
El programa se remonta a noviembre de 1965 cuando el Comité Central del PCR
establece una Comisión Central para la sistematización del pueblos. En el X Congreso
del PCR en 1969, y en la Conferencia Nacional de 1972 se establecen los objetivos y las
directrices principales del programa. No obstante, el plan es adoptado oficialmente en
l974~’, en la ley 58/1974.
Según dicha ley el objetivo del programa es “reducir el perímetro construible de
las localidades al estrictamente necesario y utilización óptima de este territorio, la
transformación de unas localidades rurales que tienen perspectivas de desarrollo en
centros económicos y sociales con carácter urbano, el crecimiento de toda la actividad
28 Ceausescu tite siempre considerado un hombre de escasa preparación y cultura. Pese a ocupar a finales
de los cuarenta el puesto de secretario del CC del PCR encargado de la agricultura y la colectivización,
decisiones erróneas como la de imprimir un ritmo acelerado a la colectivización, perfiJaron ya su
incompetencia y desconocimiento del sector. Décadas más tarde el plan de sistematización rural no vino
sino a confirmar Jo anteriormente dicho.
29 La versión rumana asegura que sólo una pequeña proporción de los pueblos objeto de la destrucción
están habitados por miembros de la étnica húngara, y que el plan afectó tanto a rumanos como a magiares.
El modelo de las ciudades agroindustriales lo toma Ceau~escu de Hrusciov, asi como el desarrollo de
la industria quimica y mecánica.
~‘ Lege privind sistematizarea territoriulu¡ ~i localitítilor urbane ~i rurale nr. 58/1974, publicada en
Buletinul Oficial aJ Republicii SocialisteRománia nr. 135, 1 noviembre 1974.
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económica, social y cultural de los pueblos y el acercamiento gradual de las condiciones
de vida de los pueblos a las de las ciudad”.
Aunque el programa prestará especial atención a las localidades rurales, la ley
contempla también la sistematización de las localidades urbanas (capítulo II) con “la
restricción de la superficie construible y la utilización cuanto más completa de los
terrenos del perímetro construible, estando previstas el régimen de altura y densidad de
las construcciones, así como el establecimiento de las zonas funcionales...”. Establece
que la altura de los nuevos edificios estará entre 2-5 pisos, estableciendo en relación al
número de plantas la superficie habitable en hectáreas.
Tanto en el caso de las zonas rurales como las urbanas está prevista la
construcción de centros cívicos, donde se agruparán las dotaciones socio-culturales
principales de la nueva localidad.
Según el artículo 15 de la citada ley, “a través de la sistematización se persigue
que las localidades rurales con las mejores condiciones de desarrollo sean
transformadas, en los siguientes 15-20 años en centros económicos y sociales con
carácter urbano”.
Tal como estipulaba la ley, (artículo 23), para la realización del programa de
sistematización se van a prever los medios materiales y financieros necesarios en los
planes quinquenales y anuales de desarrollo, así como en el presupuesto de Estado. En
el plan quinquenal de 1981-1985, estaba previsto aumentar el número de ciudades con
la creación de los nuevos centros agroindustriales, pasando dc 265 a 505. El jefe
coordinador del programa será Romeo Dragomirescu.
En el artículo 34 se prevé además que los terrenos en propiedad de personas
fisicas o jurídicas hallados en el perímetro construible de las localidades podrán ser
expropiados con el pago de una justa indemnización o tomados de aquellos que los
tienen para utilización integral o parcial, con el objetivo de realizar unos trabajos de
interés común. En el sentido de la presente ley, por interés común se entiende la
creación de parcelas atribuidas a los comités ejecutivos de los consejos populares para
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utilización de los ciudadanos, con vistas a la construcción de viviendas de acuerdo al
esquema de la sistematización”.
Esto en la práctica se tradujo en numerosas expropiaciones con indemnizaciones
nulas o ridículas.
Por último, pese a que la ley estipula en su artículo 5 que los “consejos
populares asegurarán la participación de los habitantes en la elaboración, ultimación y
aplicación práctica de los esbozos de sistematización de las localidades, siendo
informados permanentemente sobre los principales problemas y acciones de la
sistematización”, sometiéndose las sugerencias y propuestas a dichos planes de
sistematización al voto de los ciudadanos y adoptándolos sólo con la mayoría de los
mismos, lo cierto es que por regla general los ciudadanos no sólo no participaron en el
diseño del programa de sistematización sino que fueron avisados prácticamente de un
día para otro sobre su traslado a las nuevas localidades.
A todo este proyecto de sistematización “los habitantes de Bucarest lo llaman
CeaushUna en un juego de palabras referido a la destrucción de Hiroshima. El plan ha
afectado también a miles de personas que han tenido dos días para cambiarse de sus
casas a los nuevos bloques de apartamentos, obligándoles a firmar que se habían
trasladado voluntariamente. Según lo previsto por el gobierno, en 1991 el 90% de la
población urbana ocuparía ya nuevos barrios (...) A finales de 1988, 29 centros urbanos
de los 45 previstos en el programa habían sido ya demolidos (...) Las áreas rurales
debían quedarse en la mitad, de 13.000 a 6.000 máximo”32.
Para Gilbert y Clay Large “el propósito era separar a la gente de cualquier
vestigio de su pasado individualista, de forma que centrasen su lealtad en el gran
conducator”33.
Doina Cornea envia en agosto de 1988 una carta de protesta dirigida a
32 International Helsinki Federation for Human Rights (cd.), Romania. Enernv q/ its own people,
Viena, junio 1989, 29-30.
~ GILBERT Fe¡ix y CLAY LARGE David, ob.cit., 553.
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Ceau~escu ante el plan puesto en marcha, y difundida por RFE, en la que insta al
conducator a dejar el poder ó a proceder de inmediato a la instauración de reformas
basadas en el pluralismo democrático. Le culpa de la “regresión sin precedente” que ha
experimentado Rumania en todos los campos, de “la degradación del factor humano”, la
demolición de iglesias, la destrucción de los pueblos y de la tradición rural.., pidiéndole
que cese urgentemente dicho plan “porque los perjuicios que se derivan para la nación
superan en mucho los beneficios. El desplazamiento forzado de millones de personas
entraña el desaliento y la marginalización de muchos centenares de miles de familias
que no se podrán adaptar a la nueva vida que les han impuesto brutalmente. Expulsar a
la gente de sus lugares ancestrales (...) es un sacrilegio (...) No tiene derecho a demoler
miles de pueblos sin el consentimiento de la población. Esto sería un lamentable abuso
de poder”34.
En julio de ese 1988 Cornea, junto con otros doce rumanos, (algunos de ellos
miembros del sindicato obrero clandestino fundado en junio de 1988 en Zame~ti, y a
causa de lo cual habían sido arrestados y amenazados) había enviado otra carta abierta
de protesta a Ceau~escu pidiendo el cese de la sistematización de los pueblos haciendo
una llamada al apoyo internacional ante “la tragedia rumana”, cuyas implicaciones iban
más allá de lo estrictamente material:
Un pueblo es una comunidad espiritual que ha tomado cuerpo a lo largo de los siglos. Un
pueblo está hecho de los lazos que se tejen entre sus habitantes, de las alegrias y de las miserias
compartidas, del amor de los campesinos por su tierra y por la casa donde han nacido. Un pueblo
es el cementerio donde reposan sus padres, es Ja iglesia- a veces con una antigúedad centenaria, a
menudo salvada como un milagro de la crueldad de las invasiones- la iglesia donde se han
,,25
casado ante Dios, donde han bautizado a sus hijos, donde han orado en momentos de apuro
~ CORNEA Doina, “Lettre du 23 Aoút 1988”, en CON4BES Michel, Doina Corita. Liberté? Entretiens
avec Michel Combes , Paris, lid. Criterion 1990, 225-226.
~ CORNEA Doina, “Lettre ouverte centre le plan de systématisation des villages”, en COMBES Michel,
ob.cit., 229-233.
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La cuestión es enfocada de modo muy distinto por el régimen, que a través de sus
órganos de información difunde un mensaje de progreso hacia esa “sociedad
multilateral desarrollada”. El 23 de enero de 1989, Roinánia Liberé?6 informa de lo
siguiente:
- El 82% de la población de Rumania se beneficiaba de una vivienda nueva en
estas fechas.
- Cerca del 52% de la población rural vivía ya en la ciudad, doblándose la
población urbana de seis a doce millones.
- La construcción en el quinquenio actual de 750000 viviendas, asegurándose el
cambio a casas nuevas a cerca del 10% de la población rural, unos dos millones de
habitantes.
Siguiendo la política propagandística del régimen, en los diarios aparecen
telegramas de felicitación de los ciudadanos de una determinada zona ante la conversión
y creación en dichos espacios de las nuevas ciudades agroindustriales.
En marzo de 1989 se pone en marcha la “Operación pueblos rumanos” lanzada
por la Coordinadora Pueblos Rumanos, y asociaciones de arquitectura y agricultura,
para tratar de detener el programa de la sistematización. La operación consiste en la
adopción de cada uno de los 8000 pueblos rumanos objetivos del plan ideado por el
dictador por 8000 pueblos europeos, para que éstos ejerzan presión internacional a
través del envío de postales y cartas de forma masiva a Ceausescu y al embajador
rumano en sus paises respectivos, así como a] alcalde del pueb]o adoptado. Por esas
fechas la operación se pone en marcha en la comunidad francesa de Bélgica.
El 9 de marzo la Comisión de Derechos 1-lumanos de la ONU aprueba en
Ginebra el envío de una misión de encuesta a Rumania ante la gravedad del programa
de sistematización, sin embargo ésta esgrimirá como era habitual la injerencia que ello
suponía en sus asuntos internos.
36 Pesie 82% dinpopulaizei iii case fol: Románia Liberá (23 enero 1989)3.
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El conducator continúa también con su proyecto de edificar en Bucarest el
prototipo de la ciudad socialista, destruyendo el centro de la ciudad y sustituyendo
notables obras arquitectónicas por construcciones al puro estilo staliniano. Para RIF la
primera víctima del plan de sistematización será Bucarest con la construcción en 1984
de la Avenida de la Victoria del Socialismo. Tras ello, vendrían otras demoliciones
como la del barriojudío de la capital rumana.
Según un informe de IRBDC “la construcción en el centro de Bucarest ha traido
más destrucción y trastorno que la sistematización. La construcción de nuevos barrios y
bloques de apartamentos para oficiales del PCR ha supuesto la recolocación de miles de
personas (entre 40.000-120.000 afectados) que recibieron a cambio mínimas o ninguna
compensación. Sin embargo la sistematización ha recibido más atención internacional
que la renovación de Bucarest”37.
El exorbitado coste de todas estas obras venia a engrosar la dramática situación
económica que atravesaba el país debido al modo en que Ceau~escu decidió acabar con
la deuda externa del país, acumulada principalmente a lo largo de los setenta. A costa de
la supresión de las importaciones -lo que tuvo consecuencias terribles para la población,
privada de las necesidades básicas- la deuda38 pasa de 10 billones de dólares USA en
1981, a cinco billones en 1987.
A finales de marzo de 1989, la deuda había sido pagada totalmente, tal como lo
anuncia Ceau~escu: “... por primera vez en su larga historia Rumania ya no tiene una
deuda externa, ya no paga tributo a nadie y es verdaderamente independiente -tanto
económica como politicamente (...) A finales del mes de marzo, hemos liquidado la
deuda externa del país, que en 1980 representaba casi 11 millones de dólares. En total
desde 1975 hasta marzo de 1989 hemos pagado cerca de 21 millones de dólares (...)
Propongo que en el futuro nadie pueda apelar a créditos extranjeros, para que todo el
37 1RBDC: Innilgration and Refugee Board Documentation Centre (cd.), flomania: Conntryprofile,




desarrollo del país lo realicemos por nuestros propios medios...
Sin embargo, este propósito no durará mucho ya que “a mediados de octubre
(1989) un informe asegura que aceptó un billón de dólares de un grupo internacional de
bancos y de una Corporación de desarrollo de la exportación canadiense”40.
5.2. La Conferencia de Viena
5.2.1. Líneas Lenerales
Tras la reunión preparatoria celebrada entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre
de 1986 en la capital austriaca, el 4 de noviembre de 1986 se inaugura en Viena la
tercera conferencia de continuidad de la CSCE.
Lo más destacado de la fase preparatoria para Fry son los acuerdos alcanzados
sobre “la apertura de las reuniones plenarias al público al final de cada fase de la
conferencia, así como al principio, como en el pasado. La ampliación del tiempo de
revisión del cumplimiento de los compromisos de cinco a siete semanas, y el
compromiso a una reunión de seguimiento tras Viena. Otras acciones anteriores al inicio
de la Conferencia que contribuyeron a su exitoso comienzo fueron la resolución por
parte de las autoridades soviéticas de los casos de dos prominentes presos de
conciencia: el líder del grupo Moscú Helsinki Yuri Orlov y la poeta Irma
Ratushinskaya”41.
La reunión de Viena se caracterizará por su larga duración, teniendo lugar la
~ Cuvíntarea tovara~iliu Nico/cre Cearqesen: Románia Liberá (15 abril ¡989) 1. Ver también ARTUR
loan, Ampló $ stramuciió analizó a mórefe/or naos/re in~piuiri, Imninoase perspectve penir» ed4ficarea
socialismulm ~icomunismului Sn flománia: Románia Liberá (17 abril 1989) 1.
IRBDC: Inmigration and Refugee Board Documentation Centre (cd.), Romania: Count’yprofile,
Ottawa, julio 1990, 13.
41 FRS John, The Helsinki Proceas. NeQociating Security and Cooneration in liurove, Washington DC,
National Defense tJniversity Press 1993, 107.
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sesión de clausura el 19 de enero de 1989. Los 26 meses de conversaciones, pese al giro
en el contexto internacional y el buen clima que parecía reinar entre los bloques al
iniciarse la reunión, se deben según Bloed42 a tres razones:
- Diferencias en el bloque occidental, entre Francia y Estados Unidos, en el tema
de reducción de armamentos convencionales.
- Desconfianza de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, de la propuesta de
Moscú de organizar una conferencia sobre derechos humanos, que pudiese interpretarse
en el sentido de que el Oeste apoyaba los “logros” soviéticos en este terreno.
- La falta de concreción en medidas políticas patentes de la nueva política
soviética caracterizada por la glasnol y laperestroika.
La estructura de la conferencia de continuidad de la CSCE comienza a fijarse de
alguna manera en Viena con tres fases: una de revisión de la ejecución de los
compromisos previamente adoptados, otra fase para debatir nuevas propuestas, y por
último la redacción del documento final.
Estados Unidos aboga porque en la capital austríaca se revisen los acuerdos ya
alcanzados, sobre todo en materia de derechos humanos, más que adoptar nuevos
compromisos.
Entre los negociadores de las delegaciones del Este, Heraclides distingue tres
posturas:
- Los intransigentes: Rumania, Checoslovaquia, RDA y Bulgaria.
- Los moderados: Hungría y Polonia.
- Y en medio de ambas posturas la Unión Soviética
Con excepción de la postura rumana, hay un rasgo nuevo que destaca Bloed en
el clima de las discusiones sobre temas de derechos humanos, y es que el Este ante las
acusaciones por el Oeste de violaciones en este tema, ya no invoca tan frecuentemente
el principio de no intervención en asuntos internos para evitar seguir con la discusión.
Incluso algunas de las propuestas sobre cuestiones humanitarias son presentadas pos
42 BLOED Aried (edj), The Conference on Securitv and Co-oneration in Europe. Analvsis and basic
documents 1972-1993, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers 1993, 56.
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distintos Estados del Este.
Rumania por el contrario continua considerándolo una injerencia en sus asuntos
internos y a través de los medios de comunicación rumanos ataca las carencias
humanitarias occidentales. En uno de sus órganos de propaganda, el diario Románia
Liberá, dedica habitualmente en la última de sus páginas un recuadro a este ataque,
titulando la sección: Lumea capitalului despre ea ínsá~i, (El mundo del capital sobre él
mismo). Un par de días antes de la clausura de la reunión de la CSCE en Viena publica
un articulo43: “Milione de cetá(eni din fári occiden/cile lipsi;i de drepturi Ji¿ndamentale
ale omulul”, en el que denuncia el problema del paro occidental, subrayando la
prioridad de los derechos económicos, sociales y culturales ante los políticos y civiles.
El derecho al trabajo es una de las máximas del régimen quien refleja con
frecuencia en sus medios de propaganda la espectacular evolución~ del empleo en
Rumania, pasando de 2,1 millones de personas empleadas en 1950, a 8 millones en
1989, un logro “por supuesto” de Nicolae Ceau~escu.
loan Totu, ministro de asuntos exteriores rumano y delegado ante la CSCE en
Viena, en su discurso45 sobre la posición de Rumania ante la conferencia se referirá
sobre todo a los aspectos de cooperación y seguridad, insistiendo en la necesidad del
desarme, señalando hacia algo más de la mitad del texto la importancia de la realización
de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y curiosamente citando a
continuación sólo los siguientes: “... condiciones de trabajo y de vida iguales, derecho al
trabajo, a la educación y formación profesional, vivienda, sanidad..”.
Totu acusa al representante de Estados Unidos de presentar en la CSCE una
imagen deformada de la realidad de los paises socialistas, incluida Rumania, a la que
presenta como modelo para el resto de los países en lo referido a la solución de “los
Lumea capiialului despre ea ins4si. Mi/tone de celóteni din tórí occidentale liftsi/i de drepturí
flindamentale a/e omulul: Románia Liberá (17 enero 1989) 6.
~ Munca liberá, un &ep al afirmáril omului liber, un drept la demnitate umaná: Románia Liberá (13
agosto 1989)3.
TOTU Ion, Pozitia Rornániei, concep(ia ~iconsidera/ele presedintelul Nicolae Ceau~escu cii priv/re la
edificarea securitóiii i~ intórirea cooperórii PiEurope: Románia Liberá (19 enero ¡989) 6.
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problemas sociales, las libertades democráticas, los derechos fundamentales de todos los
hombres, incluidas las minorías nacionales”.
El ministro lamenta que en el documento de Viena no se incluyeran algunas
propuestas rumanas como las referidas a asegurar el lugar de trabajo para cada
ciudadano de un país determinado y en primer lugar para los jóvenes, acabar con el
paro, impulsar la formación profesional y elevar el nivel de preparación de la juventud
Menciona por último las reservas al documento de Viena señalando que “...
algunas medidas introducidas en este documento bajo el pretexto de las así llamadas
preocupaciones de la circulación libre de las personas y de las libertades religiosas, no
están en concordancia con los principios y el espíritu del Acta Final de Helsinki, con las
realidades de la época en la que vivimos y contravienen unas nonnas y reglamentos
internacionales a los que se han adherido los Estados’t
5.2.2. El texto dc Viena
En Viena van a coincidir una serie de factores, que harán del documento final el
texto más substancioso desde Helsinki en lo que se refiere a las cuestiones humanitarias.
Se van a presentar 156 propuestas finales, superando la cifra alcanzado en otras
reuniones de seguimiento anteriores.
En lineas generales hay un importante avance tanto en las disposiciones del
principio VII del decálogo, con detalladas referencias a la libertad de religión, como en
el tercer cesto, donde destacan la glasnol, o trasparencia informativa.
Las principales novedades en la regulación de los principios adoptados en
Helsinki se refieren a los siguientes temas:
46 Ibidern, 6.
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- La garantía ante un recurso por violación de los derechos humanos. (Principio
13.9).
- El reconocimiento por primera vez de los grupos de vigilancia de los acuerdos
de Helsinki. (Principios 13.5 y26).
- Eliminación de trabas al ejercicio de la libertad relifiosa, que será uno de los
puntos más importantes del documento de Viena. (Principios 16 y 17)
16. “A fin de asegurar la libertad de la persona de profesar y practicar una religión o creencia, los Estados
participantes, mier tilia, (...)
(16.4) - respetarán el derecho de esas comunidades religiosas a elegir, nombrar sustituir a su
personal de conformidad con sus necesidades y normas respectivas, así como con cualquier
acuerdo libremente establecido entre tales comunidades y su Estado, (...)
(16.6) -respetarán el derecho de toda persona a impartir y recibir educación religiosa en el
idioma de su elección, individualmente o en asociación con otras personas;
(16.7) - respetarán en este contexto, ínter alía, la libertad de los padres de asegurar la educación
religiosa y moral de sushijos de acuerdo con sus propias convicciones;
(16.8) - permitirán la formación de personal religioso en las instituciones apropiadas;
(16.9) - respetarán el derecho de los creyentes individuales y de las comunidades de creyentes a
adquirir, poseer y utilizar libros sagrados y publicaciones religiosas en el idioma de su elección,
así como otros articulos y materiales relacionados con la práctica de una religión o creencia;
(16.10)- permitirán a las confesiones, instituciones y organizaciones religiosas la producción,
importación y distribución de publicaciones y materiales religiosos y la difusión de íos mismos;
(16.11) - prestarán favorable consideración al interés de las comunidades religiosas por
participar en el diálogo público, mier alía, a travésde los mediosde comunicación”,
17. “Procurarán en sus leyes y reglamentaciones y en la aplicación de las mismas, asegurar la plena y
efectiva realización de la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia”.
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-El derecho de la persona a circular libremente y residir en un Estado o
abandonarlo. (Principio 20).
- Asegurar los derechos de los detenidos. (Principio 23)
(23.6) - protegerán a las personas contra toda práctica psiquiátrica y otras prácticas médicas que
violen los derechos humanos y las libertades fUndamentales, y tomarán medidas efectivas para
impedir y castigar dichas prácticas.
- Limites a la pena de muerte en los Estados en que aún no haya sido abolida.
(Principio 24)
- Acceso a la información. (Principio 26)
26 tomaran medidas efectivas para facilitar el acceso a la información sobre la aplicación dc
las disposiciones de la CSCE y facilitar la libre expresión de opiniones sobre estas materias.
En cuanto al contenido del tercer cesto: Cooneración en el campo
humanitario y en otros campos, se introducen las siguientes novedades respecto a los
anteriores textos de la CSCE:
- En el apartado de los Contactos entre personas
.
- Se reducen los plazos previstos en el anterior documento que señalaban
seis meses. (Principios 5, 6 y 12).
5. Decidirán sobre las solicitudes relativas a las reuniones familiares de conformidad
con el Acta Final y los demás documentos de la CSCE arriba mencionados, lo más rápidamente
posible y normalmentedentro del píazo de un mes.
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6. De la misma manera decidirán sobre las solicitudes relativas a la reunificación de
familias o a los matrimonios entreciudadanos de diferentes Estados, normalmentedentro del
plazo de tres meses.
12 decidirán en plazo no superior a tres días laborables, cuando se trate de
solicitudes de visitas a un miembro de la familia gravemente enfermo o en trance de muerte, de
viajes para asistir al funeral de un familiar o de viajes de personas cuya necesidad de tratamiento
médico urgente haya sido probada o cuya enfermedad en fase crítica o terminal haya sido puesta
de manifiesto;
- Se garantiza la privacidad del correo y el teléfono. (Principio 29)
- Se acuerda permitir el contacto y la comunicación entre las comunidades
religiosas. (Principio 32).
32. Permitirán a los creyentes, a las confesiones religiosas y a sus representantes, en grupos o
individualmente, establecer y mantener contactos personales directos y comunicación entre si,
en el suyo propio y en otros países, mier alía, mediante viajes, peregrinaciones y participación
en reunionesy otros acontecimientos religiosos...”.
- En cuanto a la Informacton
:
- Se suprimen las interferencias de las emisiones radiofónicas. (Principio 34)
34 Fomentarán en mayor medida una difusión más libre y amplia de informaciones de toda
índole, la cooperación en materia de información y la mejora de las condiciones de trabajo de los
periodistas (.3 que toda persona pueda elegir libremente sus fUentes de información. En este
contexto:
- Ciudarán de que los servicios radiofónicos que operen conforme a las Normas
Radiofónicas de la UIT puedan ser objeto de recepción directa y normal
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- Difusión de programas de radio y televisión en los que participen
personalidades políticas de otros Estados. (Principio 37).
37. Alentarán a las organizaciones de radio y televisión a que, sobre la base de acuerdos entre
ellas, emitan en directo, especialmente en los paises organizadores, programas y debates con
participantes procedentes de diferentes Estados; y a que difundan declaraciones de
personalidades políticas u otras de los Estados participantes, asi como entrevistas con las
mismas.
- Nuevos compromisos para facilitar la labor de los periodistas. ( Principios 39-
42).
39 los Estados participantes se abstendrán de tomar medidas restrictivas tales como retirar
a un periodista su acreditación o expulsarlo debido al contenido de sus informaciones o de las
del medio de comunicación para el que trabaje.
40 libre acceso a fuentes de información públicas y privadas y que puedan mantener
contactos con las mismas; y de que se respete su necesidad de confidencial ¡dad profesional.
41. Respetarán el derecho de autor de losperiodistas.
42 reducirán a no más de dos meses elpíazo en que deben expedirse a los periodistas tanto
la acreditación como los visados de entrada múltiples.
Sobre éste último punto, recordemos que el documento de Madrid no fijaba
ningún plazo y hablaba de generalidades como “Resolverán sin demora...”
- Por último en este apartado introduce el derecho a la información en la lengua
materna, en referencia a las minorías nacionales, aunque en este terreno el compromiso
fue el mínimo posible tal como pretendían Bulgaria, Grecia y Rumania, países con
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importantes problemas con las minorias existentes dentro de ellos. (Principio 45).
45. Asegurarán en la práctica que las personas, que pertenezcan a minorías nacionales o culturas
regionales, residentesen sus territorios, puedan tener acceso a información en su lengua materna,
y difundir e intercambiar esa información.
Para Gorbachov la publicación en el periódico del Partido -Sovéstskaya Rossta-
del artículo de Nina Andréyeva “No puedo renegar de los principios”, en marzo de
1988, que consistía en una crítica a la perestroika realizada por las fuerzas
conservadoras opuestas a esta política -y que suscitó un intenso debate en los círculos
oficiales de Moscú- es un buen ejemplo de esa glasnosí, cuyo espiritu queda recogido
posteriormente en el documento final de la reunión de la CSCE en Viena, como acaba
de verse.
Fernández Solá destaca sobre todo un gran cambio que se produce en Viena,
“considerar a la persona humana como titular de los derechos reconocidos; recordemos
que la referencia del Acta Final a los derechos humanos se hacia en cuanto que
obligaciones del Estado”47.
5.2.3. La Dimensión Humana
En Viena nace la Dimensión Humana de la CSCE, propiamente dicha. Bajo
éste término, hasta ahora utilizado en esta investigación para referimos a las cuestiones
humanitarias recogidas en los principios y distintos cestos de la Conferencia a lo largo
de las distintas reuniones de seguimiento, se engloba además a partir de Viena una
conferencia y un mecanismo, que a partir de entonces y de forma periódica vigilará el
cumplimiento de los compromisos adoptados y estudiará las denuncias presentadas
contra un determinado Estado.
FERNANOEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., SO.
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Desde Viena en adelante las diferencias entre los cestos van a ir desapareciendo,
reforzándose la interconexión entre ellos. Grosso modo, la Dimensión Humana (DR)
viene a sustituir al antiguo tercer cesto, que tendrá ahora un contenido más amplio, con
elementos de otros cestos relacionados con los derechos humanos.
Sobre la creación de la Dimensión Humana de la CSCE, había dos proyectos,
que cobran en la capital austriaca de nuevo interés:
- Por un lado el danés, que abogaba por una conferencia semipermanente de
carácter general, sin detenerse en casos individuales, con la participación de ONOS.
- Por otro lado, el proyecto holandés sobre un Comité Consultivo, que controlase
la implantación de los compromisos adoptados en la CSCE en esta materia. Se reuniría
una vez al año aunque cabía la posibilidad de discutir la marcha de casos particulares
que podían dar lugar a una inspección. Holanda reformula posteriormente su propuesta,
y el Comité lo convierte en un mecanismo consultivo.
Francia hace una tercera propuesta, que mezcla las dos anteriores. Se trata de
una conferencia, pero que no incluye la parte holandesa referida a reuniones especiales a
petición de un Estado. Estados Unidos se siente desplazado por no contar con él para
este proyecto que tras largas discusiones abanderarán los Doce, e insiste sin éxito en el
tema de los encuentros bilaterales y especiales.
El término Dimensión Humana se introduce por primera vez en el documento
final de esta reunión, y a continuación del tercer cesto. Se trata del primer área de la
CSCE que contará con una maquinaria específica de supervisión del respeto y
cumplimiento de los compromisos adoptados en esta materia, conocida como
Mecanismo de la Dimensión Humana. Y es que para Occidente el principal objetivo
en Viena no era lograr nuevos acuerdos, cuando aún faltaban por realizarse muchos de
los compromisos adoptados en esta materia, sino que era preferible avanzar en los
mecanismos para garantizar su cumplimiento.
El mecanismo de control del cumplimiento de los acuerdos sobre derechos
humanos alcanzado en la capital austriaca tendrá dos elementos:
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- El mecanismo de Viena, que se establece en esta reunion.
- Y el de Moscú, que es una mejora del anterior, que se alcanza en la 111
Conferencia de la Dimensión Humana (CDH) en la capital soviética en octubre de
1991.
Para Bloed ‘juntos constituyen una sofisticada, permanente maquinaria para la
supervisión de la ejecución de los compromisos de la dimensión humana.48”
El mecanismo dc Viena se basa en cuatro puntos:
1- Acceder a las peticiones de infonnación de los gobiernos participantes en la
CSCE y de los particulares, sobre temas de derechos humanos, e intercambio de
información.
2- Celebración de encuentros bilaterales para examinar y resolver casos de
violación de derechos humanos, incluidas situaciones y casos específicos, en caso de
que no haya respuesta al paso anterior o que haya sido insuficiente.
3- Notificación de esos casos o situaciones dificiles a otros Estados participantes
por canales diplomáticos.
4- Celebración de encuentros especiales según la propuesta holandesa. Se
podrán llevar casos específicos a ofras reuniones de la CSCE, como las de Comité de
Altos Funcionarios, o las conferencias de revisión bienales.
El fallo de este mecanismo se encuentra en que no hay sanciones en caso de
violaciones de derechos humanos, porque una vez llegados al cuarto punto del
mecanismo -que no fases porque no hay secuencia- cuando el caso es llevado a otras
reuniones de la CSCE, por el proceso de toma de decisiones es necesario que exista un
consenso para emprender acciones y por tanto éstas no pueden realizarse sin el
consentimiento del Estado denunciado, que por supuesto se opondrá a ellas.
El ejemplo práctico de esta situación que provoca el proceso de toma de
BLOED Aried, ob. cit., 40.
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decisiones adoptado en Helsinki lo encontramos especialmente en el caso de Rumania,
cuya reserva al documento final de Viena suponía el rechazo del mecanismo de control
de cumplimiento de las disposiciones humanitarias, “situación particularmente grave si
tenemos en cuenta que, en estos momentos países significativos del Este están
evolucionando en la concepción y protección de estos derechos, mientras que Rumania,
en una situación política desfasada, acentúa su aislacionismo y la represión contra todo
intento aperturista o democratizador del país”49.
En la misma línea Fuentes, critica y rechaza la actitud rumana puesto que la
CSCE es un “banquete en e] que no es posible participar” a la carta”, sino que existe un
menó único del que todos los comensales deben beneficiarse”, asegurando además que
“la intransigente posición rumana va a profundizar su aislamiento emplazándole en una
dificil situación internacional”50.
La reserva la presenta el embajador rumano en la CSCE, el ministro de asuntos
exteriores, loan Totu, en el discurso del 15 de enero de 1989, a punto de clausurarse la
Conferencia:
bajo el pretexto de preocupación por los derechos humanos y la libertad religiosa- se han
introducido y mantenido disposiciones en el documento final que no están en conformidad con
los principios y el espirite del Acta Final de Helsinki y con las realidades de la época en que
vivimos (.3 Tales disposiciones pueden abrir camino a interferencias en los asuntos internos de
otros listados, y la violación de la independencia nacional y la soberanía, y puede estimular
actividades y manifestaciones de obscurantismo que son retrógradas (...) Rumania ha expresado
durante la reunión sus observaciones y reservas, capitulo a capitulo (...) que todavia mantiene.
Teniendo en cuenta todo esto, la delegación rumana declara que Rumania no asume ningún
compromiso de cumplir aquellas disposiciones del documento final a las cuales ha presentado
~ FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 86.
FUENTES Jorge, El circulo.., ob. cit. 200.
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observaciones y reservas que no han sido aceptadas- disposiciones que considera
inadecuadas.. ~~5i
La declaración rumana fue criticada fuertemente por otros miembros de la
CSCE. Bloed señala no obstante que “en la práctica, las observaciones y las reservas
jugaron un papel bastante limitado, que es en parte debido al hecho de que los textos
son sólo incluidos en los diarios de las reuniones de la CSCE concernidas. No se
incluyen en las publicaciones oficiales de los textos de los documentos de la CSCE (...)
Incluso en los circulos íntimos de la CSCE hay dificultades para obtener estos textos”52.
Las reservas tampoco bloqueaban de hecho el proceso de toma de decisiones,
por lo que el consenso podía lograrse una vez dadas a conocer a todos los miembros de
la Conferencia las consideraciones al respecto hechas por un determinado Estado, en
este caso Rumania.
Dicha reserva será retirada tras la revolución de finales de 1989, cuando el 15 de
enero de 1990, el entonces ministro de asuntos exteriores, Sergiu Celac, haga una
declaración oficial en este sentido:
“ Rumania fUe y es un pais europeo (...) la politica exterior del pais estaria integrada en el
proceso destinado a la construcción de una Europa unida, una casa común para todos los pueblos
del continente, a través de la observación por Rumania de sus compromisos internacionales.
Mantenida al margen contra su propia voluntad por el viejo régimen desde el proceso iniciado en
el Acta Final de Helsinki, el pueblo rumano ahora decide libremente sobre su destino (...)
Rumania retira su reserva formal y observaciones, presentadas el 15 de enero de J989 bajo las
instrucciones del viejo régimen con relación al documento final de la reunión en Viena de la
CSCE y confirma la aceptación de este documento en su totalidad.. ~
5i Deelaratía Republícmm Socmalmsíe Rornánma ¡u Iegaturá cii documentul final al Reunuunñ (VSCE de la
Viena: Románia Liberá (16 enero 1989)6.
52 BLOED Aried (ed.), ob.cit., 19.
lbidem, 411.
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La efectividad del mecanismo de Viena está basado hasta cierto punto, al igual
que sucede con los propios textos de la Conferencia -empezando por el mismo Acta de
Helsinki- en la presión política.
Para 1-leraclides además el incumplimiento de los compromisos adoptados en
esta materia por parte del Este “colocaba a los gobiernos en una situación insostenible
en la CSCE y el mundo de la opinión pública”54.
Aún siendo esto cierto, no lo es menos que en casos como el de Rumania, ni las
críticas dentro de la CSCE ni la presión de los ciudadanos parecían importar o influir
demasiado en la conducta de su gobernante. Ceau~escu a finales de los ochenta, cuando
se adopta este mecanismo de la OH, contaba ya de hecho con un panorama insostenible
en su país acrecentado en los últimos años por su política de aislacionismo.
En cuanto a la Conferencia dc la Dimensión Humana (CDH) iría precedida de
una reunión, cuyo objetivo sería evaluar el mecanismo, revisar la situación en derechos
humanos y contactos humanos, y elaborar y recomendar nuevas medidas. En el
documento de Viena se fijan las tres CDH, a celebrar en Paris, Copenhague, y Moscú
antes de la siguiente reunión de continuidad de la CSCE, prevista para marzo de 1992
de nuevo en Helsinki.
La propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Shevamadze, de celebrar
en Moscú una conferencia sobre cuestiones humanitarias que podría servir para
impulsar la perestro¡ka y la glasnol iniciados por Gorbachov, seguía suscitando al
término de la reunión de Viena algunas discrepancias.
Moscú va a rechazar enérgicamente las condiciones que exige el Oeste para la
celebración de dicha conferencia, referidas al cumplimiento del tema humanitario,
porque las consideran humillantes para un Estado soberano, e insisten en que el Oeste
debe creer en la buena fe de la Unión Soviética.
En este mismo sentido, Heraclides es critico con la actitud occidental en
relación con el principio de igualdad soberana señalando que “no hubo genuino respeto
~‘ 1-IBRACLIDES Alexis, Securitv and Cooneration... ob. cit., 172.
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entre el Este y el Oeste hacia sus respectivos sistemas políticos y sociales. La intención
no era superar la división ideológica de Europa por el mutuo respeto y entendimiento,
sino rendir una Europa desechando uno de los dos sistemas de valores dominantes”55.
Finalmente se fija como fecha para la reunión propuesta por Moscú, septiembre
de 1991. No obstante, Estados Unidos y Reino Unido van a condicionar su participación
en la misma, a un avance real en la situación de los derechos humanos en el Unión
Soviética. Esta reserva les servirá tiempo después como medida de presión cuando tras
el golpe de Estado en la URSS en agosto de 1991, el Oeste decidió que no iría a la
conferencia de Moscú como medida de presión.
En el documento final se concretan también diversas reuniones de expertos, cuya
celebración debía realizarse antes de la siguiente conferencia de continuidad de la
CSCE. Entre ellas, y relacionadas con el tema humanitario:
- El Foro de Información de Londres.
- El Simposio sobre el Patrimonio Cultural, en Cracovia.
- Y el Foro Económico de Bonn.
Además varias reuniones de la CSCE adquieren un status más o menos
permanente, lo que es considerado como un paso más que encamina a la Conferencia
hacia un proceso de institucionalización de la misma.
El periodo más efectivo de la dimensión humana para Heraclides durará hasta
1991 y jugará “un papel en el fin de un mundo, el mundo del Este europeo (...) Incluso
sea cual sea el papel preciso de la CSCE y particularmente de la Dimensión Humana
como factor del cambio, sin duda proporciona un marco en el que construir un nuevo
régimen paneuropeo a finales de 1989~~56.
Destacar, por último respecto a los temas de seguridad y desarme, el acuerdo
para la negociación sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE), que




comienzo de las negociaciones sobre medidas creadoras de seguridad y confianza, que
comienzan en la misma fecha que las CFE. Sobre estos temas de seguridad no se
entrará en más detalles, para no alejarnos del tema principal de la investigación.
5.3. Panel de las ONGs y los ciudadanos en el proceso de la CSCE a partir de
Viena
Aunque la idea de la participación de los ciudadanos y ONOs en el proceso de la
CSCE como vigilantes del cumplimiento de los acuerdos adoptados está presente desde
el Acta Final de Helsinki -Principio I)d~ sobre la Cooperación entre Estados, y de forma
indirecta segúnHeraclides en el Principio VII cuando señala “el derecho de la persona a
conocer y poner en práctica sus derechos y obligaciones”- los gobiernos del Este no
aceptan esta práctica, considerada como una forma de disidencia o crítica al sistema
hasta el documento de Viena de 1989. (Provisión 26 del primer cesto).
26 respetarán el derecho de las personas a observar y promover el cumplimiento de las
disposiciones de la CSCE y a asociarse con otros para tal fin. Facilitarán los contactos directos y
la comunicación entre esas personas, organizaciones e instituciones dentro de los Estados y entre
éstos mismos, y suprimirán donde existan, los impedimentos legales y administrativos
incompatibles con las disposiciones dc la CSCE...
Aunque el texto de Madrid señalaba alguna apertura de las reuniones de la
Conferencia, a las ONOs, únicamente se trataba en las sesiones de apertura y cierre de
las mismas. En el documento final de Viena se recogen otros elementos de apertura y
acceso de las ONGs a las reuniones algo más prometedores.
Principio IX. Cooperación cutre los Estados (...) Confirman que los gobiernos, instituciones,
organizaciones, y personas tienen un papel importante y positivo que desempeñar para contribuir al logro
de estos objetivos de su cooperación.
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Anejo XL Declaración del Presidente sobre la trasparencia y el acceso a las reuniones de
continuidad dc la CSCE mencionadas en el documento de clausura de Viena.
Las prácticas de trasparencia y de acceso a las reuniones de la CSCE han evolucionado de
manera positiva. Estas prácticas se refieren, mier olla, al acceso al país invitante, a los lugaresde
reunión y a las sesiones públicas de las reuniones de la CSCE de los representantes de los
medios de comunicación de masas, los representantes de las organizaciones no gubernamentales
o los grupos religiosos y las personas privadas, tanto nacionales como extranjeras, a los
contactos sin trabas entre los delegados o visitantes y los ciudadanos del pais invitante...
Pese a estos avances, no será hasta el documento de Copenhague y
posteriormente la Carta de París cuando se alcance el reconocimiento pleno de las
ONGs y su papel dentro de la Conferencia, especialmente en el campo de la Dimensión
Humana.
En el anejo de la II Conferencia sobre de la Dimensión Humana de la CSCE de
Copenhague (junio 1990) se amplían las prácticas de trasparencia y acceso de las ONGs
y medios de comunicación a las reuniones de la Conferencia en los siguientes puntos:
libre circulación de los miembros de las organizaciones no gubernamentales interesadas en
los locales de la Conferencia, salvo en zonas reservadas..,
contactos sin trabas entre los miembros de las organizaciones no gubernamentales interesadas y
los delegados...
- acceso a los documentos oficiales de la Conferencia en todos los idiomas de trabajo...
- posibilidad de que los miembros de las organizaciones no gubernamentales interesadas
transmitan a los delegados comunicaciones relativas a la dimensión humana de la CSCE...
- libre acceso de los delegados a todos los documentos procedentes de las organizaciones no
gubernamentales interesadas y dirigidas a la Secretaria Ejecutiva para información de la
Conferencia.,.”.
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Para Heraclides las ONOs en el campo de la Dimensión Humana “han sido un
vehículo para la protección de los derechos humanos y fueron un factor en la
movilización y sensibilización de la opinión pública que al final condujo a la erosión de
la legitimidad comunista”1
La Carta de Paris para una nueva Europa, de noviembre de 1990, así lo
reconoce también y establece las pautas de participación futuras de las ONOs dentro de
la Conferencia:
“Recordamos el importante papel que, en relación con el logro de los objetivos de la CSCE, han
desempeñado las organizaciones no gubernamentales, así como las personas y los grupos
religiosos y de otra índole, y facilitaremos más sus actividades para el cumplimiento de estos
compromisos de la CSCE por los Estados participantes. Estas organizaciones, grupos y personas
deben participar de modo apropiado en las actividades y nuevas estructuras de la CSCE para
llevara cabo sus importantes tareas”.
En el documento de la III Conferencia de la Dimensión Humana de Moscú
(octubre 1991)’ se establecen una serie de directrices de participación de las ONOs en la
Conferencia, que serán adoptadas en la reunión de continuidad de Helsinki II, y en
cuanto al deber de los Estados de facilitar la labor de estas organizaciones señala:
43.2 - tratarán de facilitar las visitas a sus paises de organizaciones no gubernamentales de
cualesquiera de los países participantes con miras a observar las condiciones de la dimensión
humana;
43.3 - aceptarán con agrado las actividades de las organizaciones no gubernamentales, inclusive,
entre otras, la observación del cumplimiento de los compromisos de la CSCE en la esfera de la
dimensión humana;
~ HERACLIDES, Helsinki II and its aftermath. The makina of the CSCE into an International
Onzanization. London, Pinter Publishers 1993, 121.
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43.4 - permitirán que las organizaciones no gubernamentales, habida cuenta de su importante
función en la dimensión humana de la CSCE, expongan sus opiniones ante sus propios
Gobiernos y los Gobiernos de los demás Estados participantes durante la labor futura de la
CSCE sobre la dimensión humana.
Para Bloed tras el “colapso del comunismo se lograrían mayores progresos, en
particular en el campo de la dimensión humana (...) Esto fue reflejado en el hecho de
que el status y la posición de las ONOs dentro del proceso de la CSCE han sido
intensificados, entre otras, por las decisiones tomadas en Helsinki II, reflejadas en el
documento El desafio del cambio59”.
En el capítulo IV de las Decisiones de Helsinki -primera parte del documento
mencionado- se aborda el papel de las ONGs en la CSCE (disposiciones 12-16) y se
apuntan tres grandes líneas de actuación: Incremento de la trasferencia de las
actividades de la CSCE, fomento del entendimiento de la CSCE, e incremento del
cometido de las ONGs. Todo ello se traducirá en medidas como la designación por parte
de la CSCE de alguien de su personal con el papel de “enlace con las ONOs”, el aliento
a las ONOs para que organicen seminarios sobre cuestiones relacionadas con la CSCE,
e] facilitar durante las reuniones de la Conferencia reuniones oficiosas de debate entre
los representantes de los Estados participantes y los de las ONGs...
Además, el Alto Comisionado de las Minorías Nacionales (ACMN) podría
recibir comunicaciones de individuos y ONOs.
Sin embargo hay que señalar las limitaciones60 existentes, incluso a partir de
1990, en cuanto al acceso de las ONGs a las reuniones de los cuerpos de la CSCE
polítícamente más importantes, así como los impedimentos de algunos Estados a ciertas
~ BLOED Aried (ed.), ob. cit., 29
Se permite el acceso a todas las sesiones plenarias de las conferencias de revisión, seminarios, talleres
y reuniones de la 0113DB, las CAY cuando se reúna como Foro Económico, a las reuniones sobre el
cumplimiento de Pos derechos humanos ya otras reuniones de expertos. Además en cada reunión la CSCE
podrá decidir abrir nuevas sesiones para que asistan a días las ONGs.
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actividades de ONGs o de ciudadanos, en su territorio, relacionadas con el control del
cumplimiento de las disposiciones de la CSCE.
5.4. Valoración de la Conferencia de Viena
Puede afirmarse que desde Helsinki, la CSCE no había conseguido unos logros
tan significativos, especialmente en el campo que más interesaba a Occidente, el de los
derechos humanos.
Para Heraclides Viena es “fundamental para la CSCE” y “supera las
expectativas más optimistas, incluso meses antes”61. Como mayores logros del
documento final señala la CDH y la nueva normativa de compromisos que esta entraña,
que insistían de nuevo en la interdependencia entre paz y derechos humanos.
Bloed considera que hubo un importante progreso ‘en todos los cestos, pero en
particular en temas de seguridad y en la dimensión humana de la CSCE (...) es un
documento complicado en comparación a otros documentos de la CSCE porque
incorpora no sólo el mandato sino todas las modalidades de procedimiento y
organización de un gran número de reuniones de expertos y conferencias especializadas
(...) otra razón es que incluye el mandato para la negociación sobre Fuerzas Armadas
Convencionales en Europa (CFE)”62.
Para Fernández Solá “lo que ha cambiado globalmente en Viena es el espíritu
con el que se abordan los derechos humanos y los problemas humanitarios, que pasa a
ser de apertura, y las facilidades a su resolución”63.
Fuentes hace un balance global y provisional de lo que ha supuesto la CSCE
hasta entonces, destacando su “utilidad central de superar la incomunicabilidad entre los
61 HERACLIIJES Alexis, Securit and Coo eration... ob. cit., 101.
62 BLOED Aried, ob. cit., 57.
63 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 94.
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Estados e ir poniendo las bases de la confianza entre ellos (...) tiene la virtud respecto a
las restantes organizaciones europeas de ser realmente global (...) su gran limitación es
su falta de verdadera entidad (...) Por añadidura la CSCE tiene un enraizaniiento popular
precario (...) Sin embargo, la CSCF sigue teniendo el planteamiento adecuado”t
Poco antes de la clausura de Viena, Gorbachov afirmo:
hemos descubierto el rumbo conecto, decisivo, para conseguir nuestros objetivos: hemos
situado al hombre en el centro de la perestroika”65.
En este sentido la Conferencia de Viena será para Gorbachov el foro ideal donde
poner en práctica su nueva política, convencer a los occidentales de sus buenas
intenciones con hechos, y de este modo conseguir también el apoyo de Europa
occidental, necesario sin duda para el triunfo y el éxito de toda su política de reformas.
Este nuevo clima en las relaciones Este-Oeste permitirá que Viena introduzca
novedades y avances tan significativos en las cuestiones humanitarias como las CDIII.
En ninguna de las otras dos reuniones de continuidad de la Conferencia posteriores a
Helsinki, Belgrado y Madrid, se lograron resultados semejantes, bien por el poco tiempo
transcurrido en el primer caso, o por una situación internacional desfavorable en el
segundo.
Al finalizar Viena, han pasado ya catorce años desde la celebrada Acta Final de
Helsinki, un tiempo más que razonable que exigía un nuevo impulso para la CSCE que
evitase el estancamiento y un punto muerto en la Conferencia.
No obstante, y aunque en ocasiones se temiera por la continuidad del proceso
mismo de la Conferencia, en mi opinión el paso del tiempo ha beneficiado y fortalecido
también en líneas generales a la CSCE definiendo y perfilando más claramente sus
objetivos y sus áreas de interés, permitiendo así mejores resultados en las
negociaciones, como fue el caso de Viena.
64 FUENTES Jorge, El circulo.., ob. cit., 215/216.
6~ GORBACHOV Mijail, ob. cit., 162.
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CAPITULO 6
LA CONFERENCIA DE LA DIMENSIÓN HUMANA. DE PARÍS A MOSCÚ
(1989-1991
)
6.1. El fin de la guerra fría. El panel deis CSCE
6.1.1. El fin deis guerra fría
La reunión de Viena finaliza en un año clave desde el punto de vista del
panorama internacional: 1989. Tras décadas de inmovilismo en los dos bloques surgidos
tras la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad de este aflo van cayendo uno
detrás de otro los gobiernos comunistas de los países satélites de Moscú, así como el
emblemático muro de Berlin.
En junio los polacos celebran las primeras elecciones en las que los comunistas
deben competir con otras formaciones politicas. E] fracaso de los primeros en los
resultados electorales, dará lugar al primer gobierno de dirección no comunista en el
Este a cargo de Taderz Mazowiekieck.
Tras la apertura de la frontera húngara en mayo de 1989, el 23 de octubre se
proclama la República de Hungría, dejando de ser República Popular.
E] 9 de noviembre en la RDA cae el muro de Berlín. A continuación, en
Bulgaria tiene lugar el fin del régimen de Jivkov, en el poder desde hacía 35 años.
El 24 de noviembre en Checoslovaquia cae el buró político del partido
comunista checo, y el dramaturgo Vaclav 1-lave] accede a la jefatura de] Estado.
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Para Ruiz de Elvira “el catalizador de tal cataclismo es una amalgama de
factores externos e internos”’, entre ellos cita el papel de Gorbachov, la glasnost. la
presión de Solidaridad en Polonia, la “mano izquierda de que hizo gala el Papa Juan
Pablo 11”, la podredumbre de los sistemas económicos centralizados...
Tras Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia y la RDA, en este orden,
Rumania pone fin a finales de diciembre de este 1989 a una de las más largas y
represivas dictaduras del periodo comunista en el Este de Europa. “La decisión de
Gorbachov de dejar que los pueblos de Europa Oriental sigan su camino en lugar de
enviar un ejército tras los fugitivos pasará a los anales de la historia como la hora cero,
“2
el comienzo del fin del comunismo
Puede llamarse revolución a los cambios o transformaciones políticas que tienen
lugar en Europa del Este, porque como apuntan Heller y Feher “tienen como resultado
el cambio de soberanía. Excepto en Bulgaria, la soberanía de partido propia del sistema
totalitario ha sido desmantelada de Jure y de Jacto y la soberanía popular se ha
instaurado.” Además estas revoluciones son políticas “en la medida en que han
derrumbado el antiguo régimen y avanzan hacia el acto de una nueva fundación.”
Incluso estos autores las califican de revoluciones “gloriosas” en el sentido de que “han
liberado a la población de Europa central y Oriental de dictaduras totalitarias. La
liberación es la condición previa a la constitución de las libertades. Sin embargo aunque
la liberación legitima la constitución de las libertades, no equivale al acto mismo de su
“3
fundación
Existen sin embargo otras opiniones en contra de la denominación de revolución
a los acontecimientos que sacudieron Rumania a finales de 1989.
El sacerdote rumano Oheorghe Calciu va más allá de las discrepancias y
RUIZ DE ELVIRA ManIó, “Una unión cada vez más libre”, en RUIZ OF ELVIRA ManIó y
PELANDA Carlo (eds.), Europa se reencuentra. La dificil transición del Este al Oeste, Madrid, Ariel/El
País Aguilar 1991, 425.
2 HELLER Agnes y FEHER Ferenc, De Valta a la “Glasnost”, Madrid, Ed. Pablo Iglesias 1992, 256.
Ibídem, 263/261/272.
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contempla como un factor decisivo el gran movimiento popular, por lo que considera
que fue “mucho más que una revolución, porque nuestros “revolucionarios”, jóvenes
que salieron a la calle, no premeditaron las cosas ni siguieron la violencia. Aquello que
primó fue el espíritu de sacrificio (...) se puede decir que se trató de un “milagro”. Pero
solamente de uno inicial. Lo que ha ocurrido después y ocurre hoy es otro problema. En
la historia ocurren a menudo milagros, pero no se instauran los milagros”4.
Con independencia de la denominación que se dé a los acontecimientos, con
“criterios históricos” el comunismo ha muerto en Europa del Este, y en el futuro los
partidos comunistas que aparezcan en estos paises deberán partir de planteamientos
completamente diferentes de los sostenidos hasta entonces. Incluso, asegura Hassner “si
éstos ganan las elecciones como en Bulgaria y Rumania se apresurarán a cambiar sus
nombres y replegarse bajo la bandera de su rival histórico, la social democracia (...) el
poder de los comunistas sobrevive en diferentes lugares y bajo diferentes formas. La
nomenklaturc¿ todavia retiene su poder político en Rumania y hasta cierto punto en
Bulgaria”t
Gorbachov adviene que debe de evitarse “el error intelectual -y por consiguiente
también político- de interpretar la victoria en la “guerra fría” como el triunfo exclusivo
de un modo de vida y de sus valores y cualidades (...) Ha sido la victoria conjunta del
sentido común, de la razón, de la democracia y de los valores universales”6.
El papel activo que jugó Gorbachov “en el desencadenamiento o al menos
protección de los cambios que se preparaban en Europa del Este” es subrayado de forma
casi unánime en la literatura cientifica de estos años, Para Heller y Feher en el caso de
Rumania, la amistad de lliescu -vencedor de las primeras elecciones democráticas
rumanas tras la caída del comunismo- con el propio Gorbachov desde la década de los
De vorbá tu J’ár¡mele Gheorghe Cakíu-Dumñreasa: Funde Cardinale 6, anul 1, (1991 junio) en
CODRESCU Rázvan (ecl.>, Preot Gheorghe Calciu. SanIe cuvinte cátre tineri, Bucure~i, Anastasia 1996,
103.
$ I-IASSNER Pierre, Comtnunism: A eoroner&inquest Joumal of Democracy 4, vol 1 (1990:Otoño) 3-4.
6 los años decisivos
GORBACI-IOV Mijail, Memorias de 1983-1992, Madrid, Globus Comunicación
1994, 263.
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cincuenta en los años universitarios de Moscú, colocan al dirigente soviético como
“instigador si no de la revolución popular, sí del tardío intento del golpe contra
Ceau~escu”7.
Según Cachinero Sánchez en el fin del comunismo junto con las variables de
carácter externo, entre las cuales destaca “el nuevo pensamiento”, “sin duda la erosión
de la legitimidad del comunismo fue puesta en marcha por la eclosión de actores
internos en esos países -grupos no gubernamentales, independientes, asociaciones e
instituciones de todo tipo que fueron reforzando con su trabajo la fortaleza emergente de
una sociedad civil que había estado durmiente’1
Esther Barbé se refiere del modo siguiente al fin de la guerra fría: ‘la erosión de
la guerra fría es un proceso que se inicia en los afios sesenta y que toma formas
variadas: la creación de un código de conducta entre las superpotencias en materia de
armamento nuclear, el tejido de una red compleja entre europeos del Este y del Oeste
(...) proceso que se había acelerado en 1985 con Gorbachov en base a un nuevo
pensamiento humanista que descartaba el enfrentamiento capitalismo-comunismo como
eje de la política internacional. De tal manera que, en 1989, punto final de la guerra fría,
el sistema bipolar como tal estaba altamente erosionado en los foros internacionales (..)
el proceso iniciado en 1989 es un proceso único en términos de construcción de un
sistema internacional~~S~.
Al hablar del colapso del comunismo Hassner apunta también como los orígenes
del mismo los años sesenta. “La esclerosis interna de la Unión soviética había sido ya
diagnosticada a mediados de la era Brezhnev por el disidente soviético Andrei Amalrik
(en Will dic Soviet Unjan Surv¿ve Untíl ¡984?) y el historiador francés Emmanuel Todd
HELLER Agnes, ob. ch., 223.
CACHINERO SÁNCHEZ, Jorge, Europa Cenircily del b2ste: La otra Europa: Cuadernos de estrategia
61 (1992: Diciembre), 45.
BARBE IZUEL Esther, “La teoria de las Relaciones Internacionales en la posguerra «la”, en Cursosde
Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1993, Madrid, Ed. Universidad del País Vasco, Editorial Tecnos
SA. 1994, 139/154.
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(en La Chule Fina/e)”10. Aunque considera que hechos como Chemobyl, o la caída de
los precios del petróleo, evidenciaron aún más la crisis del imperio soviético, para
Hassner la “causa inmediata de su muerte (del comunismo) fue el intento reformista de
abrir el sistema al mundo real, nacional e internacional””.
El fin de la “fractura Este-Oeste” produce un cambio de la magnitud del operado
tras el fin de la gran guerra: “el final de la Gran Guerra supuso [a entrada en el siglo XX
y el final de la guerra fría ha supuesto la entrada en el siglo XXI. De esta manera, 1918
y 1989 han marcado, respectivamente, el principio y el final de nuestro siglo (...) pero la
desaparición de la fractura Este-Oeste, a diferencia de lo apuntado por los optimistas
liberales, no ha supuesto la unión de los europeos sino la traslación al continente
europeo de las otras dos fracturas persistentes en el sistema internacional de la
posguerra fria: la fractura Norte-Sur y la fractura Centro-Periferia”’2.
Y es que el fin de la guerra fría ha tenido también consecuencias negativas,
como el “terremoto” en el mundo de los valores apuntado por Barbé, “hemos pasado del
“mundo feliz de 1989”, en el que las referencias de la democracia y al libre mercado
parecían borrar de un plumazo cuarenta años de división bipolar, a un mundo en el que
en nombre del nacionalismo, de la homogeneidad étnica o de la crisis económica se está
destruyendo una convivencia cotidiana entre individuos “diferentes” (por su religión,
por su lengua, por su alfabeto...) que durante la guerra fría, bien sea bajo un régimen
comunista o bajo un régimen democrático se habían respetado los unos a los otros”’3.
En esta línea Heller y Feher señalan otro fenómeno venidero la intensificación
de ideologías nacionalistas es el camino más corto para producir el nuevo veneno: una
~ HASSNER Pierre, ob. cit., 4-5
Ibidem, 5.
12 BARBÉ I.ZUEL Esther, ob. ch., 129/140. Barbé habla de las tres grandes fracturas en la sociedad
internacional y su influencia en la teoría de las Relaciones Internacionales: Norte-Sur, Centro-Periferia, y
Este-Oeste, la más joven y más corta duración comparada con las otras dos. HELLER Agnes, ob. cit.,
241, cita dos conflictos futuros: el Norte-Sur que sustituye al Este-Oeste, y la biopolitica de la raza y el
sexo.
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nueva élite conservadora en la década de 1990.
Fernández Espeso plantea una incógnita interesante en su análisis del fin del
comunismo: “El tema clave seña determinar qué ha podido pasar para que durante
décadas el comunismo y los regímenes comunistas hayan recibido en Occidente crédito
y valoración, ignorando sus congénitas y bien reales deficiencias (...) lo que interesa no
es saber lo que pasó con el comunismo y los paises comunistas, sino lo que pasó en
Occidente”’4. Esto es especialmente cierto en el caso de Rumania donde prácticamente
hasta el fin del régimen de Ceau~escu y pese a las flagrantes violaciones de los
compromisos de Helsinki y otras obligaciones internacionales, siguió contando con el
apoyo occidental, incluido el económico (especialmente de Estados Unidos) con el
status de nación más favorecida.
Las dificultades puestas sin embargo a estos países una vez caido el comunismo
en cuanto a su integración en Europa, desde las referidas a la libertad de movimiento
con fuertes restricciones a la migración a otros paises, hasta las económicas limitando
drásticamente las exportaciones de sus productos más competitivos y que hacían
competencia a otros occidentales, han llevado a muchos rumanos decepeionados a
tachar a la CSCE de haber sido una Conferencia (hoy ya Organización) hipócrita en
cuanto a sus objetivos, habiendo servido a Occidente únicamente para justificar su
rechazo del comunismo y su apuesta por la apertura de estas sociedades, sólo mientras
que estos paises bajo el yugo comunista no suponían una “amenaza”, ni económica ni
de cualquier otro tipo.
Pero el hecho es que, como se ha señalado repetidamente, los cambios en el Este
de Europa se produjeron antes de lo esperado y “por sorpresa”, o al menos sin que
Occidente estuviese preparado para ello. Ni siquiera lo estaba el propio impulsor de las
reformas, Gorbachov, cuyas propuestas -más que por el fin del comunismo- iban
dirigidas a una transformación del mismo hacia un socialismo de rostro más humano.
14 FERNANDEZ ESPESO Carlos, Jinfoquesy criterios apropiados en la nueva situación internacional:
Cuadernos de estrategia 61 (1992:Diciembre) 22.
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6.1.2. El »anei de Juan Pablo U
Aunque sea brevemente, y puesto que cada vez son más numerosas las tesis que
demuestran el peso decisivo que tuvo el actual Papa Juan Pablo II en la caída de los
regímenes comunistas, señalaremos cuál fue su línea de actuación y sus principales
aportaciones en este sentido.
Domingo de Silos’5 en su estudio sobre las relaciones entre la Santa Sede y los
regímenes comunistas europeos establece cinco periodos, el último de los cuales
correspondería al pontificado de Juan Pablo II y que recorreremos sucintamente para ver
la evolución de estas relaciones:
1- 1917-1925: Pontificados de Benedicto XV y Pío XI
Se caracteriza por los intentos del Vaticano de llegar a un acuerdo con el nuevo
régimen soviético. Sin embargo, la llegada de Stalin al poder en 1924 hará imposible
cualquier acercamiento.
2- 1926-1939: Pontificado de Pío XI
Se trata de una etapa de persecuciones a la iglesia, e imposiciones de la
dirección comunista en cuanto al nombramiento de obispos, lo que motivará firmes
condenas del Vaticano al régimen comunista.
Hasquin explica este acoso a la iglesia católica por parte de los comunistas
aludiendo a las prácticas de la iglesia católica en Polonia “sin duda la más antisemita de
Europa, fue cómplice de los gobiernos fascistas de los años treinta en su intolerancia a
las minorias no polacas y no católicas de la antigua Prusia, o la actitud del clero católico
en Croacia, con el gobierno de los ustachis, católicos fanáticos y racistas que
masacraron a centenares de miles de serbios ortodoxos y judíos, la germanofilia del
cardenal PacelíL .“1
15 SILOS MANSO DE, Domingo, La Santa Sedeyios regímenes comunistas europeos: Política Exterior
55(1997: Enero/febrero) 128-139.
16 HASQUiN Hervé, “La liberté religieuse en reginie conrnuniste”, en Eglises el societes d’ajonrd hin:
Actualités 4(1986)15.
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3- 1939-1958: Pontificado de Pío XII
Se reprocha al Vaticano el no haber condenado durante la Segunda Guerra
Mundial el comunismo. Después aparecerá sin embargo el decreto de julio de 1949 de
excomunión a los comunistas, así como otras cartas y encíclicas de crítica.
Para Domingo de Silos las relaciones con los regimenes comunistas alcanzan
ahora uno de sus momentos más bajos.
4- 1959-1978: Pontificados de Juan XXIII y Pablo VI
Se caracteriza por una nueva política de apertura del Vaticano a los regímenes
comunistas, conocida como ostopohtik vaticana propiciada por un contexto
internacional favorable gracias a la implantación de la coexistencia pacífica.
Tienen lugar los primeros viajes de Monseñor Casaroli a Budapest y Praga.
Pablo VI participará e impulsará esta política de viajar al extranjero, asi como la
reunión con dirigentes comunistas: En 1964 se reúne con Gromiko, en 1973 recibe en el
Vaticano a responsables comunistas, entre otros a Nicolae Ceauvescu.
Para Domingo de Silos será sobre todo la participación de la Santa Sede en la
CSCE de Helsinki en 1975 lo que propicie pequeños acuerdos en cuanto al
nombramiento de obispos por parte del Vaticano, aunque las iglesias locales siguieron
sometidas a graves restricciones y persecuciones.
5.- 1978: Pontificado de JuanPablo II
En esta nueva etapa se pasará a un combate activo del Vaticano frente al
comunismo, con la fe y la razón.
La nacionalidad polaca de Wojtyla, el conocimiento tan cercano de las carencias
y ¡imitaciones bajo las que vivían los habitantes de los llamados países del Este, la
persecución que sufrían los católicos del Este -conocidos como iglesia del silencio- o el
respaldo incondicional al sindicato polaco Solidaridad que tan bien conocía el Papa, son
-entre otras- razones más que suficientes para comprender por qué el nuevo Papa se
involucré en la apertura de los regímenes comunistas con tanto interés.
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Dos fueron sus principales armas en esta lucha: la información, y las visitas y
encuentros con destacados dirigentes del Este a lo largo de la década de los ochenta. A
través también de las ondas de Radio Vaticano’7 se difundieron mensajes de libertad,
que eran escuchados con avidez por los ciudadanos de Europa Oriental.
La primera visita de Juan Pablo II a su tierra natal en 1979, y su multitudinario
seguimiento, marcó sin duda el punto de inflexión en la política vaticana hacia el Este.
Como destacan Berstein y Polití lo que dijo marcó el comienzo de un giro completo
para la iglesia en Polonia, en la Europa del Este, en la Unión Soviética, en los asuntos
mundiales. La Iglesia estaba reclamado un nuevo papel, ya no pedía un mero espacio
en el que existir. A través del Papa exigía respeto tanto a los derechos humanos como a
los valores cristianos, respeto a cada hombre y cada mujer y autonomía para el
individuo. Esas exigencias representaban un atentado directo contra las pretensiones
universales de la ideología marxista..
Tras esta visita le seguirían el encuentro del Papa con el carismático líder del
sindicato polaco Solidaridad, Lech Walesa, enero de 1981, la declaración de la ley
marcial...
Para Domingo de Silos “el pulso Santa Sede-regímenes comunistas se iba a
echar en Polonia y lo gana la iglesia antes de la llegada de Gorbachov en 1983. Dos
hechos parecen evidentes: el régimen comunista polaco ha perdido la partida y Moscú
no se ha atrevido a intervenir”’9.
La visita al Vaticano en febrero de 1985 del ministro soviético de Asuntos
Exteriores Gromiko, interpretada como el primer signo real de “socialismo con rostro
humano”, y en la que muestra una disposición a la apertura en el Este, es el preludio del
nuevo pensamiento, que modificará en primer lugar la política soviética respecto a
‘~ En el caso de Rumania todos los domingos Radio Vaticano transmitia la misa en rumano que era
seguida por numerosos creyentes del culto greco-católico.
IB HERSTEIN Carl y POLITI Marco, Su Santidad. Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiemno
Barcelona, Planeta 1996, 15.
‘~‘ SILOS MANSO, Domingo De, ob.cit., 136.
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Europa Oriental. Esta política será inaugurada sólo un par de meses después por el
recién nombrado secretario general del PCUS. Mihail Gorbachov. Este mantendrá
contacto con el Vaticano a través del dirigente polaco, Jaruzelski, que ante la crisis del
partido comunista de Polonia logra el apoyo de la iglesia a cambio de medidas
aperturistas, convirtiéndose desde entonces en el intermediario entre el Papa y
Gorbachov.
En junio de 1985 aparece la encíclica Slavorum apostoli en la que se invita al
diálogo ecuménico con las iglesias del Este.
En septiembre de 1986 la ley marcial declarada en Polonia en 1981 parece llegar
a su término con una amnistía general que supuso la liberación de 225 presos, muchos
de los cuales eran miembros destacados del sindicato Solidaridad. Según FranQois Fejtó
“tras la supresión de solidaridad, la iglesia polaca tiene aires de querer sustituir al
sindicato proscrito afirmándose más y más -hecho único en el mundo comunista- como
representante de la sociedad frente al Estado (...) Cediendo a la presión obstinada del
primado de Polonia, cardenal Glemp, y probablemente del propio Papa, el gobierno de
Varsovia ha soltado a los presos politicos..
En febrero de 1987, según destacan Berstein y Politi, se produce otro hecho
significativo: A instancias del Vaticano y con la promesa del régimen polaco de
negociar con la oposición, Reagan acuerda la eliminación de las sanciones económicas a
Polonia.
El viaje de Juan Pablo II a Varsovia en junio de 1987 para apoyar a Solidaridad
marcó un momento culminante de su influencia en el Este. En esta ocasión también
celebró una misa multitudinaria en la significativa ciudad de Gdánsk, exponiendo su
visión del régimen polaco que sumido en una crisis general, atravesaba dificiles
momentos. En un intento desesperado de contrarrestar la influencia papal el régimen
puso en marcha durante la visita la censura televisiva de las imágenes multitudinarias
que se sucedían a cada momento y llevó a cabo numerosas detenciones.
20 FEJTÓ Fran9ois, Gorbachovy las democracias populares: PoliticaExterior4 (1987: otoño), 162.
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Tras la celebración del referéndum acerca de un programa de cambio económico
y pasos limitados hacia el pluralismo político, (que pierde el gobierno a causa del boicot
de Solidaridad que trata de evitar que el referéndum se convierta en realidad en un voto
de confianza al régimen), le siguen a lo largo de 1988 una ola de huelgas espontáneas.
Ante esta inestabilidad Jaruzelski en enero de 1989 dimite como primer ministro y
asume plenos poderes como presidente de Polonia en un último intento de mantenerse a
flote.
En junio se celebran elecciones libres, con el triunfo de Solidaridad. Aunque
iaruzelski consigue la presidencia, el estrecho margen de la victoria necesita de una
coalición con el primero, su antiguo enemigo, por lo que pedirá al católico Mazowiecki
que forme gobierno en agosto de ese mítico 1989.
Polonia, el pafs donde el Papa había volcado sus mayores esfuerzos en la lucha
por la democracia y la libertad, se convierte así en el primer país del Este que pone fin a
décadas de gobierno autoritario de dirección comunista. Juan Pablo II contempla con
satisfacción como se propaga el hecho al resto de Europa Oriental. A principios de
diciembre de 1989, con motivo de la visita de Gorbachov al Vaticano, Juan Pablo II
reconocerá también el importante papel jugado por el dirigente soviético en la apertura
del Este, así como su defensa de los derechos del hombre.
Berstein y Politi, en cuanto al papel de Juan Pablo II, afirman que pese a todo “el
propio Papa tenía una opinión sobria. De manera expresa evitó alardear como si fuera
una especie de superman que hubiera derribado al oso soviético. Instaba a quienes le
escuchaban a no simplificar en exceso las causas, ni tan sólo atribuir la caída de la
URSS al dedo de Dios (...) Mejor que muchos occidentales comprobó que el sistema
soviético se había derrumbado por implosión...”23.
En el caso de Rumania la acción de Pontífice, además de no ser tan intensa
como en caso de Polonia, se vería además dificultada por las propias peculiaridades de
2? BERSTErN Carl y POLITI Marco, ob. cit., 507.
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su contexto. Como señala Lecomte “... no puede apoyarse, como en otras partes, en una
levadura católica. La primera razón para ello es que los católicos rumanos han sido
victimas, como los demás creyentes del país, de una loca represión antirreligiosa
A excepción de la visita de Ceausescu al Papa en 1973, en los setenta las
relaciones entre el Vaticano y Rumania son prácticamente nulas, y se dificulta de todas
las maneras posibles cualquier visita del nuncio a tierras rumanas, negándole el visado.
En enero de 1982 Juan Pablo II se pronuncia públicamente en favor de la
reconstrucción de la iglesia greco-católica, suprimida por decreto en 1948, lo que
provocará el enfado del patriarca rumano Moisescu.
En vísperas de la revolución, el 10 de diciembre de 1989, el Papa ante los
peregrinos reunidos para la audiencia general en el Vaticano condenará la situación
rumana.
6.2. Rumania en 1989-1990
6.2.1. La indiferencia rumana ante el proceso de supresión del comunismo en
Europa del Este
Rumania sufrirá a lo largo de 1989 numerosas condenas occidentales por sus
violaciones reiteradas de los derechos humanos. En febrero-marzo es censurada por la
Comisión de Derechos Humanos de ONU.
Las palabras de denuncia irán acompañadas en muchos casos de hechos, y así
Noruega, Portugal y Dinamarca cierran en protesta sus embajadas en Bucarest, al
tiempo que el gobierno británico pone en marcha el mecanismo de Viena para vigilar el
cumplimiento de los compromisos humanitarios de la CSCE.
Las protestas y condenas exteriores al régimen de Ceau~escu serán reflejo del
descontento y hastío de la población rumana, que en la medida de las posibilidades,
elevaba su voz en contra del dictador. Dentro de estas acciones, una de las protestas más
22 LECOMTE Bernard, Cómo el Pava venció el comunismo. La verdad triunfa siempre, Madrid,
Ediciones Rialp SA. 1992, 290.
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significativas la harán políticos y ex miembros dcl PCR, en una carta23 a Ceausescu
difundida por RFE el 10 de marzo de 1989 en la que lo acusan de violar los preceptos
constitucionales, y ejercer una política que nada tiene que ver con el socialismo. Los
firmantes son:
- Georghe Apostol, antiguo miembro del Politburó rumano y Presidente de los
sindicatos.
- Alexandru Bárládeanu24, que fue también miembro del Politburó y Presidente
del Comité de Planificación Estatal.
- Cornel Manescu, antiguo ministro de Asuntos Exteriores y Presidente de la
Asamblea General de Naciones Unidas.
- Constantin Pirvulescu, uno de los fundadores del PCR.
- Silviu Brucan, el que fue embajador en Naciones Unidas y Washington, y
antiguo editor de ScinÉe la, el órgano de expresión del PCR
- Ion Raceanu, miembro veterano de PCR.
Las acusaciones abiertas a Ceau~escu por parte de tan destacados miembros de
sus propias filas, algo inaudito hasta entonces, ilustra hasta que punto el polvorín
23 Según Bárládeanu, uno de los firmantes, la carta “no ha existido materialmente. No ha sido, es decir,
un papel en el cual firmaran los que han sido denominados sus signatarios. La idea de la carta viene de
Apostol y de mi (...) Nos hemos dirigido a aquellos hombres que habian sido sacados de la dirección de
Ceau~escu , que tenían un motivo principal o personal en contra de él (...) Brucan ha dicho que iba a
viajar al extranjero y Apostol ha tenido la idea de que Brucan podria trasmitir la carta (...) Apostol ha
enviado a Brucan a ¡ni casa para decirle lo que contiene la carta, sobre todo en problemas económicos.
Quedaba que tras esto, Brucan redactase la carta, para no deambular con ella detrás de nosotros...”.
(Según Bárládeanu en verano de 1988 y pese a decidirse no publicar la carta porque aún contaba con
pocas firmas, Brucan ha ido a la embajada americana, ha contado lo de la carta y “en este sentido nos ha
traicionado a todos”, la securitate se ha enterado de lo que preparaban los firmantes y se “han preparado a
aniquilar anticipadamente el efecto. Para mi se ha preparado un hecho comprometedor que podia ser
seguido de una condena por una culpa penal”). Finalmente, en aquel viaje, Brucan le ha dejado el texto de
la carta a alguien para que lo difunda cuando se ha convenido, y RFE la ha difúndido el 10 de marzo de
1989. Ver: BETEA Lavinia, Alexandru L3árládeanu des re De Ceau escu i Iliescu. Convorbiri,
Bucure$i, Editura Evenimentul Románesc 1998, 217-221.
24 En 1965 es hecho miembro del Politburó y miembro de la presidencia del Comité Central del PCR.
Propietario del camet número 5 del partido comunista rumano hasta 1968, fecha en que Bárládeanu se
jubila. Según Bárládeanu “en 1965 cuando Ceau~escu se ha convertido en secretario general, y por su
iniciativa a algunos se les ha reconocido la actividad antifascista, justaactividad de partido, y a mí se me
ha dado la antiguedad de partido desde 1935. No es casual. Ceau~escu tenía una lógica. Él trataba de
identificar la creación de un frente antifascista con la actividad del partido comunista. El reparto de los
carnets ha empezado directamente con la Presidencia del Comité Político Ejecutivo”. Ver: BETEA
Lavinia, ob.cit., , 21-22.
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rumano está llegando al límite de sus posibilidades y su estallido se aproxima. a pesar
de que el conducator trata de reprimir y acallar dichas voces con arrestos domiciliarios,
vigilancia policial y el resto de medidas empleadas habitualmente por el régimen ante
casos de “discrepancia” con su política.
Ceau~escu, tratará de mantenerse ajeno a los cambios que sacuden el resto de los
países del bloque del Este, y en sus declaraciones insistirá en la independencia de cada
país socialista en el diseño de su política. y en la no necesidad de llevar a cabo ningún
cambio en Rumania dado el desarrollo y el bienestar alcanzado:
“Han pasado 20 años de autodirección y autogestión, con la creación de un sistema democrático
de gobierno de las actividades económico-sociales (...) No admitimos y no pensamos crear las
condiciones para regresar a la desigualdad del pasado1 (...) abrir la via para regresar a las formas
de explotación y opresión de entonces, porque esto no seña un paso progresista, sino un
retroceso a la época en que el pueblo vivía en la miseria (...) Un hombre que no tiene una renta
asegurada, que no tiene vivienda, no puede ser libre! Así contemplamos nosotros los problemas
del desarrollo, los problemas de los derechos humanos (...) Lo que nos proponemos es
perfeccionar este sistema, no modificarlo! (...) Consideramos que no tenemos nada que
deberiamos cambiar”25.
Mientras, en el extranjero periódicos como Cuvántul Románese nacido a
mediados de los setenta y dirigido sobre todo a los rumanos de la diáspora, critican la
postura del régimen rumano y pronostican lo que será poco después la realidad rumana:
“Rumania no puede permanecer fuera de esta crisis general. En tanto que el gobierno
comunista rumano trata de simular indiferencia ante el viento de los cambios del mundo
comunista tanto más demuestra lo absurdo mismo de su existencia. Con ello el gobierno
de Bucarest hace un gran perjuicio al país (...) La verdadera esperanza rumana está en el
25 HIN AWE!OHA Mohammed, Interviu! tovara~uIui Nicolae Ceauiescu acordat cotidianulul Al Wahda
News din Iiinirate Arabe Unite: Románia Liberá (3junio 1989) 3.
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levantamiento del pueblo rumano contra el comunismo, y elegir en modo libre,
gobernantes iluminados y con amor y alma rumana, Y este momento del levantamiento
nacional no está lejano”26.
Del 7-8 de julio de 1989 se celebra en Bucarest la Conferencia del Comité
Político Consultivo de los Estados participantes en el Tratado de Varsovia, con la
presencia de los máximos dirigentes de los países del Este como Gorbachov, Jivkov,
Jaruzelski... Las conclusiones de la Conferencia sefialan la apuesta por una Europa
estable y segura, sin armas nucleares ni químicas, y en la Declaración conjunta final
subrayan que “los Estados participantes en el Tratado de Varsovia se pronuncian
partidarias de la plena realización de los derechos civiles, políticos, económicos.
sociales y culturales, y en otros campos interdependientes de aquellos”27, así como el
cumplimiento de la DUDH, los Pactos, el Acta de Helsinki y demás documentos de la
ONU y la CSCE, y otros compromisos internacionales sobre el tema.
La firma rumana en esta declaración conjunta será como en otras muchas
ocasiones meramente formal porque Ceau~escu se muestra ahora más que nunca hostil
hacia las tesis occidentales sobre derechos humanos, cuya influencia en otros países de
Europa Central y Oriental ha comenzado a hacer tambalearse a más de un gobierno de
dirección comunista del Este.
Tras la conferencia, los órganos oficiales de propaganda insistirán en lanzar
mensajes sobre los principios de independencia y no intervención en los asuntos
internos, que deben guiar las relaciones internacionales:
La política de independencia de Rumania ha nacido de la lucha en contra de la dominación
extranjera, por eí derecho del pueblo de ser dueño de su destino, de decidir de modo
26 BÁLASU George, Comun4ti¿ románi p ungaria: Cuvántul Románesc. Pie Romanian Voice. The
largest romanian newspaper in the free world (1989: junio) 2,
2? (ionsJátuirea Comitetul Po/tite Consuhativ alSiatelor participante la ili’ratatul de la Varsovia: Scinteia
(9julio 1989)3.
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independiente, sin interferencias de fiera... No se puede hablar de ningún tipo de derecho cuando
no existe el derecho fundamental de ser dueño de su casa de tu propio destino”28
Sin embargo se produce a raíz de esta conferencia un hecho significativo y
curioso, que es el acercamiento rumano hacia las dos más simbólicas organizaciones de
los países del Este: el Pacto de Varsovia y el CAEM, a las que había acusado hasta
entonces de ser instrumentos del control soviético. “El hombre que había salido
enfurecido de la reunión del Pacto de Varsovia sólo diez años antes, estaba ahora
asegurando que el Pacto bajo ciertas condiciones salvaguardaría a su país, la
independencia y la seguridad de éste. El líder que había abogado por el comercio con
todos los estados sin importar su inclinación política ahora sugería que el CAEM era
una buena base de colaboración en la comunidad socialista y debería mantener su papel
como protector de las economías”29.
El 17 de noviembre, con Polonia, Hungría y Bulgaria fuera ya del bloque de
gobiernos de dirección comunista de Europa del Este, Ceau~escu lanza un mensaje a los
jóvenes advirtiéndoles de las tendencias imperialistas del momento para que se unan y
busquen la solución adecuada:
‘Y. ahora cuando asistimos al recrudecimiento en una serie de paises de tendencias fascistas,
revanchistas y patrioteras, consideramos que se impone más que nunca la unión de la fuerza de
todos los estudiantes y jóvenes en asamblea, para que en el espiritu de lucha traigan junto a los
pueblos una contribución significativa a la defensa de la paz, la eliminación de la posibilidad de
una nueva guerra (...) en la actual situación internacional cuando -ignorando las realidades-
circulos imperialistas y neocolonialistas promueven una politica de intromisión en los asuntos
internos y de desestabilización de la situación de un Estado, se intensifican las acciones contra la
28 Palabras tomadas de la Obra Teorética de Nieolae Ceau~escu en, Interdependen/a, ideal suprem al
poporulul ramón: Scinteia (19 julio 1989)6.
29 EVAL Jonathan, “Romanian-Soviet relations”, en PRAVDA Alex (ed.), The end of the outer emnire
.
Soviet-easteuronean relations in transition. 1985-1990, London, Royal Institute of International Affairs
1992, 197.
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independencia y el desarrollo libre de los pueblos, es necesaria más que nunca la unión de los
esfuerzos de las generaciones jóvenes, para afirmar un nuevo modo de abordar los problemas de
la vida mundial”30.
Tres días después, el 20 de noviembre dc 1989 comienza el XIV Congreso del
Partido Comunista Rumano, ajeno a toda corriente reformista de laperestroika -que ya
había dado sus primeros frutos en Polonia, Hungría y Bulgaria, y pocos días después lo
haría en Checoslovaquia y la RDA- e inaugurado por el discurso del Ceau~escu de
¡cinco horas de duración!.
Las elecciones de junio de 1989 en Polonia tienen como resultado un gobierno
de coalición liderado por el sindicato So/ijar/dad, que obtiene el reconocimiento de la
URSS en septiembre. Se trata de un hecho crucial y que marca sin duda el punto de
inflexión en la política soviética hacia sus satélites. Por primera vez la Unión Soviética
renuncia a la intervención en los asuntos internos de los paises de su órbita de
influencia, poniendo fin a la llamada doctrina Brezhnev. El contagio será imparable al
resto de Europa del Este.
Sin embargo frente a estos movimientos liberalizadores, Ceau~escu lanza duras
críticas y reafirma aún más su poder llevando a cabo depuraciones, incluso entre
hombre de sus propias filas31, e impidiendo la entrada de numerosos periodistas al pais
con motivo del Congreso del Partido Comunista de Rumania.
Los órganos de propaganda oficial llevarán a cabo toda una campaña de apoyo a
la reelección del genio de los Cárpatos. Sci’nteia, el órgano de expresión del PCR, un
mes y medio antes del inicio del Congreso antetitula sus páginas del modo siguiente:
30 Mensaje de Ceau~escu a los participantes de la manifestación dedicada al aniversario, semicentenario
del Día nacional de la~ estudiantes. Ver Seintela (17 noviembre 1989) 1.
En marzo de 1989 seis oficiales, ex miembros del Partido Comunista Rumano, dirigen una carta
abierta al Conducator acusándole de destruir la agricultura y el sector agricola y criticando el programa de
urbanización rural, motivo por el cual serán detenidos.
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“En el clima de compromiso revolucionario, en el que todo el partido y el pueblo expresan plena
adhesión a la reelección del camarada Nicolae Ceau~escu, en el XIV Congreso, en la función
suprema de secretario general del partido”32.
El 25 de noviembre, y con las ausencias en el encuentro mencionado
anteriormente de los significativos partidos comunistas de Italia y Bulgaria en protesta
contra la política del dirigente rumano, el conducator es reelegido de forma unánime,
por sexta vez y por otros cinco años, como Secretario General del PCR.
Seintela recoge al dia siguiente el discurso de Ceau~escu, sobre la significación
del citado Congreso:
“representa un acontecimiento memorable en la historia milenaria, y de modo singular en la
historia moderna de Rumania, en la actividad del movimiento trabajador revolucionario y de
nuestro partido, en el desarrollo económico social y la elevación de nuestra patria a nuevas
cumbres de progreso y civilización, la realización con éxito de la sociedad socialista multilateral
desarrollada y el progreso firme hacia el sueño de oro de la humanidad- hacia el comunismo!”33.
6.2.2. La revolución rumana
A mediados de diciembre, la multitudinaria manifestación en Timi~oara en
contra del traslado del pastor Laszlo Tokes -un conocido crítico del régimen- será el
punto de arranque de “la más radical revolución antitotalitaria y anticomunista de
Europa del Este, que eliminó la dictadura comunista en uno de sus últimos reductos,
acaso el más tenebroso del continente (...) Fue la primera revolución transmitida en
directo por la televisión”~.
32
Ver .Scinteia, (3 octubre de 1989).
~ Ver Scínteia , (26 de noviembre de 1989) 1.
VACAR Lucretia y CALIN Gheorghe, “La revolución de 1989”, en Rumania. Diciembre 1989
-
Diciembre 1990, Bucarest, Número especial editado por la agencia de prensa rumana ROMPRES.
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Para Lucretia Vácar y Gheorghe Calin “la revolución no fue un accidente, un
juego del azar o pura y simplemente un efecto de la coyuntura internacional. La
paciencia y el buen carácter legendarios de los rumanos estuvieron sometidos a duras
pruebas porlos decenios de opresión y privaciones”35, con algunos intentos de oposición
al régimen como la huelga de los mineros del Valle del un (1977) o la manifestación de
los obreros de Bra~ov (1987), que aunque fueron duramente reprimidos “sus
reverberaciones siguieron propagándose”.
También el levantamiento de Timi~oara36se trató de contener mediante la fuerza,
causando las primeras victimas de la que seria la única revolución sangrienta37 de
Europa del Este. En los dias siguientes se multiplican las manifestaciones populares en
todo el país, de modo que poco después las acciones de oposición eran generalizadas en
toda Rumania, e incluso el ejército fraterniza con los manifestantes.
Pese a la grave situación existente en el país, Ceau~escu decide viajar a Teherán,
en visita oficial, del 18-20 de diciembre. Para Portocala existen múltiples y posibles
explicaciones: “Quiere demostrar que controla la situación, una prueba de la
inconsciencia absoluta ante la crisis, o la hipótesis más seductora que es que tiene la
esperanza o la certidumbre de encontrar allí un emisario de Moscú (.3 los iraníes
explican este viaje en razón de los intereses de sus países como indispensable (se dice
que Rumania le vende armas a Irán y probablemente continúa haciéndolo)”38.
El mismo día 21 de diciembre, Ceau~escu, recién llegado de la visita a Irán
~ Ibidem.
~ Ante la situación en Timi~oara Ceau~escu publica un Decreto presidencial el 21 de diciembre de
1989 por el que instaura el estado de necesidad en el territorio del distrito de Timis. Se prohibe
cualquier reunión pública, asi como la circulación en grupos de más de cinco personas. Se obliga a las
unidades socialistas a garantizar el desarrollo normal del proceso de producción, y a la población a
respetar el orden y la tranquilidad pública y el cumplimiento cotidiano de la actividad económico-social,
37
La especulación sobre el número de muertos fue muy grande, sobre todo por parte de la prensa
extranjera que según fuentes rumanas llegó a dar cifras exageradas, en tomo a las doce mil victimas. Las
autoridades rumanas constataron algo más de mil muertos y cerca de dosmil cuatrocientos heridos.
~ PORTOCALA Radu, Autorsie du cour, d’Etat roumain. An yavs du mensonne triomuhaní, Paris,
Calmann-Lévy 1990, 50.
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convoca en al antigua Plaza del Palacio de Bucarest un acto de apoyo al régimen, que sc
trasforma sin embargo en un nuevo alzamiento popular contra el dictador.
Los órganos de la prensa oficial reflejan el discurso de Ceau~escu en tal ocasión,
en el que intenta vanamente atraer a la población con promesas como elevar el nivel de
vida de los trabajadores (las retribuciones mínimas pasarían de 2000 a 2200 lei),
subsidios de maternidad (1000 leí para mujeres con un hijo, 2000 por cada hijo para
mujeres con más de dos), elevar las pensiones... Se refiere también a los
acontecimientos de Timi~oara señalando lo siguiente:
se trata de una acción conjunta de los circulos que quieren destruir la integridad y la
soberania de Rumania, detener la construcción del socialismo, poner de nuevo bajo la
dominación extranjera a nuestro pueblo. Por ello debemos defender con todas las fuerzas la
integridad y la independencia de Rumania! (Hurras, aplausos, gritos: ¡Trabajaremos y
lucharemos, pais te defenderemos! Paz! Paz!) (.3 Unos desearían de nuevo reintroducir el paro,
reducir el nivel de vida del pueblo con el objetivo abiertamente formulado de desmembrar
Rumania (.,.) deseo declarar también aqui que haremos todo para defender la integridad y la
soberanía de Rumania, la libertad y la vida de nuestro pueblo!”39.
Ceau~escu en su llamada a los trabajadores, a los ciudadanos rumanos, para la
defensa de la integridad y la soberanía nacional, les asegura que éstas constituyen una
obligación cívica, patriótica fundamental de cada ciudadano de la Rumania socialista.
Parecido carácter tienen las palabras pronunciadas por Ceau~escu a través de la
radio y la televisión. Justifica la intervención de las unidades militares ante las acciones
“terroristas”, comparando la situación rumana con la de la primavera de Praga de 1968:
“... os recuerdo la unidad del pueblo rumano en aquella fecha. Ahora se puede afirmar
que es una situación semejante o incluso más grave”t
~ Ver Sci’nweia, (22 de diciembre de 1989)1-3.
VerScinteia, (21 de diciembre de 1989) 1.
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Pese a todo, es increpado por la multitud en el citado acto celebrado el 21 de
diciembre en el centro de Bucarest, en un hecho sin precedentes, y que se repetirá de
igual modo al día siguiente, 22 de diciembre, en el último intento desesperado del “más
querido hijo de la nación” por atraer a la muchedumbre. Ccau~escu decide, consciente
de la grave situación que se avecina, salir cuanto antes del país. El dictador y su esposa
huyen precipitadamente en helicóptero, cerrándose de este modo la que ha sido
considerada como la primera etapa de la revolución. Un corto espacio de tiempo sobre
el que se plantean numerosos interrogantes.
Para Veiga “del 16 al 22 de diciembre se mezclaron la improvisación, el
oportunismo y quizá la traición”4’ y habla de varias líneas conspirativas en la caída de
Ceau~escu: el ejército y la Securitate.
En la misma línea Bogdan afirma que la población “temía haber sido burlada por
lo que después de todo no fue más que un simple “golpe de Estado” militar ocurrido
antes de lo programado por sus organizadores, porque en Timi~oara una imprevista
rebelión popular precipitó los acontecimientos”42.
En la misma línea, el rumano Victor lancu se plantea “... ha existido una
revolución en diciembre de 1989 o solamente un levantamiento? Puede que ni siquiera
un levantamiento, sino solamente una revuelta “acordada” destinada a disfrazar el golpe
de estado puesto en vía hace tiempo con ayuda de fuera..
La teoría del golpe de Estado es sostenida también por Radu Portocala -nieto del
que fue ministro del interior entre 1937-1939, el liberal rumano del mismo nombre-
inculpado de alta traición por Ceau~escu en 1977, que señala: “... una vez más Rumania
ha sido diferente. Lo que se ha llamado revolución, no ha sido más que un golpe de
4i VEIGA Francisco, “Rumania o el desafio de las mil piezas que no encajan”, RUIZ DE ELViRA
ManIó y PELANDA Carlo (edsj, ob.cit., 247.
42 BOGDAN Henry, La historia de los paises del Este. De los origenes a nuestros dias, Buenos Aires,
Javier Vergara (Ed) 1991, 397.
‘~‘ IANCU Victor, De la revolutie la restauratie, Cluj, Editura Dacia 1994, 46.
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Estado preparado hacía tiempo, y lo que se ha percibido como una sobreabundancia de
información no ha sido más que una formidable desinformación. Lo que deja
estupefacto es el número impresionante de fuentes diversas que se han puesto en acción
para asegurar una credibilidad internacional (...) Iliescu, Brucan y compañía no son más
que los ejecutantes y los beneficiarios de un escenario escrito en Moscú y puesto en
escena en Bucarest’~
Como señalan la mayoría de los analistas internacionales sin duda “la mano del
Krenlim” estuvo presente en los acontecimientos que marcaron el fin del comunismo en
Europa del Este a finales de 1989. Para Lecomte y Lesourne “en cuatro casos de los
seis, la maniobra del Krenlim va a fracasar (...) Sólo Bulgaria y Rumania seguirán el
plan previsto, los comunistas transformados en renovadores conservan el poder (...)
Unos meses después del seismo político el control de los acontecimientos de Europa del
Este ha escapado totalmente a Moscú (...) A mediados de 1990 los resultados electorales
(...) obtenidos por los comunistas van del 0,3 % en Polonia al 67% en Rumanía~~t5.
Fisher-Ualati -claro partidario del FSN- rechaza sin embargo la tesis del complot
y subraya el carácter espontáneo de la revolución así como el crucial papel de las
fuerzas armadas en el fin del régimen: “El colapso del régimen de Ceau~escu no se
produjo por ninguna conspiración o golpe, lo que no significa que ciertos individuos no
pudieran ser caracterizados como conspiradores hasta el punto de que estuvieran
preparados para “capturar la revolución” preparándose para tal papel si surgía la
oportunidad”t
lliescu -uno de los principales acusados de complot, y el primer presidente
rumano postcomunista- lo niega señalando que “un complot, o más modestamente
dicho, el intento de derribar una dictadura desde el interior de su mecanismo de poder,
para preservar al país de las convulsiones y sacrificios de una revolución violenta,
PORTOCALA Radu, ob.cit., 15-16.
LECOMTE Bernard y LESOURNIE .Jacques, De lAttantipue á I’Oural. L’anrés-conmunisme, Paris,
Editions Robert Laffont SA. 1990, 87.
FISHER-GALATI Stephen, 2Oth Century Rumania, New York, Columbia University Press 1991, 203.
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semejante acción si hubiese sido organizada y hubiese triunfado hubiese constituido un
mérito ante la historia. Sus ejecutantes habrían sido héroes nacionales. Y han existido
semejantes intenciones. Yo mismo he intentado, pero no lo he logrado, cuajar semejante
mecanismo. Las fábulas sobre este tema son simples especulaciones, hechas sea con
evidente mala intención, sea como resultado de la imaginación de unos publicistas
sensacionalistas”47.
Resulta en definitiva cuanto menos paradójico que uno de los paises que más
rechazo mostró hacia los planes de la perestroika -cuyo principal objetivo era por otra
parte la transformación del comunismo, que no su final- será junto a Bulgaria los únicos
casos en que tras el colapso de sus correspondientes regímenes el poder será ocupado
por neo-comunistas.
El 22 de diciembre, comienza la que puede considerarse como la segunda etapa
de la revolución. Con el asalto de los manifestantes a la televisión rumana, se rompe el
silencio informativo sobre lo que estaba sucediendo en el país y se trasmiten en directo
los propios acontecimientos, en la que será tildada como la primera revolución
“trasmitida en directo”. En todo el país se levantan voces haciendo un llamamiento a la
calma y al rechazo de acciones violentas que siembren el caos y la anarquía
invocándose en numerosas ocasiones el Acta de Helsinki y la Declaración universal de
los derechos del hombre de 1948 como modelos para la construcción de un Estado de
derecho basado en los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano.
Ante la noticia de la huida de Ceau~escu, en algunas ciudades se constituyen
comités que aseguren el vacio de poder, hasta designarse un gobierno de transición. Sin
embargo, la opositora rumana Doina Corea asegura que “estábamos equivocados, no
había vacio de poder, el nuevo poder no demasiado diferente del antiguo estaba allí,
después de un largo tiempo “agazapado” en la sombra. No esperaba más que el
momento de znanifestarse”48,
ILIE5CU Ion, Revolutie si reformé, Bucure$i, Editura Enciclopedicá 1994, 14-15.
COMiBES Michel, Doina Comea. Liberté? (Entretiens ayee Michel Combest Paris, Ed. Criterion
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Se constituye entonces el Consejo del Frente de Salvación Nacional y se
disuelven todas las estructuras de poder. Al día siguiente el dictador y su esposa son
detenidos tras el fracaso de su huida, y el 25 de diciembre en un proceso ante el
Tribunal Militar Extraordinario son condenados a muerte, y la confiscación de sus
bienes ejecutándose de inmediato la sentencia.
Los cargos son genocidio, demolición del Estado y acciones armadas contra el
Estado y el pueblo, evasión de mil millones de dólares al extranjero y destrucción de la
economía nacional.
Frente a las acusaciones por el proceso llevado a cabo con el matrimonio
Ceau5escu, Iliescu, que había tomado por entonces las riendas de la revolución, afirma
que la decisión ha sido tomada por dos razones: “Primera: el convencimiento de que la
desaparición de Nicolae Ceau~escu hará cesar cualquier resistencia (...) Segunda: el
lugar de la detención era poco seguro y la situación en el país no permitía correr el
riesgo de trasladarlo a otro punto, ofreciéndole quizás la ocasión de escapar (...) Existía
también el riesgo de un gesto individual de liquidarlo sin ningún juicio”~.
Pese a estas explicaciones para muchos la ausencia de un juicio público y con las
suficientes garantías judiciales evidenció la tendencia del FSN, y de sus líderes, de
conducirse por caminos separados del gobierno de la ley y la democracía.
Comienza a partir de entonces la tarea más complicada de todas, que es resituar
a Rumania en la senda democrática. Para laneu “el comunismo en su variante más
degradante, ceau~ismo, nos ha dejado una herencia muy diticil. Por una parte ha
introducido en la sociedad rumana, una vez limitados los derechos y las libertades de
todos los ciudadanos, formas de discriminación nacional muy sutiles y ocultas, y por
otra parte ha inculcado en la población mayoritaria odio e intolerancia interétnica”50.
Para el conocido escritor rumano en el exilio Vintila 1-loria, que define el
1990, 161.
ILIESCU ion, ob.cit., 80.
50 IANCU Vitor, ob.cit., 213.
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comunismo como “el sistema más ineficaz, menos realista, más destructivo de los
individuos y del pueblo que la humanidad ha conocido en los últimos tres milenios”,
cree que el fin del mismo en Rumania “ha sido fulgurante y traumático, y las
consecuencias van a retrasar el encontrar un camino hacia la curación espiritual y
somática de un país casi destruido en su totalidad por un terrible terremoto interior (...)
De nuevo el pueblo rumano aparece ante la historia, como lo definía George Bratianu en
un libro célebre, como un enigma y un milagro histórico””.
En apenas dos semanas, Rumania lleva a cabo la revolución más rápida,
“improvisada”, y sangrienta de toda Europa del Este. Y de nuevo la especificidad
rumana se traducirá en el futuro de forma negativa, revelándose como uno de los
factores origen de los problemas que rodearán el proceso de transición y reformas.
6.2.3. Rumania en 1990: Nuevas tensiones
Tras el fin fisico de la dictadura se hacen cargo de la dirección provisional del
país -según fue elegido por el Consejo del Frente de Salvación Nacional (FSN)- Ion
Iliescu52 como presidente, y Petre Roman como primer ministro, hasta la celebración de
las elecciones, que tiene lugar el 20 de mayo de 1990.
iNo obstante, el terror instaurado por Ceau~escu a lo largo de un cuarto de siglo
así como sus múltiples estridencias políticas, colocarán a Rumania en una delicada
situación de partida hacia la democracia. Como diría por entonces, el pastor de origen
húngaro Lazlo Tokes “la verdadera revolución no ha hecho más que comenzar”. En este
sentido Bernard Lecomte afirma que “a los insurrectos les falta un Walesa o un Havel.
Les faltan también algunos principios de movilización y federación, como verdad,
solidaridad (...) Se debe superar un inmenso trauma tras la caída de Ceau~escu. Han sido
“ HORIA Vintila, Mai bine mort decit comunist, Bucure~ti, Editura Phoenix 1990, 5-7.
52 Ion Iliescu fije uno de los miembros más destacados del PCR. De 1965-1984 es miembro del Comité
Central (CC) del PCR, y entre 1969-1979 miembro sup[ente del Comité Político Ejecutivo del CC del
PCR. Otros cargos desempeñados durante el periodo comunista son el de ministro para problemas de la
juventud y jefe de la sección de propaganda del CC del PCR.
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años en los que cada cual era un delator para su vecino y el malestar es profundo”53.
Igualmente Mylonas escribe en 1994 que “el fin del comunismo es todavía remoto
porque el comunismo más que una ideología política o un método de gobierno es un
estado mental (...) la personalidad de las personas moldeadas por los regímenes
~54
comunistas bajo los cuales vivían son más lentas de cambiar
El ejemplo más elocuente de ello son los miembros de la temida securitate55,
muchos de los cuales continúan en sus mismos puestos tras la revolución,
desempeñando las mismas taitas de espiar a la población e informar sobre todos los
detalles de su vida a la autoridad militar pertinente. Tras la supresión de la institución de
la Securitate, se crea en marzo dc 1990, bajo el control del Parlamento, el Servicio de
Información Rumano (SRI: Serviciul Román de lnforma{ii), al frente del cual estará
Vírgil Mágureanu, y dentro del cual habrá ex miembros del temido organismo
ceou~qsta.
Para Iancu la .securitate “ha sido el principal instrumento represivo del estado
comunista totalitario instaurado en Rumania por parte de los agentes del bolchevismo.
Ha sido el brazo armado del partido comunista (...) tenía como principal misión vigilar a
la población sin interrupción (...) para cumplir esta misión odiosa la securitate ha usado
todos los medios puestos a disposición “con generosidad” por parte de su hermana
mayor: Ceka, alias NKVD, alias KGB”56.
Las esperadas depuraciones, prometidas por el FSN, dentro del PCR no se
producen y de los numerosos miembros del Comité Central del PCR sólo algo más de
una treintena son arrestados. Muchos de los hombres que formarán parte del futuro
equipo de gobierno fueron ministros con Ceau~escu, como Victor Stanculescu, Dan
“ LECOMTE Bernard, ob.cit., 295-296,
MYLONAS Christos, Civil Sacie/y os cm element ofpost-communist politics: Balkan News & East
European Report 70 (1994: sept-oct)2.
El Parlamento rumano decide que los expedientes elaborados por la Securitale sean mantenidos en
secreto en archivos durante los próximos cuarenta años.
IANCU Victor, ob.cit., 57-58.
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Enachescu...
Una de las reformas más importantes a la que debe hacer frente Rumania es la
económica. A principios de enero, el poder provisional aprueba por decreto la creación
de Instituto Nacional de Investigación Económica, dirigido por el profesor Tudorel
Postolache, y cuya primera tarea es elaborar un Esbozo de estrategia de la transición,
informe que estará finalizado a finales de abril. En él se apuesta por una transición
gradual, en la que los mecanismos jurídicos y económicos necesarios para el
funcionamiento de la economía de mercado sean rápidamente introducidos (2-3 años).
En el ámbito político, ya desde principios de 1990, sólo unas semanas después
de la revolución, comienzan los primeros signos de disensión en el Frente de Salvación
Nacional, (agrupación acusada de estar formada por antiguos militantes del partido
comunista, que levanta una gran desconfianza en el pueblo), acompañados de represión
por parte del gobierno provisional ante las manifestaciones en su contra de los partidos
de la oposición. A finales de enero, los mineros del Valle del Jiu llegan a Bucarest para
mostrar su apoyo al gobierno, hecho que la oposición considera una manipulación del
gobierno, que suministra bebida y comida a los que acudiesen a esas manifestaciones.
Para Doina Cornea la llegada de trenes especiales con los mineros para apoyar al
gobierno no es más que una práctica ceau~ista que “también hacía venir a las gentes de
provincia para aplaudirle (...) y el objeto de la manifestación es dividir a la población,
enfrentar a obreros con intelectuales, húngaros contra rumanos, desacreditar los partidos
políticos, en una palabra impedir a la sociedad civil organizarse”57.
COMBES Michel, ob.cit., 180-181.
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6.2.3.1. Las primeras elecciones posícomunistas
Se crea un Consejo Provisional de Unidad Nacional (CPUN) de cara a la
preparación de las elecciones del que forman parte distintas formaciones políticas, y a
través del cual el FSN trata de acallar las numerosas críticas suscitadas por su anuncio
de presentarse a los comicios. Unas semanas después, unos nuevos desórdenes
provocados por sectores críticos al gobierno sacuden la capital, y otra vez serán los
mineros del Valle del Jiu los que lleguen en masa a Bucarest para apoyarlo.
En marzo, las tensiones tendrán un carácter étnico cuando -con motivo de la
celebración del 142 aniversario del desencadenamiento de la Revolución de 1848 en
Budapest- en varias localidades de Transilvania se produzca el enfrentamiento entre
rumanos y la minoría húngara de la zona.
Un mes después, a mediados de abril, la conocida Plaza de la Universidad de
Bucarest, bautizada como “zona libre de neocomunismo”, va a ser ocupada por diversos
grupos de manifestantes que piden que lliescu abandone el poder y no se presente a las
elecciones. Redactarán un comunicado, la llamada Proclamación dc Timi~oara,
solicitando al gobierno la prohibición a ex comunistas y antiguos miembros de la
famosa policía secreta (la Securitate), acceder a cargos parlamentarios al menos durante
tres legislaturas.
lliescu, adoptará el tono del discurso comunista, y ante estos hechos hablará de
“una provocación teledirigida desde el extranjero”, “una fuerza de fuera”, y de “ciertos
círculos extranjeros”... para explicar el origen de tales manifestaciones.
La campafia electoral estará marcada por tanto por las criticas al gobierno. Cada
vez son más las denuncias de la permanencia de las estructuras totalitarias comunistas
en todos los ámbitos de la vida rumana. Se acusa al CPUN de funcionar al modo del
antiguo Consejo de Estado y en estrecha relación con el FSN, como si el CPUN lo
compusiera únicamente este partido mencionado.
Sin embargo el control que ejerció el FSN de los medios de comunicación, junto
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con el excesivo número de pequeños partidos58 surgidos tras la revolución con escaso
tiempo para consolidarse antes de las elecciones y el rechazo de viejas formaciones que
recordasen el doloroso pasado, darán la victoria a su presidente provisional, Iliescu, el
20 de mayo de 1990.
Los principales partidos que acuden a las urnas son:
- Frente de Salvación Nacional (FSNY Se trata en realidad del mismo grupo
nacido el 22 de diciembre de 1989 como órgano de Estado y que en enero de 1990
anuncia su constitución en partido político para participar en las elecciones, lo que
origina numerosas protestas. Si en un principio agrupaba un número destacado de
disidentes, intelectuales y comunistas de centro-izquierda, tras las elecciones de mayo
esta composición desciende notablemente.
- Partido Nacional Campesino59 (PNT) Partido histórico, prohibido durante 45
años, de tendencia conservadora y anticomunista, presidido por el veterano Corneliu
Coposu, y que lidera Ion Ratiu. Ha añadido a su denominación “cristiano, demócrata”,
PNTCD.
- Partido Nacional Liberal (PNL). Sigue la línea de los partidos liberales
occidentales y lo preside Radu Campeanu Entre sus filas figuran nombres
emblemáticos como el de I.C. Bratianu.
- Movimiento Ecologista’ presidido por el escritor Miorescu.
- Destacar por último tres partidos de carácter étnico: Unión Democrática
Húngara, Foro Democrático Alemán, Foro Democrático de los Gitanos.
El 20 de mayo se celebran las anunciadas elecciones generales con el triunfo de
la formación de Iliescu6<>: el Frente de Salvación Nacional que se hace con el 66,31% de
~ Se habla de la existencia de más de ochenta partidos a finales de la primavera de 1990. Algunas tesis
sostienen que muchos de ellos frieron creados por el propio FSN para asegurarse -con la fragmentación
del voto debido a la diversidad de partidos- el triunfo en las elecciones. Entre otros PORTOCALA Radu,
ob.cit., 172, yCORNEADoinaenCOMBESMicheI, ob.cit.,173.
~ Partido surgido de la unión de dos partidos: Partido Nacional Rumano de luliu Maniu, y Partido
Campesino de Ion Mihalache.
60 A diferencia del resto de los países satélites de la Unión Soviética donde tras el fin del comunismo la
dirección del país la ocupan destacados lideres de la oposición, disidentes anticomunistas, en Rumania la
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los votos, seguido a gran distancia por la Unión Demócrata de los Magiares de Rumania
con 7,23%. La participación del electorado inscrito en las listas fue de un 86,20%. Datos
todos según el Buró Electoral Central6> de Rumania.
En opinión de Francisco Veiga el triunfo del FSN se debe a que “muchos
partidos abusaron del simple mensaje anticomunista: gran error, puesto que el tono
revanchista asustaba en un país en el que el PCR llegó a contar con cuatro millones de
miembros (...) como contraste el FSN tomó medidas desde el Estado que llegaron a
todas partes’?
Como destaca Rakowska-Harmstone “la participación de los votantes ha sido de
alta a muy alta en las elecciones que siguieron inmediatamente al colapso del
comunismo. Pero se ha reducido gradualmente, catastróf¡camente en algunos casos,
reflejando el desencanto popular por el continuo caos político, la crisis económica y el
deterioro del nivel de vida”63. (Prueba de ello serán las segundas elecciones
multipartidistas en Rumania, el 27 de septiembre de 1992).
La versión oficial rumana insiste no obstante en que las elecciones se
desenvolvieron en un clima caracterizado por la calma, el orden y el equilibrio, señales
del inicio de la instauración de la democracia en Rumania, según la mencionada
versión.
Los observadores internacionales sin embargo se mostraron divididos en cuanto
a la apreciación de la jornada electoral. Una parte de ellos coincidió con la oposición en
señalar irregularidades como la negación del acceso de observadores a los colegios
electorales, la admisión en algunas mesas únicamente de papeletas del FSN, o el voto
elección de Iliescu, Secretario del CC del PCR durante 28 anOs (1956-1984), siembra muchas dudas
sobre la ruptura real y definitiva con las prácticas del pasado por parte del nuevo presidente. Esta
“peculiaridad” rumana sólo la supera Albania, donde es elegido el propio líder del partido comunista.
61 VÁCAR Lucre{ia, “Las primeras elecciones libres”, en Rumania,.,, ob.cit.
62 VEIGA Francisco, ob. cit., 258.
63 RAKWOSKA-HARMSTONE Teresa, Disinteisration and re-definition of EastEurove. Persoectives
and prosnects, Warsaw, Ed. Polish Institute ofInternational Affairs 1992, 20.
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por triplicado en algunos casos de votantes del Frente. Incluso, grupos como Helsinki
Watch, vigilante de los acuerdos de Helsinki, hablan de intimidación, persecución y
violencia fisica a los electores.
Para Radu Portocala “los observadores extranjeros de las elecciones llegan
demasiado tarde para poder constatar el desvío de la campaña, las prácticas poco
ortodoxas del Frente”64.
Pese a esto, las elecciones reciben la aprobación de la comunidad internacional,
y el Consejo de Europa, Gran Bretaña y Estados Unidos avalan el proceso.
6.2.3.1. Las mhwradas de junio
Los huelguistas de la Plaza de la Universidad continuaron sus manifestaciones
en los meses siguientes a las elecciones de mayo, mientras que el gobierno hacía una
llamada al restablecimiento del orden. En este clima, a mediados de junio miles de
mineros llegan a Bucarest en apoyo de lliescu, cometiendo numerosas acciones
violentas, mientras que el primer ministro insistía en que no habian sido llamados
“explícitamente” por el Gobierno, y acusaba a la antigua Securitate de estar detrás de
estos actos tratando así de desestabilizar el régimen político.
Organizaciones como Amnistía Internacional señalan la autoría de la llamada a
los mineros por parte del gobierno y denuncia que “según sus informes, fueron
detenidas más de mil personas, centenares de ellas eran presos de conciencia sin
relación con los actos violentos (...) Hubo muchos informes de tortura y malos tratos en
relación con los incidentes de junio de Bucarest”65.
A lo largo del año la oposición continuó criticando la política de lliescu y
Roman, solicitando el 16 de diciembre de 1990, primer aniversario del levantamiento de
Timi~oara, la dimisión de ambos, hablándose entonces de la necesidad de una segunda y
64 PORTOCALA Radu, ob.cit., 183
65 Amnistía Internacional (ni), Informe 1991, Madrid, 1991, 268.
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verdadera revolución.
En ese primer año de andadura hacia la democracia, y pese a las dificultades que
atravesaron los antiguos paises del Este en general, analistas como Di Palma afirmaron
que “la democracia puede funcionar en Europa oriental (...) casi siempre las cosas han
resultado diferentes- y generalmente mejores- que como se babia esperado (...) estoy
impresionado por la rapidez y afán con la que los actores políticos parecen haber
aprendido las reglas del juego democrático en las recientes transíciones”t Aunque hace
una excepción en “ese punto de no vuelta atrás en el camino a la democratización en la
región”: Rumania.
Otra de las tesis de este autor, encuentra también su excepción en Rumania.
Aunque para Di Palma “el extremo descontento sobre las privaciones económicas
nacidas posiblemente o agravadas por la democratización no serán suficientes
normalmente para volver a la gente en contra de la democratización”, en Rumania silo
serán, forzando al primer ministro Petre Roman a dimitir a finales de 1991, tras una
oleada de manifestaciones a lo largo del año por la caída del nivel de vida, la subida de
precios, la congelación de salarios...
De este modo Rumania se convierte en palabras de Francisco Veiga en “la pieza
que no termina de encajar en el panorama de cambios políticos que tienen lugar en
Europa del Este”67.
Mientras que Checoslovaquia. Polonia, Hungría, incluso Bulgaria (donde los ex
comunistas fueron apartados del poder ante la presión popular), son conducidas por
destacados líderes anticomunistas, en Rumania el pasado comunista de Iliescu y sus
actuaciones tanto al frente del gobierno provisional, como posteriormente tras el triunfo
de! FSN en las elecciones de mayo de 1990, siembran dudas sobre las intenciones
democráticas del dirigente.
66 Dl PALMA Giuseppe, 4fter Leninisin. Why deniocracy can work ¡a Ensiera Europe: Journal of
Deniocracy 1, vol. 11(1991: Invierno) 21126.
67 VERjA Francisco, ob.cit., 245.
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6.3. Reuniones de Expertos. El mandato de Viena
Cumpliendo el mandato fijado en la reunión de seguímlento de la CSCE en
Viena, se celebran distintas reuniones de expertos. De todas ellas destacaremos sólo
aquellas cuyo tema principal sea o esté relacionado con las cuestiones humanitarias.
6.3.1 El Faro de Información de Londres
Se celebra del 18 de abril al 12 de mayo de 1989, tres meses después de concluir
la cita de Viena, y a sólo unas semanas del inicio de la primera CDH, que tendrá como
sede París. El objetivo del foro es no sólo la mejora de las condiciones de trabajo de los
periodistas, sino también la mejora en la circulación, y el acceso, intercambio, y
cooperación en la esfera de la informacion.
Las condiciones eran inmejorables dado el clima de apertura que supuso el
encuentro en la capital austríaca, y esto se va a traducir en Londres en “un diálogo real
como nunca en la CSCE” y “un encuentro de individuos independientes dedicados a la
libre circulación de información’?
El deshielo ya había comenzado y ello hace que el papel de los países neutrales
y no alineados, como mediadores entre Este y Oeste en la Conferencia sea cada vez
menor. Por esas fechas, las relaciones soviético-norteamericanas se relanzan con hechos
como la visita del secretario de Estado norteamericano, James Baker a Moscú, el II de
mayo de 1989, y que a finales de ese año (el 2-3 de diciembre) culminará con el primer
encuentro entre Gorbachov y Bush.
Heraclides tacha a Rumania de “béte noire”, por la actitud que mantuvo en los
sucesivos encuentros de la CSCE a lo largo de 1989, rechazando cualquier texto que
supusiera la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados. Esta misma postura puede
afirmarse que fue también la que mantuvo Ceau~escu en su política interna, negándose a
68 HERACLIDES Alexis, Securitv and Coooeration in Europe: The human dimension. 1972-1992
,
London, Frank Cass & CO.LTD 1993, 108.
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cualquier signo de apertura, pese a la insistencia de Moscú de poner en práctica los
principios de la perestro¡ka y de la glasnose, y por el contrario abriendo procesos
incluso contra miembros del propio Partido Comunista Rumano, en un último intento
desesperado por mantenerse en el poder.
En el foro participan también periodistas, en el denominado “circuito informal”,
además de la reunión oficial con carácter intergubernamental. En este foro se produce el
primer enfrentamiento dentro de los países del Este por una cuestión de derechos
humanos. Hungría y Rumania no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la minoría
húngara.
No va a ser posible un documento final con nuevos compromisos, pese a las
condiciones propicias con que contaba el foro. Sin embargo, más que esto, lo realmente
importante y significativo es que por primera vez el Este y el Oeste se reúnen en un foro
para hablar de un tema tan trascendente como la información. No hay que olvidar que
los gobiernos comunistas, especialmente el rumano, ejercían a través de ella un poder de
control de la población muy importante.
No obstante, como señala Bloed “los resultados del foro de Londres pronto se
quedaron obsoletos debido a las nuevas situaciones revolucionarias en el centro y Este
de Europa”69, tras las cuales la libertad de información no sólo conoció importantes
progresos, sino que fue detallada y concretada en los distintos textos constitucionales.
Rumania la recoge en su constitución del 8 de diciembre de 1991, en el titulo II
sobre Las derechos, las libertades y los deberesfundamentales:
Articulo 31: “ (1) El derecho de la persona a tener acceso a cualquier información de interés
público no puede ser limitado.
(2) Las autoridades públicas, conforme a las competencias que les incumben, han de asegurar la
información correcta de los ciudadanos respecto a las cuestiones públicas y a los problemas de
interés personal.
69 BLOED Aried (ed.), The Conference on Securitv and Co-oneration in Europe. Analvsis and basic
documents 1972-1993, Doredrecht, Boston, London, Kluwer Academie Publishers 1993, 91.
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(3) El derecho a la información no ha de peijudicar las medidas de protección de los jóvenes o
la seguridad nacional.
(4) Los medios de informaciónsocial, públicos y privados, tienen la obligación de asegurar la
información correcta de la opinión pública.
(5) Los servicios públicos de radio y televisión son autónomos. Ellos han de garantizar a los
grupos sociales y politicos importantes el ejercicio del derecho a la antena. La organización de
dichos servicios y el control parlamentario de su actividad se regulan por ley orgánica” ~<>.
6.3.2. Reunión de Sofía sobre la Protección del Medio Ambiente
Se celebra del 16 de octubre al 3 de noviembre de 1989. Es oportuno citarla,
pese a tratarse en principio de un tema ajeno al humanitario, por varias razones:
- La fecha en que se celebra. En esos momentos se está produciendo una
auténtica convulsión en los sistemas politicos de los países del Este. Por este motivo,
varias delegaciones aprovecharon sus intervenciones para tratar temas de derechos
humanos.
- De nuevo Rumania impide el consenso en el documento final, al poner
objeciones en lo referido a libertad de expresión y de asamblea, individual y colectiva
en temas relacionados con el medio ambiente, como figuraba en el preámbulo del texto
que finalmente no fue adoptado:
“Los Estados participantes reafirman su respeto del derecho de las personas, grupos y
organizaciones interesados por las cuestiones ambientales de expresar libremente sus puntos de
vista, de asociarse con otros, de reunirse pacificamente, así como de obtener, publicar y distribuir
información sobre dichas cuestiones sin impedimentos juridicos, ni administrativos contrarios a
las disposiciones de La CSCE...
Constitutia Rom~niei. 8 Decembrie 1991, Monitorul Oficial, Bucarest, 1992.
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Sólo tras la caída del régimen de Ceau~escu, retirará las objeciones
Un mes después de la reunión de Sofia se produce un hecho de gran importancia
para las relaciones entre la entonces Unión Soviética y el Vaticano, signo inequívoco de
la nueva era que se gestaba en ese mismo momento: el encuentro entre Gorbachov y
Juan Pablo 11 el 7 de diciembre. Fruto de las mismas es el establecimiento de relaciones
oficiales entre ambos y el intercambio de representantes permanentes. En dicha
entrevista, Juan Pablo 11 remarca de nuevo “que entre los derechos del hombre hay uno
fundamental que es la libertad de conciencia, del que se deriva el derecho a la libertad
religiosa”7’ e insta a Gorbachov a la pronta aprobación de la anunciada ley sobre la
libertad de conciencia.
6.3.3. La Conferencia de Bonn sobre Cooperación Económica en Europa
Dos meses antes de iniciarse la II CDLI en Copenhague, se celebra en Bonn
entre el 19 marzo y el 11 de abril de 1990 una Conferencia económica de la CSCE.
Es oportuno mencionaresta reunión por dos razones:
- En esta fecha, abril de 1990, comienzan a esbozarse algunos elementos de lo
que será el futuro marco institucional de la CSCE, como el mecanismo consultivo entre
los Ministros de Asuntos Exteriores respectivos, un Secretariado o la idea de un Centro
de Prevención de Conflictos (CPC) o crisis, Y es que “a partir de 1990, la CSCE se
encuentra con nuevos problemas en el campo de la prevención y arreglo de conflictos
debido a un gran número de conflictos étnicos en el área. Pero entonces la CSCE carecía
“72
de instrumentos internacionales para resolverlos. Se crean así nuevos mecanismos...
- A partir de entonces la CSCE va a convertirse en un importante instrumento de
prevención de conflictos y arreglo de crisis, al tiempo que la dimensión humana irá
perdiendo peso. Esto es importante constatarlo para esta investigación porque en
72 GOR.BACI-IOV Mijail, ob. cit., 67-73.
72 BLOED Aried (ed.), ob. cli., 81
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función de estas nuevas prioridades temáticas dentro del proceso de la CSCE se delimita
la fecha en que finaliza este trabajo: la reunión de Helsinki de 1992.
El encuentro de Bonn marca por tanto un punto de inflexión en lo que han sido
hasta entonces los cestos prioritarios de la CSCE. Una vez desaparecida la guerra fria, el
respeto de los derechos humanos en el Este comienza a hacerse realidad, sobre todo en
aquellos en los que hasta entonces más énfasis habían puesto los distintos textos de la
Conferencia, estos son: Contactos humanos e información.
Los cambios acaecidos en el panorama internacional comienzan a reflejarse en
los distintos foros de la Conferencia. Tras el reconocimiento mutuo en 1988 de la CEE y
el CAEM (las principales organizaciones económicas de Oeste y Este de Europa) el foro
analizará en Bonn los problemas del comercio entre ambas organizaciones.
En Alemania se insta a los antiguos países del Este a la transición hacia una
economía de mercado -base de las democracias pluralistas- subrayando la importancia
de los derechos económicos, tal como consta en el preámbulo del documento final:
“Reconociendo la relación entre el pluralismo político y las economías de mercado y estando
obligados por los principios de:
- democracia pluripartidista basada en elecciones libres, periódicas y genuinas;
- imperio de la ley e igual protección con arreglo a la ley para todos, basada en el
respeto de los derechos humanos y la existencia de sistemas juridicos efectivos, accesibles y
justos;
- actividad económica que, en consecuencia, apoye la dignidad humana y no incluya
trabajo forzoso, discriminación contra los trabajadores por motivos de raza, sexo, lenguas,
opiniones politicas o religión y negación de Jos derechos de los trabajadores a establecer
libremente sindicatos independientes o afiliarse a ellos”.
Bloed considera el mayor avance el hecho de que “todos los Estados de la CSCE
reconocieron el sistema de economía de mercado como el único sistema económico
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viable”73, si bien los paises del CAEM insistieron en que iban a necesitar una importante
ayuda económica de Occidente.
6.4. La Conferencia de la Dimensión Humana L París
Se celebra entre el 30 de mayo y el 23 de junio de 1989, cumpliendo lo fijado en
Viena.
Como ya se habia evidenciado en el foro sobre información en Londres, la
desaparición del enfrentamiento entre bloques va a hacer que éste se traslade a paises
miembros de la misma alianza, como los casos de Bulgaria y Turquía o Hungría y
Polonia.
Rumania rechazará en esta reunión aceptar el principio de la CSCE que le
obligaba a responder a cuestiones sobre sus presuntas violaciones de derechos humanos.
La intransigencia rumana, así como las condiciones que expone para garantizar su
cooperación en materia humanitaria, la dejan “más aislada que nunca en la CSCE”4, y
la van a convertir en el blanco de la mayoría de las criticas, especialmente por su
programa de sistematización rural75. Mientras, Hungria, Polonia y en menor grado la
Unión Soviética serán alabadas por sus pasos hacia la democratización. Podría afirmarse
en este sentido que la involución rumana se precipita en razón inversamente
proporcional a los progresos en el cumplimiento de las disposiciones humanitarias de la
CSCE de países como Polonia y Hungría.
Entre las propuestas occidentales figuran la adhesión a convenios
internacionales como el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la publicidad de las sesiones de la Conferencia de la Dimensión
Humana con el acceso de ONGs, periodistas y público. El Este insiste en los derechos
‘~ Ibidem, 85,
[-IFRACLIDESAlexis, Securitv and Cooperation ... ob. cit., III.
“ Más detalles sobre el mismo en el capítulo 5.1,1.2. de esta parte 1.
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económicos, sociales y culturales y otros llamados de tercera generación referidos a
temas como el progreso científico, el medio ambiente...
6.4.1. Revisión del Mecanismo de Viena
En París se lleva a cabo una revisión del mecamsmo de la Dimensión Humana,
que había entrado en funcionamiento tan sólo cuatro meses antes en Viena. Se constata
que en este tiempo el mecanismo es puesto en marcha frecuentemente, sobre todo en sus
dos primeros puntos -(referidos al intercambio y petición de información sobre
cuestiones de la Dimensión Humana a un Estado participante y a la celebración de
reuniones bilaterales para examinar situaciones y casos específicos)- y raramente en los
otros dos puntos (notificación de una situación por canales diplomáticos a otros Estados,
e informes a las reuniones de la CSCE sobre los resultados de las peticiones de
información, reuniones bilaterales incluida información sobre situaciones y casos
específicos).
En general el mecanismo es aceptado por los países afectados, excepto Rumania,
que sigue en su línea habitual. La caída y ejecución del dirigente rumano, Ceau5escu, a
finales de diciembre de 1989 van a suponer un cambio importante en la actitud de este
país no sólo hacia la CSCE en general, sino hacia la CDII y otros compromisos en
derechos humanos.
En Paris se señala no obstante que para que el mecanismo sea realmente
efectivo, debe restringirse su uso, emplearlo como último recurso como un método
diplomático.
Para Heraclides “quizás el más innovador rasgo del mecanismo de la dimensión
humana en la CSCE es el hecho de que en vez del principio del consenso, cualquier
estado participante puede notificar sobre temas de derechos humanos referidos a
cualquier otro país cuando quiera
76 HERACLIDES Alexis, Securitv and Coooeration ... ob. cit., 114.
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Heraclides hace un preciso repaso de las ocasiones en que fue empleado el
mecanismo, sobre todo en los seis primeros meses de 1989:
- El primero en usarlo fue Holanda respecto a Checoslovaquia, sobre los arrestos
realizados durante las manifestaciones en la conmemoración de la autoinmolación de
Jan Palach.
- En marzo de 1989, Holanda vuelve a poner de nuevo en práctica el punto dos
del mecanismo referido a encuentros bilaterales, por la situación de Vaclav Havel y
otros disidentes.
- Un mes después, el punto tercero es usado respecto a Rumania por su trato a
críticos del régimen como Doina Cornea y otros 22 firmantes de una carta en contra del
programa de sistematización rural.
Durante 1989 puede afirmarse que el Oeste monopolizó el uso del mecanismo de
la dimensión humana, sobre todo como modo de presión a los gobiernos del Este,
mientras que el uso por parte de éstos últimos se redujo al mínimo. Heraclides señala
que en este año el Oeste empleó el mecanismo unas 30 veces contra Checoslovaquia,
respecto al destino de disidentes como Havel, Hajek, o Dubcek; contra Bulgaria en otras
30 ocasiones de las que casi la mitad se debieron al tema de la minoría turca; contra
Rumania 20 veces por el programa de sistematización rural y la actitud contra críticos
del régimen como Cornea, Mazilu o el pastor Tóekes. En un número mucho menor, la
RDA o la Unión Soviética fueron objeto del mecamsmo.
Por parte del Este, la frecuencia del empleo del mecanismo fue mucho menor.
Checoslovaquia lo utilizó una vez contra Austria y Holanda, una la Unión Soviética
contra Estados Unidos, otra la RDA respecto a Estados Unidos y Bulgaria, y por último
Hungría en una ocasión respecto a Rumania por el tema del Pastor Tóekes.
El carácter político del mecanismo “no puede negarle toda virtualidad. Bien al
contrario, el mecanismo de Viena ha funcionado y probablemente su falta de fuerza
jurídica ha llevado a su aceptación por parte de paises, que en modo alguno, hubieran
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asumido un compromiso jurídico de esa índole”77.
En la capital francesa se presentan dos propuestas sobre el mecanismo
relacionadas con los píazos de respuesta a los cuatro puntos de mismo, o su conexión
con otros temas, pero no serán adoptadas hasta la 11 CDII de Copenhague, como se
detallará más adelante. Otras propuestas apuntan a la creación de comisiones
humanitarias bilaterales que actúen junto al mecanismo de Viena.
Pese a los buenos augurios de la reunión, y el ambiente pre-revolucionario que
se vivía ya en la mayoría de los paises del Este, no es posible un documento final. Bloed
señala como causas tanto la intransigencia rumana en los temas de derechos humanos,
como ya había manifestado en el documento de Viena, cono el hecho de la proximidad
temporal entre esta reunión de Paris y la reunión de Viena “donde los mismos temas
habían sido debatidos en un periodo de 1986 a l989”~~.
En este caso se apunta también la actitud rumana como responsable de la falta de
un texto en la CDII 1.
6.4.2. Valoración de la CDII 1
Para Heraclides fue “útil como una clase de preconferencia para el siguiente
“79encuentro de la dimensión humana
Bloed cree que “no fue un fracaso. Ofreció un foro para denunciar casos de
violaciones de los compromisos de la dimensión humana según e] mecanismo de Viena
como la minoría turca en Bulgaria, el trato a los disidentes en Checoslovaquia y la
seria situación de los derechos humanos en Rumania”8~.
A la hora de valorar esta primera CDII nos encontramos de nuevo, como ya ha
~ FERNÁNDEZ SOLA Natividad, La Dimensión Humana en la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa, Zaragoza, Ed. Civitas SA. 1993, 94.
‘~ BLOED Aried (ed.), ob. cit., 92.
~ HERACLIDES Alexis, Security and Cooneration ... ob, cit,, 114.
80 BLOED Aried (ed.), ob. cit., 92.
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ocurrido con otras reuniones de la USCE ante una cuestión importante: ¿Cuál era el
objeto de la reunión?. Sólo conociendo el objetivo, si es que lo había y estaba
claramente definido, se podrá afirmar silos resultados cumplieron o no lo previsto.
Si el objetivo de París era dar un paso más en el proceso de la CSCE con un
documento sustancioso que aportase nuevos compromisos en e] ámbito humanitario,
(algo por otro lado poco probable dada la proximidad del alabado documento final de
Viena de enero de este 1989), entonces la reunión puede tildarse de fracaso, porque ni
siquiera hubo un documento final.
Sin embargo, si de lo que se trataba, como considero que era el caso, consistía en
poner en marcha el engranaje de la CDII dedicando esta primera reunión a la revisión
tanto del cumplimiento de los compromisos humanitarios como del funcionamiento del
mecanismo adoptado en Viena, para en las dos siguientes CDII introducir nuevas
propuestas y aportaciones, entonces la contribución de Paris no es despreciable.
Probablemente el clima prerevolucionario que se vivia ya en toda Europa del
Este no contribuyó, pese a lo que cabía esperar, a acercar posturas, sino que disparó aún
más las divergencias impidiendo el consenso, como sucedió con Rumania.
6.5. La Conferencia de la Dimensión Humana II. Copenhailue
Del 5 al 29 de junio de 1990 se celebra en Copenhague la II CDII de la CSCE,
en el mejor clima internacional pensado nunca desde la década de los cincuenta cuando
se vivían los años más críticos de la guerra fría. Y es que tras los acontecimientos del
año histórico de 1989, las muestras dadas por el Este de sus deseos de avanzar hacia la
democracia harán casi innecesaria la revisión del cumplimiento de las recomendaciones
de la CSCE.
En marzo de 1990 Rumania finnó el segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, y en
diciembre se adhiere a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles
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inhumanos o degradantes, aunque a finales de año aún no había ratificado estos tratados.
Para Heller y Feher “ningún acontecimiento político de los últimos 20 años ha
llamado tanto la atención, incluso en los lugares más remotos del mundo occidental,
como los espectaculares cambios que tuvieron lugar en Europa del Este en 1989”,
entendiendo Europa del Este como “la esfera de influencia soviética”8t.
No sólo ha desaparecido el bipolarismo, y uno tras otros han ido cayendo los
gobiernos comunistas en el Este, sino que se producen hechos tan significativos como el
que ocupen ahora la dirección de algunos de esos países los considerados en épocas
pasadas disidentes, como el checo Vaclav Havel.
En Rumania y en Bulgaria, sin embargo, la victoria electoral será para los
sucesores del comunismo. Para Heller y Feher, las razones del triunfo del Frente de
Salvación Nacional de lliescu en Rumania son “aparte de la debilidad de la sociedad
civil, e] régimen de Ceau~escu era e] único criterio de comparación para amplios
estratos de la población, así pues el FSN les parecía una versión mucho más tolerable
del comunismo que como tal les merecía su apoyo”82. Mencionan también las denuncias
de fraude electoral, aunque los observadores internacionales no informaron en ningún
momento de que éste se hubiese producido.
Helsinki Wateh, vigilante de los acuerdos de Helsinki, también apunta que hubo
numerosas irregularidades en estas elecciones, “los votantes fueron objeto de
intimidación, persecución, y en ocasiones violencia fisica”83.
En los discursos de apertura de la reunión figuras como el propio Havel, o
Hajek, van a señalar a la CSCE como un factor influyente en los cambios ocurridos a
finales de 1989. El propio documento final también en su preámbulo así lo reconoce:
SI 1-LELLER Agnes, ob. cit., 259-260.
82 Ibidem, 220.
83 Human Rights Watch (edj, Human Rights Watch World Repon 1993. ¡<venís of 1992, New York-
Washington- Los Angeles, 1992, 224
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Los Estados participantes acogen con gran satisfacción los cambios politicos fundamentales
que han tenido lugar en Europa desde la primera Reunión de la Conferencia sobre la Dimensión
Humana de la CSCE, celebrada en Paris en 1989. Selialan que el proceso de la CSCE ha
contribuido de manera significativa a producir esos cambios y que, a su vez, esa evolución ha
contribuido grandemente a la aplicación de las disposiciones del Acta Final y demás documentos
de la CSCE”.
Superada la enorme carga política del bipolarismo Este-Oeste, la cooperación va
a entrar en una nueva fase, la de la creación de instituciones, que tendrá su reflejo
también en la CSCE, cumpliéndose según Pérez González la teoría de Friedmann de que
“las posibilidades reales de una cooperación efectiva -sobre todo la cooperación
institucionalizada- están en razón inversa a la carga política (esto es a la sensibilidad a
las diferencias en la estructura interna de los Estados) del asunto que se pretende regular
y a mayor homogeneidad en las condiciones ideológico-políticas de base y en el grado
de desarrollo de los paises, mayor viabilidad de la cooperación y especificamente mayor
facilidad para perfeccionar instituciones comunes, incluso en terrenos no técnicos...
En este nuevo clima internacional, los tres grupos tradicionales de actuación de
la CSCE dan paso a otros nuevos. Ahora el enfrentamiento se producirá entre miembros
antes incluidos en misma alianza, y los neutrales y no alineados pierden su razón de ser.
Junto a los grupos tradicionales de la OTAN y la CE, aparecen otros como:
- El denominado The Pentagonale -los pentagonales- formado por Austria,
Yugoslavia, Italia, Hungría y Checoslovaquia que será conocido como el énfant terrible
de Helsinki”. Posteriormente con la incorporación de nuevos miembros este grupo
pasará a denominarse Tite Hexagonale.
84 PÉREZ GONZALEZ Manuel, “El Derecho Internacional de la Cooperación: Algunas reflexiones” en
ALDECOA LUZARRAGA, Francisco (Coord.), La cooperación internacional, XIV Jornadas de
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Vitoria-Gasteiz, SeDtiembre 1991
.
Bilbao, Universidad País Vasco 1993, 32.
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- Otra novedad será el grupo de Visegrado, formado por Polonia, República
Checa, Eslovaquia y Hungría.
- Por último, los Estados Bálticos y Nórdicos formarán en algunas ocasiones
grupos infonnales en la CSCE.
Para Heraclides25 a partir de 1989 habrá unos rasgos básicos que caractericen las
negociaciones en tomo a derechos humanos, y que expliquen en parte los logros
alcanzados en este terreno en las siguientes fases de la Conferencia:
- En primer lugar las negociaciones ya no son bloque contra bloque. En este
sentido desaparece el papel de puente entre ambos que venían desempeñando los paises
neutrales y no a]ineados. Este papel de mediadores lo llevarán a cabo otras delegaciones
como Hungría, Checoslovaquia y Polonia. Además, la desaparición del bloque de Este
no es sustituida por otra agrupación que rivalice con el Oeste.
- En segundo lugar, la cohesión entre los 16 miembros de la OTAN es más
inestable, al tiempo que los pentagonales emergen como nuevo grupo que rivaliza en
cohesión con los entonces Doce miembros de la Comunidad Europea.
- Por último, la redacción del documento final ya no se basa en el mínimo
común denominador, sino en el máximo, para alcanzar compromisos de más peso en el
ámbito de los derechos humanos.
6.5.1. El texto de CoDenhague
Copenhague se ‘va a caracterizar por la variedad y cantidad de propuestas, pero
sobre todo por el amplio respaldo con el que contarán casi todas ellas, incluidas la
promoción de los derechos humanos o las elecciones libres.
La Comunidad Europea propone el gobierno de la ley, que será destacado casi
unánimemente como uno de los principales logros de la reunión.
85 1-IIERACLIDES Alexis, Securitv and Cooneration..., ob. cit., 130.
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El documento consta de una introducción, cinco capítulos y un anexo. Los
capítulos referidos a la cuestión humanitaria van a ser el 11, III y IV, que irán sin título
para evitar más debates, y que en la terminología de Helsinki correspondería al cesto
tercero: Cooperación en el campo humanitarioy en otros campos. Desaparece por tanto
la división temática por cestos.
- Introducción. Además de reconocer el papel de la CSCE en los cambios en la
Europa del Este en 1989, como ya se ha subrayado anteriormente, destacan los
siguientes temas:
- Vincula la democracia pluralista y el Estado de derecho con la garantía
del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
— Reconoce “mejoras fundamentales desde la reunión de Paris” en el
grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la CSCE, aunque consideran
que es necesaria una mejora del mecanismo de la Dimensión Humana.
- Reafirman el papel de las personas, grupos, organizaciones e
instituciones “para garantizar continuos progresos” en el logro de los objetivos de la
CSCE.
- Capítulo 1 (Disposiciones 1-8). Está dedicado al gobierno de la ley y el Estado
de Derecho, enumerándose una larga y detallada lista de derechos (disposición 5)
considerados como “inherentes a la dignidad humana e inalienables”, desde el sufragio
universal, libre, secreto y directo, a las garantías procesales.
Se plantea el tema de la posibilidad de presentar un recurso individual ante
instancias internacionales en caso de incumplimiento de las ob]igaciones internacionales
contraídas en materia de derechos humanos, para lo que “los Estados participantes
estudiarán la manera de adherirse a una convención internacional de carácter regional o
universal relativa a la protección de los derechos humanos, tal como el Convenio
Europeo sobre Derechos Humanos o el Protocolo Facultativo del Pacto lnternacional de
Derechos Civiles y Políticos...”. (Disposición 5.21)
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Este capítulo supone para Fernández Solá “la clave del texto, su mayor novedad
y uno de los principales logros del encuentro”86.
- Capítulo II (Disposiciones 9-25). Es el más largo de todos y trata de los
derechos y libertades individuales, con sustanciales novedades propiciadas por la actitud
cooperativa del Este en este terreno, y que consisten en desarrollar y detallar los
derechos ya recogidos en otros textos de la CSCE.
Una importante diferencia respecto a textos anteriores de la CSCE como el de
Viena, es que en Copenhague la persona es la titular de esos derechos, “toda persona
tiene derecho a...”, frente a fórmulas como “los Estados participantes confirman que
respetarán los derechos humanos...”.
En cuanto a la libertad de infonnación “en los noventa ya no se trata tanto de
legitimar la libertad de información y de expresión frente a la censura, como de
garantizar que los medios de comunicación actuarán al servicio del derecho de los
ciudadanos a “comunicar”, tal como recoge el articulo 19 de la DUDH”87.
La disposición 9.1 del texto de Copenhague apunta en este sentido:
“toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a la información.
Este derecho incluirá la libertad de expresar opiniones y de recibir y comunicar informaciones e
ideas sin injerencia por parte de las autoiidades púbilcas y sin consideración de fronteras..,”,
Salvo los matices destacados en negrita, no incluye ninguna otra novedad en el
tema del derecho a la información.
Tras la guerra fría “la CSCE necesita un sistema globalizado de información (...)
los progresos en información y comunicación pueden y deberían llegar a ser una
86 FERNANDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 98.
8’? NORDENSTRENG Kaarle & KLEINWÁCHTER Wolfgang (eds.), CSCE and information
.
Proceedin2s ofa seminar o exuerts. Tamnere. april 24-27. 1992, Tampere, 1992, 5.
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importante medicina para la paz y el entendimiento internacional y crear cielos seguros
y amistosos sobre el espacio de información de la CSCE”88.
Respecto al otro tema que nos interesa, la libertad de pensamiento, conciencia y
religión, (disposición 9.4) tampoco se añade nada nuevo a otros textos de la CSCE.
Las principales novedades del texto de Copenhague en este capitulo se referirán
a los siguientes temas:
- Derecho de reunión. (9.2)
- Derecho de asociación y de huelga. (9.3)
- Derecho a crear ONUs. (10.3)
-Financiación de ONOs y grupos de vigilancia de los compromisos
humanitarios. (10.4)
- Acuerdo sobre la posibilidad de la presencia de observadores, ONOs y otras
personas interesadas en las actuaciones ante los tribunales, “para asegurar una
trasparencia en el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la sección
relativa a la dimensión humanade la CSCE”. (12)
- Reconocimiento de los derechos del niño. (13)
Facilitar el traslado de las personas condenadas. (15)
- Consideración de otras formas de servicio militar. (18)
- Desarrollo de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. (21)
Dos puntos son especialmente detallados respecto al texto de Viena, aunque no
se entrará en ellos en profundidad para no desviarnos del tema de la investigación. Estos
son los referidos a:
- Prohibición del uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, como las prácticas psiquiátricas tan frecuentes en paises como Rumania,
(disposición 16).
ZASSOURSKY Yassen, Jrom Perestroíka and Glasnost ¡o independent media? A Rustían perspectíve,
en NOROENSTRENG Kaarle & KLEINWAC.HTER Wolfgang (eda.), ob. oit., 87,
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- Abolición de la pena de muerte donde siga vigente (disposición 17). En
Rumania no desaparecerá hasta la constitución del 8 de diciembre de 1991, (artículo
22.3).
- Capítulo 111. (Disposiciones 26-29). Se refiere al trabajo de las instituciones
democráticas y la importancia de la cooperación en dicho área, “por medio de contactos
directos y de cooperación entre personas, grupos y organizaciones” en distintas esferas.
Dos puntos a destacar:
- “Los Estados participantes facilitarán también la creación y el fortalecimiento
de instituciones nacionales independientes en la esfera de los derechos humanos y del
imperio de la ley...”. (disposición 27).
- Se estudiará la participación del Consejo de Europa en la CSCE, para que
contribuya con su experiencia en temas humanitarios a fortalecer la Dimensión Humana
de la Conferencia, (disposición 28).
- Capítulo IV (Disposiciones 30-40). Está dedicado a las minorías nacionales, y
sus derechos, Se adoptan diversas medidas para combatir fenómenos como el odio
racial y étnico, el totalitarismo, la persecución religiosa o ideológica, o actitudes
xenófobas. Hace una mención expresa a los gitanos, una de las minorías rumanas:
40. “Los Estados participantes condenan clara e inequívocamente el totalitarismo, el odio racial
y étnico, el antisemitismo, xenofobia y discriminación contra cualquier persona, así como la
persecución por motivos religiosos e ideológicos. En este contexto, también reconocen los
problemas particulares de los romanis (gitanos)”.
El tema que ya babia sido uno de los puntos principales de Viena adquiere a
partir del fin de los gobiernos satélites de Moscú, a finales de 1989, una gran
importancia.
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Por otro lado y como iba a ser habitual en adelante, éste será el principal punto
de desacuerdo entre las delegaciones. En Copenhague se referirá a cuatro puntos89:
- Si los derechos de las minorías eran individuales o de grupo. Al final se llega a
una solución mixta.
- No discriminación, plena igualdad, pero sin llegar a la discriminación positiva.
- El problema de la autodefinición de las minorías, y de la autonomía.
- La enseñanza en una lengua minoritaria y su uso por las autoridades públicas.
Rumania, Espafia, Canadá, los pentagonales, y la RFA presentan distintas
propuestas sobre el tema.
Para Bloed este cuarto capítulo del documento dedicado a la protección de las
minorías nacionales va a ser “el mayor logro de la reunión de Copenhague (...) aunque
no se logra un consenso en la definición de “minorias nacionales” la cuestión se
soluciona de una forma muy voluntarista, como una elección de la persona individual”90.
Este autor denuncia sin embargo las numerosas cláusulas, así como otras fórmulas
utilizadas por distintos Estados para matizar el carácter obligatorio de los acuerdos
adoptados en este tema.
- Capítulo Y (Disposiciones 41-45). Contempla la supervisión del mecanismo
de la DII. A este respecto se adoptan las dos propuestas presentadas en Paris por
Francia y Dinamarca por un lado, e Italia y Bélgica por otro.
- En el primer caso se trataba de conectar los temas denunciados en un Estado
con otros problemas existentes en el mismo en esa misma línea humanitaria.
- En el segundo caso, fijar unos plazos más breves de respuesta a los dos
primeros puntos del mecanismo de Vien&’:
HERACLIDES Alexis, Securitv and Cooperatíon ... ob. cit., 123.
90 I3LOED Aried (ed.), ob. cit., 94.
91 El texto de Viena no fija ningún plazo de respuesta en ninguno de los cuatro puntos. En el punto
segundo, referido a las reuniones bilaterales, tan sólo apunta que “la fecha y el lugar de tales reuniones se
decidirán mediante acuerdo mutuo por vía diplomática”.
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42.1 - proporcionar lo antes posible, pero como máximo en un lapso de cuatro semanas, una
respuesta escrita a Las solicitudes de información y a las representaciones que les hagan por
escrito otros Estados participantes.
42.2 - que las reuniones bilaterales tendrán lugar lo antes posible, como norma dentro de un
periodo de tres semanas a contar desde la fecha de solicitud.
42.3 - abstenerse en el curso de una reunión bilateral de plantear situaciones y casos que no
tengan relación con el tema de la reunión, salvo que ambas partes hayan acordado hacerlo”.
No obstante, esta última propuesta bajo la que subyace la idea de secuencia en el
mecanismo para pasar de un punto a otro -ya presente de alguna forma en las propuestas
de París- no se adoptará tampoco en Copenhague.
Lo mismo le ocurrirá a otras nuevas propuestas (disposición 43) destinadas a
mejorar la aplicación de los compromisos relativos a la DH, como el envío de
observadores, designación de relatores, para investigar y sugerir soluciones apropiadas,
el establecimiento de un comité sobre la dimensión humana de la CSCE, o la mayor
presencia de personas, organizaciones e instituciones en el mecanismo. Se decide que se
continuará el examen de estas propuestas en subsiguientes foros de la CSCE.
Para los analistas la explicación del fracaso de estas propuestas en el primer caso
(secuencia en el mecanismo) era que se trataba de favorecer la máxima flexibilidad,
mientras que en el segundo caso (nuevas medidas para mejorar la aplicación de los
compromisos) la razón apuntada era el poco tiempo transcurrido desde Viena y sobre
todo la cuestión aún sin resolver de la posible institucionalización de la CSCE, que
permitiría a través de órganos permanentes un mejor seguimiento de las cuestiones
humanitarias.
Por tanto las novedades en este capítulo fueron escasas, y se refirieron a temas
menores relacionados con los plazos de respuesta a los dos primeros puntos del
mecanismo
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- Anejo. Trata sobre el acceso de las ONOs y los medios de comunicación de
masas a las reuniones de la CDH, con algunos progresos destacables en este sentido,
enumerando una serie de prácticas de trasparencia y acceso. Entre ellas:
- libre circulación de los miembros de las organizaciones no gubernamentales interesadas en
los locales de la Conferencia, salvo en zonas reservadas...
- contactos sin trabas entre los miembros de las organizaciones no gubernamentales interesadas y
los delegados.,.
- acceso a los documentos oficiales de la Conferencia en todos los idiomas de trabajo...
- posibilidad de que los miembros de las organizaciones no gubernamentales interesadas
transmitan a los delegados comunicaciones relativas a la dimensión humana de la CSCE...
- libre acceso de los delegados a todos los documentos procedentes de las organizaciones no
gubernamentales interesadas y dirigidas a la Secretada Ejecutiva para información de la
Conferencia...
Garantizar a los medios de comunicación de ¡nasas:
- contactos sin trabas con los delegados y con los miembros de las organizaciones no
gubernamentales interesadas y acceso a los documentos oficiales de la Conferencia en todos los
idiomas de trabajo...
6.5.2. Valoración de Copenhague
Respecto al documento final las alabanzas fueron numerosas, sobre todo por el
avance que supuso en el tema de los derechos humanos. “El documento fue descrito
como un hito y los resultados como verdaderamente revolucionarios (...) en muchos
aspectos único, casi increíble para alguien que haya seguido el progreso de la
Dimensión Humana de la CSCE hasta entonces (...) y supuso en muchos aspectos un
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nuevo comienzo para la CSCE, sobre todo en su Dimensión Humana”92.
Según Bloed se trata “del más destacable documento sobre derechos humanos
adoptado en el marco de la CSCE desde la firma del Acta Final de Helsinki en agosto de
1975 (...) un documento trascendental que en ocasiones fue referido como una
“Constitución Europea de Derechos Humanos”93.
Pérez González afirma que “el documento se constituye en una nueva Carta de
los derechos humanos -materia ésta que a lo largo del proceso había generado entre los
países participantes más tensiones y oposiciones políticas que actitudes cooperativas-
expresiva de una convergencia final de criterios de todos los países de la Conferencia, y
en la que el catálogo de derechos reconocidos (con insistencia en los de contenido civil
y político) viene presidida en el texto por la expresión de la convicción de los Estados
participantes de que el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y el desarrollo de sociedades basadas en una democracia pluralista y en
el Estado de Derecho son requisitos previos para progresar hacia la instauración del
orden de paz, seguridad, justicia y cooperación duraderas que tratan de establecer en
Europa”94.
Fernández Solá destaca el hecho de haber sido adoptado por consenso y
considera que “supone un paso trascendental hacia la creación de una Europa basada en
los valores democráticos y en el imperio de la ley y en donde se respetan los derechos
fundamentales”95.
Como se señalaba en la introducción del documento final de Copenhague no
sólo la CSCE contribuyó a producir los cambios significativos en el Este a finales de los
ochenta, sino que a su vez esa evolución a la democracia ha contribuido positivamente
en la CSCE. Prueba de ello es sin duda este documento de Copenhague, el primero
92
1-IERACLIDES Alexis, Securitv and Cooperation..., ob. cit., 127/119
BLOED Aried (ed.), ob. cit., 93.
~ PÉREZ GONZÁLEZ Manuel, ob. cit., 35.
FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 117.
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adoptado en la Conferencia en el campo humanitario tras la caída de los regímenes
comunistas, y que cumplió las expectativas suscitadas con la inclusión de una detallada
nueva lista de derechos y libertades y el desarrollo de los que ya figuraban en textos
anteriores. Como algunos han señalado, se trató de “una nueva Carta de derechos
humanos”.
Al mismo tiempo, resulta paradójico y es por esto importante señalar que, los
aspectos humanitarios que nos interesan en esta investigación: derecho a la información
y libertad religiosa, que tanto desarrollo habían tenido en otros textos de la Conferencia,
especialmente en Viena, no incluyen en el documento de Copenhague ninguna novedad
destacable.
La explicación a esto se encuentre probablemente en tres razones:
- Poco más podía avanzarse en este sentido a lo ya recogido en los anteriores
texto de la CSCE.
- La nueva realidad internacional a principios de los noventa desplazaba como
área prioritaria en la Conferencia la cuestión humanitaria frente a otros temas
relacionados con la seguridad.
- En el clima de apertura y de respeto de los derechos humanos en el Este que se
gesta a partir de 1990 los compromisos en los temas religiosos e informativo en líneas
generales se cumplían, mientras que las dificultades surgían en derechos no recogidos
hasta entonces o en ámbitos de aplicación de esos derechos más reducidos, como era el
caso de las minorías nacionales.
La extensión dedicada a estos dos últimos temas (desarrollo de otros derechos y
minorías nacionales) en el documento de Copenhague frente a los temas de información
y libertad religiosa apoyarían esta hipótesis.
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6.6. La Cumbre de Paris
6.6.1. El encuentro preparatorio de Viena
Como se había acordado en Copenhague, se prepara en Viena una cumbre de la
CSCE que tendrá lugar entre el 19-21 de noviembre de 1990 en París y recogerá los
históricos cambios ocurridos en Europa un año antes. Este encuentro preparatorio de
Viena consistirá en dos reuniones: del 10 al 17 dejulio, y del 9 de septiembre al 15 de
noviembre.
Destaca en esta reunión de Viena el papel de los entonces Doce miembros de la
CE como impulsores de la misma. Asumen el papel de mediadores entre las distintas
tesis enfrentadas en las reuniones de la CSCE, que desempeñaban con anterioridad al fin
del bipolarismo los neutrales y no alineados,
La mayor parte de las propuestas van a girar en tomo a la institucionalización de
la Conferencia, un tema complicado que va a crear tensiones sobre todo en la segunda
reunión de Viena, a pocos días de su finalización. Había dos marcadas posturas en tomo
al papel futuro de la CSCE:
- Una encabezada por Checoslovaquia y Polonia que abogaban por convertir a la
CSCE en una organización internacional fuerte con base legal.
- Estados Unidos sin embargo prefería mantener el carácter político de la CSCE
ante el temor de minar otras instituciones internacionales como la OTAN.
Fuente de dificultades serán también el tema de la expansión del mecanismo de
la Dimensión Humana, y la concreción de la reunión de expertos sobre minorías
nacionales, que será fijado finalmente en Ginebra.
Destaca en este encuentro la propuesta anglo-francesa sobre la creación de un
Centro de Prevención de Conflictos (CPC) cuyo objetivo serian asuntos relacionados
con medidas de mantenimiento de la paz y la seguridad. (CSBM).
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En conclusión, según Heraclides, “más que un encuentro preparatorio para fijar
la agenda de un encuentro principal, fue una reunión por sí misma”96.
6.6.2. La Cumbre de París
Tiene lugar del 19 al 21 de noviembre de 1990. Se trata de una reunión de Jefes
de Estado o de Gobierno de gran trascendencia por el doble esfuerzo que realiza:
- La institucionalización de la CSCE
- La adaptación de la misma a la nueva realidad europea que surge con el fin del
bipolarismo.
En el terreno del desarme, tras las negociaciones sobre Medidas de
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad (CSBM), y sobre las Fuerzas Armadas
Convencionales en Europa {CFE) iniciadas en Viena, cuyos resultados se recogen en
estas mismas fechas de la reunión de París, se firma en esta cumbre una Declaración
conjunta de veintidós Estados de la OTAN y el Pacto de Varsovia poniendo fin por
escrito a décadas de enfrentamiento. La propia Carta celebra esta Declaración para el
mejoramiento de las relaciones y aboga por un nuevo concepto de la seguridad basado
en el control de armas y el desarme.
Según Jorge Cardona, tanto en la Carta de Paris para una nueva Europa del 21
de noviembre de 1990, el texto emblemático alcanzado en la capital francesa, como en
la Declaración conjunta de veintidós Estados, del 19 de noviembre del mismo año,
donde los Estados miembros de la OTAN y del Pacto de Varsovia declaran
solemnemente que ya no son adversarios, encontraremos “los primeros indicios de
cambio en los “principios del nuevo orden~~S~7.
96 1-IERÁCLIDES Alexis, Securitv and Cooneration..., ob. cit., 138.
CARDONA Jorge, “Nuevo orden mundial y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”, en
Cursos de Derecho Internacional de Victoria-Gasteiz 1993 , Madrid, Servicio Editorial Universidad del
País Vasco, Ed. Tecnos SA. 1994, 229. Cardona entiende como “nuevo orden mundial” el que surge tras
el final de la guerra fría, y toma la expresión del discurso del 16 de enero de 1991 del presidente de
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II En este sentido la Carta de París en el primer epígrafe titulado Una nueva era
de democracia. paz y unidad, señala:
“La era de la confrontación y de la división de Europa ha terminado. Declaramos que de ahora
en adelante nuestras relaciones se basarán en el respeto y la cooperación”.
Para Gorbachov “el nuevo orden mundial no será del todo coherente si la ONU y
su Consejo de Seguridad no crean estructuras -incluyendo las que existen ya
regionalinente o en el seno de la ONU- facultadas para imponer sanciones y otros
medios coercitivos, particularmente cuando se pisoteen los derechos de las minorías, de
grupos concretos de población o de las personas’~~.
Tras la reunión de continuidad de la CSCE en Viena, y una vez extinguidos los
regímenes comunistas, los derechos humanos van equiparando su lugar dentro de la
CSCE con la cuestión de la cooperación y el desarme. Aparecen nuevos problemas,
hasta entonces asociados con el Tercer Mundo como pobreza, odio étnico, nacionahsmo
violento, junto a problemas propios de la transición política y democrática que se ha
iniciado en los antiguos países del Este.
Como señala Gorbachov “el fin de la tensión entre los bloques y el
desmoronamiento de los regímenes totalitarios han liberado fuerza centrífugas
momentáneamente controladas, contradicciones entre Estados y ambiciones territoriales
que han estimulado un nacionalismo hipertrofiado y han conducido a que se haya
“99
derramado ya mucha sangre
Estas nuevas realidades conducirán a la CSCE a nuevas áreas prioritarias frente
a la conocida Dimensión Humana.
Estados Unidos, George Bush cuando anuncia el ataque de Irak, tras ocupar éste el territorio de Kuwait.
98 GORBACHOV Mijail, ob. cit., 268.
~»‘ Ibidem, 265.
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6.6.3. La Carta de París para una nueva Europa
El texto más emblemático de los firmados en la capital francesa va a ser el
llamado Carta de París para una nueva Europa, a partir del cual se comenzará a
hablar de una “nueva CSCE”.
Una de las principales diferencias respecto a la “vieja CSCE” se referirá al tema
de la estructura institucional. En vez de los tradicionales tres cestos, aparecen nuevos
epígrafes, insistiendo de nuevo en la interrelación entre ellos.
El texto está dividido en tres grandes epigrafes:
1- Una nueva era de democracia, paz y unidad.
11- Pautas para el futuro.
III- Nuevas estructuras e instituciones del proceso de la CSCE.
A la Carta se añade un I)ocumento Suplementario para dar validez a algunas
disposiciones que figuran en la Carta de Paris para una nueva Europa
1- Una nueva era de democracia, paz y unidad
.
La Carta en su primera página habla de nuevo de la influencia de la Conferencia
en los cambios históricos en los paises del Este en 1989:
“Europa está liberándose de Ja herencia del pasado. El valor de hombres y mujeres, la fuerza de
voluntad de los pueblos y el vigor de las ideas del Acta Final de Helsinki han abierto una nueva
era de democracia, paz y unidad en Europa”.
Para algunos analistas esta afmnnación debe ser entendida con cautela, pues
siempre un documento de la CSCE se esperaque alabe el proceso.
En lo referido a los Derechos Humanos, l)emocracia y Estado de Derecho, se
insiste de nuevo en el valor de la democracia como garante del respeto de los derechos
humanos. En este sentido y yendo más allá, Fernández Solá comparte la tesis de autores
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como B. Jovic de que “la lucha por afirmar los valores universales que representan los
derechos humanos ha sido uno de los factores clave que han contribuido a los cambios
positivos en Europa”106.
Enumera una serie de derechos recogidos ya en el texto de Copenhague y
consagra la irreversibilidad de los avances logrados:
“Nuestros Estados cooperarán y se ayudarán entre sí con el fin de hacer irreversibles las
conquistas de la democracia”.
Los restantes apartados de este primer epígrafe se refieren a:
- La libertady responsabilidad económicas, donde se apuesta por la economía de
mercado.
- Relaciones amistosas entre los Estados participantes, donde se reafirma el
compromiso con los diez principios de Helsinki y su adhesión a los valores
democráticos, derechos humanos y libertades fundamentales.
- Seguridad
- Unidad, donde expresan su satisfacción por la reunificación alemana firmada
en Moscú el 12 de septiembre de 1990 y la contribución que ésta supone para la paz en
Europa.
- La CSCF y el mundo.
II! Pautas para el futuro
.
Establece dar “nuevo impulso a un desarrollo equilibrado y general” de la
cooperación en las siguientes áreas: Dimensión Humana, seguridad, cooperación
económica, medio ambiente, cultura, trabajadores migrantes, región del Mediterráneo,
organizaciones no gubernamentales.
‘~ FERNANDEZ SOLÁ Natividad, ob. ch., 121.
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En el primer caso, la Dimensión Humana, que es la que aquí nos interesa, la
Carta aporta las siguientes novedades:
- Declaran irrevocable el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
- Se acuerda celebrar en Oslo, del 4-15 de noviembre de 1991, un seminario de
expertos en instituciones democráticas, para “fortalecer las instituciones democráticas y
fomentar la aplicación del Estado de derecho”.
- Compromiso de mejorar la situación de las minorías. Se decide convocar una
reunión de expertos sobre el tema, en Ginebra del 1-19 de julio de 1991.
- En cuanto al mecanismo de la DH reconocen la utilidad del mismo y se
muestran favorables a ampliarlo “para incluir nuevos procedimientos que entrañen entre
otras cosas, servicios de expertos o una lista de personalidades eminentes con
experiencia en las cuestiones de los derechos humanos que pudieran suscitarse en el
marco del mecanismo. Proporcionaremos en el marco del mecanismo, personas que
intervengan en la protección de esos derechos”. No obstante, como se señala en la Carta
el desarrollo y adopción de estas nuevas medidas en el mecanismo se revisará en la
siguiente reunión de la CDH en Moscú.
- Reconoce por último la contribución del Consejo de Europa en la promoción
de los derechos humanos y de los principios de la democracia y el Estado de derecho.
Fernández Solá, partidaria de la vinculación de la CSCE con el Consejo de
Europa y gran conocedora de la contribución del mismo en el campo de los derechos
humanos y salvaguardia de la democracia crítica a la Conferencia el hecho de no “haber
presionado diplomáticamente para que dicha vinculación fuese reconocida por la CSCE,
venciendo las resistencias de los Estados no europeos.” Y en concreto cree que “la
asimilación con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (de la futura
Asamblea Parlamentaria de la CSCE) y su sede en Estrasburgo, hubiera tenido efectos
positivos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales’0t”.
IGl lbidem, 126/ 133.
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En el apartado de las ONOs se acuerda facilitar más sus actividades y la
participación “de modo apropiado en las actividades y nuevas estructuras de la CSCE
para llevar a cabo sus importantes tareas”, entre las que se encuentran el cumplimiento
de los compromisos humanitarios de la Conferencia.
1111 Nuevas estructuras e instituciones del proceso de la CSCE
.
Está dedicado a cuestiones institucionales. Se establecen dos nuevos cuerpos de
toma de decisiones:
- Un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, encargado de examinar los
asuntos de la Conferencia y tomar las decisiones convenientes.
- Y el Comité de Altos Funcionarios (CAF) que lleva a cabo las decisiones
adoptadas por el Consejo y opera, además de en el área de prevención de conflictos y
arreglo de conflictos, en la Dimensión Humana, tomando decisiones sobre la
organización de las reuniones de la DH, sobre el uso del mecanismo de la DH y sobre
los informes de las misiones enviadas por la puesta en marcha del mecanismo.
Se crean también tres cuerpos administrativos permanentes:
- lina Secretaría en Praga que comunica las decisiones a los Estados
participantes.
- Un Centro de Prevención de Conflictos (CPC) en Viena.
- Y una Oficina pro Elecciones Libres102 (OEL) en Varsovia.
Se fija en dos años las reuniones de continuidad de la Conferencia, con una
duración de tres meses, una vez al año para las de los Ministros de Asuntos Exteriores, y
ante la crisis yugoslava se sugiere el desarrollo de un mecanismo de emergencia:
“El Consejo examinará la posibilidad de establecer un mecanismo para la convocación de las
reuniones del Comité de Altos Funcionarios en situaciones de emergencia”’03.
102 En enero de 1992 se trasformna en la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos
(OIDDH).
103 Ver el apartado “C. Mecanismo de Emer2encia”, en el Documento Suplementario para dar validez a
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Además de los cinco cuerpos permanentes, se decide la futura creación de una
Asamblea Parlamentaria, fijada posteriormente en el Consejo de la CSCE de Berlín de
junio de 1991.
- Documento suplementario para dar validez a algunas disposiciones que figuran
en la Carta de París para una nueva Europa
.
En él figuran los procedimientos y modalidades de organización relativos a
ciertas disposiciones contenidas en la Carta,
Para Bloed “de la confrontación que caracterizaba a la “vieja” CSCE se ha
pasado a la cooperación. Este cambio está claramente reflejado en la
institucionalización de la CSCE. La vieja CSCE consistía en encuentros periódicos y
conferencias en temas específicos, la nueva CSCE se caracteriza por el establecimiento
de órganos políticos y un pequeño número de cuerpos administrativos pennanentes”’04.
6.6.4. El Mecanismo de la Dimensión Humana
En cuanto al mecanismo de la dimensión humana no se aporta nada nuevo
respecto al anterior texto de Copenhague, aunque es de destacar el hecho de que la
“Unión Soviética y el resto de los paises anteriormente socialistas tienen un especial
interés en recomponer su imagen en Occidente de incumplidores tradicionales de los
derechos humanos (...) son ellos los que en ese momento, realizan más propuestas sobre
“lOSel tema y los que más insisten en profundizar en el mismo
En el apartado de Pautas para el futuro del documento de París solamente se
apunta la voluntad de ampliar el mecanismo con nuevos procedimientos que se
algunas disposiciones que figuran en el Carta de París para una nueva Europa
.
~ BLOED Aried (cd.), ob. cit., 2.
105 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob, oit., 129.
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estudiarán en la III reunión de la CDII en Moscú.
Será después de París, y antes de la III CDII en Moscú, cuando se introduzcan
algunas novedades en el tema del mecanismo de la DR En concreto se ejecutan algunas
de las medidas adoptadas en el Consejo Ministros de Asuntos Exteriores de la CSCE
reunido en Berlin en junio de 1991, y fruto del cual se creó en el campo de las
situaciones de emergencia el “mecanismo de Berlín”, aplicado contra Croacia y
Eslovenia el 27 de junio de 1991 cuando declaran su independencia, aunque sin
resultados destacables.
El mecanismo consiste en dos fases:
- La petición de información en un píazo de 48 horas a un Estado en el que se
esté desarrollando una situación de emergencia.
- Si la situación no se resuelve, el Estado que pone en marcha el mecanismo con
el apoyo de al menos otros doce Estados de la CSCE puede pedir una reunión de
emergencia del CAE, que en dos o tres días harán unas recomendaciones o convocarán
una reunión del Consejo de Ministros, siempre por consenso, lo que constituye el mayor
defecto del mecanismo pues lo normal es que el Estado afectado por las
recomendaciones rompa siempre este consenso.
6.6.5. Valoración de la Carta dc París
Para Heraclides “la Carta de París cierra un capítulo de la CSCE y abre otro
nuevo basado en el acuerdo en los fundamentos de las normas de la política y un
funcionamiento basado en instituciones permanentes (...) En términos de la CSCE es
una revolución, la institución sin instituciones se institucionaliza””6.
Según Pérez González “pese a no poseer -igual que los restantes instrumentos
adoptados desde 1975 dentro del proceso de Helsinki- valor de acuerdo jurídico
internacional, resulta ser desde e] punto de vista político un documento básico en cuanto
106 HERACLIDES Alexís, Securitv and Cooueration ..., ob. cit., 147/145.
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expresivo de “aquel nuevo espíritu” (...) en el plano institucional refuerza y racionaliza
la estructura de la Conferencia -sin convertir no obstante a ésta en una organización
internacional- abriendo nuevos cauces al diálogo político y la cooperación...”’%
Bloed es algo más escéptico en cuanto a los resultados de la (‘arta de París y
considera que está “está imbuida por un espíritu de optimismo (...) los conflictos étnicos
que pronto iban a surgir en varios lugares dentro del área de la CSCE no se esperaban
evidentemente en el momento de la cumbre de Paris”’t
Fernández Solá es también cauta y señala que “la Carta de París abre una etapa
cualitativamente nueva del proceso de la CSCE” aunque matiza “su contenido no resulta
comparativamente tan revolucionario como en su momento resultó el de la Conferencia
de Viena (l986~1989)~~íÚ9.
Mi valoración personal va también en este último sentido. La Carta de París no
fue en absoluto una nueva Viena en lo que se refiere sobre todo a la DH, como
probablemente tampoco era su intención. Apenas introduce novedades en el apartado de
derechos y libertades, ni hay avances en lo que se refiere al mecanismo de la DII creado
en Viena.
La aportación de Paris, lógica por otro lado y de acuerdo con la realidad política
del momento en Europa, se refiere a la creación de nuevas estructuras e instituciones
dentro de Ja CSCE.
Es importante sefialar en esta nueva orientación del proceso de la CSCE un
cambio también en cuanto a la temática de las reuniones de expertos que se convocan en
París respecto a las de Madrid y Viena. Frente a las cuestiones humanitarias -contactos
humanos en Berna, derechos humanos en Ottawa, o el foro de información de Londres-
tras la caída de los regímenes comunistas en 1989 la “nueva CSCE” tiene como
objetivos y temas prioritarios no tanto el respeto de los derechos humanos -que como
107 PEREZ GONZÁLEZ Manuel, ob. oit., 35.
108 BLOED Aried (ed.), ob. cit., 60
FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 135.
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afirma la propia Carta de París es ya algo “irrevocable”- como la consolidación de la
democracia, a través del fortalecimiento de sus instituciones y el gobierno de la ley.
Sobre estas cuestiones girarán las reuniones de expertos previstas en la capital francesa
En este sentido, la importancia y el valor del documento de Paris es innegable.
6.7. Reuniones de Expertos. El mandato de París
6.7.1. Simposio de Cracovia sobre el Patrimonio Cultural
Tiene lugar del 28 de mayo al 7 de junio de 1991. En los discursos de apertura,
la mayor parte de las delegaciones del antiguo Pacto de Varsovia condenan el
comunismo, lo que levanta la indignación del representante soviético. Una declaración
en este sentido, aunque más moderada, figura en el propio documento final:
“Los Estados participantes acogen con gran satisfacción los profundos cambios políticos
ocurridos en Europa”.
El papel más activo en este simposio lo van a tener tres delegaciones del Este,
Hungría, Polonia, y Bulgaria. Las dos primeras se destacaron desde un principio del
resto en su acercamiento a la CSCE y a Europa occidental tras los acontecimientos de
1989, mientras que países como Rumania seguirán recibiendo críticas.
Los modelos de documento final serán uno de Francia y otro de Polonia, sede
del simposio, que destaca la importancia del respeto de los derechos humanos y las
libertades para el desarrollo de la creatividad cultural.
El capitulo 1, Cultura y libertad, del documento de Cracovia está dedicado casi
por entero (disposiciones 1-6) a subrayar este aspecto.
Acudieron a la reunión un gran número de personalidades no gubernamentales,
relacionadas con los temas culturales, que enriquecieron el encuentro.
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De especial relevancia para el caso concreto de Rumania, donde la política de
los ochenta de Ceau~escu en el área cultural se tradujo en la destrucción sistemática del
patrimonio religioso, es la disposición 26 del documento final:
26- Reconociendo la importante contribución de las creencias, instituciones y organizaciones
religiosas para el patrimonio cultural, los Estados participantes cooperarán estrechamente con
ellas en lo que respecta a la conservacióndel patrimonio cultural y prestarán la debida atención a
los monumentos y objetos de origen religioso que las comunidades de donde proceden no los
usen más o ya no existan en la región de que se trate”.
El hecho de mencionar este simposio, pese a tratarse de un tema no relacionado
directamente con las cuestiones humanitarias objeto de esta investigación, se debe a que
fue el primer encuentro de la Conferencia tras el nacimiento de la “nueva CSCE” en
París, y él se aprecía ya ese nuevo talante y mejora del clima de entendimiento entre las
distintas delegaciones. Se vincula además el tema de la cultura con el progreso de la
democracia y la paz.
Se trata en general de un texto muy detallado, que fue acogido con el espíritu de
optimismo que imbuyó la Carta de París.
6.7.2. Reunión de Ginebra sobre Minorías Nacionales
Se celebra del 1 al 19 de julio de 1991. Su inclusión en esta investigación
responde a que constituye una muestra de las nuevas áreas e intereses prioritarios tanto
para la CSCE como para la nueva Europa de los noventa, tal como destaca el
documento final de la reunión:
“Reconociendo que el cumplimiento y el pleno disfrute de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, inclusive los derechos de las personas pertenecientes a minorias
nacionales, constituyen el fundamentode la Nueva Europa...”.
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El objeto de Ginebra es el espinoso tema de las minorías nacionales, lo que hará
que el encuentro esté lleno de dificultades, y no se logren grandes resultados.
Para el documento final hay dos propuestas, una de los pentagonales y otra de
los entonces Doce, aunque finalmente la base de este texto sería una propuesta de
Estados Unidos, que insistía en la no discriminación y la politica antiracista, repitiendo
lo ya recogido en otros textos de la Conferenciapor lo que resultó algo decepcionante.
Alemania, Yugoslavia (el conflicto en este país dará lugar a numerosos
enfrentamientos entre la delegación yugoslava y las de otros Estados limítrofes) y
Rumania, serán los tres países que pongan más dificultades para alcanzar el documento
final. Rumania hace tres propuestas muy restrictivas en este sentido. Yugoslavia niega
el derecho de las minorías a la autodeterminación, alegando que ésta pertenece
solamente a los pueblos.
Los asuntos relacionados con las minorías se entienden en Ginebra ya no como
un asunto interno de cada Estado, sino como un asunto de legitimidad internacional,
como figura en el apartado del capítulo II del Informe final:
“Las cuestiones relativas a las minorías nacionales, así como el cumplimiento de las obligaciones
y los compromisos internacionales relacionados con los derechos de las personas pertenecientes
a las mismas, son asuntos de legitima preocupación internacional y por consiguiente no
constituyen exclusivamente asuntos internos de cada Estado”.
Éste será uno de los más importantes logros del documento, asi como las catorce
medidas (llamadas shopping list) para promover los derechos de las minorías referidos a
la representación en los cuerpos de toma de decisiones, administración local y
autónoma, medidas en el campo de la educación, prestación de ayuda financiera y
técnica, y creación de comisiones mixtas permanentes para facilitar el diálogo entre
regiones fronterizas, entre otras.
Se propone crear un mecanismo propio para la defensa de las minorías, aunque
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finalmente se descarta para evitar duplicar los ya existentes, también válidos para este
casa
Pese a todos los problemas se logran según los expertos algunos avances en
ciertas áreas, como la participación efectiva en la vida pública, fomentar un mayor
diálogo y contactos de información con las minorías, o las leyes contra crimenes
relacionados con el odio racial,
6.7.3. El seminario de expertos de Oslo sobre Instituciones Democráticas
La última de las reuniones de expertos convocada en la Carta de París se
celebra del 4 al 15 de noviembre de 1991, tras la 111 CDH en Moscú. El tema fueron las
instituciones democráticas, a modo de guía para las nuevas democracias del Este
dedicadas entonces a creary fortalecer las suyas propias.
El objetivo del encuentro tal como constaba en el Documento Suplementario de
la (iliria de París era:
mantener discusiones sobre los medios y procedimientos de consolidar y fortalecer las
instituciones democráticas en los estados participantes, incluyendo estudios comparativos de la
legislación sobre derechos humanos y libertades fundamentales, basándose entre otras cosas en
la experiencia lograda por el Consejo de Europa y en las actividades de la Comisión: A la
Democraciapor el 1)erechol
Los participantes destacaron como excepcional el clima tranquilo en que se
desarrolló el seminario pese a tratarse de uno de los cestos o asuntos más dificiles y
problemáticos de la CSCE: la Dimensión Humana.
Se presenta otra vez la propuesta italiana de la transformación de la Oficina de
Elecciones Libres (OEL) en la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos
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Humanos (OIDDHY’0 con más amplias competencias tal como recoge el informe final
en su capítulo III, pero obtiene de nuevo la oposición francesa.
El balance del encuentro no fue nada extraordinario. “Aunque no totalmente
inútil (...) tampoco puede considerarse un éxito. No hizo frente a las necesidades de las
nuevas democracias y produjo sólo un sumario superficial del trabajo de los
expertos”111.
No había intención por otra parte de adoptar nuevos compromisos como consta
en el propio informe:
proporcionar un registro adecuado de los debates y garantizar que todas Las opiniones se
reflejasen adecuadamente, el presente Informe, que no intenta expresar ningún nuevo
compromiso por parte de los Estados participantes...
6.8. La Conferencia sobre la Dimensión Humana III. Moscú
6.8.1. El goine de Estado
La III CDH tiene lugar del 10 de septiembre al 4 de octubre de 1991. Sólo unos
días antes de la reunión, entre el 19-21 de agosto, se produce el golpe de Estado en la
Unión Soviética, que tiene como efecto inmediato la suspensión de libertades
fundamentales como la de expresión, información, manifestación.., Y aunque en un
principio hizo tambalear la celebración de la reunión ante las reticencias y criticas
occidentales, finalmente se celebra, lo que beneficia sin duda en primer lugar a la propia
Conferencia, porque estimula la firma de nuevos compromisos.
En la inauguración de la Conferencia, Gorbachov se refiere al golpe de Estado
afirmando: “. . .nuestra democracia acaba de correr un peligro mortal” y extrae tres
Se trasformará en la Oficina de instituciones Democráticas y Derechos Humanos en Ja reunión del
Consejo de Praga, dcl 30-31 de enero de 1992.
HERACLI.DES Alexis, Securitv and Cooperation ... ob. cit,, 169.
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lecciones de lo sucedido: “El carácter irreversible de los cambios aportados por la
perestroika y la glásnost (...) La Unión Soviética ha dejado de ser considerada como un
adversario para las democracias (...) el golpe se produce porque las contradicciones
acumuladas tenían que encontrar una salida””2.
El fracaso del golpe de Moscú fue para Heraclides “una indicación de que los
principios de derechos humanos de la CSCE habían echado raíces y la vuelta al pasado
era casi imposible””3. Precisamente, será la última vez que la Unión Soviética acuda a
la CSCE como tal, como un sólo Estado.
En el mismo sentido Gorbachov apunta “las conquistas democráticas de la
perestroika y las nuevas relaciones con el mundo exterior, y su interdependencia”114
como los dos factores que determinaron el fracaso del golpe.
Gorbachov y Shevardnadze realizan los discursos de apertura de este encuentro
que tendrá como temas principales la crisis yugoslava y el tema de las minorías
nacionales, cuestión en la que dado el escaso tiempo transcurrido desde Ginebra no
cabía esperar nuevos compromisos.
El cambio en el panorama internacional tras los acontecimientos de 1989 se
reflejó también dentro de la CSCE en lo siguiente:
- Los antiguos países del Este ocupan ahora el primer plano en los avances en
los compromisos y mecanismos de la Conferencia.
- La Unión Soviética y el Este en general -excepto Rumania- presentan las
propuestas de mayor alcance.
- Y el hecho de que Moscú sea la encargada de coordinar el grupo sobre la
Dimensión Humana -minorías nacionales y ONUs- para la redacción del documento
final.
112 GORBACHOV Mijail, ob. cit., 235/236.
“~ HERACLIDES Alexis, Security and CooDeration ... ob. cit., 157.
114 GORBACI-IOV Mijail, ob. cit., 237.
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Puesto que parecía claro que ya no se podía avanzar más en el tema de los
derechos humanos (se podía haber progresado en el tema de las minadas nacionales,
pero Francia, Grecia y Turquía bloquean un posible avance), las novedades de esta
reunión se centrarán en el tema del mecanismo de la DH y las medidas a tomar ante la
existencia de un estado de emergencia.
Tras el golpe de Estado en la Unión Soviética, va a ser esta delegación la que
insista sobre todo en el tema de los derechos que no pueden derogarse en caso de estado
de emergencia. En concreto, se acuerda en Moscú que no podrán derogarse la libertad
de expresión y de información, ni tampoco podrán tomarse medidas que impidan a los
periodistas ejercer su profesión. Además los Estados de la CSCE que declaren un estado
de emergencia tendrán la obligación de infonnar a la Conferencia del hecho, como
consta en la disposición 28 del documento de Moscú:
28.10 - Cuando se haya declarado o levantado un estado de emergencia pública en un Estado
participante, el Estado de que se trate informará inmediatamente a la institución de la CSCE de
esta decisión, asi como de cualquier derogación hecha a las obligaciones y compromisos del
Estado en materia de derechos humanos...
6.8.2. El documento final de Moscú
El documento final consta de un preámbulo y tres capítulos sin título referidos al
mecanismo de la DE (Disposiciones 1-16), al Estado de Derecho (17-31), y a la
Dimensión Humana propiamente dicha (3244).
- En el preámbulo se hace una revisión al grado de cumplimiento de los
compromisos firmados hasta entonces por los miembros de la CSCE, y aunque
reconocen mejoras importantes desde la reunión de Copenhague advierten de la
existencia de graves amenazas y violaciones en algunos Estados:
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En particular deploraron los actos de discriminación, hostilidad y violencia contra personas o
grupos por motivos de carácter nacional, étnico o religioso..
En este sentido el documento de Moscú señala:
“Reconocen la urgente necesidad de incrementar la eficacia de la CSCE cuando se ocupe de
los problemas relativos a los derechos humanos que surjan en sus territorios en este momento
de profundos cambios en Europa”.
Insiste de nuevo en la irrevocabilidad de los compromisos contraídos en el
campo de la DH de la CSCE y reconocen que es “esencial la participación activa de
personas, grupos, organizaciones, e instituciones para lograr constantes progresos en
este sentido”.
- Capitulo 1. La complejidad del nuevo mecanismo de la DH sobre el que gira
este capítulo hace que este tema se aborde por separado en el siguiente punto de la
investigacion.
- Capítulo II. Está dedicado al Estado de Derecho y los derechos y libertades
fundamentales. No introduce grandes novedades, si acaso alguna precisión de
compromisos ya alcanzados.
Comienza (disposición 17) con una condena de los participantes “a las fuerzas
que tratan de tomar el poder de un gobierno representativo de un Estado participante
contra la voluntad del pueblo...”, en referencia clara a lo ocurrido en Moscú.
Se desarrolla ampliamente el tema de la independencia judicial (disposiciones
19-20).
Los derechos de las personas detenidas son recogidos también en el texto con
todo detalle, (disposición 23).
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En cuanto al derecho a la libertad de expresión e información (disposición 26) se
subraya, como única novedad, que “los medios de comunicación independientes son
esenciales para las sociedades libres y abiertas y los sistemas de gobierno responsables
y tienen particular importancia para la salvaguardia de los derechos humanos y las
libertades fundamentales”.
Por último, en la disposición 28 se detalla ampliamente las garantías que deben
respetarse en cuanto a derechos humanos y libertades fundamentales en casos de
proclamación de estados de emergencia pública.
- Capitulo III. En el capítulo sobre cuestiones humanitarias y derechos sociales,
lo más destacable son:
La protección de los periodistas que se encuentren en misión profesional
peligrosa y medidas para buscar a periodistas desaparecidos, (disposición 34).
Se reconoce la independencia y el papel de la vida intelectual y cultural, algo de
gran importancia si se compara con la persecución y tratamiento recibido anteriormente
porestas clases por parte de los gobiernos comunistas, (disposición 35).
Se concreta el ámbito de los derechos de los trabajadores migrantes, (disposición
38), reconocidos ya en el texto de Copenhague.
Hay un desarrollo amplio de medidas que eviten cualquier forma de
discriminación contra la mujer, (disposición 40).
Se hace hincapié en asegurar la protección de los derechos humanos de las
personas con discapacidades, (disposición 41).
Abogan por la educación en materia de derechos humanos y la puesta en marcha
de programas de estudio y cursos sobre los mismos, (disposición42)
Se concreta el papel de las ONGs, objeto de persecución y prohibición en épocas
no lejanas, dentro de la Dimensión Humana de la Conferencia. En este sentido señala
que los participantes “aceptarán con agrado” el papel de las ONGs como observadoras
del cumplimiento de los compromisos de la CSCE en la DH, (disposición 43).
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Sobre la Dimensión Humana y los temas humanitarios, el capitulo III, no incluye
por tanto grandes novedades, y éstas residirán sobre todo en el tema del mecanismo
como se expondrá a continuación Parece ser que “los compromisos en la dimensión
humana habían alcanzado un limite más allá del cual era muy dificil o quizás incluso
inútil ir adelante””5.
Lo que se estipula definitivamente en este terreno, como recoge el preámbulo de
este documento de Moscú, es que el tema de los derechos humanos no es un asunto
interno de un Estado sino que concierne directa y legítimamente a todos los Estados de
IaCSCE:
“Declaran categórica e irrevocablemente que los compromisos contraidos en el campo de la
dimensión humana de la CSCE son asuntos de preocupación directa y legitima de todos los
Estados participantes y no exclusivamente asuntos internos del Estado de que se trate...”.
6.8.3. El mecanismo de Moscú
El capítulo 1 del documento de Moscú (disposiciones 1-16) se refiere al refuerzo
y ampliación del mecanismo de la DH adoptado en Viena, y que sólo babia sido objeto
de algunas pequeñas variaciones en cuanto a plazos de respuesta a los distintos puntos
del mismo en la II CDH de Copenhague.
El mecanismo de Moscú es bastante complicado, y consiste en una serie de
procedimientos que pueden emplearse independientemente para establecer misiones de
expertos y de relatores.
Se presentan tres proyectos sobre el refuerzo y ampliación del mecanismo:
- Noruega propone la creación de misiones de expertos de la CSCE, que ante
un caso determinado de violación de la DH establezcan los hechos y faciliten el diálogo
y un acuerdo entre los Estados denunciantes y denunciados.
HERACLIDES Alexis, Securitv and Cooperation ..., ob. cii., 164.
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Además en su propuesta incluye la concreción de un mecanismo por el cual tras
pasar los dos primeros puntos del creado para la Dimensión Humana en Viena, (petición
de información y reuniones bilaterales) pudiese acudir una misión de relatores de la
CSCE a establecer los hechos y hacer las recomendaciones, incluso contra la voluntad
del Estado afectado.
Para Bloed “la posibilidad de una investigación independiente implica una
ruptura en comparación con el anterior mecanismo de carácter estrictamente
intergubernamental”116
2- Alemania hace otra propuesta: reducir las relaciones con un régimen ilegal o
ilícito al mínimo, así como medidas internacionales que sometiesen a un Estado en caso
de violación de derechos humanos. En última instancia, su propuesta persigue que el
mecanismo sea obligatorio jurídicamente.
3- Por último, Italia propone aumentar el mandato de la Oficina de Elecciones
Libres y trasformarla en una Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos
Humanos, con mayores competencias en el terreno humanitario.
En Moscú, se perfecciona el mecanismo de la Dimensión Humana de Viena
(disposición 2), del modo siguiente:
- Reduce en el primer punto del mecanismo el tiempo de respuesta a las
peticiones de información y a las solicitudes formuladas por escrito por otros Estados
participantes, de cuatro semanas fijadas en el documento de Copenhague -II CDH- a
diez dfas.
- Reducción de tres semanas, fijadas en Copenhague, a una en el punto dos del
mecanismo referido a la celebración de reuniones bilaterales.
El nuevo mecanismo comprende tres procedimientos uno voluntario y dos
obligatorios relacionados con el envío de misiones de expertos y de relatores. Se adopta
‘~~ BLOED Aried (el), ob. cit., 43.
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la propuesta noruega en cuanto al tema de envío de relatores, mientras que para las
misiones de expertos se sigue la linea marcada por Estados Unidos y los Doce. Los
procedimientos son:
1- Invitación voluntaria de misiones de expertos (disposiciones 3-7) por parte de
un Estado de la CSCE:
4 - . para ocuparse de la solución de cuestiones en su territorio relativas a la dimensión humana
de la CSCE o contribuir a dicha solución...
6 - El Estado invitante cooperará plenamente con la misión de expertos y facilitará su labor (...) a
que entre sin demora en su territorio, celebre discusiones y viaje libremente dentro de dicho
territorio, y se reúna libremente con sus funcionarios, organizaciones no gubernamentales y
cualquier grupo o persona de los que desee recibir información...
7 - La misión de expertos presentará sus observaciones al Estado invitante, lo antes posible,
preferentemente dentro de las tres semanas siguientes a la fecha del establecimiento de la misión.
El Estado invitante trasmitirá las observaciones de la misión junto con una descripción de las
medidas que haya adoptado o desee adoptar, a los demás Estados participantes (...) el CAE puede
considerar cualquier medida complementaria...
Para Fernández Solá “este resquicio abierto a la participación de los individuos
es la única vía de presencia activa de éstos en un mecanismo en el que deberían ser los
verdaderos protagonistas”’ ‘~.
2- El segundo procedimiento (disposiciones 8-11) contempla el envío de
misiones de expertos, a petición de uno o más Estados participantes, a otro Estado de la
CSCE, tras el fracaso de la aplicación de los dos primeros puntos del mecanismo de
Viena (petición de información y celebración de reuniones bilaterales). Si el Estado
‘¡7 FERNANDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 142.
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aludido acuerda invitar la misión de expertos se procede como en el punto 1
anteriormente expuesto.
Si el Estado o Estados que solicitan la misión de expertos, consideran que ésta
ha fracasado o el Estado aludido no la establece en el píazo de los diez días siguientes a
la fecha de petición, puede enviar con el apoyo de otros cinco Estados una misión de
hasta tres relatores.
3- El tercer procedimiento (disposición 12) hace alusión a misiones de relatores
y su envío en caso de serias amenazas de violación de derechos humanos. Este último,
llamado “mecanismo de emergencia”, rompe el principio de consenso, al permitir el
envio de estas misiones de relatores contra la voluntad de un Estado. Sólo necesita el
apoyo de nueve Estados participantes.
Además, todo Estado participante puede solicitar (como hizo Yugoslavia en
diciembre 1991-enero 1992) al CAF el envío de una misión de expertos o de relatores.
El mecanismo de Moscú lo pueden emplear tres actores: el Estado invitante, otro
Estado o Estados participantes, y el Comité de Altos Funcionarios, (CAF) de diversos
modos diferentes, como acaba de detallarse.
Las misiones las componen siempre expertos imparciales, preferentemente
experimentados en la esfera de la DH. El procedimiento es que cada Estado envía a un
cuerpo designado por la CSCE, los nombres de tres expertos, de los cuales se crea una
lista, que será operativa cuando se hayan designado un total de 45 expertos118.
De entre ellos se eligen los expertos y relatores para cada misión con unas
determinadas particularidades. Entre éstas la de poder rechazar los Estados aludidos dos
de los tres expertos propuestos por el otro Estado, o en el caso de los relatores, no poder
ser elegidos por el Estado que hace la denuncía.
118
El mecanismo de Moscú entra en funcionamiento a partir de mayo de 1992, cuando se contigura la
lista con los nombres de cuarenta y cinco expertos, que quedanregistrados en la OIDDH.
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Las misiones de expertos tienen tareas más limitadas en comparación con los
relatores. Su objetivo es facilitar la resolución de una particular cuestión o problema
relacionado con la Dimensión Humana de la CSCE mediante el diálogo y la
cooperación. Los expertos envían al Estado invitante de la misión sus observaciones y
éste las trasmite junto con cualquier acción que haya tomado o pretenda tomar a los
otros Estados de la CSCE.
Los relatores hacen observaciones de los hechos, propuestas, consejos y posibles
soluciones que son enviadas al Estado o Estados concernidos y a menos que los
interesados acuerden otra cosa al cuerpo designado por el Consejo de la CSCE a más
tardar tres semanas después de que se haya designado el último relator. El demandado
presentará a la CSCE sus observaciones sobre el informe. Éste podrá figurar en el orden
del dia de la siguiente reunión del CAF, que puede decidir acciones complementarias.
Heraclides califica al mecanismo “de ingeniosa construcción en muchos
aspectos. Al mismo tiempo tiene tendencia a abusar y (...) es engorroso y barroco, como
un delegado del oeste señaló en Moscú”’19.
6.8.4. Valoración de la reunión de Moscú
Para Fernández Solá el documento de Moscú es “un texto satisfactorio (...)
constituye una base adecuada de actuación de la CSCE en el ámbito de la dimensión
humana, en un continente convulsionado por conflictos nacionalistas y ante la
desaparición de uno de los signatarios con mayor peso específico, la Unión
Soviética”120.
Lo más novedoso del texto de Moscú es sin duda en mi opinión lo que se refiere
al mecanismo de la DII, con la participación de personalidades destacadas e
119 HERACLIDES Alexis, Security and Coooeration ..., ob. cit., 167.
120 FERNAiNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 154.
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independientes en la solución de las cuestiones humanitarias, ya que tanto el capitulo de
la DH como el referido al Estado de Derecho, lo que hacen es completar o desarrollar
más en otros casos lo ya dicho anteriormente en el documento de Copenhague.
El texto de Moscú es un reflejo de la realidad internacional del momento, de sus
necesidades y prioridades. Asi ante la realidad yugoslava, el tema de las minorías como
ya se venía perfilando desde el fin del bipolarismo, va a ocupar un lugar destacado en
las áreas prioritarias de la Conferencia, junto con los derechos de los trabajadores
migrantes, las garantías ante un estado de emergencia... De este modo los derechos que
desde Helsinki y hasta el texto de Viena habían sido el eje principal de la DII de la
CSCE -esto es la libertad de información y la libertad religiosa- desaparecen u ocupan
una extensión mínima en el apartado humanitario.
Como ya se ha apuntado en alguna otra ocasión, era dificil añadir algo más en
estos temas. Además el nacimiento y fortalecimiento de las nuevas democracias en el
llamado -anteriormente a 1989- Este de Europa, apuntaba en otra dirección: el gobierno
de la ley y las instituciones democráticas como objetivos de mayor alcance y globalidad
frente a posibles avances en los derechos mencionados, objeto de esta investigación.
Derechos, que sin ninguna duda en los años ochenta, cuando aún no se intuía el fin de
estos regímenes, eran los más apremiantes compromisos humanitarios que cabía exigir a
estos gobiernos.
La huella de este trabajo sobre el desarrollo del derecho a la información y la
libertad religiosa como consecuencia de la influencia de la CSCE empieza a perderse
por tanto definitivamente con este texto de Moscú. Si se ha recogido la evolución de la
CSCE posteriormente al fin del bipolarismo y hasta el documento de Helsinki II, es
precisamente para hacer constar como estos temas han ido perdiendo peso especifico
dentro de la DH y han sido sustituidos por otros, y tratar de explicar y demostrar así la
significación y el papel que desempeñaron con su inclusión en los textos de la
Conferencia, favoreciendo el advenimiento de la democracia en los países del Este, y si
esto fue así en el caso concreto de Rumania.
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CAPÍTULO 7
LA IV CONFERENCIA DE CONTINUIDAD. HELSINKI II <19921
7.1. II Reunión del Consejo de la CSCE. Pra2a
Se celebra del 30 al 31 de enero de 1992. Es oportuno destacarla porque sirvió
de Conferencia preparatoria para Helsinki II -la IV Conferencia de continuidad de la
CSCE- y porque se toman importantes decisiones tanto en temas de seguridad (en las
que no nos detendremos para no desviamos del tema de la investigación), como en la
Dimensión Humana, ya que según recoge el capítulo III del documento final
(disposición 6) -y a pesar de] paso a un segundo plano de dicho apanado de la misma a
partir de 1990- “la vigilancia y el fomento de los progresos en la esfera de la dimensión
humana sigue siendo una función clave de la CSCE”.
En cuanto a la función preparatoria que tuvo el encuentro de Praga, en el
resumen de las conclusiones se acuerda que “la reunión de continuidad de Helsinki
debería constituir un hito importante en e] desarrollo del proceso de la CSCE y
proporcionar una clara visión de su rumbo futuro”. En este sentido establece unas
directrices que sirvan de base de Helsinki II en las que se subraya el concepto global de
la seguridad que incluye los derechos humanos y otros factores, el papel de la CSCE en
la promoción del desarrollo democrático y en la prevención de conflictos, así como la
necesidad de reforzar la eficacia de las instituciones de la CSCE.
En Praga se admiten diez nuevos miembros en la CSCE, concretamente diez de
las repúblicas1 de la antigua Unión Soviética, pese a estar ya fuera del marco geográfico
Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tadzikistán, Turkmenistán, Ucrania
y Uzbekistá.n.
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europeo. Para Heraclides “con estas admisiones, inimaginables sólo unos meses antes, la
CSCE abre una nueva frontera para si misma”2. Al carácter europeo y noratlántico se
añade el asiático, al que pertenecen los nuevos miembros incorporados en esta reunión.
Las causas de tensión con el Este, desaparecido el bipolarismo, se centran por un
lado en la falta de un verdadero desarrollo de sus recién creadas instituciones
democráticas, y por otro en lo referido al apartado de la Dimensión Humana de la
Conferencia, donde se denuncia la violación sobre todo de los derechos de las minorías
-con signos de intolerancia, xenofobia y nacionalismo-, y cuyo ejemplo más crudo lo
proporciona la crisis yugoslava, que será objeto de un amplio debate en Praga. Sus
resultados se recogen en el resumen de las conclusiones del documento final.
En el capítulo VI de dicho resumen se define el papel que debe tener la CSCE en
el nuevo contexto internacional. De motor de los cambios hacia posiciones democráticas
en los antiguos países del Este -como aparecía en anteriores documentos de la
Conferencia- se configura ahora como gestor de los mismos:
la CSCE tiene que desempefiar un papel decisivo en la constmcción y consolidación de una
nueva Europa. La contribución que tiene que aportar la CSCE al fomento de la estabilidad
política y la seguridad es indispensable (...) tiene que desempefiar un papel destacado en la
elaboración de la arquitectura europea...
Los logros y novedades más destacadas de la reunión en el ámbito de la
Dimensión Humana son las siguientes:
- Por fin se logra la transformación de la Oficina de Elecciones Libres de
Varsovia, en la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH)
con nuevas funciones3 como organizar reuniones anuales de corta duración para revisar
2 1-LERACLIDES AJexis, Securitv and Cooneration in Europe: The human dimension. 1.972-1.992
London, Frank Cass & CO.LTD 1993, 169.
Ver capítulo III (disposiciones 9-15) del Documento de Praga sobre el ulterior desarrollo de las
instituciones y las estructuras de la CSCE
.
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la implantación de la Dimensión Humana de la CSCE, ayudar a las instituciones de las
nuevas democracias, la cooperación con el Consejo de Europa y la Comisión Europea
para la Democracia por el Derecho, o el establecimiento de contactos con ONGs.
- En Praga se alcanza también el llamado consenso menos uno, por el cual el
Consejo o el CAE podrán emprender acciones sin el consenso del Estado afectado en
casos de clara, y grave violación de importantes compromisos de la CSCE. “Estas
medidas consistirán en declaraciones políticas u otras medidas políticas aplicables fuera
del territorio del estado en cuestión. Esta decisión se entenderá sin perjuicio de los
mecanismos existentes en la CSCE”. como se indica en el capitulo IV del documento
final. Aunque las acciones que establece son más bien simbólicas, tiene el valor de que
se aparta del principio del consenso, norma inquebrantable y guía de la CSCE en el
proceso de toma de decisiones.
Otras decisiones adoptadas insisten en el compromiso de trabajar para un mayor
fortalecimiento de las instituciones de la CSCE, y de su estructura en general.
Se decide establecer relaciones oficiales con otras organizaciones
internacionales, y se contemplan por primera vez las operaciones de mantenimiento de
la paz como una posible actividad de la CSCE.
En el ámbito de las ONOs, (capítulo VIII, disposición 42 del documento final)
se pide que la reunión de Helsinki “refuerce las relaciones entre la CSCE y las
organizaciones no gubernamentales, con el fin de aumentar el papel de las
organizaciones no gubernamentales en la aplicación de objetivos y compromisos de la
CSCE. En especial, desarrollará oportunidades y procedimientos para una participación
significativa en La CSCE...”.
La valoración de la reunión es positiva. En el área de la Dimensión Humana no
se alcanzan nuevos compromisos, como era la tendencia que se venía desarrollando
desde la Carta de Paris que inaugura una nueva etapa dentro de la CSCE, pero se da un
paso más en la nueva orientación de la Conferencia: su institucionalización. En esta
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caso, con la transformación de la Oficina de Elecciones Libres en la Oficina de
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, que se convierte en la institución
encargada tanto de las cuestiones relativas al mecanismo, como de la vigilancia de la
aplicación de los compromisos adoptados en este área.
7.2. 1 Reunión de la Asamblea Parlamentaria. Budapest
Unos días antes de la clausura de la conferencia de Helsinki II, se celebra en
Budapest del 3 al 5 dejulio de 1992 la primera reunión de la Asamblea Parlamentaria de
la CSCE, que hace una serie de recomendaciones a la cumbre de Helsinki, por lo que es
oportuno mencionarla aunque sea brevemente.
En la Dimensión Humana, que es la que aquí nos interesa, expresan su
preocupación porque “los mecanismos de la DH, como el de Moscú, no son
suficientemente utilizados”4.
En este sentido, Fernández Solá, pese a reconocer la “importancia del
mantenimiento del mecanismo de la CDII que permite las reclamaciones de Estado a
Estado, no la simple remisión de informes a un órgano internacional”5, no ve claro el
futuro que aguarda a dicho mecanismo una vez concluidas las tres CDII.
No obstante, la autora considera necesario su mantenimiento, justificado entre
otras razones:
Porque la garantía de los derechos humanos por el mecanismo “no es
insatisfactoria”, su carácter político evita duplicidades con los mecanismos creados por
otras organizaciones e instituciones europeas.
- Pese a ser exclusivamente intergubernamental “el mecanismo, de lograr el
éxito en cualquiera de sus fases, conlíeva la eventual solución de numerosas situaciones
BLOED Aried (ed.), The Conference on Securitv and Co-oneration in Europe. Analvsis and basic
documents 1972-1993, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers 1993, 117.
FERNANOEZ SOLÁ Natividad, La Dimensión Humana en la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa, Zaragoza, Civitas SA. 1993, 169.
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personales contrarias a los derechos humanos.
- La práctica deja patente que la aplicación rápida del mecanismo ha constituido
un poderoso instrumento de presión, mientras que los mecanismos de los Pactos de
Naciones Unidas son lentos.
- El nacionalismo extremista, la xenofobia y la intolerancia suponen una
amenaza a los derechos humanos (...) Además de las amenazas externas, la situación de
los derechos humanos en Albania, al igual que en Rumania o en repúblicas de la antigua
URSS como Georgia, no es precisamente ejemplar.
- Así como los logros territoriales tienen un carácter definitivo o con vocación
de permanencia, lo conseguido en este terreno es frágil y precisa una labor de
seguimiento y de un estricto control de su cumplimiento~*.
En Budapest se apuesta por tanto por reforzar el mecanismo y dotarlo de mayor
eficacia, que será precisamente uno de los principales logros del documento de Helsinki
11.
7.3. La Conferencia de continuidad de Helsinki JI
Se celebra del 24 de marzo al 8 de julio dc 1992, cuando la CSCE cuenta ya con
52 Estados participantes. La capital finlandesa vuelve a ser escenario veinte años
después de la aparición de la CSCE de una nueva reunión, que cierra lo que Fuentes
denomina “el primer círculo de la CSCE”7.
7.3.1. Contexto internacional
El contexto internacional en el que se desarrolla la Conferencia viene marcado
por la guerra en Yugoslavia, los conflictos surgidos en repúblicas de la antigua Unión
6 Ibidem, 172-179.
FUENTES Jorge, El circulo de Helsinki, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1989, 210.
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Soviética como Armenia, Moldova, o Kazajstán, así como el surgimiento de fuerzas
nacionalistas en algunos de los antiguos países del Este, que van a centrar el objetivo de
su actuación en las minorías, creando algunos focos de inestabilidad concretamente en
Rumania, o la República Checa y Eslovaca.
Para Gorbachov “la oleada de tendencias antidemocráticas, autoritarias y
nacionalistas constituye una amenaza contra los derechos humanos. Y ello cuando toda
la política europea debe orientarse, al fin y a] cabo, hacia la protección y garantía de
dichos derechos”5.
Bosnia-Herzegovina tras la celebración de un referéndum en marzo de 1992
proclama su independencia, como lo habían hecho ya antes Croacia, Eslovenia (junio
1991) y Macedonia (septiembre 1991). En abril de 1992 Serbia y Montenegro crean la
llamada República Federal de Yugoslavia, pero la comunidad internacional se niega a
reconocerla.
El 12 de mayo de 1992 la delegación yugoslava queda excluida de los debates de
la CSCE sobre la crisis bosnia.
El 17 de julio de 1992 se proclama la independencia de la República de
Eslovaquia por lo que Checoslovaquia se configura en dos repúblicas independientes, y
el entonces presidente Vaclav Havel presenta su dimisión. El 1 de agosto se aprueba una
nueva constitución para Eslo’vaquia, y se fija el 1 de enero de 1993 como fecha de la
separación definitiva.
En el Reino Unido el conservador John Major se proclama vencedor de las
elecciones legislativas del 9 de abril de 1992 con un 4 1,85% de los votos, que le otorgan
una mayoria absoluta en el Parlamento.
8 GORBACI-IOV Mijail, Memorias de los años decisivos 1985-1992, Madrid, Globus Comunicación
1994, 295.
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7.3.1.1. Rumania 1991- 1992
En 1991 la dificil situación económica que atraviesa el país estalla en nuevas
tensiones sociales. A finales de verano los mineros del Valle del Jiu vuelven de nuevo a
Bucarest, pero esta vez no en apoyo al gobierno, sino en protesta por sus bajos salarios,
exigiendo su dimisión. Como consecuencia el primer ministro Petre Roman dimite, y
con él su gobierno. Sus intentos de reforma económica no han calibrado los altos costes
sociales que han tenido en la población, lo que le ha llevado finalmente a dejar la
dirección del país.
Su sucesor Theodor Stolojan, es un antiguo ministro de economía y presidente
de la Agencia Nacional de Privatización, y cuya acción de gobierno, un gobierno de
coalición, tendrá como base la nueva constitución adoptada a finales de noviembre, y
ratificada el 8 de diciembre en referéndum.
En este año tiene lugar también la proclamación de la independencia de la
República de Moldavia (el 27 de agosto) anexionada a la Unión Soviética en 1940 tras
el pacto Ribbentrop-Molotov, y convertida a partir de entonces en república
independiente pese a las peticiones de reunificación con Rumania de algunos sectores
de la oposición rumana.
En febrero de 1992 se celebran las primeras elecciones municipales libres en
Rumania tras cerca de medio siglo de comunismo, cuyos resultados suponen una fuerte
pérdida de electorado para el FSN, mientras que se produce un claro avance de CD, que
gana la alcaldía de las tres principales ciudades rumanas: Bucarest, Bra~ov y Timi~oara.
Tras los comicios Nicolae Vácároiu sustituye a Stolojan como primer ministro rumano.
A finales de abril el rey Miguel de Rumania regresa a su país tras 45 años de
exilio. Enjulio será propuesto como candidato del PNL, pero lo rechazara.
Tras las recién celebradas elecciones locales entre el 9 y 22 de febrero, se
preparan para el 27 septiembre de ese 1992 las elecciones generales, “ambas celebradas
en lo que los observadores consideraron en general una forma libre y justa (...) sin
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embargo Rumania continnó haciendo frente a abusos de derechos humanos (...) las
minorias étnicas siguieron sufriendo discriminación (...) el candidato húngaro para al
alcaldía en Tirgu Mures fue apañado de la campaña por la decisión de un tribunal local
que era claramente ilegal y motivada por un sentimiento antihúngaro”9.
El panorama político lo lideran por un lado el escindido Frente de Salvación
Nacional’0 (FSN/ FDSN), y por otro, Convención Democrática (CD) que reunía a los
partidos de la oposición de carácter reformista y contrarios al viejo régimen como el
Partido Nacional de los Campesinos.
Destacan otras formaciones como el Partido Liberal Nacional, (PNL) uno de los
más importantes fundadores de la Convención, que decide sin embargo acudir por libre
a las segundas elecciones multipartidistas celebradas en septiembre, y la Unión
Democrática de los Húngaros de Rumania (IJDMR).
Fuera de éstos grupos, merecen destacarse a los sucesores de los comunistas, el
Partido Socialista de los Trabajadores, o partidos xenófobos como el Partido de la
Unión Nacional de Rumania (PIJNR) liderado por Ion Gaura, o el Partido de la Gran
Rumania (PRM), que nace de la revista homónima Románía Mare, y que “engrandece
el supuesto peligro magiar hasta transformar los hechos desencadenantes de la
revolución de diciembre en una verdadera invasión húngara encubierta””. Una tesis sin
duda descabellada.
Estos partidos xenófobos se encuadran en la ideologia del nacionalcomunismo”,
Human Rights Watch (cd.), Human Rights Watch World Repon 1993. L~vents of 1992, New York-
Washington- Los Angeles, 1992, 224.
lO Esta escisión tiene lugar en su Conferencia Nacional, del 27-29 de marzo de 1992, dando lugar a dos
formaciones: el Frente de Salvación Nacional (F5N) que preside el ex Primer Ministro, Roman, y el
Frente Democrático de Salvación Nacional (FDSN), presidido por el Presidente de Rumania, Iliescu. Este
último partido pasará a denominarse a partir de julio de 1993 Partido de la Democracia Social de
Rumania.
VEIGA Francisco, ‘Ceausescu tenía rozón ‘. Ultranacionalismo y radicalismo en Rumania, 1989-
1993: Cuadernos del Este 11(1994: Noviembre) 108
12 La asimilación del nacionalismo por el comunismo durante el largo periodo de vigencia del comunismo
en Europa del Este es un hecho cuanto menos sorprendente . Como señala Boia . la doctrina que debía
de enterrar al nacionalismo de una vez por todas, ei comunismo, ha evolucionado constantemente hacia el
nacionalismo, y en algunos casos hacia formas extremas virulentas de nacionalismo. Casos extremos de
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que defiende tanto la dictadura anterior a la Segunda Guerra Mundial -la del general
Antonescu- como la del reciente pasado comunista, la de Ceausescw Ambas
formaciones, tanto por el número de ventas de sus publicaciones, como por el peso que
adquieren tras las elecciones generales dc 1992 -cuando el PNUR se convierte en la
tercera fuerza política del pais con el 8% de los votos- introducen una seria amenaza a la
estabilidad y al deseado impulso democrático en Rumania.
Como señala Gillet se trata en muchos casos de “movimientos de extrema
derecha que utilizan los fundamentos de la ortodoxia a fin de asegurar su legitimidad,
destacando las características nacionales de la iglesia ortodoxa. La religión ortodoxa se
encuentra así instrumentalizada por este tipo de movimientos (...) y corre el riesgo de
ofrecer a las distintas tendencias ultranacionalistas y conservadoras una excelente fuente
de inspiración para utilizar los fundamentos y las especificidades de la ortodoxia
contemporánea”13.
En septiembre los rumanos acuden de nuevo a las urnas, en las segundas
elecciones generales desde el final de la dictadura del conducator. Los principales
candidatos eran el entonces presidente, lliescu del FSN, y el candidato de Convención
Democrática, Constantinescu, el entonces Rector de la Universidad de Bucarest.
Frente a esta última posibilidad, los electores votaron por el primero el 11 de
octubre en una segunda vuelta ya que en la primera ninguno logró la mayoría,
mostrando con esta opción su temor ante las consecuencias de una reforma económica
radical, al igual que había ocurrido tiempo atrás con el Primer Ministro, Roman, que
ante el rechazo popular a sus reformas se vió forzado a dimitir. Para los analistas
internacionales con este resultado, Rumania da un paso gigantesco hacia su total
enajenación del proceso democrático.
afirmación del nacionalismo y del aislamiento cultural (Unión Soviética, Corea del Norte, Rumania y
Albania) no deben de esconder el hecho de que todo el bloque comunista ha evolucionado, con variantes
y con rapidez diferentes, en la misma dirección”. BOLA Lucian, “Cele douá fete mitologiei comuniste” en
BOlA Lucian (ed.), Miturile comunismului románesc, Bucure~ti, Editura Nemira 1998, 16,
~ GILLET Olivier, L eglise onihodoxe en Ronmaine post-communiste: instrumentalisation pohñque du
religieux: LaNouvelle Alternative 44(1996: oct-dic) 8.
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En los resultados electorales se distingue por un lado el voto de las grandes
ciudades a favor de Constantinesca, mientras que el campo votó a I¡ieseu. El FDSN
consigue cerca del 29% de los votos, la Convención Democrática, que reunía casi a una
veintena de formaciones políticas logra el 21%, y el FSN un 10%, sin que ninguna
formación obtuviese por tanto mayoría parlamentaria. Ante esto Jliescu propone cuatro
posibilidades:
- Formar un gobierno de unidad nacional.
- Una coalición, que ofrezca al gobierno una mayoría suficiente que garantice la
estabilidad.
- Un gobierno de técnicos.
- La firma de un pacto semejante al Pacto de la Monc¡oa, español, que asegure
un programa común mínimo, de consenso en las siguientes cuestiones: Consolidar la
democracia en la vida política y social, continuación de la reforma económica hacia la
economía de mercado, tratando de reducir lo máximo posible los costes sociales, y una
política externa realista de acercamiento a occidente.
Ante la negativa de la oposición a cualquiera de estas cuatro posibilidades, el
triunfante Iliescu pide al grupo más numeroso en el Parlamento, el FDSN, formar solo
el gobierno, nombrando como primer ministro al economista Nicolae VácAroiu.
El FDSN, (la rama conservadora del FSN) tuvo que recurrir no obstante a los
partidos de extrema derecha y de izquierdas, para asegurar la base de su gobierno. Estos
dos últimos adquieren una enorme influencia política’4, con peticiones radicales que el
presidente Iliescu deberá satisfacer pan mantener su apoyo y que pondrán en ocasiones
en tela de juicio el respeto y cumplimiento de la constitución, especialmente frente a las
pretensiones de los grupos de extrema derecha en cuanto a los derechos de la minoría
húngara, localizada sobre todo en Transilvania.
Acciones como la del alcalde de Cluj, el conservador Gheorghe Funar, que
“En total los ultras ocupaban ahora 56 escaños en la Cámara de Diputados (sobreun total de 341) y 25
en el Senado, (total de escaños: 143)’. VERjA Francisco, ob. cit, 111.
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prohibió el uso del húngaro y las señales bilingues, y multó a la etnia húngara por
utilizar señales húngaras en su trabajo. Precisamente será el trato a las minorías, lo que
lleve al Congreso americano a votar en contra de la ratificación del acuerdo rumano-
americano sobre la concesión de nuevo a Rumania -tras el rechazo de Ceau~escu en
1989- de la cláusula de nación más favorecida.
El año 1992 finaliza con la manifestación de miles de personas el 16 de
diciembre en Timi~oara -en el tercer aniversario de la calda de Ceau~escu-, fecha en la
que la oposición se expresa también en contra del presidente lliescu.
En cuanto a la política exterior rumana, según el presidente15 rumano, estará
basada en las relaciones de buena vecindad, promotoras de paz y seguridad, y pide que
se devuelva a la zona donde se encuentra Rumania su denominación tradicional, esto es
la de Europa Central. Subraya también su vocación europea así como sus deseos de
formar parte de las estructuras políticas y económicas europeas y euroatlánticas, así
como la aceptación de formar parte de la Asociación para la paz considerada como una
etapa preliminar en el proceso de su plena integración en la OTAN.
Por último expresa su preocupación de que el “telón de acero” sea sustituido por
un “telón económico” que vuelva a dividir a Europa ante las dificultades de la
transición, especialmente en Rumania, y la falta de modelos a seguir que ilustren cómo
llevar a cabo el paso de una economía planificada, y supercentralizada a otra libre, de
mercado.
7.3.2. El desarrollo de la Conferencia
En la fase preparatoria Finlandia propone tres grupos de trabajo, agrupando sólo
en uno a la Dimensión Humana y a las cuestiones económicas y medioambientales,
síntoma claro del lugar que había pasado a ocupar ahora el tema humanitario, mientras
que Estados Unidos no está de acuerdo con la agrupación de estos temas y propone
ILIESCU Ion, Revolutie si refom~, Bucure~ti, Editura Eneiclopedicá 1994, 259-269.
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cuatro grupos, con uno de ellos dedicado exclusivamente al tema humanitario, que será
finalmente la tesis que prevalezca.
En los discursos’6 de la fase de apertura de la Conferencia, del 24 al 26 de
marzo, los distintos Ministros de Asuntos Exteriores insisten tanto en la necesidad de
reforzar las instituciones y órganos existentes, así como en el tema de la diplomacia
preventiva.
El entonces Ministro de Asuntos Exteriores Rumano, Adrian Nástase aboga por
“intensificar la efectividad de la CSCE y desarrollar sus instituciones”. Propone elaborar
un Código de Conducta para los Estados referido a las minorías, cuya idea había sido
ya presentada en otros foros anteriores, y que supone un gran avance en lo que hasta
entonces había sido la postura rumana ante el tema de las minorías. Nástase ofrece
además Bucarest para la celebración del foro económico acordado en el Consejo de
Praga.
Una de las propuestas más novedosa -apuntada en varios discursos- es la
creación de cascos azules de la CSCE que participen en las actividades de
mantenimiento de la paz
Los temas más problemáticos en el apartado humanitario serán el de las minorías
nacionales, centrada en los Estados Bálticos, el tema de los kurdos en Turquía, la
minoría húngara en Rumania y las minorías en Bosnia-Herzegovina, junto con la
delimitación de las tareas de la Oficina de Varsovia y la mayor apertura y publicidad de
las reuniones y seminarios. Estados Unidos va a abogar por la celebración de
seminarios, más que por el acuerdo de nuevos compromisos en la Dimensión Humana,
y pide la apertura de la Conferencia a las ONOs.
No obstante, en Helsinki II la Dimensión Humana pasa a un segundo lugar
porque se entendió que se había llegado a un punto tal que no podía irse más allá por el
momento. Superado el bipolarismo, la ruptura Este-Oeste, el tema de los derechos
humanos deja de ser el principal foco de discusión de la Conferencia, puesto que “en la
16 Ver HERACLIDES Alexis, Helsinki II and its aftermath. The makin2 of the C5CE into an international
Oruanisation, London, Pinter Publishers 1993, 45-62.
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actualidad todos los Estados europeos comparten unos valores ideológicos y políticos
comunes, y entre ellos destaca el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales (...) los paises del Este han pasado a reconocer al individuo como eje en
torno al cual debe girar toda la filosofia de los derechos fundamentales (...) la
desideologización y despolitización del tema de los derechos humanos al existir una
concepción única de los mismos es esencial para la construcción del nuevo orden
“‘7
europeo
Estas razonesjustifican -entre otras ya mencionadas- el que se haya elegido esta
Conferencia como fecha final del periodo que comprende esta investigación: 1975-
1992.
El paso a segundo plano de la DH en esta Conferencia responde por otro lado a
las prioridades que marcaron el encuentro, es decir, el desarrollo y fortalecimiento de
sus instituciones y estructuras políticas.
Hungría y Polonia van a tener un especial protagonismo dentro de la
Conferencia con propuestas interesantes dentro de este campo del fortalecimiento de
instituciones y estructuras, mientras que Rumania ocupará casi los últimos puestos con
un papel casi insignificante.
Francia aboga porque la CSCE sea una institución internacional con estatutos de
acción, mientras que Alemania insiste en una organización intergubernamental regional.
En contra de ambas propuestas, se sitúa Estados Unidos que desea la mínima
burocratización posible.
Otro tema que dividirá a los participantes es el de dar un carácter legal o cuasi-
legal a la nueva CSCE, así como otorgar una mayor efectividad al proceso de toma de
decisiones, sin que ello suponga en la práctica la premineticia de las grandes potencias.
En palabras de Heraclides “la tarea de Helsinki 11 fue nada menos que prevenir y
solucionar conflictos y crisis en el “Norte”, desde Vancouver a Vladivostok, y así
probablemente establecer la CSCE como la Organización Intergubernamental
17 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 155/169.
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Euroasiático-Atlántica (100) de hecho, aunque no de nombre”18.
Los enfrentamientos dialécticos que tienen lugar en Helsinki II tendrán como
protagonistas -como va a ser habitual una vez desaparecido el bipolarismo- a miembros
que antes formaban parte del mismo grupo o alianza. En este caso serán sobre todo los
Estados occidentales. Destaca la postura de Francia ante la Conferencia, tratando de
bloquear sin conseguirlo distintas medidas.
7.3.3. El desafío del cambio
El documento final, que tiene el significativo título de El desafio del cambio
constará de dos partes:
- La primera será una declaración política: J)eclaración de la Cumbre de
Helsinki.
- Mientras que la segunda: Decisiones de Helsinki, a lo largo de doce capitulos
recogerá los acuerdos adoptados.
Parte 1: Declaración de la Cumbre de Helsinki
.
Esta parte está dividida a su vez en dos títulos:
A- Promesas y problemas del cambio. (Disposiciones 1-17)
B- La CSCE y la gestión del cambio (Disposición 18-47)
A- El texto destaca de nuevo el papel de la CSCE en la caída de los regímenes
comunistas (disposición 3):
“Hemos sido testigos del final de la guerra fría, de la caída de los regímenes totalitarios y de la
deifinción de la ideología en la que se basaban. Todos nuestros paises adoptan ahora la
democracia como base de su vida politica, social y económica. La CSCE ha desempeñado un
papel clave en estos cambios positivos...
18 HERACLIDES Alexis, Helsinki II ob cit 1
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Reconoce que el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, el estado de derecho, la libertad económica, la justicia social y la
responsabilidad niedioambienta) son “objetivos comunes, inmutables (...) y fundamento
de nuestra seguridad integral”, (disposiciones 6 y 8).
Se alienta, por su importancia para el futuro, una más estrecha colaboración con
organizaciones e instituciones europeas, lo que contribuirá al triunfo de los valores
democráticos establecidos, (disposición 10).
Entre los nuevos problemas que amenazan la estabilidad y seguridad de la
CSCE, están el nacionalismo, la xenofobia, los conflictos étnicos... El documento, en la
disposición 12, afirma al respecto que:
las flagrantes violaciones de los compromisos de la CSCE en materia de derechos humanos y
libertades fUndamentales, incluidos los relativos a las minorías nacionales, plantean una amenaza
especial a la evolución pacífica de la sociedad, en las nuevas democracias sobre todo. Queda
todavia mucho por hacer en la implantación de sociedades democráticas y pluralistas...”.
Ante las guerras surgidas en la región de la CSCE, sobre todo ante la cuestión
yugoslava, se acuerda intensificar el papel de la misma en el área de la prevención y
solución pacífica de conflictos, (disposición 13)
B - En el segundo título de esta parte 1, se perfila el nuevo papel de la CSCE
ante la realidad internacional del momento (disposiciones 18-22): del fomento de los
cambios, se subraya que a partir de Helsinki II “tiene que adaptarse a la tarea de
gestionarlos” para lo que “se han elaborado nuevas estructuras para conseguir la gestión
política de la crisis y creado nuevos instrumentos de prevención de conflictos y gestión
de crisis (...) la CSCE es un foro para el diálogo, la negociación y la cooperación, que
facilita orientación e impulso a la configuración de la nueva Europa”.
Se define a la CSCE como “un acuerdo regional en el sentido del capítulo VIII
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de la Carta de las Naciones Unidas. En cuanto tal constituye un eslabón importante
entre la seguridad europea y mundial”, (disposición 25).
Por último destacar la insistencia en la importancia de la participación de
individuos y ONOs en las tareas de la CSCE, (disposición 42):
Atribuimos especial importancia a la participación activa en la CSCE de la población de
nuestros paises. Ampliaremos las oportunidades de que los particulares y las organizaciones no
gubernamentales hagan contribuciones a nuestra tarea y cooperen en ella”,
Parte II: Decisiones de Helsinki
La segunda parte del documento está estructurada en doce capítulos, en los que
destacan las aportaciones en el tema de las minorías, los trabajadores, la no
discriminación, las poblaciones indígenas y la ley humanitaria, y la ampliación de tareas
de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos.
Los temas abordados en los distintos capítulos son:
1. Fortalecimiento de las instituciones y estructuras de la CSCE.
II. Alto Comisionado de la CSCE para las Minorías Nacionales.
III. Pronta alerta, prevención de conflictos y gestión de crisis (con inclusión de
misiones de encuesta y de relatores y de mantenimiento de la paz de la CSCE), arreglo
pacífico de las controversias.
IV. Relaciones con las organizaciones internacionales, relaciones con los
Estados no participantes, cometido de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
V. Foro de la CSCE de Cooperación en materia de seguridad.
VI. La Dimensión Humana.
VI 1. Cooperación económica.
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VIII. Medio ambiente.
IX. La CSCE y la cooperación regional y transfronteriza.
X. Región del Mediterráneo.
XI. Programa de apoyo coordinado a Estados participantes recientemente
admitidos.
XII. Decisiones administrativas.
Puede afirmarse que prácticamente el orden de los temas de los capítulos arriba
mencionados coincide con los intereses y áreas prioritarias de la nueva CSCE. La
Dimensión Humana ocupa justamente el medio, y detrás de los temas institucionales y
de seguridad.
Las principales novedades del documento de Helsinki II se refieren en el
capitulo institucional a cuestiones como el reforzamiento de la función del Cha irman ¿ti
(>Jjice —CíO: Presidente en Ejercicio del Consejo- que puede ser asistido en sus
funciones por los chairmen anteriores; se refuerza también el papel del Consejo como
“cuerpo central de gobierno y toma de decisiones”; y se crea la figura del Alto
Comisionado para las Minorías Nacionales.
En el capítulo sobre el papel de las ONGs (disposiciones 12-16) se apuntan tres
grandes lineas de actuación: Incremento de la trasferencia de las actividades de la
CSCE, fomento del entendimiento de la CSCE e incremento del cometido de las ONGs.
Todo ello se traducirá en medidas como la designación por parte de la CSCE de alguien
de su personal con el papel de “enlace con las ONOs”, el aliento a las ONGs para que
organicen seminarios sobre cuestiones relacionadas con la CSCE...
El capítulo VI sobre la Dimensión Humana, que es el que aquí nos interesa
consta de dos grandes apartados:
A- Marco para la vigilancia del cumplimiento de los compromisos de la
CSCE y para el fomento de la cooperación en la esfera de la dimensión humana.
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B- Fomento de los compromisos y de la cooperación en la Dimensión Humana.
A- Marco para la vi2ilancia del cumplimiento de los compromisos de la CSCE y
para el fomento de la cooperación en la esfera de la dimensión humana
.
Aunque el texto destaca “los grandes progresos realizados en el cumplimiento de
los compromisos de la Dimensión Humana (...) reconocieron acontecimientos
gravemente preocupantes y por consiguiente la necesidad de nuevas mejoras”
(disposición 1, capitulo VI, Decisiones de Helsinki), por lo que deciden:
- Ampliación de las funciones de la OIDDI-I, la principal institución de la
Dimensión Humana. Entre ellas destacan la supervisión de la aplicación de los
compromisos de la Dli, actuación como centro de coordinación para la información,
asistencia en otras actividades de la DH -inclusive en la creación de instituciones
democráticas-, y podrá contribuir entre otras cosas a la pronta alerta en la prevención de
conflictos.
- En cuanto al mecanismo de la DH, se produce un cambio, y a las CDH le
sucede una estructura que consiste en Reuniones, sobre la realización de los
compromisos en temas humanitarios, organizado cada año que no coincida con la
celebración de conferencias de revisión, y Seminarios sobre la Dimensión Humana, con
muchas posibilidades en ambos casos para la participación de ONOs en ellas,
(disposiciones 15 y 1 8 respectivamente del capítulo VI, Decisiones de Helsinki).
Los seminarios se celebrarían en la sede de la OIDDH en Varsovia y no durarían
más de una semana, y sus poderes son muy ¡imitados, no estando autorizados para crear
documentos. En Helsinki se acuerda organizar cuatro seminarios (disposición 22,
capítulo IV, l)ecisiones de Helsinki) sobre el tema de derechos humanos antes del 31 de
diciembre de 1993:
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- El primero se celebra del 16 al 20 de noviembre de 1992, organizado por la
Oficina de Varsovia sobre el tema de la tolerancia, con participación de especialistas y
ONOs.
- El segundo tiene lugar del 20 al 23 de abril de 1993 también en Varsovia sobre
el tema de la migración. En concreto la protección y prevención contra la migración
involuntaria y el papel de las organizaciones internacionales en este sentido.
- El tercer seminario, sobre minorías nacionales, se lleva a cabo entre el 24 y el
28 de mayo de 1993, con la presencia del Alto Comisionado de las Minorías
Nacionales, por lo que se vinculaba de alguna manera a esta figura, creada para la
prevención de conflictos, con la Dimensión Humana de la CSCE.
- El cuarto seminario versará sobre los medios de comunicación libres. En la
disposición 59 de este capítulo IV de la Dimensión Humana se resume el objetivo del
mismo:
“La meta del seminario será impulsar el debate, la demostración, el establecimiento de contactos
y el intercambio de información entre representantes gubernamentales y profesionaies de los
medios de coniunicación”,
B- Fomento de los compromisos y de la cooperación en la DimensiónHumana
.
Este segundo apartado del capítulo de la Dli incluye como novedades el tema de
los refugiados y las personas desplazadas, el Derecho Humanitario Internacional que se
basa en la “dignidad inherente a la persona humana”, y el derecho de toda persona a una
nacionalidad.
Las otras cuestiones planteadas desarrollan lo recogido en anteriores
documentos y se refieren a las minorías nacionales, poblaciones indígenas, tolerancia y
no discriminación, trabajadores migrantes, democracia local y regional, pena de muerte,
medios de comunicación libres, educación, recopilación de los compromisos sobre la
Dimensión Humana y directrices para la aplicación en el ámbito nacionaL
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Pero sin duda como afirma Heraclides “el mayor logro de Helsinki JI es el Alto
Comisionado de las Minorías Nacionales”’9. Sin embargo, más que un instrumento de
defensa de los derechos humanos, su papel va a consistir sobre todo en la prevención de
conflictos en los asuntos relacionados con el tema de las minorías. Está encargado no de
la promoción y protección de los derechos de las minorías nacionales, sino con la
prevención.
El primer Alto Comisionado para las minorías nombrado es Mr. Max Van Der
Stoel.
Dentro de la Dimensión Humana destacan también las nuevas atribuciones de la
OIDDH, localizadas como hemos visto en tres campos: en la aplicación del mecanismo
de la dimensión humana, en la supervisión del cumplimiento de los compromisos
humanitarios a través de reuniones anuales de expertos durante tres semanas, y como
centro de coordinación de informaciones y de fomento de la cooperación entre Estados
participantes. Su tarea de coordinador de la información, se llevará cabo en situaciones
donde el respeto de los derechos y libertades pueda estar amenazada, como estados de
emergencia.
Resumiendo, como estaba previsto, más que nuevas normas o compromisos en
el terreno humanitario la principal aportación de la Conferencia de Helsinki II en este
campo fue en las estructuras y en la mayor apertura al público de las sesiones.
En cuanto al apartado referido a cuestiones de se2ur¡dad, mencionar
brevemente los principales logros, ya que fue uno de los temas destacados de la cumbre.
Se crea el Foro de Seguridad en Materia de Cooperación (FSC), que sucede a
las negociaciones sobre Medidas de Mantenimiento de la Pazy la Seguridad (CSBM), y
a las de desarme sobre Fuerzar Armados Convencionales (CFE). Se fijan además
mecanismos adicionales en el campo de la prevención de conflictos y crisis antes de su
19 HERACLIDES Alexis, Securitv and Coooeration..,, ob. cit., 180.
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aparición. Junto al Alto Comisionado, destacan las operaciones de mantenimiento de la
paz, y el arreglo pacífico de disputas, concebido en términos cuasi-legales.
La CSCE puede organizar sus propias operaciones de mantenimiento de la paz
en caso dc conflictos entre Estados miembros de la Conferencia, y estas operaciones
tendrán un carácter voluntario. Además, la CSCE no creará infraestructura militar para
ello, sino que pedirá la colaboración a otras instituciones para su ejecución, como la
OTAN o la Unión Europea.
Se crean además misiones basadas en los distintos mecanismos de la CSCE, o
por decisión de alguno de sus órganos políticos, como las Sanctions Assistance Missions
(SAM~ en cooperación con la Comunidad Europea.
En la apertura de la reunión de Helsinki se firma otro tratado importante desde el
punto de vista de la seguridad, el Tratado de Cielos Abiertos.
7.3.4. Valoración de la reunión de Helsinki IT
Tras el éxito de la Carta de Paris para una nueva Europa parecía dificil igualar
los logros de la misma en otro nuevo documento. De hecho no se consiguió en Helsinki
II por lo que las alabanzas al texto fueron mínimas.
Según Fernández Solá, en el documento de Helsinki “no se llega tan lejos como
podría haberse llegado, por ejemplo articulando recursos individuales en favor de las
20’’
personas cuyos derechos se vean menoscabados
Aunque Bloed destaca que fue la primera reunión de continuidad de la “nueva
CSCE”, subraya el distinto tono de este documento, respecto a la optimista Carta de
París: “... la Declaración de Helsinki refleja un humor bastante diferente que hace
referencia a las serias dificultades y decepciones”21, relacionados con los conflictos
20 FERNÁNDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 168.
21 BLOED Aried (ed.), ob. cit., 62/63.
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étnicos y las violaciones de los compromisos de la CSCE -referencia clara a situaciones
como la de Yugoslavia, cuya presencia es suspendida en la CSCE hasta el 13 de octubre
de 1992, según la decisión adoptada por el Comité de Altos Funcionarios un día antes
de finalizar la cumbre-.
Pastor Ridruejo, afirma que pese al camino recorrido ya por la CSCE ésta
continúa aún siendo una estructura frágil, “y no sólo en el campo de la seguridad.
Frágiles son también los mecanismos de verificación que ha establecido para proteger
los derechos humanos y libertades fundamentales. Mecanismos intergubernamentales
basados en difusos controles de tipo político y por tanto muy insatisfactorios, hasta el
punto de que de poco o nada están sirviendo para aliviar la suerte de tantas y tantas
victimas de la irracional violencia bélica desatada en zonas del continente que no es
preciso mencionar”22.
Heraclides habla sin embargo sobre el futuro de la CSCE -tras la celebración en
Helsinki de la primera reunión de continuidad de la Conferencia en el marco de la nueva
Europa surgida a finales de 1989- con tono esperanzador: “El futuro de la CSCE y de la
paz en Europa, la seguridad y la cooperación dependerán de la efectividad con que se
conduzca y se las arregle con los nuevos cambios en Europa como conflictos étnicos,
resurgimiento expansionista, temas económicos y ambientales”23. Para el autor aunque
la Conferencia no ha tenido grandes logros, tampoco ha sido un fracaso, y aunque no ha
habido un gran desarrollo de instituciones y estructuras, la oposición de países como
Estados Unidos así lo hacía prever.
La valoración de la reunión de Helsinki II es en mi opinión satisfactoria. Es un
documento extenso y detallado en el que se aprecia con claridad el planteamiento de la
“nueva CSCE”: una Conferencia que camina con paso firme y decidido a su completa
institucionalización, lo que redundará en el fortalecimiento y una mayor concreción en
las áreas prioritarias de la misma. Será la cumbre de la CSCE de 1994 en Budapest la
22
PASTOR RIDRUEJO JA., “Prólogo”, en FERNANDEZ SOLÁ Natividad, ob. cit., 18
23 HERACLIDES Alexis, Securitv and Cooneration..., ob. cit., 176.
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que marcará el salto cualitativo de la CSCE, que a partir de entonces se convertirá en
Organización24 -OSCE- fortaleciéndose dos ámbitos de actuación, el de las consultas
políticas (diplomacia preventiva), y el de la gestión de conflictos operacionales. En la
dimensión humana, el objetivo prioritario será la asistencia para desarrollar las
instituciones democráticas. Cuantitativamente a finales de 1995 la OSCE, tras la
admisión de la ex República Yugoslava de Macedonia, contará con 53 miembros.
La naturaleza y estructura del texto de Helsinki II, a diferencia de los
documentos de la CSCE anteriores a la nueva Europa surgida tras los acontecimientos
revolucionarios de 1989, explican por qué la investigación se detiene justamente en esta
fecha.
Del papel de “impulsores de los cambios”, a partir de Helsinki lila CSCE se
consagra a la “gestión de los cambios”. Y puesto que el objeto de la investigación es
analizar la influencia de la Conferencia de Cooperación y Seguridad en Europa en el
desarrollo de los derechos humanos -concretamente la libertad de información y la
libertad religiosa en Rumania, como caso singular dentro de los países del Este- y si ese
desarrollo, si es que lo hubo, fue uno de los factores que dieron lugar a los cambios y
transformaciones revolucionarios de finales de los ochenta, se entenderá la razón de
detenemos en este punto.
24 Todo el proceso de transformación de la Conferencia en Organización es analizado por: CAMBON
CRESPO Elia, El nroceso de institucionalización de la CSCEI De la CSCE a la OSCE (1990-1994), Tesis
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia, Madrid,
1994/1995.
PARTE II
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE INFORMACIÓN EN RUMANIA
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CAPITULO 1
BREVE HISTORIA CONSTITUCIONAL RUMANA
1.1. La concepción del Derecho
La concepción jurídica rumana tiene su base en Roma, de la cual toma tanto su
idea del Derecho como de la justicia y de la organización estatal. Uscatescu pone en
relación la concepción rumana del derecho con sus constantes culturales y su
concepción del Estado y de la política, y destaca “cuatro puntos de apoyo esenciales: el
tracodacio, el romano, el bizantino y el eslavo. Son estos en definitiva, los elementos
básicos de su cultura”’.
Según este mismo autor, hasta el siglo XVIII el derecho rumano “está dominado
por los principios de un derecho eclesiástico”2, y establece cuatro etapas en la evolución
de la concepción rumana del Derecho, que se corresponden en buena medida con los
“elementos básicos de su cultura” antes citados:
- La etapa propiamente romana, del siglo II al XIV.
- La eslavo-bizantina del XIV al XVI.
- Del XVl al XIX, con lo que el autor denomina “recrudecimiento de la cultura
bizantina”.
- Y del XIX en adelante con el derecho positivo moderno.
Antes de la aparición de la legislación escrita, el derecho rumano se basaba en el
derecho consuetudinario obiceiulpamántului -costumbre de la tierra- y el Príncipe era la
instancia suprema en materia judicial, y podía delegaría a los “pares” o “juradores” a




petición de una de las partes.
En cuanto a las primeras leyes escritas, Uscatescu las sitúa en 1474 con la
traducción de la famosa “Syntagma” escrita en 1335 por el jurisconsulto bizantino
Matías Víastares. La traducción rumana lleva el nombre de “Pravila” o “No,nocanom”
Una de las características del derecho bizantino que se trasmite al derecho
positivo rumano es “el concepto didáctico de la ley”, en cuanto que el Estado tiende a
no obligar al individuo a hacer uso de la ley, sino que trata de convencerle para que
haga uso de ella.
De especial importancia para Uscatescu hasta el siglo XIX en el derecho
positivo rumano van a ser los reinados en el siglo XVII de los Príncipes Matías Basarab
y Vasile Lupu. Sus leyes y codificaciones “constituirán el régimen jurídico rumano
durante siglo y medio y conservan aún su autoridad, por lo que respecta al derecho
eclesiástico”3 (la afirmación es de 1949). De todos ellos destaca la “Prav ¡la Grande” de
Basarab de 1652, que tanto en lo referente al derecho eclesiástico como a las leyes
civiles, tiene vigencia hasta el siglo XIX.
1.2. Orígenes de la práctica constitucional rumana
En el siglo XIX surge el Estado Moderno Rumano, y a principios del mismo
encontramos los orígenes más remotos de la historia constitucional rumana que se sitúan
en el Reguiamenl Organie. Rumania conocerá a partir de entonces y hasta el estallido de
la Segunda Guerra Mundial -tras la cual se impondrá el régimen totalitario- cuatro
textos constitucionales propiamente dichos (1864/1866/1923/1938), como se verá más
adelante. Pero antes de ello conviene situar los comienzos de la práctica constitucional
rumana.
El Regulament Organie aparece entre 1 831 y 1832 y se trata de “una suerte de
constitución claramente oligárquica ideada por la nobleza de los principados de
lbidem, 14.
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Valaquia y Moldavia en un momento de cierta relajación del dominio ruso”4.
Las revoluciones de 1848 que sacuden Europa tienen también su equivalente en
los tres principados que formaban entonces Rumania: Moldavia, larA Románeascá, y
Transilvania. Fruto de ella es la Proclamflia de la Islaz del 9/21 junio de 1848, que en
opinión de Foc~eneanu “con sus 22 puntos casi se sobreponía a la Declaración de
derechos del hombre y del ciudadano de 1789, conteniendo enunciados específicos de
la situación política de los paises rumanos, y demostraba las intenciones nacionales y
democráticas de los revolucionarios rumanos”5.
Tras la guerra de Crimea, por el tratado de paz de Paris del 30 de marzo de 1 856
los principados rumanos, aunque aún bajo la soberanía del imperio otomano, obtienen
una administración independiente y nacional, una plena libertad de cultos, de la
legislación, del comercio y de la navegación.
En agosto de 1858 por la Conven~unea de la Paris se organizan los principados
rumanos bajo el nombre de principados unidos de Moldavia y Valaquia, (Principatele
unile ale Moldovei ~i Vculah¡ei) eligiendo ambos el 24 de enero de 1859 como príncipe a
Alexandru loan Cuza.
Para Foc~eneanu este texto “tiene una importancia excepcional para la historia
de Rumania no sólo porque ha creado las premisas de la formación del estado nacional
rumano, sino también porque da a este nuevo estado una ley fundamental según el
modelo de las constituciones occidentales, de modo que Rumania ha sido una
democracia parlamentaria justo desde el momento de su aparición en el mapa europeo
como estado unitario”6.
Según el mencionado autor la Convenfiunea de la París era una verdadera
constitución, que contemplaba no sólo la separación de poderes del Estado, sino
FLORES JUBERÍAS Carlos, características fundamentales de la nueva Constitución rumana de
diciembre dc 1991: Revista de Estudios Politicos 85 (1994: jul-sep) 198.




también la igualdad de los ciudadanos ante la ley, garantizaba la libertad individual, la
propiedad, los derechos civiles y políticos, y se suprimían los privilegios.
1.3. El Derecho en el Estado Moderno. División de la historia constitucional
rumana
Con la creación del Estado Moderno Rumano en 1859 -tras la unión de
Moldavia y Valaquia- se hace necesaria una organización jurídica propia,
desprendiéndose el derecho rumano de las distintas influencias y elementos tomados de
otras culturas, y acorde con el espíritu liberal nacionalista de la época. En este sentido,
para Uscatescu “la construcción jurídica rumana refleja en la creación de un régimen
constitucional, de un sistema de derecho político y de una doctrina jurídica con raíces
propias, una innegable capacidad de realizar, desde este punto de vista, una auténtica
forma de cultura en el ámbito del derecho”7.
Es precisamente a partir de esta fecha del 24 de enero de 1 859 con la unión de
los principados rumanos cuando para Foc~eneanu8 comienzan los cuatro períodos en
que puede dividirse la historia constitucional de Rumania hasta la revolución de
diciembre de 1989:
A- Enero de 1859-Constitución de 1 de julio de 1866
.
En este periodo se establecen las instituciones constitucionales.
B- Constitución de iulio de 1 866- golpe de Estado de Carol II en febrero
de 1938
Periodo de continuidad constitucional que se ve favorecido por una buena
situación interna de Rumania, tanto económica, social como cultural.
C- Golpe de Estado de Carol II en febrero de 1938- golpe de Estado de
diciembre de 1947
USCATESCU George, ob. cit., 18.
8 FOCSENEANU Eleodor, ob.cit., 173-181.
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Es un periodo de gran inestabilidad en todo el país.
D- Golpe de Estado de diciembre de 1947- revolución de diciembre de
1989
.
Es una época oscura, la de la dictadura comunista, basada en la represión y el
incumplimiento de las minimas normas constitucionales, especialmente en el capitulo
referido a los derechos del hombre.
Foc~eneanu habla de un nuevo periodo que comienza a partir de diciembre de
1989 en el que puede hablarse de concordancia con las normas de derecho.
Para mi investigación me he basado en esta división de la historia constitucional
rumana, reproduciendo a lo largo de esta II parte del trabajo las distintas etapas
señaladas por Foc~eneanu, aunque ajustándolas a la estructura descrita en la génesis de
la investigación. El objetivo de esta parte II consiste, como también allí se ha señalado,
en ofrecer una panorámica del antes, el durante y el después -desde el punto de vista
constitucional- del régimen de Nicolae Ceau~escu. La división que resulta de esto es la
siguiente (utilizaré los enunciados tal y como aparecen en los capítulos respectivos para
que quede clara la estructura):
1- Textos propiamente constitucionales entre 1864-1947. (Capítulo 1.4.) Lo que
Foc~eneanu organiza en tres períodos (A,B,C) lo he reunido en uno con el fin de no
detenerme demasiado en textos que por su lejanía en el tiempo se apartan del objeto de
la investigación, pero cuya inclusión es sin duda imprescindible para comprender la
evolución que experimenta el derecho constitucional rumano, y hacer una justa
valoración de la etapa que nos concierne (1975-1992). Y todo ello con el inconveniente
de englobar en un sólo apartado leyes fundamentales de lo más heterogéneas.
2- Desarrollo constitucional entre 1947-1965. (Capítulo 1.5.) En este caso el
periodo comunista que Foc~eneanu agrupa en un sólo apartado (D) lo he dividido en dos
justamente por todo Jo contrario a] apartado anterior. Se trata ahora de la etapa que nos
interesa para esta investigación, y en la que se pretende diferenciar de forma clara el
antes, el durante, y el después del régimen ceaupsta, para comprender mejor el periodo
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del conducator.
Esta segunda división de la historia constitucional rumana contemplada el antes.
3- Rasgos constitucionales en la época de Ceausescu (1965-1989) (Capítulo 3)
Las peculiaridades del periodo y el hecho de ser la etapa que centra este trabajo
requerían un capítulo aparte. Correspondería al “durante”.
4- La primera constitución nosteomunista (Capitulo 6)
Se trata del periodo referido al “después” del régimen.
1.4. Textos propiamente constitucionales entre 1864-1947
1.4.1. La constitución dc 1864
El primer texto propiamente constitucional para Flores Juberías es promulgado
en mayo de 1864 por Alexandru 1 Cuza, (elegido en enero de 1859 príncipe de Valaquia
y Moldavia), “y puede considerarse la primera Constitución de la Rumania unificada’i
Para Foc~eneanu sin embargo, este texto llamado Siatutul Desvoilator
Conven;iuniide la Paris (conocido como El estatuto de Cuza), se trata solamente de un
acta adicional de la Conven¡iunea de la Paris (7/19 de agosto de 1858) que continúa
siendo -con las modificaciones que introduce el nuevo estatuto- la primera constitución
de Rumania hasta julio de 1866, según e] jurista rumano.
Se introduce el sistema bicameral, y se otorgan muchas prerrogativas al poder
ejecutivo, dándole según Foc~eneanu un carácter autoritario al estatuto, “que aunque
desde el punto de vista constitucional representa una paso atrás, significó un nuevo
“lo
intento de imponer la voluntad nacional a las potencias protectoras y no a la inversa
De este momento data también el Decreto nr. 518 del 2 de mayo de 1864 que
introduce la censura en la prensa.
En diciembre de 1 865 se ponen en vigor el Código Civil rumano, que con
FLORES JUBERIAS Carlos, ob. cit., 198.
0 FOCSENEANU Eleodor, ob. cli., 32.
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algunas modificaciones permanece en vigor hasta nuestros días, y el Código de
procedimiento civil, así como un Código Penal y un C’ódigo de procedimiento penal
,
vigentes hasta mayo de 1937.
1.4.2. La constitución de 1866
Un nuevo texto aparece el 1 de julio de 1866 promulgado por el sucesor de
Cuza, Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen, Carol 1, que estaría vigente casi medio
siglo.
Las tendencias autoritarias del poder ejecutivo, habían acentuado el
enfrentamiento entre los que apoyaban a Cuza y sus adversarios, y culminaría con una
crisis política que se resolvió con el golpe de estado del 11/23 de febrero de 1866 a
cargo de miembros del partido conservador y del partido liberal. Como consecuencia
Cuza fue obligado a abdicar e irse al exilio.
Para suceder a Cuza se propone a Felipe de Flandes, pero éste lo rechaza. Es
propuesto por decreto nr. 569 del 30 de marzo de ¡866 al príncipe Carol-Ludovic de
Hohenzollem que recibe el apoyo de la población rumana en el plebiscito de abril de
1866. Con este príncipe extranjero se establece una monarquía hereditaria, frente a la
anterior monarquía ejectiva, y Rumania se emancipa de Ja protección de las potencias
garantes que se había establecido tras la guerra de Crimea por el tratado de paz de París.
Continua sin embargo bajo la soberanía del imperio Otomano del que formaba parte
nominal aunque no se haga ninguna mención de esta dependencia en la nueva
constitución.
Los autores del nuevo texto constitucional son discípulos de las Facultades
jurídicas de Francia, y toman como modelo la constitución belga del 7 de febrero de
1831. Para Verheijen’1 esta es la primera constitución de Rumania, aunque el país no
obtenga su plena independencia hasta 1877, tras la derrota de los turcos en Plevna,
Bulgaria.
VERI-IEIJEN Tony, Constitutionel villars for new democracies. The case of Bukaria and Romanie
,
Leiden, Leiden University 1995, 156.
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Rumania se convierte en una monarquía constitucional, y el Rey Carol 1 ejercerá
hasta el fin de su reinado en 1914 una gran influencia en la política del país. Verheijen
señala que “Carol manipuló los partidos políticos y el parlamento. Su actitud condujo al
desarrollo de un sistema político clientelista (...) y otros rasgos negativos como
nepotismo, y ambiciones autoritarias del monarca”12. Esto se reflejó en un sistema
electoral que beneficiaba a los ricos, a los grandes propietarios de tierras denegando a
los granjeros su acceso a la política y colocándolos en situación de servidumbre.
Como consecuencia de todo ello, Verheijen apunta que “el carácter deshonesto
del sistema gubernamental hizo pensar a la población que era legitimo defraudar al
gobierno. Esto creó una base débil para un gobierno democrático. La legislación fue
percibida como algo para ser ignorado o usado para el beneficio personal, en vez de
algo para ser observado”13.
El titulo 11 está dedicado a los derechos de los rumanos y recoge entre otras la
libertad de conciencia, de prensa, de enseiNanza, de reunión, la prohibición de la pena de
muerte, el secreto de la correspondencia...
El artículo 24 sobre la libertad de prensa garantizaba la misma “de forma
eficiente. Los periódicos no necesitaban autorización para su publicación. No podían ser
puestos bajo régimen de advertencia, no podian ser suprimidos o suspendidos.
“14Igualmente no se podían votar leyes excepcionales en materia de prensa
Entre las discriminaciones, Foc~eneanu cita el artículo 7 referida a los
ciudadanos de nacionalidad extranjera en Rumania, limitando sólo a los practicantes del
rito cristiano la posibilidad de pedir la ciudadanía rumana, excluyendo conscientemente
ajudios y turcos.
lina novedad importante de este texto constitucional es que establece la
posibilidad de su revisión, (artículo 129). Esta se lleva a cabo a través de dos asambleas,
[2 Ibidein, 157.
13 Ibid.
14 FOCSENEANU Eleodor, ob. cit., 30,
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una ordinaria -que constata que es necesaria y oportuna la revisión- y otra asamblea
constituyente que procede a la revisión. De este modo se pretenden evitar revisiones
oportunistas o poco adecuadas.
A lo largo de su periodo de vigencia, esta constitución de 1 866 es objeto de tres
revisiones:
a- Revisión del 12 de octubre de 1879.
b- Revisión del 8 de junio de 1884.
c-Revisión del 19 de julio de 1917.
a- En el primer caso. 12 de octubre de 1879, tras obtener Rumania su
independencia, y como condición para su reconocimiento como sujeto de derecho
internacional, se revisa el articulo 7 de la constitución de 1866 que limitaba únicamente
a los extranjeros de rito cristiano la posibilidad de conseguir la nacionalidad rumana y
gozar de los derechos del resto de los rumanos.
Parece ser que existía una justificación de tipo histórica ante lo que podía
parecer intolerancia religiosa de este artículo 7: en el caso de los turcos trataba de
prevenir su posible asentamiento en los principados rumanos y en la de los judíos la
razón era el temor ante el poder económico y la ascensión que iba logrando este grupo
en Rumania.
En la nueva redacción de este artículo 7, del 12 de octubre de 1879, se afirma
que la diferencia de creencias religiosas y confesiones no constituye un impedimento a
la hora de obtener los derechos civiles y políticos y ejercitados.
b- En cuanto a la segunda revisión, ~ue data del 8 de iunio de 1884, su objeto
responde a una propuesta polémica del político liberal CA. Rosetti sobre la ampliación
del sufragio para hacerlo universal, y la adopción de una nueva ley electoral. Para
Foc~eneanu esta revisión “ha constituido una etapa intermediaria hacia la introducción
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del sufragio universal, que se haría realidad después de dos decenios”’5.
En esta revisión se prevén además nuevas garantías que aseguren la libertad de
prensa (articulo 24), como la supresión de cualquier tipo de censura, o de arrestos
preventivos en esta materia, y se establece la responsabilidad subsidiaria del autor de un
escrito.
Además por un artículo especial se sustituye el término de principados rumanos
unidos por el reino de Rumania. El 10 de mayo de 1881 Rumania se convierte en reino.
En 1914 hay una nueva propuesta de revisión de la constitución de 1866, sin
embargo dos acontecimientos harán que no se pueda llevar a cabo finalmente: por un
lado la muerte del monarca Carol 1, Rey durante 48 años (1866-1914), y por otro el
inicio de la guerra entre Austria-Hungría y Serbia que desembocaría en la primera
guerra mundial.
c- La tercera revisión data del 19 de julio de 1917, en plena Guerra Mundial, y
bajo el reinado de Ferdinand 1(1914-1927).
Tiene como principales objetivos la adopción del sufragio universal (e! sistema
censitario excluía sobre todo a los campesinos) y trasformar en principio constitucional
el hacer propietarios a los campesinos de terrenos agrícolas, empezando por los de los
dominios de la Corona, una vez finalizada la guerra. Los artículos 57 y 67 consagran
respectivamente los principios mencionados.
Con ambas medidas el monarca trató de premiar el comportamiento del ejército rumano
(compuesto mayoritariamente por campesinos) en la batalla16.
El contexto en el que se llevó a cabo la revisión hizo que ésta no fuera muy
completa y detallada por lo que al poco tiempo se elaboró un nuevo texto constitucional.
15 Ibidem, 44.
16 Tras declararse neutral en un primer momento, Rumania entra en la Primera Guerra Mundial el 27 de
agosto de 1916.
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1.4.3. La constitución de 1923
Tras la 1 Guerra Mundial y el triunfo de los liberales en las elecciones de 1922,
se redacta una nueva constitución promulgada por Ion Bratianu en marzo dc 1923.
Rumania, convertida en reino en 1881, tras la gran guerra había incorporado a su
territorio Besarabia, Transilvania y Bucovina, duplicando su extensión territorial, y bajo
los auspicios de esta nueva constitución y más tarde los ambiciosos planes del Rey
Carol 11, se deseaba perpetuar la “Gran Rumania”.
Frente a los impulsores de adoptar un nuevo pacto fundamental, otros sectores
apostaban por llevar a cabo simplemente una amplia revisión de la constitución que
había estado vigente más de medio siglo, la de 1866.
Para Foc~eneanu se llega a una solución intermedia. Aunque la constitución
contiene los principios generales del texto de 1 866 y reproduce la mayor parte del
mismo optándose “por una solución de revisión de la antigua constitución (...) al mismo
tiempo se votan no sólo los artículos revisados sino también los que no se habían
cambiado, de modo que se daba una solución aceptable a los partidarios de un nuevo
pacto fundamental”’7, publicándose la nueva constitución integra como un texto nuevo.
En marzo de 1922, Ferdinand 1 abre las sesiones de Ja asamblea constituyente.
El 29 de marzo del año siguiente, el nuevo texto es adoptado y publicado en el Boletín
Oficial. Incluye 24 articulos nuevos, y otros 21 artículos son revisados a fondo. El resto,
son los mismos que incluía la constitución de 1866.
Se garantizan los derechos de las minorías nacionales, pero insistiendo en el
carácter nacional, unitario e indivisible de Rumania.
El Estado aparece como el garante de la libertad y protección de todos los cultos
.
El artículo 22.3 señala a la iglesia ortodoxa como la dominante del Estado, y reconoce a
la iglesia greco-católica como una iglesia rumana, con un estatuto aparte, teniendo
prioridad ante otros cultos. Para Attila Varga “se crea una jerarquización de las iglesias
‘~ FOCSENEANU Eleodor, ob. ciÉ, 60.
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en ‘principales’ y de segundo rango, y las reglamentaciones que siguen se refieren de
modo exclusivo a la Iglesia ortodoxa. Esta discriminación contraviene los párrafos de la
constitución referidos a la garantía de la igualdad en los derechos ofreciendo a la
legislación la posibilidad de aplicar nuevas discriminaciones en el espíritu del párrafo
22 (por ejemplo la ley referida a la estructura de la iglesia ortodoxa, adoptada en 1925,
concede a los arzobispados ortodoxos muchos mas cientos de hectáreas de tierra)”’8.
En cuanto a la libertad de prensa, introduce un nuevo artículo, el 26, referido al
modo de respuesta en materia de prensa añadiendo la responsabilidad de la imprenta de
las publicaciones no periódicas, si el autor y el editor son desconocidos, así como la
respuesta civil solidaria del propietario en todos lo casos.
El articulo 25 señala la obligación del propietario de una publicación nueva de
inscribirse en el registro de comercio.
Por tanto, el antiguo articulo 24 de la constitución de 1 866 es desglosado ahora
con las modificaciones citadas, en estos dos artículos, 25 y 26.
Otras novedades destacables son la obligatoriedad de la enseñanza primaria, la
introducción del sufragio universal, o la creación del Consejo legislativo, que es un
organismo compuesto porjuristas muy cualificados y que ejerce un control preventivo
sobre la constitucionalidad de las leyes, aunque su carácter es sólo consultivo, siendo la
asamblea legislativa la que modifica o abroga esas leyes.
En la vida política rumana, subsisten elementos de épocas pasadas, como la
corrupción o los intentos de amañar elecciones. Según Verheijen estos elementos “están
profundamente enraizados en la tradición política rumana y pueden algunas veces
todavía ser observados en la política rumana actual”19, sin embargo no niega que se
produce un movimiento hacia posturas más democráticas.
~‘ VARGA Attila, Reglementarea constituf¡oua/dl a hisericilor din Románia incepind cli 1918: Altera 4
(1996: monográfico: Drepturile omului ~ireligie) 118.
19 VERI-IEIJENTony,ob. cít., 158.
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El nuevo monarca, Ferdinand 1 goza de un menor control del parlamento,
aunque mantiene el derecho ilimitado de nombrar y destituir gobiernos.
El texto es valorado de forma muy positiva, recibiendo numerosas alabanzas.
Para Flores Juberías “éste seria sin duda el más importante documento de la
historia constitucional rumana, no tanto por su efectiva vigencia en los años
inmediatamente posteriores como por su carácter de concreción política del momento
más culminante de la historia reciente del país y referente último para los momentos de
“20
crisis
En opinión de Foc~eneanu esta constitución “manteniendo intacto el espíritu
liberal de la constitución del 1 de julio de 1866, en una forma superior desde el punto de
vista de la técnica legislativa y en un lenguaje sensiblemente modernizado y
especializado, adapta los viejos textos a la situación política, económica y social de la
época postbélica y perfecciona al mismo tiempo el sistema de control del respeto de las
libertades de los ciudadanos y del régimen de poderes del estado”21.
Según lorgovan, Presidente de la Comisión de Redacción de la Constitución de
1991, desde el primer texto constitucional rumano hasta entonces, “la Constitución de
1923 ha sido la más democrática, y representó en aquel momento, una de las más
modernas del mundo”22.
20 FLORES JUBERIAS Carlos, ob. ch., 199.
21 FOCSENEANU Eleodor, ob. cit., 69.
22 IORGOVAN Antoine, Le .sysíeme polU¡que el consfttucionel de la Raumaine, Barcelona, Institut de
Ciencias Politiques i Socials 1992, 3.
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1.4.4. El Concordato y la nueva Ley de Cultos
En el ámbito religioso se producen dos hechos de especial importancia durante
la vigencia de la constitución de 1923: La finna de un Concordato con el Vaticano, y la
adopción de una nueva ley de cultos.
El lO de mayo de 1927 se cierra el Concordato con el Vaticano23 tras varios
años de arduas negociaciones, ralentizadas tanto por la sucesión de gobiernos en la
Rumania de entonces como por el escaso interés por firmar el mismo por parte del
Vaticano, según la parte rumana. El texto es firmado por los representantes del entonces
Papa Pío XI, (el cardenal y Secretario de Estado Pierre Gasparri), y del Rey rumano
Ferdinand 1 (el Secretario de Estado V Goldis).
El concordato no es ratificado por el parlamento rumano hasta mayo de 1929
bajo el gobierno nacional campesino presidido por Iuliu Maniu, entrando en vigor el 7
dejulio de ese año.
El articulo 1 reconoce que “la religión católica apostólica rumana, de todo rito,
será practicada y ejercida libremente y públicamente en todo el reino de Rumania”.
Por el artículo VI se establece la libre comunicación entre obispos, clérigos y el
pueblo con la Santa Sede y viceversa.
Reconoce a la iglesia católica personalidad jurídica en su artículo DC- que será
objeto de un acuerdo de interpretación.
Aboga por la igualdad de los cultos, afirmando que “la iglesia católica y sus
miembros, ciudadanos rumanos, gozarán por parte del Estado de un trato que no podrá
ser inferior a aquel del que gozan, según la constitución, las otras religiones de
Rumania” (articulo X).
Se reconoce a la iglesia católica “el derecho a proporcionar asistencia religiosa
de todo tipo a los fieles, en el ejército, los hospitales civiles y militares, los orfelinatos,
los reformatorios, las penitenciarías, teniendo en cuenta los reglamentos de las
23 MERCATI Angelo (ed.), Reccolta di Concordad su materie eccíesiastiche tra la Santa Sede e le
autoritácivili (volIl: 1915-1954), Tipografia Poliglotta Vaticana 1954,45-60.
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instituciones respectivas” (articulo XVIII). Esta faceta de la religión les será suprimida
con el comunismo a todos los cultos.
Se reconoce el derecho de la iglesia católica de crear escuelas primarias,
secundarias y normales, con educación religiosa en la lengua que las autoridades
católicas fijen (artículo XIX). Las escuelas de sus órdenes y congregaciones religiosas
pasan a depender de la iglesia católica que fijará -según este artículo- la lengua de
enseñanza “salvo en las escuelas que tienen actualmente la lengua rumana como lengua
de enseñanza”, según apostilla una declaración interpretativa al concordato formulada
por el ministro rumano Titulescu el 20 dejulio de 1928.
Además según el artículo XX “la iglesia católica tiene el derecho de impartir la
instrucción religiosa a los alumnos católicos de todas las escuelas públicas y privadas de
Rumania; esta instrucción religiosa les será impartida en su lengua materna”.
Tras algunas precisiones introducidas a petición del reino de Rumania, el
concordato es ratificado en el Vaticano el 7 de julio de 1929 por los representantes de
ambos Estados.
Para la jerarquía ortodoxa el concordato primaba al culto minoritario católico
frente al culto ortodoxo, el mayoritario y dominante en Rumania tal y como recogía la
constitución de 1923. Además los ortodoxos critican que a través de él, la iglesia
católica se hace con numerosos bienes materiales al serle reconocidos como propiedad
bienes que tenía sólo como usufructo.
Para el sacerdote ortodoxo Pácurariu, un firme defensor del papel dirigente y
preponderante que debe tener la Iglesia Ortodoxa en Rumania, “..por el Concordato se
ha creado en la Iglesia romano-católica de Rumania una situación de estado dentro del
estado (...) debemos remarcar la falta de conocimiento histórico, canónico y eclesiástico,
así como la flaqueza de los políticos de entonces, pero también los intereses de los
políticos greco-católicos, que desde sus cargos, han facilitado la firma y ratificación del
Concordato. Las denuncias del Concordato hechas por representantes de la iglesia
ortodoxa, de algunos diputados e inspectores generales de Ministerio de Cultos, se han
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quedado sin resultado”24.
El 17 de julio de 1948 el Concordato es denunciado por la parte rumana
En marzo de 1928, bajo el gobierno liberal de Vintila Bratianu, es aprobada la
Legea generalá a Cultelot5, que estará vigente hasta 1948. Para la jerarquía ortodoxa
se trata de una nueva “injusticia” con la Iglesia ortodoxa rumana, porque coloca a ésta
en situación de inferioridad respecto a los otros cultos, pero sobre todo respecto al
romano-católico.
Por entonces ya había una diversidad de cultos importante, y junto a los cultos
protestantes había otros dos no cristianos -musulmán y judío-, más los cultos
neoprotestantes -considerados “sectas”- que no son reconocidas oficialmente por el
Estado rumano. Se ubican sobre todo en la área geográfica de Transilvania y su origen
suele estar ligado a rumanos que tras vivir un tiempo en América, especialmente
Estados Unidos y Canadá, regresaron a su país natal. Es el caso de la secta Pentecostal
impulsada por Pavel Budeanu, la Milenista por Ion Sima.. -
Los detractores de esta nueva ley denuncian un derecho exagerado de control e
intervención del Estado frente a la tradicional autonomía de las Iglesias.
En cuanto al panorama rumano, los años treinta se van a caracterizar por la crisis
económica, que en el campo político se traducirá en una sucesión de gabinetes. “La
degradación de las costumbres políticas y las intervenciones cada vez más abiertas del
Rey en la dirección de los asuntos públicos favorecieron el acrecentamiento de los
movimientos extremistas, en particular grupos nacionalistas antisemitas”26. Uno de los
24 PACURARIIJ Mircea, Istoria flisericii Ortodoxe Románe (Secolele XIX si XX: vol.3), Bucure~ti,,
Editura lnstitutului Biblic ~ide Misiune al Bisericii Ortodoxe Románe 1994, 422.
25 Legea nr. 54/1 928, 22 de abril de 1928.
26
BOGDAN Henry, La historia de los paises del Este, De los orígenes a nuestros días, Buenos Aires,
Javier Vergara (ed.) 1991, 201.
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movimientos más virulentos fue el conocido como Guardia de Hierro27, que llegó
incluso a asesinar al jefe del gobierno el 29 de diciembre de 1934.
Pese a todo Rumania se mantiene como un Estado democrático hasta 1938,
siendo el único que quedaba en la zona entonces.
1.4.5. La constitución dc 1938
La última constitución que se promulga antes del estallido de la Segunda Guerra
Mundial, es la del 27 de febrero de 1938, que viene a satisfacer las ambiciones del Rey
Carol U, que llegará incluso a convertirse él mismo en el autócrata de Rumania
instaurando la llamada “dictadura Real”.
Carol II, es hijo de Ferdinand 1 -que muere el 20 de julio de 1927- y aunque en
un principio renuncia al trono en favor de su hijo Mihai (1927-1930), vuelve desde el
exilio de forma clandestina en junio de 1930 destronando a su hijo y nombrándolo de
nuevo heredero.
En febrero de 1938, tras la dimisión forzada del gobierno Goga-Cuza, por
decreto real se proclama el estado de sitio, promulgando el Rey a continuación la nueva
constitución y anunciando la celebración de un plebiscito que recogiese el apoyo
popular a la misma. Carol II se excedía así de sus competencias, puesto que no
correspondía al poder ejecutivo sino a la nación la adopción de un nuevo texto
constitucional.
El monarca regresa con ello a las prácticas de épocas pasadas, y aprovecha los
amplios poderes que le otorgaba la nueva constitución (la separación de poderes en el
Estado prácticamente desaparece, acumulándose los tres en manos del Rey) para
disolver todos los partidos políticos, (Decreto Real nr. 1422 del 30 de marzo de 1938), y
constituir un partido único: e) Frente de Renacimiento Nacional.
27 Dicho movimiento ha sido estudiado por VEIGA. RODRÍGUEZ Prancisco, La Guardia de Hieno
.
Rumania 1919-1940, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, Facultad de Geogratia e Historia,
Barcelona, curso 1986/1987.
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Los derechos de los rumanos son contemplados ahora en dos capítulos, por un
lado los deberes y por otro los derechos, dando preeminencia a los primeros, sin bien
hasta cierto limite estos últimos son respetados.
El articulo 19 se refiere a la libertad de conciencia y al igual que en la
constitución de 1923 afirma el carácter nacional de la iglesia ortodoxa y greco-católica,
reconociendo a la primera como la Iglesia dominante en el Estado rumano, asi como la
prioridad ante otros cultos de la Iglesia greco-católica.
En cuanto a las actividades de los sacerdotes, Attila Varga señala unas
restricciones que establece el articulo 8 de dicho texto constitucional: “.. prohibe a los
sacerdotes de todas las confesiones utilizar la autoridad espiritual con objetivos de
propaganda política, tanto en los espacios destinados a la vida espiritual y servicios,
como fuera de éstos (...) Está prohibida cualquier asociación política con base religiosa
o con un titulo religioso”28.
La libertad de prensa se recoge en el artículo 10, y la de expresión en el 22 que
señala que “se garantiza a cada uno, en los límites y condiciones de la ley, la libertad de
comunicar y publicar sus ideas y opiniones, de viva voz, por escrito, por imágenes,
sonidos, ó a través de cualquier otro medio”.
Según Antip “para la prensa no simpatizante del régimen esta libertad era
ilusoria porque el artículo 7 de la constitución carlista precisaba sin equívocos: No está
permitido a ningún rumano predicar de viva voz o por escrito el cambio de la forma de
gobierno del estado, el reparto o distribución de los bienes de otros, la exención de
impuestos o la lucha de clases. El régimen de censura, control y persecución de los
periódicos y las demás publicaciones se ha convertido en mucho más severo que en
años anteriores”29.
El control del monarca es tal que se reserva para sí mismo la posibilidad de
28 VARGA Attila, ob. cit., 120.




Para Poc~eneanu se trata de una constitución “histórica-anacrónica” y “aunque
no se puede hablar de una monarquia absoluta (las condiciones históricas no hacían
posible una forma semejante de gobierno) era no obstante una monarquía autoritaria en
la que el Rey no solamente reinaba, sino también gobernaba. Si de hecho Carol II ha
puesto fin a una continuidad constitucional de casi 72 aflos, lo que era un enmen contra
el pueblo rumano, en derecho, la constitución de 1 de julio de 1866, revisada el 29 de
marzo de 1923, permanecía como la única legítima de modo que pudo ser de nuevo
puesta en vigor por un simple decreto real, el 31 de agosto de 1 944”30
1.5. Desarrollo constitucional entre 1947-1965
LS.t. La dictadura del general Antonescu y el ascenso al poder de los comunistas
A principios de la Segunda Guerra Mundial estalla la crisis de Rumania con
Hungría por los territorios anexionados al final de la gran guerra por los rumanos, a lo
que se unen las peticiones de otros países como la Unión Soviética o Bulgaria que
pedían a Rumania la devolución de Besarabia y norte de Bucovina, o la zona de
Dobrogea, respectivamente. Ante el clima de descontento y críticas al monarca por la
crisis que atravesaba el pais, Caro] 11 nombra jefe de gobierno al general Ion Antonescu
en septiembre de 1940, y suspende su propia constitución promulgada e) 27 de febrero
de 1938.
Poco después el monarca abdica (6 de septiembre de 1940) tal como pedían los
principales partidos de la oposición, y abandona el país. Le sucede su hijo Mihai, a
quien Antonescu reconoce como sucesor al trono. Antonescu se nombra conducator
(caudillo) del Estado dándose prerrogativas que antes pertenecían al Rey, al que
corresponden ahora solamente algunas formales y de protocolo.
Rumania es declarada Estado Nacional Legionario, bajo la dirección de
FOCsENEANU Fleodor, ob. cit., 78.
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Antonescu, pocos días después de la abdicación de Carol II. Sin embargo, sólo cinco
meses más tarde será abolido este Estado Nacional, debido a los asesinatos cometidos
por los legionarios en la conocida cárcel rumana de JiIava de ex personalidades
políticas y destacados militares. Antonescu inicia entonces un gobierno apoyado
principalmente en el ejército.
Pese a las características de este régimen algunos juristas consideran que desde
el punto de vista constitucional la valoración del periodo no ha de ser totalmente
negativa.
Así para el rumano Foc~eneanu, aunque el general Antonescu concentra los tres
poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, “éste podía haber procedido como un déspota
absoluto, no lo ha hecho (...) Sin ser un estado de derecho, imposible de concebir a falta
de un pacto fundamental entre el poder y la nación, en el periodo de Ion Antonescu, la
supremacía de las leyes, por supuesto en el sentido de derecho positivo en vigor era no
solamente consagrado sino también real”3t. Admitía e] diálogo con la oposición a través
de canales abiertos a la población rumana, como la prensa, y organiza incluso dos
plebiscitos en marzo y noviembre de 1941 para la aprobación de su régimen.
Foc~eneanujustif¡ca además en virtud del estado de sitio que había sido declarado otras
medidas tomadas por Antonescu en el régimen autoritario que instaura en 1941, y que
finaliza el 23 de agosto de 1944 con la vuelta al régimen constitucional anterior al 27 de
febrero de 1938, esto es la constitución de 1923, que es puesta de nuevo en vigor el 2
de septiembre de 1944. Posteriormente Antonescu será juzgado por el tribunal del
pueblo y condenado a muerte y a la confiscación de sus bienes.
En cuanto a la participación rumana en la Segunda Guerra Mundial hay que
señalar que en un primer momento Rumania participe en la Guerra del lado de la
Alemania nazi, llevando a cabo una política antisemita, sin embargo tras la derrota
militar de Alemania en el invierno de 1942-1943, y el peligroso acercamiento soviético
3] Ibídem, 87.
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a las fronteras rumanas, ésta negocia el armisticio en abril de 1944.
Trata de salvarse en el último momento poniéndose en el bando de los aliados
antes de que finalice la guerra, pero no dará resultado. Los soviéticos ocupan el
territorio rumano, y sólo unos meses después, en septiembre, aceptan finalmente el
armisticio. No obstante, Rumania será tratada como potencia vencida. Aunque recupera
la parte septentrional de Transilvania, tendrá que renunciar definitivamente a Besarabia
y Bucovina.
Mientras que al final de la Gran Guerra fue la idea francesa sobre la
reorganización de Europa la que prevaleció, tras la Segunda Guerra Mundial será la
tesis de la Unión Soviética la que se imponga. La URSS va a aprovechar el lamentable
estado de las economias de los paises del Este, sobre todo tras el pago de las
indemnizaciones a los vencedores, para imponerles su sistema político-económico,
creando “un cordón sanitario” a lo largo de su frontera occidental.
Para Bogdan, a diferencia de Bulgaria, Albania o Yugoslavia, e! acceso al poder
de los comunistas en Rumania se efectuó de forma progresiva. “El paso de la dictadura
de Antonescu a los comunistas se efectuó de forma aparentemente democrática y con el
apoyo del Rey Mihai hasta su abdicación”32.
Tras forzar al gobierno demócrata del general Radescu a dimitir en febrero de
1945, (sólo dura seis meses), los soviéticos obligan al Rey Mihai 1 en marzo de ese año
a nombrar al comunista Petru Groza -presidente de un pequeño partido, Frontul
Plugárdor (el Frente de los Labradores), dominado por comunistas- al frente del mismo
y en el que se excluyen de participar a los dos partidos históricos: Partidul Na;ional
Liberal (el Partido Nacional Liberal), y Partidul Na,tional Táránese (el Partido Nacional
Campesino). Esta decisión se corrige teóricamente tras el acuerdo firmado en Moscú en
diciembre de 1945, por el que el gobierno de Groza anuncia la celebración de elecciones
legislativas, así como la libertad de prensa, palabra y religión y el derecho de
32 BOGDAN Henry, oh.eit., 214.
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asociación.
En noviembre de 1946 se celebran unas fraudulentas elecciones que dan el
triunfo a los comunistas de) Frente Patriótico, aunque realmente hubieran sido ganadas
por el Frente Nacional Campesino de Iuliu Maniu. Se trata también de apartar de la
oposición a los partidos históricos, disolviendo el Partido Nacional Campesino, y de
aislar al Rey, considerado como símbolo de la oposición frente al avance del dominio
comunista soviético en Rumania. De hecho para entonces, en Yugoslavia, Albania,
Hungría y Bulgaria ya se había proclamado la República Popular.
En noviembre de 1947 se nombran ministros comunistas como Ana Pauker y
Vasile Luca, venidos de la URSS, y en cuanto al Rey Mihai 1 se confiaba en que ante la
falta de apoyos no regresase de Londres, ciudad a la que había ido con motivo de la
boda de la princesa Isabel. Sin embargo regresará el 21 de diciembre.
El 30 de diciembre de ese a~o el Rey Mihai 1 abdica forzado por el instaurado
régimen comunista de Oheorghiu-Dej, tras recibir amenazas y chantaje.
Foc5eneanu habla de un auténtico golpe de Estado ante este acto pues la
república no ha sido proclamada por una asamblea constituyente (como en los otros
paises bajo la influencia soviética) o un referéndum como en Bulgaria, lo que evidencia
dos problemas para el autor: “la legitimidad del acta de abdicación del Rey Mihai, y la
legitimidad de la proclamación de la república”33. En el primer caso, para este autor
parece claro que al tratarse de un acto obtenido bajo presión, amenazas y chantaje debe
anularse, e incluso el propio Mihai 1 así lo expresa desde el exilio en Londres dos meses
después de la abdicación. Pero además, incluso la abdicación no representa el fin de la
monarquía necesariamente y la proclamación de la república.
Por ello se le trata de dar forma legal a través de la ley 363 dcl 30 de diciembre
de /947 en la que se afirma que Rumania es una república popular, y donde se abroga la
constitución de 1866, con sus modificaciones de 1923. Pese a no tener esta ley un valor
FOCSENEANU Eleodor, ob.cit., 105.
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constitucional como denuncia Foc~eneanu34 al no ser adoptada por una asamblea
constituyente sino en una “falsa” sesión extraordinaria de la asamblea de los diputados,
lo cierto es que Rumania se incorpora así a las llamadas “democracias populares”,
dejando de ser la URSS el único Estado socialista europeo hasta entonces.
Algunos autores como Manuel B. García Alvarez consideran discutible el
término “democracias populares”, en contraposición con los estados socialistas “en
forma soviética”, porque “si prescindimos de la presencia dominante de cada uno de los
partidos comunistas, se puede constatar que alguno de los rasgos que se han señalado
como propios de las “democracias populares” está ausente en parte de las mismas y que
aún más alguna de estas Repúblicas guardan una mayor semejanza con la llamada forma
soviética, que con las restantes democracias populares”35.
En lo que casi todos los estudiosos coinciden es en la “peculiar forma estatal”
del estado rumano, reflejado en sus textos legales, en comparación con el resto de
ordenamientos constitucionales de lo que a partir de Yalta se conocería como “Europa
del Este”.
Tras un breve vacío constitucional, entre el 30-12-47 y el 13-4-48, Rumania
inicia un largo periodo de dictadura comunista, que durará 42 años, con la promulgación
de tres textos constitucionales:
- Constitución de la República Popular Rumana del 13 de abril de 1948.
- Constitución de la República Popular Rumana del 24 de septiembre de 1952.
- Constitución de la República Socialista de Rumania del 21 de agosto de1965.
(Ésta última y según ya he explicado en el apartado referido a la división de la historia
constitucional rumana será objeto de un estudio posterior por separado: Ver capítulo 3
de esta II parte).
~ Ibidem, 114. Para Foc~eneanu el hecho de que solamente se proclama el nuevo cambio de forma de
gobierno en la Proclama/la guvernulul nitre flrñ deI 30 de diciembre de 1947 (sin efecto juridico en su
opinión, pues emana del poder ejecutivo) supone la vigencia de derecho de La anterior constitución, la de
1923, “sólo que su aplicación ha sido impedida por la tberza
~ GARCÍA ALVAREZ Manuel B., Laforma del Estadosocialista La Constitución rumana: Revista de
Estudios Politicos 5 (1978: mayo) 78.
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Todo este periodo comunista (1947-1989) estará según Attila Varga “dominado
por la ideología ateísta, de oposición frente a la iglesia, la religión y el clero, todo ello
conduciendo a una serie de prohibiciones en el campo de las reglamentacionesjurídicas,
el acoso legal y atrocidades con los representantes del clero y feligreses”36.
1.5.2. La constitución dc 1948
El primer fruto tras las más que dudosas elecciones de marzo de 1948, que
otorgan la victoria a la agrupación de partidos englobada bajo las siglas: FDP Frontul
Demoerapel Populare (Frente de la Democracia Popular), será la Constitución del 13 de
abril de 1948. Es el primer texto de las tres constituciones antes citadas, que comparten
como rasgo común su carácter “profundamente no democrático”37.
El Frente vencedor de las eleecciones lo componían: Partidul Muncítorese
Román (Partido Obrero Rumano, resultado de la unión en febrero de 1948 de otras dos
formaciones: Pan/duZ Social-Democrat -el Partido Socialdeniocráta Rumano- y
Parir/duZ Coínunist Román -el Partido Comunista Rumano), Untuneo Populará
Mághiará (la Unión Popular Magiar), Frontul Plugónílor (el Frente de los Campesinos)
y Pan/duZ Naponal Popular (el Partido Nacional Popular).
Gheorghiu-Dej -entonces Secretario General del Partido Obrero Rumano- había
rechazado el restablecimiento de la constitución de 1923 y prefirió un nuevo texto de
inspiración soviética, elaborado por el propio Partido Comunista Rumano, que fue
publicado, un mes antes de su adopción por la Gran Asamblea Nacional, en .Sdnte/a (8-
3-48), el órgano de prensa del partido comunista rumano.
En el recién inaugurado régimen comunista se establece que el Estado será el
garante de la libertad de conciencia y religión. Además se prohibe la ensefianza
religiosa, y los cultos sólo podrán contar con escuelas especiales para la formación de
36 VARGA Aflija, ob. cit., 120.
IORGOVAN Antoine, ob. ch., 3.
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sus futuros clérigos y resto del personal, que estarán controladas por el Estado. Las
publicaciones de los cultos también se limitan, empezando por las de la reconocida
iglesia nacional rumana: la ortodoxa
A partir de 1949, ésta se va a caracterizar por un número reducido de revistas y
un sólo periódico. Las tres revistas principales son:
- Biser/cá Ortodoxá Romána (1874) que reaparece tras la primera guerra
mundial y vuelve a desaparecer con motivo del segundo conflicto mundial, y que será el
boletin oficial de la patriarquía.
- Siudil Teo/ogice, que aparece en 1949.
- Ortodox/a, también de 1949.
Además cada centro arzobispal tenía su propia revista, destacando por su
antigúedad la hoja eclesiástica de Sibiu TelegraJid Román (1853), que trata de conciliar
los valores cristianos con los comunistas, en un equilibrio imposible. Como señala Jean-
Yves Calvez “la concepción marxista del hombre y su realización es inseparable de la
supresión práctica de la religión y la negación de Dios. El humanismo marxista es un
‘‘38
ateismo, si bien el rechazo de Dios no es en sí generador de violencia
En cuanto a la libertad de prensa, aparecía unida a la de asociación y
manifestación como va a ser característico en todas las leyes fundamentales
promulgadas durante el régimen comunista. El artículo 31 señala al respecto que: “de
conformidad con los intereses de los trabajadores y a fines de reforzamiento del régimen
popular democrático, se garantiza a los ciudadanos por ley: la libertad de palabra, la
libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de formar cortejos y de llevar a
cabo manifestaciones en las vías públicas (...) el ejercicio de estos derechos queda
asegurado poniendo a disposición de las masas trabajadoras y de sus organizaciones
tipografias..., medios de comunicación y las demás condiciones materiales necesarias
para el ejercicio de esos derechos”39.
38 CALVEZ Jean-Yves, La pensée de Marx, Paris 1970, 297, apud HASQUiN Hervé, “La liberté
reI~gieuse en regime conmuniste”, en Eglises et societes dajourdhiu: Actualités 4 (]986) 19.
~ CASTRO FARIÑAS JA., De la libertad de Drensa, Madrid, Ed. Fragua 1971, 123.
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Los límites a las libertades citadas se establecen ya en el primer párrafo del
propio artículo al señalar que éstas deben responder a dos objetivos: los intereses de los
trabajadores y el reforzamiento del régimen popular.
Para Focsenanu el texto de 1948 “tuvo un carácter provisional desde el
principio, en el cual las previsiones económicas prevalecían sobre las políticas, siendo el
instrumento legal por el cual se preparaba la puesta de toda la economía bajo el control
del estado”’0.
Las principales directrices económicas que recoge el texto se refieren al paso de
los principales medios de producción a manos del Estado, la planificación de la
economía nacional, y la supresión de la propiedad privada.
1.5.3. La constitución de 1952
Sólo cuatro años más tarde otro texto constitucional viene a engrosar la historia
constitucional rumana: el del 24 de septiembre de 1952. Como en el caso anterior se
caracteriza por la inspiración en el texto soviético de 1936, y su talante poco
democrático. Pero si el texto de 1948 se había caracterizado por su contenido
económico, en el de ahora predominarán cuestiones de tipo político, que perfilen el
modelo de sociedad y de Estado planeado por el Partido Comunista Rumano (PCR)
según las directrices de Moscú. Esta dependencia de la Unión Soviética es citada
explícitamente tanto en la introducción del texto como en su artículo 3. Rumania añade
incluso a su bandera republicana la estrella roja con cinco puntas caracteristica de la
Unión Soviética, y que estaba presente en las banderas de sus repúblicas.
Su promulgación coincide con los primeros años de la guerra fría, lo que Bogdan
llama la “época staliniana” (desde 1948 hasta 1953, fecha de la muerte de Stalin), años
que “constituyeron el periodo más sombrío y dificil que hayan conocido los pueblos de
40 FOC~ENFANU Eleodor, ob. ciÉ, 117.
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Europa del Este desde el fin de la guerra hasta hoy”41.
A esta etapa le sigue lo que Bogdan denomina “la desestalinización” (1953-
1968), que aunque supone una cierta apertura del sistema soviético, se ve acompañado a
su vez de signos hegemónicos soviéticos en Europa del Este como la creación en 1955
del Pacto de Varsovia.
En cuanto al contenido de esta constitución llama la atención en primer lugar el
puesto que ocupa el titulo dedicado a los derechos del hombre, que pasa de ser el
habitual titulo 11 al capitulo VIL, subrayando como en el texto de 1938 más los deberes
que los derechos, y la preponderancia del Estado sobre los ciudadanos, que se otorga
poreste texto amplios poderes.
Siguiendo la concepción socialista de los derechos humanos se enumeran
primero los económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo, al descanso, a
una pcnsión, a la enseñanza...
La libertad de conciencia ocupa el articulo 84, con una serie de límites a las
manifestaciones exteriores de la misma. Como el texto de 1948 insiste en que las
iglesias, los distintos cultos, no pueden crear ni sostener escuelas.
Las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de mítines y manifestación
son reunidas todas en un único articulo, el 85, que limita también de forma clara su
ejercicio señalando que deberán ejercerse de “acuerdo con los intereses de los
trabajadores y con vistas a la consolidación del régimen de democracia popular”.
El derecho de asociación, artículo 86, está redactado también de modo similar.
Foc~eneanu destaca que “se habla por primera vez sobre la propiedad socialista
(articulo 6) que ha constituido el medio económico de avasallamiento del ciudadano, así
como del papel dirigente del partido (artículo 86), medio político de avasallamiento del
mismo. Desde el momento en que toda la actividad de los poderes del estado era
subordinada al Partido Obrero Rumano, un análisis de los poderes del estado en esta
BOGDAN Henry, ob. cit., 287
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constitución es absolutamente inútil”42.
La constitución de 1952 va a tener dos modificaciones durante su vigencia hasta
1965:
- Una en enero de 1953 sin apenas importancia.
- Y otra en marzo de 1961, por la que se crea el Consejo de Estado, que sustituye
a la Presidencia de la Gran Asamblea Nacional, y que aúna prerrogativas de los poderes
ejecutivo y legislativo.
1.6. Panorámica de la evolución constitucional en Rumania hasta 1965
En la primera mitad del siglo XIX se perfilan en Rumania los primeros textos
con carácter constitucional caractenzados tanto por su contenido equilibrado como por
la defensa de los derechos y libertades de los rumanos, nfluidos por los efluvios de las
revoluciones liberales.
El nacimiento del Estado Moderno rumano en 1 859, irá acompañado en el
ámbito constitucional por la primera ley fundamental del país propiamente dicha, la de
1864. Ésta tendrá un carácter más restrictivo frente a los anteriores documentos debido
al peso que se otorgará en la misma al poder ejecutivo.
Tras este establecimiento de las bases constitucionales, le sigue la constitución
de 1866, de especial importancia tanto por su largo periodo de vigencia (57 años), como
por el hecho de instaurarse a través de ella la monarquía constitucional en Rumania.
Pese a las ambiciones autoritarias de] entonces monarca, Carol 1, el texto se
caracterizará por lo avanzado de sus disposiciones tanto en materia informativa como
religiosa.
Le sucede la constitución de 1923, considerada como una revisión algo
aumentada de la anterior, y que tiene como novedades más destacadas en el ámbito
religioso, la consagración de la iglesia ortodoxa rumana como la dominante del Estado.
42 FOCSENEANU Eleodor, ob. cit., 120.
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Este se convierte además en garante de la libertad y protección de todos los cultos,
función que será aún más acentuada en la ley de cultos de 1928, estableciéndose las
bases del control y la intervención del estado en los asuntos eclesiásticos, rasgo que
seria distintivo durante el periodo comunista.
Se atenúa un poco el peso del poder ejecutivo, y en general, fue un texto muy
apreciado por su talante democrático, sirviendo de referencia para el futuro.
Tras la muerte del monarca Ferdinand 1, a mediados de los años veinte, las
ambiciones de su sucesor, Carol JI, cristalizarán en una nueva ley fundamental en 1938,
que rompe la tradición más o menos democrática de los textos anteriores para instaurar
una dictadura Real. Puede considerarse un retroceso desde el punto de vista
constitucional, ya que incluso una de las más elementales reglas democráticas, la
separación de poderes, prácticamente desaparecia en favor del soberano.
Como en el caso anterior se subraya el carácter nacional de la iglesia ortodoxa y
se reconoce la prioridad ante otros cultos de la iglesia greco-católica, que convierte en
más significativa si cabe la supresión de este culto en 1948, tras la instauración del
régimen comunista en Rumania.
Una vez finalizada la dictadura del general Antonescu en agosto de 1944, se
recupera la constitución vigente antes de este paréntesis autoritario, es decir el texto de
1923.
En diciembre de 1947, tras el triunfo de los comunistas en las falsificadas
elecciones de 1946, se abroga de forma también irregular la constitución de 1923, y en
abril de 1948 se promulga un nuevo texto, primer fruto del comunismo rumano. Su
orientación es eminentemente económica, y tiene por objeto sentar lo que serán las
bases del régimen comunista en este ámbito. Puede considerarse también como el
primer paso hacia la configuración del papel predominante que iban a ocupar a partir de
entonces en los textos legales comunistas, los llamados derechos económicos, sociales y
culturales frente a los civiles y políticos.
Poco después se promulga la constitución de 1952, que complementa la anterior
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en cuanto a los derechos políticos y civiles, según la concepción de los mismos de la
Europacomunista,
Tanto el texto de 1948 como el de 1952 establecen ya límites importantes tanto
en lo referido a la libertad de expresión y de prensa, como la religiosa. En este último
caso, una nueva ley de cultos, (1948), vendría a completar el marco legal a través del
cual el Estado rumano ejercería el control de las distintas confesiones. Aún más
significativa es la desaparición del derecho a la educación religiosa.
En cuanto a la prensa, la independencia y la objetividad se sustituyen por una
serie de recomendaciones de PCR, como veremos más adelante, cuyo fin debe ser
obligatoriamente “la consolidación de] régimen de democracia popular”, concepto
sustituido más tarde con Ceau~escu por el de “la consolidación de la sociedad socialista
multilateral desarrollada”.
El entonces denominado PMR (Partido Obrero Rumano), posteriormente PCR,
proclama y consagra a través de los dos textos fundamentales citados (1948 y 1954), su
papel dirigente y preponderante en la sociedad rumana, conviniéndose en el eje que
centraliza la vida del país.
En la evolución constitucional rumana hasta 1965, cuando Ceau§escu inaugura
un periodo que como he señalado por su significación será contemplado en un capitu]o
apane, nos encontramos -exceptuando la etapa de la Segunda Guerra Mundial con la
constitución de 1938- que la primera ruptura que se produce en la tendencia más o
menos democrática característica de las leyes fundamentales del país hasta entonces, la
representan los textos de 1948 y 1952. El nuevo tipo de sociedad ideado por la ideología
comunista se refleja en la letra y el espíritu de las constituciones promulgadas en los
distintos paises de Europa Oriental a raíz de la implantación de estos regímenes, tildadas
con frecuencia de antidemocráticas.
En el caso rumano, las leyes de fundamentales de 1948 y 1952 sientan las bases
económicas y políticas respectivamente, de la que será durante décadas la forma de
gobierno, esto es la organización del poder estatal, en Rumania: el comunismo.
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CAPITULO 2
BASES DE LO QUE SERÁ LA SITUACIÓN RELIGIOSA EN RUMANIA EN EL
PERIODO COMUNISTA
Antes de contemplar cuál fue la situación religiosa rumana en el periodo que nos
interesa (1965-1992), es conveniente una mirada retrospectiva -al igual que se ha hecho
con su historía constitucional-, en primer lugar a la historia de la iglesia ortodoxa, culto
mayoritario proclamado iglesia nacional, partiendo de su unificación en 1925; y en
segundo lugar a la ley de cultos de 1948, el nuevo texto adoptado tras la instauración del
régimen comunista, y que permanecería vigente durante todo el periodo regulando las
relaciones entre el Estado y los distintos cultos del país.
Con este segundo capítulo, se cierra el breve repaso de lo que ha sido “el antes”
de] régimen de Nicolae Ceau~escu, tanto desde el punto de vista constitucional, como en
lo referido a la situación religiosa.
2.1. Breve historia de la i2lesia ortodoxa en Rumania tras la Primera Guerra
Mundial
Partimos de este periodo porque en él no sólo tiene lugar la unión de
Transilvania a Rumania el 1 de diciembre de 1918’ con la creación de la unidad estatal,
sino que en el ámbito religioso se produce también un acto de notable importancia: la
unificación eclesiástica bajo La dirección del Santo Sínodo de Bucarest que sera
establecida en Legea 4 Statutul de organizare de 1925 (La ley y el estatuto de
organización de 1925).
Esta unión de las iglesias nacionales ortodoxas autocéfalas a través del Santo
Tras la caída de Nicolae Ceau~escu en diciembre de 1989, se fijará eJ 1 de diciembre, en
conmemoración de esa unión de Transilvania a Rumania, como el Día Nacional de Rumania.
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Sinodo, con una participación basada en la igualdad, frente al centralismo
administrativo católico, y el rechazo de la infalibilidad de una sola persona, del Papa,
constituyen las principales diferencias entre ortodoxos y católicos.
Hasta entonces como señala el sacerdote rumano Mircea Pácurariu “en la Iglesia
de Rumania existía un verdadero absolutismo jerárquico, así como una dependencia o
subordinación casi total ante el estado. No existiendo una precisión clara de las
atribuciones y de la posición del estado ante la Iglesia y a la inversa, la vida eclesiástica
se caracterizaba por la continua fragmentación e inestabilidad”2.
Mientras que la iglesia ortodoxa de Transilvania gozaba de cierta autonomía
frente al Estado gracias a su estatuto de organización: Statutul organic al mitropolitului
Am/reí $agnna de 1868 (El estatuto orgánico del arzobispo Andrei $aguna), en
Bucovina la dependencia del Estado austríaco era evidente, o en el caso de Besarabia la
subordinación a la iglesia msa.
En mayo de 1919 comienzan los trabajos preliminares de cara a la unificación
eclesiástica, acordándose unos meses después que se tomará como modelo para la futura
organización el estatuto de $aguna, que proclama una amplia participación del clero y
de los creyentes en la vida de la Iglesia.
El arzobispo de Ardeal Nicolae Balan pide que la unificación se lleve a cabo
tras la aprobación de la nueva constitución, en la que deben constar ya los principios
nuevos de organización de la iglesia. En marzo de 1923 se aprueba el nuevo texto
constitucional, cuyo artículo 22 garantiza a la iglesia ortodoxa tanto su carácter
dominante como su autonomía.
Finalmente, el 6 de mayo de 1925 es promulgada la Ley y Estatuto de
organización de la iglesia ortodoxa rumana.
2 PÁCURARIU Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Románe (Secolele XIX si XX: vol.3), Bucure~ti,,
Editura lnstitutului EibLic ~ide Misiune al Bisericii Ortodoxe Rornáne 1994, 407.
3
- Es un destacado miembro del Santo Sínodo y lleva a cabo una importante labor cultural con la
reaparición de viejas publicaciones religiosas como lelegraful Román y Revhta leologicá, y nuevas
como Lunñna Satelor.
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Junto con la proclamación de la autonomía de la Iglesia ortodoxa rumana, se
estima que es necesario también la creación de la Patriarqula ortodoxa rumana, grado
máximo de la organización jerárquica ortodoxa. El culto ortodoxo cuenta entonces,
finales de los años veinte, con unos catorce millones de creyentes, tres facultades de
Teología, cinco Academias de Teología y numerosos seminarios. Su presencia cada vez
mayor en el mundo ortodoxo requería para los rumanos su reconocimiento como
Patriarqula, por supuesto autocéfala4. Este reconocimiento tiene lugar con la
promulgación el 23 de febrero de 1925 de la Lege pentru ridícarea scaunului
arhiep¡escopal p mítropoluan al (Jngrovlah ¡el, ca prixnat al Romániet la rangul dc
Scaun patrtarhal.
Unos meses después, el 1 de noviembre de 1925, el arzobispo Miron Cristea es
investido como el primer patriarca de la iglesia ortodoxa rumana. Firme impulsor de la
unidad nacional. Entre sus logros destaca la reaparición de la revista Btserica Ortodoxá
Romána (La iglesia ortodoxa rumana), la edición de una nueva voz del arzobispado de
Bucarest, la revista Apostolul (El apóstol) o la creación de Asocia;¡a generalá a clerulul
ortodox román (Asociación general del clero ortodoxo rumano).
En los años treinta, la iglesia ortodoxa se hará portavoz de la rumanidad, del
rumanismo, convirtiéndola en “el garante de la defensa de la etnicidad rumana con
relación al occidente católico, protestante y neoprotestante y e] ateismo bolchevique de
la URSS”5, siendo este rumanismo más tarde explotado por Ceau~escu.
Tras la muerte en 1939 de Cristea, le sucede Nicodim Munteanu, hasta
entonces arzobispo de Moldova y Suceava, siendo el nuevo patriarca de la Iglesia
ortodoxa rumana hasta su fallecimiento en febrero de 1948. Sobresalió como traductor y
autor de obras teológicas, y en sus últimos años reanudó relaciones con la Iglesia
ortodoxa rusa.
En 1885 la iglesia ortodoxa rumana proclamna su autonomía o autocefalfa.
~ GILLET Olivier, “Orthodoxie, nation et ethnicité en Roumaine au XX siecle: un probléme
ecclésioiogique et politique”, en GRACIUN Maria y GHITTA Ovidiu (ed.), Ethnicitv ami relieion in
Central aud Eastern Europe. Cluj, Cluj University Press 1995, 350.
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La nueva organización de la Iglesia ortodoxa como Patriarquía cuenta con
distintos órganos, como el Santo Sínodo, el Congreso Nacional Eclesiástico, el Consejo
Central Eclesiástico... Las parroquias, monasterios, arzobispados... tenían también sus
propios órganos ejecutivos y administrativos,
Con todo, y pese a lo que parecía ser un contexto alentador para la autonomía e
independencia respecto al Estado de la Iglesia Ortodoxa rumana, Pácurariu lamenta sin
embargo que “... en muchas panes se manifiesta una fuerte resistencia frente a la Lege
de organizare, hasta sus principios se han aplicado sólo parcialmente, afirmándose
mucho más el viejo tradicionalismo. En las Asambleas diocesanas, y en el Congreso
Nacional Eclesiástico, se han elegido muchas veces diversos políticos de entonces, que
no tenian ninguna relación con la Iglesia y no contribuían con nada a su prosperidad”6.
Para completar este breve repaso de la historia de la Iglesia Ortodoxa rumana
hasta finales de los años cuarenta, cuando la instauración del comunismo repercute en
los distintos ámbitos de la vida, incluido el religioso, añadiré un breve apunte sobre la
enseñanza y la prensa religiosa.
A principios de los años veinte tanto las facultades de Teología como los
seminarios, u otro tipo de instituciones de enseñanza teológica estaban bajo el control y
dirección del Estado, favorecido sin duda por la falta de una organización unitaria de la
Iglesia ortodoxa rumana. Una vez lograda ésta por la Lege .9 Siatutul de organizare de
1925, en 1927 Nicolae Balan presenta un proyecto de ley que organiza de forma unitaria
la enseñanza teológica, que debe ser conducida por la Iglesia y no e] Estado. Sin
embargo el rechazo por parte de miembros del propio clero hará que el problema siga
sin solución hasta 1948.
En cuanto a la prensa religiosa, tras la Primera Guerra Mundial reaparecen viejas
publicaciones como la revista Bisericá Ortodoxá Romána, Revista Teo/ogicá, ambas en
7921, ... junto con otras muchas nuevas.
Se crean asociaciones y sociedades bajo la dirección de la Iglesia con el objeto
de fortalecer el sentimiento religioso como Qastea Domnulul (El ejército del Señor), en
6 PACt.JRARIUMIrcea, ob. cit., 415.
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1922 en Sibiu, Asociaf ¡a er&ytiná ortodoxá Patriar/ml Miron (Asociación cristiana
ortodoxa Patriarca Miron) en 1926 en Bucarest, Societófea ortodoxa naponalá a
femeilor románe (Sociedad ortodoxa nacional de las mujeres rumanas)... Después de la
Segunda Guerra Mundial y con la llegada del comunismo dejan de funcionar.
2.2. La ley de cultos dc 1948 y el nuevo estatuto de or2anización
Con la abolición de la monarquía en diciembre de 1947, el régimen totalitario
comunista se instala definitivamente en Rumania. Esto va a tener repercusiones
inmediatas en toda la vida del Estado, que en el ámbito religioso se traducen para
Pácurariu en:
- Importantes restricciones a la actividad religiosa, que debe limitarse
exclusivamente al espacio parroquia].
- Se suprime la enseñanza religiosa de las escuelas y se prohibe la asistencia
religiosa y cultos en hospitales, asilos, cárceles...
- Se suprime la prensa religiosa, o en el mejor de los casos se reduce
drásticamente su tirada siendo ésta establecida por el Departamento de cultos.
- Control permanente sobre los servidores de la Iglesia, por los denominados
“inspectores de culto” del que luego sena el Departamento de cultos. En éste, “...
algunos eran oficiales de seguridad, que vigilaban atentos las instituciones eclesiásticas
preparados para reprimir cualquier eventual acción considerada contra los intereses del
régimen político ateo. Era controlada sobre todo su relación con teólogos de otros países
llegados a Rumania, y la participación de los teólogos rumanos en Congresos y
reuniones científicas sólo se podía hacer con el acuerdo del Departamento de cultos”7.
lbidem, 482.
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2.2.1. LeMea pentrie retnmul c’eneral al cultdor reli2ioase
Se promulga el 4 de agosto de 19488, y abroga en su artículo 62 la anterior ley de
cultos, Legea nr. 54, que data del 22 de abril de 1928.
La ley consta de siete capitulos y un total de 62 artículos distribuidos de la forma
siguiente:
- Capítulo 1: Disposiciones generales
Sección 1: Sobre la libertad religiosa (artículos 1-5)
Sección II: Sobre la libertad de organización de los cultos (artículos
6-9)
- Capítulo II: Relaciones entre el Estado y los cultos religiosos (articulos
10-22)
- Capitulo 111: Sobre la actividadde los cultos (artículos 23-27)
- Capítulo IV: Sobre el patrimonio de los cultos religiosos (articulos 28-37)
- Capítulo V: Relaciones entre los cultos (artículos 38- 43)
- Capitulo VI: Sobre la enseñanza religiosa (artículos 44-52)
- Capítulo VII: Disposiciones finales y transitorias (artículos 53-62).
En el capítulo 1 se establecen ya serias limitaciones al ejercicio de la libertad
religiosa, empezando por el propio artículo 1:
El Estado garantiza la libertad de conciencia y la libertad religiosa en toda la República
Popular Rumana.
Cualquiera puede pertenecer a cualquier religión o abrazar cualquier creencia religiosa si su
ejercicio no contraviene la Constitución, la seguridad y el orden público o las buenas
costumbres
8 Decret pentru reglínul general al cultelor religioase nr.177/1948, publicado en Monitorul Oficial nr.
178, 4 agosto 1948. Incluye este decreto tanto la nueva ley de cultos, como los estatutos de organización y
funcionamiento de los cultos reconocidos en Rumania, esto es Legea y¡ Statutele Ca/retor Religloase din
RI’R.
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El artículo 6 al referirse a la libertad de organización de los cultos insiste, como
en el artículo 1 citado, en que ésta no puede ser contraria a “la Constitución, la
seguridad, el orden público y las buenas costumbres”.
En el capítulo II, sobre las relaciones entre el Estado y los cultos religiosos, se
establecen también otros límites ejercidos por el Estado a través del Ministerio de
Cultos, posteriormente denominado Departamento de Cultos.
Los cultos religiosos, señala e] artículo 13, sólo podrán funcionar y organizarse
una vez reconocidos “por decreto de la Presidencia de la Gran Asamblea Nacional, a
propuesta del gobierno tras la recomendación del ministro de cultos”, afirmando que
“en casos bien justificados se puede retirar el reconocimiento” a cualquiera de dichos
cultos. Introduce así posibles actuaciones arbitrarias por parte del Estado a la hora de no
reconocer o retirar su reconocimiento a un culto.
El artículo 18 señala que las asociaciones civiles y fundaciones con objetivos
religiosos serán reconocidas si tienen la aprobación del gobierno ejercido a través del
Ministerio de Cultos.
De este ministerio dependerá también la aprobación de las inscripciones y signos
simbólicos que expresen la denominación del culto (artículo 19).
En el artículo 21 se indica que los jefes de los cultos, así como los arzobispos,
obispos... y otros cargos eclesiásticos “no serán reconocidos sino en función de la
aprobación de la Presidencia de la Gran Asamblea Nacional hecha por decreto, a
propuesta del gobierno siguiendo la recomendación del ministro de Cultos”.
Además recoge una fórmula de juramento de lealtad que los distintos cargos
eclesiásticos mencionados en este articulo deben hacer ante el ministro de Cultos de
forma obligatoria antes de empezar a ejercer su cargo.
El capítulo III Sobre la actividad de los cultas introduce de nuevo algunas
limitaciones en la libertad religiosa en cuanto a las acciones emprendidas por los cultos
se refiere.
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Artículo 24: “Los cultos religiosos pueden celebrar congresos o asambleas
generales con la aprobación del Ministerio de Cultos...”.
Artículo 25: “El Ministerio de Cultos podrá suspender cualquier tipo de
decisiones, instrucciones u ordenanzas, así como cualquier tipo de órdenes con carácter
administrativo-eclesiástico, cultural, educativo, filantrópico o fundacional que
contravinieran los estatutos de organización del culto respectivo, las actas de fundación,
actas de constitución, la seguridady el orden público o las buenas costumbres.
Las pastorales y las circulares de interés general serán comunicadas con tiempo
al Ministerio de Cultos”.
El control del ministerio de Cultos se extiende incluso a las fórmulas que deben
emplear los cultos para referirse a la autoridad suprema del Estado cuando se mencione
con ocasión de los distintos servicios religiosos (artículo 27).
El capítulo IV Sobre e/patrimonio de los cultos religiosos señala en el artículo
29 que todos los bienes de los cultos religiosos serán inventariados y los datos puestos a
disposición del Ministerio de Cultos “para ejercer el derecho de verificación y control”.
Aunque los cultos tendrán presupuesto propio, éste estará “sujeto al control del
Ministerio de Cultos” (articulo 30).
El artículo 33 señala que “... a los servidores de los cultos que expresen
actitudes antidemocráticas les podrá ser suprimido temporal o definitivamente el salario
acordado por el Estado”. Con este articulo el Estado abre una vía clara a la posibilidad
de retirar las subvenciones a los cultos de forma más o menos arbitraria, invocando
“actitudes antidemocráticas”.
El articulo 36 precisa que “los bienes de los cultos desaparecidos o a los cuales
ha sido retirado el reconocimiento, pertenecen de derecho al Estado”.
El artículo 37 se refiere a lo que sucede con el patrimonio de un culto cuando
parte de sus creyentes pasan a otro culto. Cuando los que pasan de un culto a otro
representan al menos un 75% del número de creyentes de la comunidad local, todos los
bienes se trasladan de derecho al patrimonio de la comunidad local del culto adoptado, y
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en tal caso “con derecho a una indemnización para la comunidad local abandonada...”.
Esto será lo que suceda con los bienes del culto greco-católico, que pasarán a
formar parte del patrimonio de la iglesia ortodoxa, si bien en la iglesia uniata más que
un paso de creyentes de un culto a otro lo que se produjo fue su supresión por decreto
aunque se utilizase esta fórmula de “regreso de las comunidades locales del culto greco-
católico al culto ortodoxo rumano... ‘1
Tras la caída del régimen de Ceau~escu a finales de 1989, y el reconocimiento
de nuevo del culto greco-católico la recuperación de su patrimonio en manos, en su gran
parte, de la iglesia ortodoxa suscitará una enorme polémica.
El capítulo Y se refiere a las Relaciones entre cultos. Introduce nuevos límites a
la libertad religiosa, reduciendo drásticamente las relaciones de los cultos con sus cultos
homólogos fuera de Rumania.
En este sentido, el artículo 40 señala: “Las relaciones de los cultos religiosos
con el extranjero, serán solamente de naturaleza religiosa.
Ningún culto religioso ni ningún representante de ningún culto podrán tener
vínculos con cultos religiosos, instituciones o personas oficiales fuera del territorio del
país, más que con la aprobación del Ministerio de Cultos y por intermedio del
Ministerio de Asuntos Exteriores”.
Incluso, “las ayudas u ofrendas recibidas desde el extranjero por los cultos
religiosos del país, o enviados por éstos al extranjero, serán controladas por el Estado”
(articulo 42).
El capítulo VI se refiere al tema de la enselianza religiosa o más bien
teológica, para preparar al personal eclesiástico, puesto que en Rumania la enseñanza es
estatal y por ley’0 se establece que la escuela está separada de la iglesia y se reconoce
Decret pentru stabilirea situatiel de drept a fostuliu eult greco-catolic nr.358/1948, publicado en
Monítorul Oficial nr. 281, 2diciembre 1948.
¡O Legea educaticí ~i invátilnúntulu¡ nr. 28/1978, publicada en Buletinul Oficial alRepublicii Socialiste
Románio nr. 113, 26diciembre 1978, 2.
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únicamente a las confesiones la posibilidad de tener escuelas para la preparación del
personal de culto, y aún éstas dentro de unos límites.
El Estado a través del ministerio de Cultos se asegura una estrecha vigilancia de
los mismos en un tema tan importante como es la formación del personal de los
distintos cultos.
Aunque en las primeras líneas del artículo 44 se afinna que “los cultos
religiosos son libres de organizar la enseñanza para la preparación del personal del
culto” añade un matiz importante “bajo el control del Estado”.
Se trata portanto de una libertad muy relativa y en exceso matizada como queda
constatado a lo largo del capítulo. Los programas de enseñanza necesitarán de la
aprobación del ministerio de Cultos.
Artículo 45: El nombramiento del Cuerno Didáctico dependerá de cada culto, si
bien especifica que “el ministerio de Cultos puede anular los nombramientos hechos,
cuando motivos de orden pública o seguridad del Estado lo requieran”.
El artículo 48 establece los distintos tipo de escuelas de formación del personal
eclesiástico entre las que pueden elegir los cultos.
El artículo 49 precisa el número de institutos teológicos de grado universitario
que podrán tener los principales cultos: el culto ortodoxo dos, el culto católico uno, y
uno también para los cultos protestantes.
Por tanto, como recoge el propio artículo 51 el ministerio de Cultos ejercerá el
control didáctico y administrativo en los distintos tipos de centros de enseñanza
teológica de los distintos cultos.
El capitulo VII, último, contiene entre otras algunas disposiciones referidas al
clero militar señalando la obligación de los miembros del clero de todos los cultos “a
asistir y al servicio religioso de los ejércitos” (artículo 58).
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2.2.2. Siatutele cultelor reli2ioase din Republicil Ponulare Romñne
Tras el texto de la nueva ley de cultos, el mismo decreto 177/48’~ recoge los
estatutos de organización y funcionamiento de los catorce cultos’2 religiosos siguientes:
- El estatuto de la iglesia ortodoxa.
- El estatuto de la iglesia reformada.
- El estatuto orgánico de la iglesia evangélica C.A.
- El estatuto de la iglesia evangélica luterana sínodo-presbiteriana.
- El estatuto de organización de la iglesia unitaria13.
- El estatuto del culto judío.
- El estatuto de la diócesis armenio-gregoriana.
- El estatuto del culto musulmám.
- El estatuto del culto cristiano de rito antiguo.
-El estatuto de la Federación representativa de los cultos evangélicos
reconocidos.
- El estatuto del culto cristiano adventista del séptimo día.
- El estatuto del culto cristiano baptista.
- El estatuto cristiano según el Evangelio.
-El estatuto del culto pentecostal-La iglesia de Dios apostólica “~.
Llama la atención la ausencia en esta enumeración del culto católico-romano,
que fue excluido por no haber querido inscribir en sus estatutos su no dependencia de
Roma, y que existirá como Iglesia “tolerada”.
~‘ La ley de 1948 y los estatutos de los cultos los publica también el Ministerio de Cultos en la obra:
Legea ~i statutele cultelor religloase din Republica Populara RomAna, Bueureúi, Editura Ministerului
Cultelor, 1951.
12 Según Amnistia Internacional hasta 1948 había unas 60 denominaciones religiosas reconocidas por el
Estado mmano.
13 Se trata de una confesión cristiana que niega el dogma de la trinidad. No contUndir con la greco-
católica.
14 Secta cristiana aparecida en Estados Unidos.
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En otra categoría estarian los cultos “ilegales” entre los que se encontraban:
- La iglesia rumana de rito bizantino, greco-católica, o uniata, obligada a unirse a
la iglesia ortodoxa en 1948 y entre cuyos miembros figuran la conocida disidente
rumana Doina Cornea.
- La Iglesia del If/ército del Señor que se presenta como un movimiento
renovado dentro de la iglesia ortodoxa, aunque ésta nunca lo ha reconocido como tal.
- Los Testigos de Jehova...
Todas ellas serán consideradas como sectas.
2.2.2.1. Statutul yentru organizarea si functionarea Bisericil Ortodoxe Romfine
Siendo cl culto ortodoxo el mayoritario en Rumania conviene detenerse más
ampliamente en este estatuto. Consta de un total de 207 artículos, dispuestos de la
forma siguiente:
-Disposiciones generales (artículos 1-4)
- Parte 1 <artículos 5-114) La or2anización
- La organización (artículos 5-7)
- Capitulo 1 (artículos 8-37)
- La organización central (artículo 8)
- Sección 1 (artículos 9-18)
A- El Santo Sínodo (9- 15)
B- El Sínodo Permanente (16-18)
- Sección II (artículos 19-27)
A- La Asamblea Nacional Eclesiástica (19-24)
B- El Consejo Nacional Eclesiástico (25-27)
- Sección III (artículos 28-38)
Órganos ejecutivos centrales:
A- El Patriarca (28-30)
B- La Administración patriarcal (3 1-38)
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- Capitulojí (artículos 39-114)
- La organización local (artículos 39-40)
- Sección 1 (artículos 41-70)
A- Parroquia (4146)
B- El párroco (47-5 1)
C- La Asamblea parroquial (52-59)
D- El Consejo parroquial (60-64)
E- Epitropía (65-67)
F- El Comité parroquial (68-70)
- Sección II (artículos 71-73)
A- El arciprestazgo (71)
B- El arcipreste (72-73)
- Sección III (artículos 74-86)
- Los monasterios (74-86)
- Sección IV (artículos 87-114)
A- La diócesis (87-88)
B- El obispo y el arzobispo (89-90)
C- Asamblea diocesana (91-99)
D- Consejo diocesano (100-102)
E- La administración diocesana (103-110)
- Sección y (artículos 111-114)
A- La iglesia arzobispal (111)
B- El Sínodo arzobispal (112-113)
C- El arzobispo (114)
- Parte U <artfculos 115-1581 Sobre el clero
- Capítulo [(artículos 115-118)
- La preparación del clero (115-118)
- Capítulo II (articulos 119-133) El reclutamiento del personal
eclesiástico
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- Sección 1 (artículos 119-128)
- Nombramiento del clero de las parroquias
(119-128)
- Sección II (artículos 129-132)
- La elección del clero superior (129-132)
- Sección III (articulo 133)
- Sobre las vacantes (133)
- Capítulo III (articulos 134-144)
- Sección 1 (artículos 134-137)
- Sobre las obligaciones y los derechos del clero
y de los cantores de la parroquia (134-137)
- Sección II (articulo 138)
- Sobre las conferencias del clero (138)
- Sección III (artículos 139-144)
- Distinciones eclesiásticas (139-144)
- Capítulo IV (artículos 145-158)
- La disciplina del clero (145-158)
- Parte III <artículos 159-167
)
Instituciones Anexas a la Iglesia Ortodoxa Rumana
- Artículo 159
- El Instituto Bíblico y de Misión Ortodoxa (artículos 160-162)
- El Fondo de garantía de los bienes de la Iglesia Ortodoxa
Rumana (artículos 163-164)
- El Fondo de crédito y ayudas para el clero ortodoxo rumano
(artículos 165-166)
- Disposiciones comunes (artículo 167)
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- Parte IV (artículos 168-199) Disposiciones diversas
- Sobre los bienes eclesiásticos (artículos 168-171)
- Disposiciones relacionadas con los edificios y los cementerios
rurales (artículos 172-185)
- Sobre la personalidad jurídica (artículo 186)
- Sobre incompatibilidades (artículos 187-188)
- Sobre gastos y la ayuda del Estado (artículos 189-192)
- Sobre asociaciones de diócesis (artículo 193)
- El derecho de sucesión de los jerarcas y de los monjes
(artículos 194-1 97)
- Sobre los emblemas diocesanos (articulo 198)
- El Boletín Oficial (articulo 199)
- Disposiciones finales y transitorias (artículos 200-205)
- La modificación del estatuto (artículos 206-207)
Este detallado esquema del estatuto sirve para dar una idea bastante clara de
cómo se organiza la Iglesia Ortodoxa rumana (parte 1), cómo funciona (parte II), sus
principales instituciones anexas (parte III), la reglamentación de su patrimonio y otras
disposiciones de interés (parte IV). A través del estatuto se contempla por tanto todos y
cada uno de los aspectos más destacados de la vida de la Iglesia Ortodoxa rumana.
El artículo 2 consagra la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa rumana. Este
articulo 2 es idéntico al artículo 15 de la ley’5 -contemplada en el punto anterior- que
acompaña a este estatuto, y donde se subraya también la autocefalía de la Iglesia
Ortodoxa rumana.
El artículo 4 certifica que “el control del Estado se ejerce... a través del
15 Decret pentru regimul general al cultelor religionse nr.177/1948, publicado en Monitorul Oficial
nr. 178, 4agosto 1948.
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Ministerio de Cultos”.
En cuanto a “la asistencia religiosa, la organización eclesiástica y el envío de
dirigentes para los rumanos ortodoxos en el extranjero, se reglamenta por la Patriarquía
rumana, con la aprobación del gobierno”, según señala el artículo 6.
La organización central de la Iglesia Ortodoxa rumana se hace a través de cuatro
órganos centrales:
1- El Santo Sínodo es “la más alta autoridad de la Iglesia Ortodoxa Rumana
para todas las cuestiones espirituales y canónicas así como para aquellas eclesiásticas de
cualquier naturaleza dada en su competencia” (artículo 9).
La apertura y el cierre de las sesiones del Santo Sínodo se hará por decisión del
Ministerio de Cultos, tal como indica el artículo 13. El Ministro de Cultos puede
incluso asistir y participar en los debates (artículo 14).
2- La Asamblea Nacional Eclesiástica es “el órgano representativo central de
la Iglesia Ortodoxa Rumana, para todas las cuestiones económicas-administrativas, así
como para aquellas que no entran en competencia del Santo Sínodo” (artículo 19).
3- El Consejo Nacional Eclesiástico es “el órgano supremo administrativo para
los asuntos de toda la Iglesia y el órgano ejecutivo del Santo Sínodo y de la Asamblea
Nacional Eclesiástica”, (articulo 25).
4- La Administración patriarcal, que ayuda a ejercer sus competencias
ejecutivas al patriarca.
En el capítulo II de la parte 1 se establece que los órganos locales de la Iglesia
Ortodoxa rumana son mitropolie, (arzobispado) eparbie (diócesis), protopopial
(arciprestazgo), mántistire (monasterio) y parohie (parroquia), pudiéndose guiar y
administrar de forma independiente de los otros órganos del mismo grado.
El culto ortodoxo, según figura en la parte II del Estatuto, organiza tres tipos de
escuelas teológicas para la preparación del personal eclesiástico: escuela de cantores
eclesiásticos, seminarios monacales, e institutos teológicos de grado universitario.
A mediados de los setenta la Iglesia Ortodoxa rumana contará con dos institutos
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teológicos, en Bucarest y en Sibiu, siete escuelas de cantores eclesiásticos así como
siete seminarios teológicos, en clara ventaja frente a otros cultos. La Iglesia romano-
católica tiene un instituto teológico y dos seminarios teológicos y las iglesias
protestantes tienen un instituto teológico único con cuatro secciones, de las cuales tres
están en Cluj y se imparten en lengua húngara y otra sección en Sibiu en alemán. El
resto de los cultos contará también en mayor o menor medida con escuelas teológicas.
En 1948 la antigua Facultad de Teología de Bucarest se trasforma en Instituto
teológico de grado universitario.
El control y estrecha vigilancia del Estado sobre la religión, ortodoxa en este
caso, ejercidos a través del Ministerio de Cultos se extiende incluso al nombramiento de
las altas autoridades eclesiásticas, como obispos, arzobispos y el propio patriarca,
“elegidos por voto secreto de un colegio electoral, constituido por miembros de la
Asamblea Nacional Eclesiástica y los de la Asamblea diocesana (...) Del colegio forman
parte como miembros de derecho: El Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro
de Cultos o delegados de ellos, un delegado de la Gran Asamblea Nacional y los
rectores de los Institutos teológicos de grado universitario” (artículo 130).
Artículo 131: “El examen canónico de los elegidos la hace el Santo Sínodo, y la
confirmación se hace por decreto de la Presidencia de la Gran Asamblea Nacional,
hecha la propuesta del gobierno siguiendo las recomendaciones del Ministro de
Cultos”.
Hasta “los nombramientos en cualquier función eclesiástica será comunicada al
Ministerio de Cultos”, como recoge el articulo 191.
En el artículo 199 se establece la obligatoriedad, para todas las parroquias de la
Patriarquía rumana, de la publicación de las siguientes revistas:
- Bisericá Ortodoxá Romána, que seria el boletín oficial de la Patriarquía
rumana.
- Ortodoxia, que trata sobre asuntos de orden externo e interconfesional.
- Studii Teologice, elaborada por los tres institutos teológicos universitarios, con
conferencias y estudios de los profesores.
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En cuanto a las posibles modificaciones de este Estatuto, el artículo 206 señala
que “tendrán que ser aprobadas por un decreto de la Presidencia de la Gran Asamblea
Nacional, a propuesta del gobierno por el Ministerio de Cultos”.
Según PAcurariu esta “nueva organización y legislación eclesiástica representan
un momento de atención en la historia de nuestra Iglesia, resultado de los esfuerzos del
patriarca Justinian (...) la nueva legislación ha facilitado todo el trabajo de nuestra
Iglesia incluso también en el periodo del régimen totalitario”~6~
2.2.2.2. - Los estatutos de ori~anizacién y funcionamiento del resto de los cultos
En este caso, y puesto que no interesa tanto conocer en profundidad el
funcionamiento y los estatutos de organización de los otros trece cultos reconocidos
junto al ortodoxo, destacaremos únicamente que como en el caso anterior, hay una
presencia permanente del Estado en las iglesias a través del Ministerio de Cultos que
ejerce un control continuo sobre ellas. Como ejemplos:
- En el caso de la Iglesia Reformada, su estatuto’7 en el artículo 13 afirma que
“todos los asentamientos y asociaciones, las congregaciones y las formaciones creados
para el cumplimiento de la misión de la Iglesia, están bajo el gobierno y control de los
órganos autónomos de la Iglesia, teniendo pleno valor el derecho del control supremo
del Estado”.
En el artículo 14 reconoce la lengua magiar como la “lengua litúrgica y oficial
interna de la Iglesia Reformada de la República Popular Rumana”.
- En cuanto a la Iglesia Evangélica Luterana, en su estatuto’8 en lo referido a ¡a
autonomia de la Iglesia señala que “está bajo el control y la vigilancia suprema de la
¡6 PACURARIU Mircea, ob. cit., 504.
17 Sta/utul bisericil reforma/e din Republica Populará Romóná, en Legea ;i statutele cultetor religloase
ob.cit., 63-163.
¡8 Statutul bisericlí Iivanghelice luterana sinodo presbiteriale din Republica Populará Románá, en Legea
~istatutele cultelor religloase..., ob.cit., 207-251.
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República Popular Rumana, que ejercita este derecho de control a través del Ministerio
de Cultos...”.
- En el estatuto’9 de la Iglesia Unitaria, en el artículo 2 se dice que ésta “se
conduce y se administra en el marco de las leyes del país sobre la base de las normas
eclesiásticas realizadas por ella misma en su competencia y aprobadas por los foros
competentes del Estado”.
- En el estatuto20 de la Federación de Cultos Evangélicos, en su articulo 11 se
señala que los miembros y suplentes del Consejo, el órgano que conduce la Federación,
“tienen que ser confirmados por el Ministerio de Cultos”.
- En el caso de la Iglesia Evangélica CA2’ destaca, por citar un ejemplo, en su
articulo 19, referido a la iglesia local, que la elección de sus sacerdotes y personal
eclesiástico “se convierte en definitiva a través del reconocimiento del Ministerio de
Cultos...”.
- Sorprende el estatuto22 de la Iglesia Pentecostal porque en él no sólo se recoge
el control del Estado a través del Ministerio de Cultos, sino que la propia Iglesia, tal
como recoge el artículo 45, entre los deberes de sus miembros cita el siguiente:
“obedecer las leyes en vigor y ser ciudadanos leales y creyentes de la RPR”, afirmando
incluso en el artículo 46 que “... las desviaciones de las leyes del país y la
desobediencia ante la RPR se castiga con la exclusión”.
Esto explicaría por qué no fue tan perseguida como otros cultos.
‘~ Statutul de organizare a bisericil Unitariene din Republica Populará Románá, en Legea ~i statutele
cultelorreligioa.se..., ob.cit., 251-311.
20 Statutul Federatiei reprezentative a cultelor evanghelice recunoscute din Republica Populará Románó,
en Legea ~istatutele cultelor religionse..., ob,cit., 385-39 1.
21 Statutul organie bisericii Evanghelice (JA. din I?epublica Populará Románá, en Legea ~i statutele
cubeta, religinase..., ob.cit., 163-207.
22 Síamutul cuhulul Pen,ticostal-Biserica luí Dumnezen Apostolicá din Republica Populará Románá, en
Legea si statutele calMar religioase..., ob.cit., 435-445.
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2.4. El Ministerio de Cultos
El Ministerio de Cultos, posteriormente denominado Departamento de Cultos
(1957), de modo similar al Consejo de Asuntos Religiosos que funcionaba en la URSS,
será el principal órgano del que se sirve el Estado para ejercer un estrecho control sobre
los cultos existentes en Rumania, imponiendo en muchos casos límites al libre ejercicio
de la libertad religiosa.
En 1948 el nuevo gobierno comunista promulga un decreto23, en la misma fecha
que la nueva ley de cultos y el nuevo estatuto de organización, sobre el funcionamiento
y composición de este ministerio, repitiendo en muchos casos lo ya recogido en la ley.
El decreto consta de cinco capítulos, con un total de 30 artículos, y un cuadro
con los puestos previstos en el esquema de organización del Ministerio de Cultos.
El artículo 1 define la labor del ministerio de Cultos: “es el servicio público por
el cual el Estado ejercita el derecho de vigilancia y control para garantizar el empleo y
ejercicio de la libertad de conciencia y la libertad religiosa
El Estado no sólo se convierte en garante de estas dos libertades, sino que las
tareas de vigilancia y control de los cultos son asumidas como un derecho que tiene el
Estado.
En el artículo 2 se señala que el reconocimiento de los cultos (como se recoge
también en el artículo 13 de la ley de cultos de 1948), se hace por parte del gobierno a
través del Ministerio de Cultos.
En capítulo II, los artículos 3-6 del decreto se refieren a las atribuciones del
ministerio, siendo las más destacadas (artículo 3) -mencionadas todas ellas también en
la ley de cultos de 1948- las siguientes:
-Vigilancia y control de todos los cultos religiosos, comunidades, asociaciones,
fundaciones.., con un objetivo religioso.
-Vigilancia y control de la enseñanza religiosa, especialmente para la
23 Decret pentru organizarea Ministerului Cultelor nr.178/1948, publicado en Moni/onU Oficial nr.
178, 4 agosto 1948.
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preparación del personal de todos los cultos religiosos.
- Aprobación de la creación de nuevas comunidades, parroqutas... creación de
nuevos puestos de personal clerical, didáctico o administrativo...
- Vigilancia y control del patrimonio artístico religioso.
- Vigilancia y control de todos los bienes y fondos de cualquier naturaleza y
cualquier procedencia de todos los cultos religiosos, aprueba el presupuesto y verifica la
gestión financiera de todos los cultos,
Artículo 5: El ministerio puede suspender o anular cualquier decisión o medida
de orden administrativo eclesiástico, cultural, educativo.., que contravenga los estatutos
de organización del culto... el orden público, las leyes de administración y seguridad
general del Estado.
Articulo 6: Los cultos religiosos de Rumania sólo podrán tener vínculos o
relaciones con cultos religiosos, instituciones o personas oficiales del extranjero con la
aprobación del Ministerio de Cultos.
El control se extiende por tanto más allá de las propias fronteras rumanas para
evitar cualquier influencia que lleve a estos cultos a pedir una mayor autonomía, en
definitiva a desviarse de las líneas marcadas por el Estado comunista, que trata de
apartar a la religión de la vida cotidiana colocándola en un muy segundo plano.
El capítulo IV, artículos 10-25, trata sobre la organización del ministerio.
Cuenta con seis direqiuní (departamentos) con unas competencias determinadas,
dedicadas a las siguientes áreas:
- El culto ortodoxo.
-Para el resto de los cultos.
- La enseñanza religiosa.
- Para el estudio, documentación y arte religiosos.
- Para la administración y el personal.
- Contabilidad.
Cada uno de los departamentos cuenta con una serie de inspectores que llevan a
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cabo la inspección y control del área a la que correspondan.
La organización administrativa del ministerio se completa con el contencios y un
gabinete del ministro y de los secretarios generales. En el cuadro final del decreto sobre
el número de puestos previstos en este esquema de organización figuran 222
integrantes.
Por último, el capítulo y en su artículo 26 dispone que el ministerio podrá
fundar un consejo especial con carácter consultivo para las dos primeras direqiuní: una
para cuestiones relacionadas con la Iglesia Ortodoxa Rumana y otra para cuestiones
relacionadas con todos los otros cultos.
2.4. Otras disposiciones sobre la cuestión reli2iosa
2.4.1. La supresión de la i2lesia 2reco-católica
En octubre de 1948, tras numerosos intentos fallidos desde 1711, la iglesia
uniata se reintegra en la Iglesia ortodoxa rumana y rompe sus relaciones con la Iglesia
de Roma, obligada por el decreto24 del 1 de diciembre de 1948 que suprime de hecho
la iglesia greco-católica o uniata.
El decreto mencionado consta de dos artículos:
- El artículo 1 establece que las organizaciones centrales y estatutarias del culto
greco-católico como arzobispados, obispados, monasterios.., dejan de existir.
- El artículo 2 se refiere a los bienes de este culto. Todos “con excepción expresa
de los bienes de las antiguas parroquias”, vuelven al Estado rumano. Y una comisión
decidirá el destino de estos bienes “pudiendo atribuir una parte de ellos a la Iglesia
Ortodoxa Rumana
24
Decret pentn¡ stabilirea s¡tuatiei de drept a fostulio cult greco-catolic nr.35811948, publicado en
Monitorul Oficial nr. 281, 2diciembre 1948.
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2.4.2. La supresión de los monasterios
Completando el cuadro de disposiciones legales adoptadas por el nuevo poder
comunista para recortar y limitar lo máximo posible cualquier manifestación religiosa,
se añade a finales de los cincuenta el Decret de sfra nr.410 del 28 octubre 1959 por el
que se suprimen muchos monasterios y ermitas ortodoxos, sacando a sus monjes de los
mismos. Se suprimen también los dos seminarios para monjes.
Se señala como precedente de este decreto, el Reglamento del estatuto monacal
del 30 de noviembre de 1864 de la época del príncipe Cuza.
En 1959 les fue anulada la matrícula -por disposición del Ministerio de Cultos- a
todos los estudiantes del Instituto Teológico de Bucarest.
El objetivo de este decreto es que los monasterios pasaran a ser también
instituciones controladas por el Estado, funcionando únicamente aquellos autorizados
por el Departamento de Cultos.
Para Anca Manolescu, los monasterios, “simbolo último de la libertad espiritual,
eran una imposibilidad. Otra restricción: excepto los licenciados acreditados por la
institución escolar habilitada para los clérigos, sólo los jubilados tenían derecho a entrar
en los monasterios (...) impidiendo la entrada sobre todo a los intelectuales, pero siendo
expulsados también las novicias y los monjes aptos para ser integrados en el campo de
trabajo”25.
Según el artículo 7 del mencionado decreto serían admitidos en los monasterios
los hombres mayores de 55 años y las mujeres mayores de 50 que renunciasen al salario
o la pensión del Estado, que no estuviesen casados y fuesen libres de otras obligaciones
familiares. Esto unido a la severa limitación de centros de enseñanza teológica y al
número de posibles estudiantes, hizo que prácticamente desapareciesen los candidatos
aceptables por el Estado.
25 MANOLESCU Anca, Évdll e/u monastére. Fonda/ion mythique, fonda/ion actuelle en itan.sylvanie:
LEthnologie fran9aise3 (>995: marzo>, 438.
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CAPITULO 3
RASGOS CONSTITUCIONALES EN LA ÉPOCA DE CEAUSESCU
Como ya he apuntado en el capítulo 1 de esta II parte del trabajo, en cuanto a la
división del periodo constitucional rumano, de las tres constituciones que se promulgan
durante el periodo comunista en Rumania (1948/1954/1965), la última de ellas merece
este capítulo aparte, porque justamente en ella se basa la etapa que nos interesa, es decir,
la correspondiente al mandato de Nicolae Ceau~escu.
3.1. La concepción del derecho en el periodo comunista
Uno de los textos más importantes para esta investigación es la constitución del
21 de agosto de 1965, vigente durante las más de dos décadas de gobierno totalitario
del entonces recién investido Secretario General del Partido Comunista Rumano,
Nicolae Ceau5escu.
Esta constitución no es una excepción al papel tradicionalmente desempeñado
bajo los regímenes comunistas por los textos constitucionales usados con propósitos
políticos, orientados a fortalecer el poder de los gobernantes de estos regímenes,
subrayar el papel dirigente del partido comunista y legitimar sus acciones por la ley.
Razones por las cuales, Verheijen considera que “el papel de las constituciones bajo
regímenes comunistas en Europa Central y del Este ha dañado seriamente la
credibilidad de las constituciones como una fuente inviolable de estabilidad”’.
Para Eleodor Foc~eneanu, “la filosofia, la historia y el derecho son las
disciplinas que han tenido mayor sufrimiento en el largo periodo de dominación
¡ VERHEIJEN Tony, Constitutionel nillars for new demoeracies. The case of Bul2aria and Romanie
,
Leiden, Leiden University 1995, 11.
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comunista (...) En filosofia e historia, los espíritus verdaderamente científicos se han
podido sustraer de un oportunismo degradante a través del refugio en el estudio del
pasado (...) pero en el derecho no existía alternativa y la subordinación no admitía
subterfugios {...) después del 30 de diciembre de 1947, el derecho ha sido decapitado
como ciencia, primero destruyendo la personalidad de esta disciplina y su sustitución
con ideologías o proselitismos de la doctrina totalitaria comunista, después por la
imposición de una concepción simplista, incluso rudimentaria y partidaria, reducida
algunas veces a varios slóganes políticos, una rama del llamado socialismo científico’i
Este autor es especialmente crítico con el criterio único que se seguía en la
doctrina comunista por el cual una institución o una concepción juridica eran
únicamente admitidas y proclamadas como cientificas si apoyaba el desarrollo de las
relaciones de producción comunista.
Este texto de 1965 supone el primer acto legal fruto de la actitud de Rumania
frente al amo soviético. El deseo de independencia respecto de la Unión Soviética se
expresa ya incluso antes de la instauración del régimen comunista, cuando en abril de
1944 el pleno del Comité Central del Partido Obrero Rumano adopta la Declara¡ie cu
prívire la poz4tia FMI? Fn problemele m4’cárii comun¡sic ft rnuncitore~yti internafionale
(Declaración respecto a la posición del Partido Obrero Rumano en los problemas del
movimiento internacional comunista y de los trabajadores).
Durante la dictadura de Ceau~escu el rasgo más sobresaliente referido a su
concepción del derecho consistió en no contravenir directamente en las leyes los
compromisos adoptados en el campo de los derechos humanos, sino hacerlo de forma
más camuflada a través de las instrucciones de aplicación de dichas leyes, donde
realmente se restringían esos derechos. Formuló para ello toda una serie de circulares
internas, disposiciones secretas, con validez para un periodo determinado, del que
hicieron uso y aplicación los miembros más cercanos a la dirección del PCR, y sobre las
cuales (una vez destruidos los archivos y papeles comprometedores del régimen durante
2 FOCSENEANU Eleodor, Istoria constitutionalá a Romániei 1859-1991, Bucure~ti, 1-lumanitas 1992, 7-
8.
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los agitados días de diciembre de 1989) no existen más pruebas que las consecuencias
que dichas directivas tuvieron en la población rumana.
3.2. La constitución de 1965. Características generales
En cuanto a las características generales del texto3, señalar que carece de
preámbulo a diferencia de la anterior de 1952, y recoge 121 artículos en once títulos. En
su estructura se vuelve al orden habitual de otros textos, figurando el apartado dedicado
a los derechos y deberes del hombre en el titulo 11.
A diferencia del texto de 1952, ya no se menciona la dependencia de la URSS.
Sin embargo se mantiene y es aún más destacado el principio referido al papel dirigente
del Partido Obrero Rumano (artículo 3), ya convertido en Partido Comunista Rumano
(PCR), de modo que todos los poderes del Estado dependen del mismo. Los miembros
de este partido eran ciudadanos privilegiados, al igual que los activistas del partido,
generalmente hombres muy mediocres, que ofrecían su fidelidad al partido a cambio de
una ascensión social rápida.
El Consejo de Estado, adquiere una importante y peligrosa preeminencia. Asume
competencias legislativas, elaborando numerosos decretos, mientras que la Gran
Asamblea Nacional ve cada vez más reducida su labor legislativa por este motivo. Así
cuando le conviene el ejecutivo emite decretos secretos que recortan o limitan
notablemente los derechos y libertades de los ciudadanos o cuyos contenidos son
notoriamente antidemocráticos. Entre ellos destaca el Decret 408 de 28 de decembrie de
¡985 privind unele masurí referitoare la aparereú secretulul de stat ~i modul de
stabilirea rela4ilor cu strainhi (Decreto respecto a unas medidas referidas a la defensa
del secreto de Estado y el modo de establecer las relaciones con extranjeros), por el que
se prohibía en realidad a los rumanos el contacto con extranjeros.
Constitución de la República Socialista de Rumania. Quinta republicación aparecida en la parte 1 del
Boletín Oficial de la RSR, nr.167 del 27 de diciembre de 1974. Ver: DARANAS Mariano, Las
constituciones euroDeas, (vol. 2), Madrid, Editora Nacional 1979, 1651-1685.
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El texto de 1965 será objeto de diez modificaciones4 a lo largo de su vigencia, y
seis republicaciones. Las principales novedades que se introducen mediante ellas son
dos:
- Por la ley 1 de 28 de marzo de 1974 introduce la función de Presidente de la
República Socialista de Rumania, que entra a formar parte del título III sobre los
Órganos supremos de los poderes del es/ocio (artículos 71-76). Es elegido y revocado
por la Gran Asamblea Nacional.
En cuanto a sus competencias asume también la presidencia del Consejo de
Estado, así como otras atribuciones que le otorgan un poder destacable a esta fgura.
- Por la ley 19 del 23 de octubre de 1986 se crea la posibilidad de consulta
popular a través del referéndum.
La modificación de la constitución es una atribución de la Gran Asamblea
Nacional, que como si se tratase de una ley ordinaria lleva a cabo cambios en el pacto
fundamental con el apoyo casi unánime del parlamento, puesto que no había partidos de
oposición.
El título 1: La Repáblíca Socialista de Rumankt (artículos 1-16), recoge entre
otros temas los referidos a los principios de la organización estatal, el papel dirigente
del PCR, la base económica y social así como los principios de la politica exterior.
Se refieren a las leyes de enmiendas constitucionales siguientes:
- Números 1 y 56 de 1968 (Boletines Oficiales de 16 de febrero y de 26 de diciembre del mismo
año, respectivamente).
- Número 1 de 1969 (Boletin Oficial de 13 de marzo de 1969)
- Número 26 de 1971 (Boletín Oficial de 17 de diciembre de 1971)
- Número 1 de 1972 (Boletín Oficial del 24 de abril de 1972)
- Números 1 y 66 de 1974 (BB.OO. de 28 de marzo y de 23 de diciembre de dicho año
respectivamente)
- Número 2 de 1975 (Boletín Oficial de 21 de marzo de 1975)
- Número de 1979 (Boletín Oficial de 19 de diciembre de 1979)
- Número 19 de 1986 (Boletín Oficial de 23 de octubre de 1986)
Se sustituye el titulo de República Popular por la nuevadenominación de República Socialista.
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El artículo 3 señala que “En la República Socialista de Rumania, la fuerza
política dirigente de toda la sociedad es el Partido Comunista Rumano”.
Es significativo también el artículo 13, en el que el Estado aparece como garante
de la libertad y los derechos humanos:
Artículo 13: “En la República Socialista de Rumania toda la actividad del Estado tiene como fin
desarrollar el régimen y hacer florecer la nación socialista, aumentar continuamente el bienestar
material y cultural del pueblo, garantizar la libertad y la dignidad del hombre y afirmar de modo
multilateral la personalidad humana. Con este fin el Estado socialista mmano: (...) garantiza el
pleno ejercicio de los derechos cívicos, asegura la legalidad socialista y defiende el Estado de
derecho...”.
En cuanto a los principios de la política exterior rumana señala:
Articulo 14: “... Las relaciones exteriores de la República Socialista de Rumania se basan en los
principios del respeto a la soberania e independencia nacionales, la igualdad de derechos, el
beneficio mutuo y la no injerencia en los asuntos internos”.
Sin embargo esta política exterior, “pese a ciertos éxitos iniciales -en especial a
lo referente a la imagen internacional del régimen- acabaría sumiendo al país en una
situación de miseria y desmoralización de proporciones aún hoy incalculables y
propiciando una revolución que, al contrario de aquellas que le habían precedido en
otros países del área, no estaría exenta de sangre’t
El título II versa sobre los Derechosy deberes fundamentales de los ciudadanos
(artículos 14-41). Este apartado, por su importancia para esta investigación, será
desarrollado más ampliamente en el siguiente punto.
6 FLORES JUBERIAS Carlos, Caracteristicas fundamentales de la nueva Constitución rumana de
diciembre dc ¡991: Revista de Estudios Políticos 85 (1994: jul-sep) 200.
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De los títulos III al VII (artículos 42-115) se detallan los cuatro tipos de
órganos del Estado:
- Título III: Los órganos supremos del poder estatal (artículos 42-76).
- Título IV: Los órganos centrales de la administración estatal (artículos 77-85)
- Título V: Órganos locales del poder estatal y órganos locales de la
administración del Estado (artículos 86-100).
- Título VI: Los órganos judiciales (artículos 101-111).
- Títulos VII: Los órganos de la Fiscalía (artículos 112-115).
De todos ellos es oportuno detenerse en el título III, los órganos supremos del
poder estatal, porque tras la modificación introducida en el texto constitucional por la
ley 1/1974 (publicada en el Boletín Oficial nr. 45 del 28 de marzo de 1974), se
introduce un importante cargo que detentará a partir de entonces el jefe del Estado, es
decir Nicolae Ceau~escu: el cargo de Presidente de la República.
A partir de este momento se sitúa en mi opinión el inicio, apoyado en una base
legal, tanto de la involución del régimen hacia fórmulas totalitarias, como de los
caminos divergentes que seguirán desde entonces por un lado la aún no nata
Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), y por otro Rumania.
El titulo 111 reconoce cono órganos del poder estatal los siguientes: la Gran
Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Presidente de la RSR.
Conforme al artículo 71, el Presidente de la República “representa el poder
estatal en las relaciones internas e internacionales de la República Socialista de
Rumania
Es el comandante supremo de las fuerzas armadas y el presidente del Consejo de
Defensa de la RSR (articulo74).
Entre sus atribuciones destacan las siguientes (articulo 75):
1- Preside el Consejo de Estado. Esto es de la máxima importancia ya que de
forma indirecta se reconoce al Presidente de la República la facultad legislativa, lo que
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supone una acumulación de poderes muy peligrosa.
La forma por la cual se llega a esto es la establece el articulo 64 sobre las
competencias del Consejo de Estado (presidido por el Presidente de la República) que
afirma que “en el intervalo entre las sesiones de la Gran Asamblea Nacional, ejerce las
siguientes atribuciones principales: Establece, sin poder modificar la constitución,
normas con poder de ley (...) El plan nacional único de desarrollo económico-social, el
presupuesto de Estado, así como el balance general de cierre del ejercicio
presupuestario, pueden ser adoptados por el Consejo de Estado sólo en el caso de que la
Gran Asamblea Nacional no se pueda reunir debido a circunstancias excepcionales (...)
nombra y revoca al primer ministro...”.
Además según señala este artículo 64 todas estas atribuciones pueden ser
ejercidas por el Consejo de Estado durante las sesiones de la Gran Asamblea Nacional
en el caso de que las necesidades económicas y sociales impongan la adopción
inmediata de unas medidas, y la Gran Asamblea Nacional no se encuentre reunida en
sesión plenaria; las normas con poder de ley adoptadas son sometidas a debate de la
Gran Asamblea Nacional, con arreglo al procedimiento de adopción de las leyes, al
reanudar sus labores en pleno
2- Nombra y revoca, a propuesta del primer ministro, a los vice primeros
ministros, los ministros y presidentes de otros órganos centrales de la administración
estatal, que forman parte del Consejo de Ministros; nombra y revoca a los dirigentes de
los órganos centrales del Estado, que no forman parte del Consejo de Ministros; nombra
y revoca a los miembros del Tribunal Supremo.
3- En el intervalo en que la Cran Asamblea Nacional no está reunida en pleno,
nombra y revoca al presidente del Tribunal Supremo y al fiscal general. Se abre así la
posibilidad de que la independencia que se supone debe de tener el poder judicial quede
en entredicho.
4- Concede el indulto. La concesión de la amnistia corresponde a la Gran
Asamblea Nacional (artículo 43), sin embargo (a través de una de las atribuciones del
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Consejo de Estado, cuya presidencia ostenta también el Presidente de la República), en
la práctica el conducator también se adjudica esta prerrogativa utilizándola de modo
propagandístico, concediéndola por ejemplo coincidiendo con su onomástica, como
signo de la benevolencia del dirigente.
5- Concede la ciudadanía, aprueba la renuncia a la ciudadanía y retira la
ciudadanía rumana; aprueba el establecimiento del domicilio en Rumania a los
ciudadanos de otros Estados;
6- Establece los rangos de las misiones diplomáticas; acredita y retira a los
representantes diplomáticos de la República Socialista de Rumania;
7- Firma tratados internacionales en nombre de la República Socialista de
Rumania; puede conceder poderes con este fin, a algún ministro o a algunos miembros
del Consejo de Ministros o a algunos representantes diplomáticos (...) proclama en caso
de urgencia, en algunas localidades o en todo el territorio del país, el estado de
necesidad7 (...) emite decretos presidenciales y decisiones.
De toda su actividad el Presidente de la RSR responde ante la Gran Asamblea
Nacional (articulo 76).
El Presidente de la República adquiere así competencias ejecutivas, legislativas
e incluso en el ámbito judicial. Una acumulación de poderes de la que daría buena
prueba el beneficiario del nuevo cargo: Nicolae Ceau~escu.
Según García Álvarez todas estas atribuciones no parecen estar de acuerdo “con
la noción que los propios teórico rumanos dan acerca del “ejercicio del poder estatal”,
como actividad específica -distinta y más restringida que la de “realización del poder
estatal”- que es llevada a cabo por el pueblo, titular soberano del poder según el artículo
4 de la constitución (ji Cabe preguntarse, por último, si han estado acertados los
autores de la constitución rumana al incluir a la Presidencia de la República y al
Consejo de Estado juntamente con la Gran Asamblea Nacional en e! mismo título
El articulo 43.21 referido a las atribuciones de la Gran Asamblea Nacional subraya entre otras, también
la de proclamar el estado de necesidad.
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dedicado a los órganos “supremos” del poder estatal, en contraste con otras
constituciones socialistas que hablan de órganos superiores del poder estatal, entre los
que solamente uno es supremo”8.
El título VIII (artículos 116-119) hace referencia a los distintivos de la
República Socialista de Rumania como el emblema, la bandera e himno nacionales.
Por último, el título IX (artículos 120-121) con unas disposiciones finales, en las
que deroga la anterior constitución de 24 de septiembre de 1952, así como cualquier
otra disposición contraria a este texto.
García Alvarez señala una serie de peculiaridades de esta constitución
“originadas en el contexto del Derecho comparado socialista’t
- “En cuanto a los artículos referidos a la base socioeconómica, la socialización
de la tierra se considera la fonna “más justa y segura de liquidar el retraso económico y
social”, al tiempo que la retribución a los cooperativistas no tiene en cuenta la parcela o
parcelas aportadas (...)
2- Aunque el texto habla del desarrollo de relaciones con los países socialistas
en el espíritu del “internacionalismo socialista” (artículo 14), omite toda alusión a la
URSS, queriendo reforzar el carácter independiente y soberano del Estado.
Precisamente los principios de la política exterior rumana, recogidos en el citado
artículo, son “el respeto a la soberanía e independencia nacionales, la igualdad en
derechos y ventajas recíprocas, la no injerencia en los asuntos internos” (...)
3- Otra de las peculiaridades se refiere al contenido del artículo 25 sobre las
competencias del Frente de la Unidad Socialista (FUS) -llamado hasta 1968 Frente
Democrático Popular- en el ámbito electoral, ya que además de proponer candidaturas
8 GARCíA ALVAREZ Manuel R, Informa del lisiado socialista La (7onstilución rumana: Revista de
Estudios Politicos 5 (1978: mayo) 93/92.
~‘ lbidem, 81-95.
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aparece “como organización social de carácter permanente” (...)
4- En cuarto lugar, la constitución menciona expresamente (artículo 80), a
diferencia de otras constituciones socialistas, la presencia de las organizaciones sociales
en los órganos de la administración estatal, como en el Consejo de Ministros, en el que
participan entre otros el presidente del Consejo Central de la Unión General de los
Sindicatos, el primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud
Comunista (...)
5- Creación a partir de 1971 de unos órganos que son a la vez órganos del
Partido y del Estado, considerados como una aportación original rumana, con el objeto
del fortalecimiento del papel dirigente del PC, y “aún a riesgo de atentar al principio de
separación entre partido y Estado (...) Entre ellos García Álvarez señala el Comité para
la Prensa, Imprenta y la Radiotelevisión rumana (regulado por decreto de 30 de marzo
de 1975), el Consejo de la Cultura y Educación Socialistas (regulado por decreto de 15
de septiembre de 1971)...
6- Creación de la Presidencia de la República, Jefatura del Estado de carácter
unipersonal por la ley constitucional nr. 1 del 28 de marzo de 1974. Aunque no es ya la
única, sigue siendo algo excepcional en el Derecho comparado socialista europeo
basado en la dirección colegiada.
Ceau~escu es investido como Presidente de la República en 1974, y es un signo
más del personalismo que está adquiriendo el régimen rumano (...)
7- El control de constitucionalidad de las leyes (introducido por primera vez en
este texto de ¡965: artículo 43.14) en sus primeras fases es ejercido por un órgano que
forma parte de la Gran Asamblea Nacional -la Comisión constitucional y jurídica, según
estípula expresamente la constitución de 1965 (artículo 53)- mientras que en los países
socialistas, en general, el control lo lleva a cabo el propio órgano representativo
supremo (...)
8- Por último, García Alvarez señala las peculiaridades de la forma de la
estructura estatal rumana, como la existencia, prevista ya en la Constitución de 1952, de
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una región autónoma magiar en el marco del Estado “unitario” rumano, y que existiría
hasta la revisión del artículo 15 de la constitución llevada a cabo en 1968”.
Para Foc~eneanu ni este texto, ni las constituciones anteriores de 1948 y 1952
promulgadas bajo un régimen comunista pueden “ser consideras constituciones
democráticas (...) no eran adoptadas para ser aplicadas sino para crear una determinada
imagen favorable para el estado comunista. No se equivocarían demasiado si fueran
consideradas como simples documentos de partido o manifiestos electorales”’0. Si a las
democracias populares se las denomina en occidente monocracias, porque el poder lo
tiene una sola formación política, aplicado a la constitución estas podrían denominarse
monocráticas, asegura el autor.
3.3. Los derechos humanos y las libertades fundamentales
El título II de la constitución de 1965 se ocupa de esta cuestión con el epígrafe
de: Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Un total de 24 artículos,
siendo el título más desarrollado después del título III sobre los (5rganos supremos del
poder estatal, que contiene 34 artículos.
Hay un peso importante de los derechos económicos, sociales y culturales frente
a los políticos en este texto, reflejo sin duda de la concepción de los derechos humanos
defendida por el bloque socialista. La enumeración que figura a continuación ofrece una
idea de este orden de prioridades y del lugar que ocupan las dos libertades objeto de
estudio -religiosa y de información.
Muy sucintamente, los derechos recogidos son los siguientes:
- Artículo 17: Igualdad de derechos sin discriminación por motivos de
nacionalidad, raza, sexo o religión.
- Artículo 18: Derecho al trabajo.
lO FOCSENEANU Eleodor, ob. cit., 137.
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- Artículo 19: Derecho al descanso.
- Artículo 20: Derecho a la seguridad material por vejez, enfermedad o
incapacidad para trabajar.
- Artículo 21: Derecho a la instrucción.
- Artículo 22: Derecho de las minorías al uso de su propia lengua.
- Artículo 23: Igualdadde los derechos de mujeres y hombres.
- Artículo 24: Garantías para el desarrollo fisico e intelectual de los jóvenes.
- Artículo 25: Derecho de voto.
- Artículo 26: Papel dirigente del Partido Comunista Rumano “en todos los
dominios de la construcción del socialismo”. Nótese la importancia e intencionalidad de
incluir este articulo en el título dedicado a los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
- Artículo 27: Derecho de asociación.
- Artículo 28: Libertad de expresión e informacion.
- Artículo 29: Límites a las libertades anteriores.
- Artículo 30: Libertad religiosa.
- Artículo 31: Inviolabilidad de la persona. Derechos de los detenidos.
- Articulo 32: Inviolabilidad del domicilio.
- Artículo 33: Secreto de la correspondencia y conversaciones telefónicas.
- Artículo 34: Derecho de petición ante los órganos estatales.
- Artículo 35: Derecho a indemnización por algún acto ilegal de un órgano
estatal.
- Articulo 36: Derecho de propiedad personal: “pueden constituir objeto del
derecho de propiedad personal los ingresos y ahorros conseguidos por el trabajo, la
vivienda, la hacienda contigua y el terreno en que éstas se hallan, así como los bienes de
uso y confort personal”.
- Articulo 37: Derecho de sucesion.
- Artículo 38: Derecho de asilo.
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- Artículo 39: Deber de respeto a la Constitución.
- Artículo 40: Servicio militar obligatorio.
- Artículo 41: Deber sagrado de defender a la Patria.
Los tres artículo subrayados en negrita son los que se refieren al tema de esta
investigación, y que desarrollaré por separado a continuacion.
3.3.1. La libertad reli2iosa
Respecto a la libertad religiosa, la constitución de 1965 dice lo siguiente:
Artículo 30: “Se garantiza la libertad de conciencia a todos los ciudadanos de la República
Socialistade Rumania.
Toda persona será libre de profesar o no una creencia religiosa. Se garantiza la libertad de
cualquier culto y se organizarán y ftincionarán libremente los cultos religiosos, si bien su modo
respectivo de organización y actividad se regulará por la ley.
La escuela estará separada de la iglesia. Ninguna confesión, congregación o comunidad religiosa
podrá abrir o mantener instituciones de enseñanza, apañe de las escuetas especiales para preparar
a los ministros del culto”.
El contenido del artículo es en líneas generales similar al adoptado en otras
constituciones del bloque socialista, sin bien en ésta destaca la tajante prohibición de la
enseñanza religiosa (que no aparece de modo expreso ni en la constitución checa,
búlgara, húngara, ni polaca) lo que supone un importante limite al ejercicio de la
libertad de conciencia y de creencia religiosa proclamadas al principio del artículo.
En cuanto a la libertad de organización y funcionamiento de los cultos
religiosos, desde el momento que aflade que “se regularán por ley”, es decir por la ley
de cultos de 1948 vigente entonces, dicha libertad pasa a ser más que cuestionable.
Como se ha visto en el capitulo 2 de este II parte de la investigación donde se revisa con
detalle esta ley, la labor de control y limitación de las actividades de los cultos ejercida
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por el Estado a través del Departamento de Cultos -posteriormente llamado Ministerio
de Cultos- impidió una libertad real en cuanto a la organización y funcionamiento de las
distintas iglesias, sin contar que las que fueron suprimidas y las declaradas ilegales.
La religión y el comunismo mantuvieron siempre una lucha permanente, basada
en la concepción marxista que señalaba a la religión como “el opio del pueblo”, por lo
que siempre estuvo en el punto de mira de los Estados comunistas.
Otra nota a subrayar de este artículo 30 es que no menciona la separación
Iglesia-Estado, (tampoco lo hace la checoslovaca), mientras que otras constitucionest’
de la época de los países vecinos si la incluyen:
- Constitución de Bulgaria, artículo 53.2: “La Iglesia estará separada del
Estado”.
- Constitución de Hungría, artículo 63.2: “Para asegurar la libertad de
conciencia, la República Popular de Hungría separa la Iglesia del Estado”.
- Y en la constitución de Polonia, el articulo 82.2 señala: “La Iglesia estará
separada del Estado”.
La ley fundamental albana de 1976 es de las más restrictivas dentro de los países
del Este en cuanto al tema de la libertad religiosa, prohibiendo en su artículo 54 la
creación de cualquier tipo de organización de carácterreligioso.
Si comparamos el articulo 30 del texto rumano con el articulo 18 sobre la
libertad religiosa del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966
(ratificado por Rumania el 9 de diciembre de 1974), no sólo se queda corto el contenido
del texto fundamental rumano, sino que incluso sus disposiciones son contrarias en
buena medida a lo recogido en el Pacto, especialmente en lo referido al derecho a la
educación religiosa, negado por Rumania como ya hemos visto.
El contenido del Pacto es el siguiente:
Ver DARANAS Mariano, Las constituciones eurooeas, vols. 1 y 2, Madrid, Editora Nacional 1979.
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Artículo 18: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración
de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de
adoptar la religión o las creencias de su elección.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a
las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y,
en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y
12
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones
En concreto el artículo 18.4 que acabamos de reproducir choca frontalmente con
el articulo 30.2 de la constitución rumana de 1965 reproducido al inicio de este
apartado.
A principios de los ochenta Rumania adoptará otras obligaciones jurídicas
internacionales. El 25 de noviembre de 1981 se adopta por consenso en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de la que Rumania es miembro, la Declaración sobre
Intolerancia religiosa. En su articulo IV señala lo que incluye la libertad de
pensamiento, conciencia, religión o creencia:
Artículo IV: “Rezar o reunirse en relación con una religión o creencia, y establecer y mantener
lugares para éstos propósitos (...) utilizar los artículos necesarios y materiales relacionados con
los ritos o costumbres de una religión o creencia (...) escribir, publicar y difundir publicaciones
relevantes en estas áreas...
12 TRUYOL Y SIERRA Antonio, Los derechos humanos, Madrid, Editorial Tecuos 1994, 89.
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El contenido de este artículo IV chocará con la legislación rumana al respecto, y
lo que es más importante con la práctica legal. La confiscación de “materiales
relacionados con los ritos”, como Biblias por ejemplo, el control de las publicaciones
religiosas que debían de serautorizadas por el Ministerio de Cultos, incluso el control de
los contenidos de los sermones, no son más que algunas muestras de ello.
Como se verá en la parte III de la tesis Rumania no sólo incumplió los
compromisos adoptados en Helsinki y en las siguientes reuniones de la CSCE, en
cuanto a la libertad religiosa, sino que incluso violó las obligaciones internacionales,
jurídicamente hablando, que había adquirido respecto a esta cuestión en los años
setenta, a través de la ratificación de los Pactos de Derechos Humanos, y en los ochenta,
con la adhesión a la Declaración sobre Intolerancia religiosa.
3.3.2. La libertad de expresión e información
En cuanto a la libertad de expresión y de información, que en la constitución
rumana aparecen formuladas conjuntamente con el derecho de reunión y de
manifestación -como en la mayoría de las leyes fundamentales de los llamados países
del Este- se dice lo siguiente:
Articulo 28: “Se garantiza a los ciudadanos de la República Socialista de Rumania la libertad de
,,13palabra, de prensa, de reunión, de mitines y de manifestaciones
Artículo 29: “No podrá utilizarse la libertad de palabra, de prensa de reunión, de mitines y de
manifestación con fines contrarios al régimen socialista y a los intereses de los trabajadores. Se
prohibe toda asociación de carácter fascista o antidemocrático. Será castigada por la ley la
participación en asociaciones de esta clase, así como la propaganda de carácter fascista o
antidemocrático”.
‘~ Este artículo es idéntico al 54 de la constitucion búlgara de 1971, y prácticamente igual a los artículos
64 de la constitución húngara de 1949 (en su versión actualizada con las enmiendas introducidas en 1972
y 1975), y al articulo 83 de la constitución polaca de 1976 (texto refundido de la constitución de 1952).
ver DARANAS Mariano, ob.cit., 1979.
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Los limites que establece a estas libertades son bastante difusos y subjetivos al
no especificar qué se entiende por “fines contrarios al régimen socialista”, por lo que
cualquier opinión o información que no coincida con la del régimen puede ser
interpretada como contraria al régimen socialista y por tanto prohibida. De hecho, este
fue el origen del que sería conocido como el movimiento de la disidencia en el Este,
perseguido y objeto de duros castigos y penas a causa de sus opiniones.
Según el gobierno rumano los limites citados anteriormente estaban más
extensamente definidos en el artículo 67 de la Ley de Prensa dc 197414, que establece
las siguientes prohibiciones a la libertad de prensa:
“Se prohibe la publicación y difusión a través de la prensa de materiales que:
a- sean contrarios a la Constitución de la República Socialista rumana;
b- contengan ataques en contra del régimen socialista, los principios de la
política interna y externa del PCR y de la República Socialista de Rumania;
c- difamen a la dirección del partido y del Estado;
d- comuniquen informaciones, datos o documentos secretos, definidos igualmente por
ley;
e- incluyan informaciones y comentarios falsos o alarmistas que amenacen o
perturben el orden público o representen un peligro para la seguridad del Estado;
f- impulsen a no respetar las leyes del Estado o la realización de hechos que
constituyen infracciones;
g- propaguen conceptos fascistas, obscurantistas, antihumanitarios; hagan
propaganda patriotera, impulsen al odio de la raza o nacional, la violencia u ofendan los
sentimientos nacionales;
h- conlleven ofensas a las buenas costumbres o constituyan una incitación a la
violación de las normas ¿ticas y de convivencia social;
i- suministren informaciones sobre procesos que se encuentran en vías de
solución, anticipen las decisiones que serán tomadas por parte de los órganos judiciales;
Legeapresel din Republica Socialista Ronuinia nr 3/1974, publicada en el Buletin Oficial nr. 48, 1
abril 1974, 8.
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j- incluyan datos o hechos falsos que dañen los intereses legítimos para
menoscabar la dignidad, el honor o la reputación de una persona, su prestigio social o
profesional, ó a través de los cuales se profieran insultos, calumnias, o se amenace a
alguien”.
En cada órgano de prensa será el redactor jefe, según dice esta ley, el
responsable de que se respeten los límites antes señalados, e incluso deberá responder
legalmente en ciertos casos en que se incumpla alguno de los puntos señalados, como en
el caso de artículos sin firma, materiales difundidos sin el permiso del autor...
Nicolae Ceau~escu se aseguraba así el control de la infonnación, convirtiendo
tanto al régimen como a su propia persona prácticamente en intocables, puesto que
cualquier crítica se interpretaría sin duda como una difamacion.
En cuanto a la segunda parte del artículo 29, establece la prohibición de toda
asociación de carácter fascista o antidemocrático, señalando que será castigada por la
ley la participación en asociaciones de esta clase, así como la propaganda de carácter
fascista o antidemocrático. Este es el contenido precisamente del articulo 166 del
Código penal rumano que afirma lo siguiente:
Articulo 166: “La propaganda con carácter fascista realizada por cualquier medio, en público, se
castiga con entre 5-15 años de cárcel y la prohibición de unos derechos. La propaganda o el
emprendimiento de cualquier acción para cambiar el régimen socialista o del cual resultase un
peligro para la seguridad del estado, se castiga con 5-15 años de cárcel y la prohibición de unos
derechos”15.
El contenido del articulo resulta cuanto menos preocupante porque no sólo se
establecen elevadas penas de cárcel para un concepto que queda indefinido,
“propaganda fascista” -pudiendo ser objeto de una interpretación abusiva- sino que
además incluye como castigo “la prohibición de unos derechos”, sin mencionar cuáles.
‘~ VASILIU Teodor (ed.), Codul Penal al ReDublicii Socialiste Ronínia. Comentat si adnotat, (vol 1),
Bucure$i, Editura Stiintificá ~i Enciclopedicá 1975, 46.
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George Antoriu, en su comentario al artículo anterior arroja algo de luz al
respecto al señalar que “no sería posible la consolidación de las conquistas
revolucionarias de la clase trabajadora sin una actividad ideológica por parte del estado
socialista, sin una lucha sostenida para la difusión de las ideas avanzadas, expresión de
los ideales nobles, constructivos de nuestra sociedad y sin el desenmascaramiento
implacable del contenido de la ideología burguesa. Una forma singularmente peligrosa
de esta ideología es el fascismo, la ideología más reaccionaria y el elemento más
agresivo del mundo capitalista y (...) La propaganda con carácter fascista significa una
llamada a la violencia, la destrucción, la guerra, el sofocamiento sangriento del
movimiento democrático y revolucionario de cualquier lugar, representa ella misma un
grave peligro para el régimen socialista.. “‘CV
Antoríu destaca que a diferencia de las leyes penales de otros países socialistas
donde se incrimina y distingue separadamente agitación (difusión de una sola idea en un
círculo amplio de personas) y propaganda (difusión de varias ideas en un círculo
restringido de personas), la ley rumana considera que la noción de propaganda tiene un
sentido suficientemente amplio para abarcar todas las formas de difusión de ideas y
conceptos, y tampoco cabe distinción entre ambos casos porque en su opinión el peligro
social es igual de grande ya sea agitación o propaganda.
En cuanto a la concordancia de este artículo con los compromisos
internacionales adoptados por Rumania al respecto, especialmente el Pacto de los
Derechos Civiles y Políticos, podría decirse que es nula.




“1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
ANTORJtJ George, “Comentariu”, en VASILIU Teodor (ed), Codal Penal..., ob.cit., 46-49.
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a/Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b/ La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas’’7.
Este artículo 19 no habla de garantizar una libertad -al referirse a la libertad de
expresión y de prensa- sino del derecho que tiene toda persona, sin que la difusión de
informaciones e ideas de toda índole y por cualquier medio tenga que ser considerada
necesariamente “propaganda fascista”, como parece hacer en principio, ante cualquier
opinión inconveniente para el régimen, el articulo 29 de la constitución rumana de 1965.
La libertad de expresión e información que recoge la constitución de 1965 no
tiene nada que ver con la fórmula que fue adoptada al respecto poco después en el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966), ratificado
por Rumania el 9 de diciembre de 1974. Un Pacto cuya aceptación sí que comportaba
efectos juridicos ante un posible incumplimiento de las disposiciones allí reunidas, a
diferencia de los compromisos adquiridos posteriormente en las distintas fases de la
CSCE, cuyo valor vinculante era sólo de tipo moral, pero que dado el dificil clima
internacional en el que nació la Conferencia (durante la guerra fría entre los dos
bloques) fue considerado todo un logro.
A través de uno de los principales compromisos alcanzados en la CSCE de
Helsinki en 1975, en el principio VII de su famoso decálogo, se estipulaba la obligación
17 TRUYOL Y SIERRA Antonio, ob,cit., 89.
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moral de cumplir lo que sí eran obligaciones juridicas internacionales asumidas por los
diferentes Estados, por lo que al mismo tiempo de modo indirecto se subrayaba la
importancia del cumplimiento de este tipo de acuerdos y declaraciones internacionales
ante la falta de peso jurídico de los compromisos de la CSCE.
En el principio VII del decálogo se menciona lo siguiente:
En el campo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, los Estados
participantes actuaránde conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cumplirán también sus
obligaciones tal como ha sido definidas en los pertinentes acuerdos y declaraciones
internacionales en este terreno, incluyendo entre otros los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, por los que puedan ser obligados”18
Rumania por tanto no sólo incumple en cuanto a la libertad de expresión y de
información el compromiso moral adoptado a través de las disposiciones al respecto
signadas y asumidas en Helsinki’9, sino que su legislación se aleja de otras importantes
obligaciones jurídicas internacionales ratificadas por el citado país.
‘~ Acta Finalde la (i’SCE. Helsinki (1975), en La Conferencia sobre Se2uridad y Cooperación en Europa
,
Cuadernos de Documentación, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Información
Diplomática 1978, 68.
19
Los capitulos 2, 3 y 5, de la parte III de la investigación tienen precisamente como objeto establecer en
qué medida Rumania cumplió los compromisos adoptados en la década de los setenta en las distintas
reuniones de la CSCE.
ABRIR TOMO II
